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i P O D E R D E H I N D E N B U R G 
NO H A B R A P A Z M I E N T R A S B E L G I C A Y F R A N C I A 
NO S E A N L I B R E S Y M I E N T R A S S U B S I S T A E L MILI-
TARISMO A L E M A N . ASI L O H A D E C L A R A D O O F I -
C I A L M E N T E E L G O B I E R N O INGLES. 
Londres, 3. . , 
E l Gobierno ingles ha dado al pu-
blico una nota en la que declara que 
el único objetivo que persigue y el 
único que aceptará como base para 
A c e r t a r la paz es el *™ 1*™™™ 
Mr 4squith en Agosto de 1914, cuan-
do'dijo que Inglaterra pelea por la 
libertad de Bélgica y contra la ame-
naza del militarismo. 
Declara asimismo el Gobierno bri-
tánico que las bases de paz propues-
tas ayer por la Embajada alemana 
nada dicen de la libertad de Bélgica 
y de Francia, e insinúase que la soli-
citud que los judíos parecen inspirar 
a Alemania no es más que un pretex-
to para obtener el auxilio de los E s -
tados Unidos y salir del atolladero 
en que se hallan sumidos los germa-
nos, granjeándose la simpatía ameri-
cana para un fin ulterior desconoci-
d0Concluye esta nota del Gobierno 
británico con la solemne promesa de 
que los aliados jamás concertaran la 
paz separadamente. 
WASHINGTON NO S E OPONDRA. 
Washington, 3. 
La impresión que prevalece en los 
círculos oficiales de esta capital es 
que el gobierno de los Estados Uni-
dos no opondrá obstáculo ninguno si 
Alemania oficialmente propone so-
meter al Tribunal de la Haya la 
cuestión de las indemnizaciones por 
las pérdidas de vidas y propiedades 
ocasionadas por la campaña subman. 
na. 
B I E N E S D E V U E L T O S . 
Berlín, 3. 
E l gobierno alemán ha devuelto a 
la iglesia católica de Varsovia los 
bienes incautados por el gobierno ru-
so en el año 1863. 
E L E M P E R A D O R FRANCISCO JO-
S E Y E L VATICANO. 
Washington, 3. 
Créese que las proposiciones de paz 
presentadas por el Papa al Presiden-
te Wilson, por conducto del Carde-
nal Gibbons, tuvieron su origen en 
un ruego dirjgilo al Vaticano por el 
Emperador Francisco José, con lz 
sanción extraoficial de Alemania. 
LA TOMA D E R O V E R E T T O 
Roma, 3. 
Extraoficialmente se dice que los 
Italianos han tomado a Roveretto, 
plaza que fué destruirla casi totalmen-
te por los austríacos antes de aban, 
donarla. 
SUBE LA L I B R A E S T E R L I N A 
Nueva York, 3. 
.Un alza sensacional de la li-
bra, que de un salto ha subido de 10 
a 15 puntos, ha producido bastante 
sorpresa en los círculos mercantiles 
y monetarios de esta metrópoli. 
^Hubo momento en que se cotizó a 
La causa del inesperado ascenso 
es la confianza da Wall Street éh 
que Inglaterra levante un gran em-
préstito en los Estados Unidos. 
COMO S E R E T I R A N L O S RUSOS 
Londres, 3. 
E l parte oficial de Retrogrado 
anuncia que se está llevando a cabo 
la evacuación de Grodno y que los ru-
sos, en su continua retirada general. 
Be baten vigorosamente, emprendien-
do contra-ataques y causando nume-
rosas bajas a los teutones. 
Por el Norte la resistencia rusa es 
bastante fuerte. 
Los rusos pretenden que han avan-
zado los ejércitos que defendían las 
línea de Vilna y también que han al-
canzado ventajas en el sector situa-
do entre los ríos Sventa y Viliya. 
E n el Oeste continúan los bombar-
deos de la artillería, sin que se sepa 
el objeto que se proponen. 
Los italianos han trabado recien-
temente reñidos combates, pero sin 
resultados de importancia. 
S E R B I A , G R E C I A Y RUMANIA 
Roma, 3. 
Dícese que Serbia, Grecia y Ru-
mania han acordado revisar el trata-
do de Bucharest, pero no están dis-
puestas a satisfacer por completo las 
aspiraciones territoriales de Bulga-
ria. 
¿ S E R E N D I R A G A L L I P O L I ? 
París, 3. 
Un despacho de Atenas dice que 
los aliados han copado a una parte 
considerable de las fuerzas turcas en 
Gallipoli y que se espera que se rin-
da la península en breve plazo. 
L O S I N G L E S E S NO Q U I E R E N PAZ 
Londres, 3. 
De fuente autorizada se declara 
que no tienen fundamento las noti-
cias circuladas recientemente, de que 
Inglaterra está dando pasos para ne-
gociar la paz con los teutones. Los 
aliados están determinados a no con-
certar la paz separadamente y los 
acontecimientos que se están desa-
rrollando en Rusia no afectan en na-
da esta determinación. 
C A Y O GRODNO 
Berlín, 3. 
Oficialmente anunciase que Grod-
no, la última fortaleza rusa, ha caído 
en poder de Hindenburg. Dícese que 
en las calles de la ciudad se libraron 
reñidos combates y que los alemanes 
hicieron 3,000 prisioneros. Los ale-
manes forzaron con gran rapidez el 
paso del Niemen. 
L A SOLUCION D E L C O N F L I C T O 
Washington, 3. 
Va arraigándose cada vez más el 
convencimiento de que la cuestión de 
la campaña submarina se acerca a 
una completa solución, habiendo con-
tribuido a confirmar esta creencia la 
noticia extraoficial que se ha reci-
bido de Berlín, según la cual se con-
cederán plenos poderes discrecionales 
al Conde Bernstorff para solucionar 
el problema, ya que es un hecho que 
el Embajador alemán en esta capital 
se muestra dispuesto a aceptar, si no 
todas, una gran parte de las proposi-
ciones de los Estados Unidos. 
Reina la impresión en los círculos 
oficiales de que el resultado final se-
rá satisfactorio. 
A C T I T U D D E WASHINGTON 
Washington, 3. 
Anúnciase que los Estados Unidos 
no harán ningún nuevo esfuerzo en 
favor de la paz europea hasta que el 
Gobierno no sea debidamente infor-
mado de que sus buenos oficios serán 
bien acogidos por ambos beligeran-
tes. 
Los funcionarios del Gobierno no 
creen que el mensaje de Benedicto 
X V indica que los austro-alemanes 
están dispuestos a discutir los térmi-
nos de la paz por el hecho de que el 
Vaticano se halla en íntimo contacto 
con Austria. 
V I C T I M A D E U N SUBMARINO 
San Francisco, 3. 
E l vapor inglés "William T. Lewis" 
créese haya sido víctima de un sub-
marino frente a Queenstown. Su ca-
pitán informa que el barco fué aban-
donado y que se salvó la tripulación. 
M A R A V I L L O S A R E T I R A D A R U S A 
Londres, 3. 
Los alemanes tomaron por asalto 
la cabeza fortificada del puente de 
Lennewada, sobre el Dwina, entre 
Friedrichstadt y Riga, que se consi-
deraba uno de los puntos más difíci-
les de tomar de todo el frente ruso. 
Si los alemanes logran cruzar el 
Dwina y obligar a los rusos a eva-
cuar a Riga y poner en peligro la po-
sición que ocupan entre el Dwina, el 
Vilna y aún el suroeste de Vilna, de 
ese modo será más breve su marcha 
sobre Retrogrado. 
Los alemanes no pretenden todavía 
P A S A A I í A T T I / T I M A P L A N A 
L A A M N I S T I A A 
J U R I D I C A Y L A 
L A L U Z D E L A C I E N C I A 
L E G I S L A C I O N C U B A N A 
Concepto de la amnistía: delitos políticos y comunes. - Analogías y diferencias 
entre la amnistía y el indulto.-Consideración especial de la restitución de cargos 
públicos, como efecto de la amnistía: cargos que deben devolverse; el derecho 
del sustituto legal: autoridad a quien corresponde ordenar la devolución^ 
L a naturaleza y los efectos de la 
amnistía son conceptos tan claros y 
precisos en la economía jurídica, y 
tan 'Sabüdos por todo jurista bien 
informado, que los más de los autores 
dan por bien expuesta la materia en 
muy pocas líneas, suficientes para el 
recto entendimiento de ideas que na-
da tienen de confusas ni de ambiguas. 
Sólo hombres poco versados en' la 
ciencia del derecho pueden abrigar 
dudas o hablar con error sobre el 
asunto. 
Aquí en Cuba, y con motivo de la 
última amnistía en que fué compren-
dido el general Ernesio Asbert, son 
aun menos necesarios los esclareci-
mientos, después de la fundada expo-
sición de los concejales del partido 
(1) Con gusto publicamos eB-te 
trabajo, ¡por tratarse en él una mate-
ria juríidica que en estos, días consti-
tuye interesante tema de actualidad, 
y ser su autor uno de los más cultos 
jurisconsultos de la República, el Dr. 
Mariano Aramburo. 
liberal nacional que acaudilla el cita-
do hombre público v del luminoso in-
forme del doctor Trujillo, documentos 
en que casi se agota el asunto pro-
puesto. 
Sólo por la insistencia leí apremio 
con que se reclama mi modesta opi-
nión me resuelvo a escribir sobre el 
tema, procurando exponer cuanto de 
él pueda decirse con más rigor de 
método que el obsérvalo en aquellos 
documentos, y estudiando de paso al-
gún aspecto dudoso del problema, que 
no tiene en este momento interés 
práctico, pero que es de gran impor-
tancia en la doctrina' y en la efecti-
vidad de los principios, y sobre el 
cual corre en todas partes una vaga 
y nebulosa clasificación de los delitos 
' (políticos y comunes), cuyas solas 
denominaciones implican un grosero 
error de tecnicismo y cuyas diversi-
dades no han podido ser por nadie 
precisadas. De ello se tratará en el 
lugar oportuno. 
A L G U N O S R E S T O S D E L i 4 M A R O W I J -
N E " A P A R E C E N C E R C A D E Y U C A T A N 
E l "Turrialba" vió otros cinco buques náufragos.-Llegó un 
ex-ministro de Huerta.-El caso de éste se verá en Octubre. 
Llegó el "Pinillos** con el varioloso.-Los cuarentenarios al 
Mariel.-En Tiscornia no puede circular moneda extranjera. 
E L " T U R R I A L B A " 
E l vapor blanco "Turrialba", lle-
gado ayer al medio día de New Or-
leans, trajo carga, 33 pasajeros para 
la Habana y 8 de tránsito para. Co-
lón . 
E n dicho buque nos enteramos de 
que otro vapor que llegó a New Or. 
leano, había encontrado flotando por 
los bajos de la Península de. Yucatán 
a . usas 160 millas de Progreso, algu-
nos restos del perdido vapor "Maro-
wijne", de la Flota Blanca, consisten 
tes en pedazos de madera y otros ob-
jetos flotantes de dicho vapor, algu 
nos de los cuales tenían su propio 
! nombre. 
Esto hace pensar que el "Maro-
wijne" se estrelló contra alguno de 
! dichos bajos, hundiéndose después, 
sin que se haya averiguado nada más 
de e&te buque ni de los pasajeros y 
tripulantes. 
En su travesía, el "Turrialba" en-
contró cinco buques náufragos que 
ofrecían peligro, los cuales serán vo-
lados con dinamita por cañoneros 
americanos, según orden que ha da-
do el Departamento de Marina. 
Este último vapor blanco alcanzó 
mal tiempo en su travesía, especial-
mente al aproximarse a la Habana, 
habiéndole roto el viento las antenas 
de sus aparatos de la telegrafía sin 
hilos. 
Entre los pasajeros para la Haba-
na que trajo el "Turrialiba" figuraba 
el licenciado mejicano José María 
Lozano, que fué Ministro de Instruc-
ción Pública y de Comunicaciones, en 
tiempos del Presidente Huerta, al 
cual viene de visitar ahora en su pri-
sión de Fort Bliss. 
E l licenciado Lozano fué a los E s -
tados Unidos para gestionar la pu-
blicación de. un libro que está escri-
biendo . 
A l general Huerta lo visitó de pa-tpara la Habana, que son los señores 
L O S E F E C T O S D E L C I C L O N 
En Vuelta Abajo causó daños de consideración, derrum-
bando gran número de viviendas y casas de tabaco, per-
diéndose totalmente los frutos menores. 
E n contestación al telegrama que 
11 becretano de Gobernación le pa. _ pa-
so ayer a los Alcaldes Municipales 
de la provincia de Pinar del Río pi-
diéndoles informes sobre los daños 
causados por el ciclón en sus respec-
tivos términos, se han recibido en 
aquel centro, las siguientes noticias: 
' E n Guanajay sufrieron perjuicios 
las plantaciones y cosechas. 
. E n Artemisa fueron destruidas 18 
o ¿0 casas de guano, de tabaco 
viendas; algunos platanales, 
y vi-
gran 
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número de árboles y frutos meno-
res. 
E n San Cristóbal, destruyó casas 
y causó desperfectos de consideración 
en otras de la población; en los cam-
pos destruyó viviendas y casas de ta-
baco con pilones, perdiéndose total-
mente los frutos menores. Los daños 
causados son de gran importancia< 
siendo incalculable la ascendencia de 
las pérdidas. 
Entre las casas destruidas figura 
la del Cuartel de Caballería del Ejér-
cito, no habiendo ocurrido desgra-
cias personales. Sólo se sabe de al-
gunos contusos y heridos de menor 
importancia. 
E n Candelaria, los daños fueron 
los siguientes: Pérdida total de la co-
secha de frutos menores y derribo de 
la inmensa mayoría de las casas de 
curar tabaco; los campesinos perdie-
ron totalmente sus animales. E n la 
población derribó 17 casas y causó 
inmensos desperfectos en la mayoría 
de las restantes. Los árboles fruta-
les fueron destruidos casi todos. E n -
tre las casas deterioradas figura la 
oel Ayuntamiento que fué destruida 
en la parte que ocupa el vivac, la A l -
caldía de barrio, la cesa le socorro y 
el cuarto del conserje. No se tienen 
roticlas le desgracias personales. E l 
tráfico de la carretera quedó inte-
rrumpido a causa del derribo de ár-
boles. 
E n Cabañas se cayó un bohío de 
guano y aunque de los barrios de 
aquel término no se han recibido no-
ticias, sábese que no han ocurrido da-
ños de importancia. 
E n Viñales, el ciclón no ha cau-
sado daños. 
E n Consolación del Norte fue de 
poca intensidad, no teniéndose no-
ticias de que haya causado perjuicios 
de importancia. 
E n los Palacios se derrumbaron al-
bunas casas de guano y árboles, inun-
dándose los terrenos bajos a causa de 
la crecida de los ríos y arroyos, por 
torrenciales aguaceros que cayeron. 
E n la ciudad de Pinar del Río no ha 
ocurrido novedad, esperándose infor-
mes de los Alcaldes de los barrios 
distantes de la población. 
E L C I C L O N E N C A N D E L A R I A 
Candelaria, Septiembre, 3. 4.50 pa-
sado meridiano. 
E l ciclón que pasó anoche por este 
pueblo no causó desgracias persona-
lles, pero sí muchas pérdidas mate-
riales. 
Los desperfectos en el campo son 
mayores; casi no han quedado en pie 
casas de tabaco. 
L a cosecha de café en Las Lomas 
casi está perdida. Esta nueva desgra-
cia agrava más la crítica situación de 
la provincia. 
Méndez, CorresponáaL 
sada y confía en que el caso del ex-
Presidente aprehendido por los ame-
ricanos sea resuelto favoraiblemente 
en Octubre próximo. 
Otros pasajeros eran el comer-
ciante mejicano señor Joaquín Badi. 
lio, del que se rumoraba era el gober 
nador carrancista de Yucatán señor 
Eleuterio Avila, cuyo extremo niega 
el Interesado; el ingeniero mejicano 
señor Luis Saavedra; los sacerdotes 
españoles P P . Jesuítas Zubí Mendi 
e Ignacio Austí, que vienen al Colé-
gio de Belén, los mejicanos señores 
Rafael Buton, Miguel Cuetariz y la 
señorita Refugio Fernández, las se-
ñoras cubanas Concepción Gutiérrez 
y Amada Miranda, los comerciantes 
españoles señores Antonio Cerviño y 
Santos Tejera y ei cubano señor Jo-
sé Bandujo. 
E L " M I G U E L M. P I N I L L O S " . — E L 
CASO D E V I R U E L A S CONFIRMA 
D O . — C U A R E N T E N A R I O S A L MA-
R I E L . 
Sobre las dos de la tarde vino a 
entrar en puerto este vapor español, 
que viene de Barcelona, vía Canarias 
y Puerto Rico, y que trae a bordo, 
según anunciamos, un caso de virue-
las 
Acto seguido pasó a bordo la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas 
y los médicos del Puerto doctore?, 
Giralt y Valdés Rico, conlrmando el 
caso como positivo de viFuelas, 
E l atacado es el pasajero Francis-
co Suárez Medina, de 18 años, natu-
ral de Las Pallmas, donde embarcó, 
haciendo dieciséis días que está en-
fermo . 
Los mencionados doctores del 
Puerto procedieron después a selec-
cionar el pasaje, con el fin de que de-
sembarcaran los inmunes a esta en-
fermedad y remitir los que no lo sean 
al Lazareto del Mariel, en cuarente-
na. 
Resultaron ser inmunes, por efec 
to de la vacunación que se les hizo a 
todos los pasajeros, 204 de éstos y 
un pdlizón y no inmunes 154 y otro 
polizón. 
De acuerdo con la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, se dispu-
so que el mismo buque lleve los cua-
rentenarios y el enfermo al Lazare-
to del Mariel, lo cual hará hoy por la 
mañana, yendo en el "Pinillos" para 
atender a la installación de los cua-
rentenarios en el Lazareto, el activo 
empleado de la casa consignataria 
señor Cándido Marco. 
Al regreso del buque del Mariel se 
procederá a su fumigación y desem-
barco de los pasajeros inmunes y 
después que descargue en la Habana 
seguirá a su escala de Santiago 
Cuba, para donde lleva carga y unos 
50 pasajeros. 
Entre los pasajeros del "Pinillos" 
ñgura el funcionario consular seño» 
Bartolomé Carrillo y señora y el 
doctor Casimiro Roma. 
Este vapor encontró también al-
gún mal tiempo al acercarse a la Ha-
bana por causa de la última pertur-
bación ciclónica, habiendo tenido que 
alejarse algo de las costas habaneras 
para evitar algún percance y por cu-
ya causa se retrasó varias horas, se-
gún habíamos anunciado, no llegan-
do a sufrir novedad importante. 
L A MONEDA E X T R A N J E R A 
E N T I S C O R N I A 
De acuerdo pon lo dispuesto por «1 
Secretario de Hacienda, el Comisio-
nado de Inmigración ha prohibido la 
circulación de monedas extranjeras 
en el Campamento de Tiscornia, con 
la advertencia de que toda la que se 
encuentre en poder de los pasajeros 
e inmigrantes será decomisada. 
E L " C A R O L I N E " 
Con carga y solo tres pasajeros 
Luis Campos,. Guillermo Arguelles y 
Juan González Sobrino, llegó ayer 
tarde de Veracruz el vapor francés 
"Caroline", que seguirá viaje a Saint 
Nazaire y escalas en el Norte de E s -
paña. 
E n este buque llegaron además 47 
pasajeros de tránsito, entre los que 
Van los señores Ramón de Furgeray 
y señora. Señor Leonardo H . Miller 
y su hija Beatrice, señora Victoria 
de Bezaquez y dos niños, señora Jo-
sefina de Bouchez y un hijo, José E . 
Sandoval y señora y otros. 
A bordo se constituyeron dos em-
pleados del Banco Español para carn 
biar la moneda extranjera de los pa-
sajeros, pero éstos la traían toda en 
moneda americana. 
NO VINO E L "MIAMI" 
Anoche no llegó el vapor "Miami" 
de Tampa y Key West, por retraso 
del tren de la Florida. Llegará hoy 
por la mañana. 
E L " P A S T O R E S " 
Para New York, con carga y pasa-
je de tránsito de Colón y Puerto L i -
món y carga y 45 pasajeros de la 
Habana, cuya lista ya publicamos, 
salió ayer tarde el vapor blanco 
"Turrialba". 
CONCEPTO D E L A A M N I S T I A 
Conocida es la etimología le esta 
palabra de nuestra lengua (del grie-
go amnesia: pérdida de la memoria; 
amaestía: olvido). 
E n la significación etimológica tie-
ne su raíz la jurídica, también vul-
garmente sabida: olvido del hecho de. 
lictuoso, decretado por el poder pú-
blico y por razón de Estado. 
Esta es la noción común quo encie-
rran todas las definiciones, el residuo 
que como verdad firme queda le to-
das ellas, después de depuradas de 
los excesos verbales y de compren-
sión que las corrompen. 
Autores hay que pretenden caracte^ 
rizarla como providencia general de 
ordinario (en favor de muchas per-
sonas), pero a renglón seguido admi-
ten que también puede recaer en fa-
vor de pocas personas o de una sola. 
Y todos la refieren exclusivamente 
a los delitos políticos, según dicen 
unos, o a los reos políticos, como otros 
expresan, nomenclatura que supone la 
manoseada y nunca explicada división 
de los delitos en políticos y comunes. 
Desde luego se advierte que la pa-
labra comunes es todo un ripio (no 
sólo hay ripios en la versificación; 
también los hay en la prosa jurídica). 
Nada dice ese término por sí mismo, 
sino en cuanto contrapuesto al otro 
término de la división (políticos). E s 
en éste, en la significación que se le 
atribuya, donde liay que buscar la 
clave de la intentada diversidad. 
He dicho antes que la vulgarizada 
división implica un grosero error de 
tecnicismo, y el aserto quedará pro-
bado con solo exponer el verdadero 
sentido de la palabra político. Este 
vocablo es un adjetivo que correspon-
de al substantivo Estado y que en-
vuelve la misma idea. Político es lo 
que pertenece o se refiere al Estrvdo. 
¿Y qué delito habrá que no sea polí-
tico, si ninguno es tal sino en cuanto 
definido y sancionado por el mismo 
Estado; si todos, perturban el fin ju-
rídico, que es 1̂. fin esencial del E s -
tado, y violan la, ley penal, que es la 
expresión prohibitiva de la normali-
dad jurídica ? Aun los delitos de ca-
rácter privado, aquellos que no pue-
den perseguirse sino por querella del 
ofendido, y en los que por el perdón 
dei mismo agraviado se extingue la 
acción penal y se remite la pena, no 
carecen de condición política, porque 
en cuanto transgresiones de la ley pe 
nel atacan la vida regular del derecho, 
que, como se deja dicho, es el fin esen 
cialmente político. 
¿ Qué se quiere decir, pues, con la 
frase delitos políticos y no políticos 
o comunes? Parece que se pretende 
establecer una como antonomasia po-
lítica en la gama de la delincuen-
cia, tomando la repetidísima palabra 
in strictu sensu, para comprender en 
la especie que con ella se quiere de-
signar únicamente los que atentan de 
una manera especial y muy directa a 
la vida y al funcionamiento del Esta-
do, aquellos que dañan con vigorosa 
eficacia las condiciones vitales y la a<j 
tividad normal y pacífica de la soci»' 
dad política. 
Nuestra Constitución parece obeK; 
decer a este criterio en su artículo 47/ 
cuando al definir la jurisdicción dek 
Senado como tribunal de justicia, pa^ 
ra juzgar al Presilente de la Repú-s 
blica, a los Secretarios del Despacha 
y a' los Gobernadores de las Provinv 
cias, limita la función judicial de If 
alta, cámara a los delitos contra l¿ 
seguridad exterior del Estado, contri 
el libre funcionamiento de los pode*! 
res legislativo o judicial, o de infrac< 
ción de los preceptos constitucional 
les, en el párrafo primero de dichtf! 
artículo, refiriéndose a la delincuen^ 
cia del Presilente de la República, ,̂ 
añadiendo en el párrafo segundo, corf 
relación a la delincuencia de los Se-< 
cretarios del Despacho, "o de cual-^ 
quier otro delito de carácter políticcr 
que las leyes determinen", adición, 
que el párrafo tercero aplica también 
a la jurisdicción del Senado sobre loa 
gobernadores. 
No es esta la oportunidad de inquH 
rir el porqué de esa diferencia, p o í 
la cual se lirrita la jurisdicción criml-* 
nal del Senado a las tres especies d« 
delitos indicadas por el párrafo pri-
mero del artículo 47 cuando se trata 
del Presidente de la República, y sa 
amplía "a cualquier otro de caracteí 
político que las leyes determinen"^ 
cuando hayan de ser juzgados los Se-
cretarios del Despacho y los Goberna-
dores de las Provincias. 
A nuestro propósito basta señala* 
la íntima relación de concepto que 
se establece entre la enumeración del 
párrafo primero y la adición del se-
gundo (delitos de carácter político) 
para inferir el criterio atribuido arri-
ba a los legisladores de la Conven-
ción. Paréceme que se ve claro el pro-
pósito de establecer una categoría 
antoriomástica, algunos de cuyos 
miembros expresan nominatim el pre-
cepto constitucional, dejando para fu-
turas leyes ordinarias la completa 
(PASA A L A S I E T E : 
De !a Caimanera 
(Por telégrafo.) 
Septiembre 3. 1 y 30 p. m. 
Procedente de Panamá llegó a es-. 
te puerto hoy a las dos de la tarde, 
el acorazado de la marina de guerra 
de los Estados Unidos, perteneciente 
a la tercera división, "Missouri". D« 
esta noche a mañana llegarán el 
"Ohio", "San Francisco" v "Wescon-
sin". 
Dichos buques permanecerán fon-
deados en ésta y durante tres días 
harán prácticas de torpederos a par 
tir del día seis. 
E l Corresponsal. 
" L A N A C I O N A L I Z A C 
G R A N D E S C A N S O 
D E L A H 
L O S P A R T I O O S 
S E R I A N 
¡TODOS PIENSAN LO MISMO! 
"Voto de calidad", ha sido califica- de y el doctor Maza y Artola. No co 
do por el diario conservador " L a Dis-' 
cusión" el parecer del Alcalde de la 
Habana, general Freyre de Andrade, 
gobernante enérgico y de no comu-
nes aptitudes, emitido en estas mis-
mas columnas acerca del proyecto, 
desde haoe tiempo acariciado por al-
gunos conservadores, de nacionalizar 
todos los servicios públicos del hoy 
municipio habanero, al cual se quie-
re suprimir; y si "voto de calidad" es 
el del infatigable Mayor de la Ciu-
dad, de "calidad" también, y superior, 
es el del doctor Juan José Maza y 
Artola, quien se ha opuesto diferen-
tes veces a la innovación por esti-
marla inconstitucional, pero que al 
terminar su interesante entrevista 
con esté redactor, hubo de decir: "Si 
"se revisa la Constitución, también 
deí "soy partidario de la reforma!!" 
Pero, conservador el doctor Frey-
re de Andrade, y conservador tam-
bién el doctor Maza y Artola, la opi-
nión podría creer que todo el partido 
que hoy ocupa el Poder, es el que 
simpatiza con el proyecto, ahora pueh> 
to sobre el tapete por el Represen-
tante señor Fernández, y como al 
iniciar la encuesta sobre la "naciona-
lización" de la Habana, nuestro pro-
pósito no fué dar a conocer la opi-
nión de un solo partido político, una 
vez entrevistados el Alcalde y el la-
borioso senador doctor Maza y Ar-
tola, nos creímos en el caso de cono-
cer la manera de sentir de los libe 
rales y pusimos manos a la obra. . 
Nos dirigimos a un muy prominen 
te liberal que ha ocupado elevado 
puesto público y que es el "leader" 
de una de las ramas en que dicha 
agrupación se halla dividida, y al 
preguntarle su opinión en la materia, 
nos dijo: "No me atrevo a decir en 
público lo que pienso en privado a 
propósito de las declaraciones he-
chas por el sreueral Freyra de Andra-
nozee la manera de pensar de mi 
partido, y como nunca se ha tratado 
por nosotros ei proyecto que ahora 
bulle de nuevo, no puedo contestar 
la pregunta de usted y lo siento por-
que lo creo de interés y porque sen-
tiría que el D I A R I O D E L A MARI-
NA tomase a desaire mi silencio". 
Acostumbrado a iguales negativas 
en mi larga vida de periodista, no 
desesperé, y, cerrando mi block, lle-
vé la conversación a otros lugares. 
E l hábil político tenía buen humor; 
nadie le importunaba (¡cosa rara!) y 
como yo no tenía prisa, la agradable 
charla, duró, y duró lo suficiente pa-
ra que al final de ella, casi de despe-
dida y entre burlas y veras, dijere lo 
siguiente, poco más o menos: " L a 
"nacionalización" de la Habana hace 
tiempo tiene mis simpatías. Seria 
un gran descanso para los partido^ 
políticos, pero muy especialmente 
para los que dirigen los partidos po-
líticos, porque ha de saber usted que 
hay más pretendientes a concejal que 
a representante. Esto le - parecerá 
extraño y voy a explicarle: los que 
quieren ir a la Cámara empiezan por 
trabajar en las provincias y térmi-
nos electorales, y solo llegan a nos-
otros cuando tienen ya el camino me-
dio andado. E n cambio, los que quie-
ren ser concejales habaneros, empie-
zan por agitarse dentro de esta 
asamblea, y nos atosigan, ¡como vi-
ven entre nosotros!, a todas horas y 
producen disgustos y algunas veces 
discusiones que más males que ble 
nes originan al partido. Además, se 
necesita menos preparación para 
concejal que para representante y 
por lo tanto son más para menos 
puestos. 
" L a "nacionalización" de la Haba-
na A^ría una obra moralizadora- siem 
debí-, pre que la Constitución fuese 
damente respetada. 
" E n lo que no estoy conforme ea 
en lo de crear una nueva Secretaría 
para el que asumiese la administra, 
ción de nuestra capital. Un prefecto 
o gobernador de la ciudad, depandien. 
do de la Secretaría de Gobernación y 
por lo tanto del Presidente de la Re-< 
pública, deberá ser todo. Menos tra-< 
bas para la administración y (y 
aquí sonrió maliciosamente nuestro 
amigo), menos motivos de desorga-
nización y disgustos para los parti-
dos políticos, porque muchas veces el 
Ayuntamiento habanero es la manza-
na de la discordia de nosotros los po-
líticos" . 
Y , riendo, riendo se despidió da 
este redactor un liberal prominente 
para quien, ¡bien claro se ve! es una 
pesadilla nuestro Ayuntamiento! 
T E D Y . 
De Santiago lie Cuba 
(Por telégrafo.) 
Septiembre, 3, a las 8 y 2 p. m. 
Hoy, después de las grandes refor-
mas llevadas a cabo en el teatro Vis-
ta Alegre, será inaugurado dicho co-
liseo con una función de gala. 
E l vecindario de esta población con-
tinúa clamando contra las pésimas 
condiciones del agua de este acue-
ducto, sin que hasta el presente se 
vea indicio positivo de que se reme-
die semejante calamidad pública. 
Honda pena ha causado en esta 
ciudad la noticia del fallecimiento del 
correcto caballero y ejemplar ciuda-
dano y patriota señor Néstor del Pra-
do, Comandante que fué del Ejército 
Libertador, exconsejero provincial y 
miembro muy querido del Partido 
Conservador en Bañes. 
Corresponsal, v 
J^AG^TV- D O S , i D I A E I O D E L A M A R I N A 
B E - P T l i i l M B R E 4 ^ j . 
•TMMIHWIiir 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
M E R C A N T I 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S O í í M C O D B I ^ a X A R O B ) 
Centenes, pl^ía española. ., 5.11 
ifin cantidades.• .» « • - . • • • - -• 5.12 
Luises, plato española . . — 4.09 
En ranüda^.ea.. . . - 4.10 
Kl peso americano en plata española 1.05 
Plata española contra oro oficial 93 9414 
Oro español contra oro oficiala •• 91'/z 92'/̂  
Oro americano contra oro" español 108'/z 10914 
Plata española contra oro español „ . 102 3/i 103 
" M A T A - B U B O N I C A " 
M E J O R Q U E G I M O H I E R G E R H I G I O A O E S I N E E C T A N T E I M P O R T A D Q 
" C O M A * * , desinfectante económi-
co; precios sin competencia. 
IMPORTANDO R O R 
CASA TURULL, Muralla, 4.-Habana 
I M P O R T A D O R . D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S . 
El Mercado de Tabaco en rama 
11,431 T E R C I O S D E T A B A C O , E N RAMA E X P O R T A D O S D E MENOS 
E N E L AÑO A C T U A L , COMPARADO CON LO E X P O R T A D O E N 
1914, Y 37,724 T E R C I O S L L E G A D O S D E MENOS A L MERCADO 
D E L A H A B A N A D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
E l mercado de talbaco en rama está 
sintiendo la falta de su segundo 
mercado consumidor, Alemania, que 
por esta época en . otros años ya. te-
nía comprado^ una importante can-
tidad de tercios. . . 
E n el año de 1914, Alemania nos 
llevó desde 1 de Enero al 15 de Agos-
to, 18,786 tercios, en igual período 
del año actual, no ha comprado un 
solo tercio. 
Los Estados Unidos, nuestro pri-
mer mercado consumidor, de tabaco 
en rama, está • bastant© flojo en su 
consumo, como puede verse por las 
importaciones que hace, las que apa-
recen más abajo. 
Hasta el final de la primera quin-
cena del mes actual, tenemos una 
baja en la exportación de tabaco en 
rama de 11,431 tercios, ¡si la compa-
ramos con lo exportado en igual pe-
ríodo de 1914. 
Por la siguiente tabla estadística 
se puede ver la ascendencia de la 
exportación de rama en los meses 
que se expresan de los años de 1915 
y 1914. 
Exportación de tabaco «n rama 
1915 1914 
Tercios Tercios 
'Enero l a quincena . 
-Enero 2a idem . . 
febrero l a quinena . 
Febrero 2a idem . 
Marzo l a quincena. 
Marzo 2a idem . . 
Abril l a quincena . 
Abril 2a idem . . . 
Mayo l a quincena . 
Mayo, 2a idem . 
Junio l a quincena . 
Junio 2a ídem . . . 
Julio l a quincena . . 
Julio 2a idem . . . 































De la anterior comparación resul-
ta una baja para la exportación de 
1915, de 11,431 tercios. 
E n igual período de 1913 exporta-
mos 18,498 tercios. 
Comparando lo exportado en 1915 
con 1913, resulta un aumento en 3a 
exportación de 1915 de 15,774 ter-
L a cantidad de rama que nos han 
llevado los Estados Unidos en los 
meses de Enero a 15 de Agosto de 
1915 y 1914 son las siguientes: 
— Exportación de tabaco en rama a 
los Estados Unidos, 
1915 1914 
Tercios Tercios 
Enero l a quincena. 
Enero 2a idem . 
¡Febrero l a quincena 
Febrero 2a idem . . 
Marzo l a quincena . 
Marzo 2a idem . 
Abril l a quincena . 
Abril 2a Idem . 
Mayo l a quincena . 
Mayo 2a idem . . . 
Junio l a quincena . 
Junio 2á idem . . . 
Julio l a quincena . 
Julio 2a idem . 
Agosto l a quincena 
































Por las cifras expuestas resulta 
una baja de 27,066 tercios para su 
Total . . . . .197,263 208,694 
Dr. Braulio C. González 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
17414 15 n. 
Compañía Camagüey Industrial 
S U B A S T A 
Desde hoy miérco le s 28 de J t ü i o de 1915 queda abierta la su-
basta para la c o n s t n i c c i ó n de los edificios de c-sta Compañía , con-
sistentes en un matadero nna planta de Hielo y un D e p ó s i t o 
Refrigerador. 
E n las oficinas de esta C o m p a ñ í a , Amargura 77 y 79, bajos, 
e ' tarán los planos. Memoria y Pliego de condiciones a dispos ic ión 
de cuantos a l l í quieran examinarlos para hacer proposiciones, sien-
do las horas fijadas de 8 a 11 de l a m a ñ a n y de 1 a 5 por l a tarde. 
L a subasta se ce lebrará en los salones de dicha Compañía e] 
tíía 7 de Sept iembre, a las dos de l a tarde. 
Habana, 28 de Jul io de 1315, 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17 d-28 D I E G O M . G I M E N E Z . 
C 1 0 I D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
Secretaría 
Acordado por esta Sección y sa ncionado por la Directiva que las 
clases de música para el curso de 1915-1916 den comienzo el día 6 de 
Septiembre próximo, se hace saber por este medio a los señores asocia-
dos que la matrícula se halla • abie rta desde hoy en adelante, en horas 
y días hábiles, en la Secretaría Ge neral de'la Asociación-
Habana, Agosto 30 dé 1915. 
Sabino S. Crespo, 
3 3875 8d-30 Secretario. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente laa de la Com-
P8-̂ ** aupenor: Pánuco-Matmaves &• 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
Hexo gratis, titulado: Petróleo. íAa.\<i 
y délo a cono&er a rus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en Ne-' 
godos Petroleros. Oficinas: San Ml-
'^el , 55. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
SoUeíto Asentes responsables. 
importación de 1915, comparada con 
la de 1914, 
Comparación de los precios medios 
de la i'ama exportada por quince-
nas y meses de 1915 y 1914. (Por cj 
Puerto de la Habana.) 
1915 1914 Deia. 
Psos. Psos. 





Enero l a quincena 32.62 50.11—17.49 
Enero 2a idem . 40,97 58.68—17.71 
Enero, mes . . . 37.38 54.14—16.76 
Ebro. l a quincena 39.64 71.39—31.75 
2a idem . 38¡.75 59.14—20L39' 
mes . . . 39.75 64.15—24.40-
l a quincena 44.53 60.91—16.3S 
2a idem . . 53.34 64.97—11.63 
Marzo, mes . „ . 48.71 63112—14.41 
Abril l a quincena 45.29 60.47—15.18 
Abril 2a idem . . 46.49 46.34-|- 0.15 
Abril mes . . . . 45.97 48,91— 2.94 
Myo. l a quincena 46.47 62.27—15.39 
Mayo ' 2a idem, . 43.18'62.38—19.20 
Mayo, mes . . . 45.20 62.31—17.11 
Junio l a quincena 45.40 52.50-— 7.10 
Junio 2a idem . 49.92 51.36— 1.44 
Junio, mes . . . 48.25 51.94— 3.69 
Julio l a quincena 45.98 47.54— 1.56 
Julio 2a idem . . 53.03 51.2S-[- 1.80 
Julio, mes . . . . 50.51 49.62-|- 0.89 
¡Agto. l a quincena 48.01' 50^28— 2.27 
E l mes de Julio de 1915 ha sido en 
el que mayor promedio de valor ha 
alcanzado cada tercio de tabaco ex-
portado, y , superó al que alcanzó el 
exportado en el mismo mes de 1914. 
Comparación de arribos 
Comparación de arribos semanales 
de tabaco en rama al mercado de la 
Habana procedentes de todos los tér-
minos tabacaleros de la República 
durante los años de 1915 y, 1914. 
Las fechas indican el dia en que 
terminó la semana • . . . . i . 
1915 1914 
CABLES M E t C I t l E S 
Nueva York, Septiembre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ía« 
terés, 97.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109. 
Descuento papel comercial, de 
S.l|4-3.1|2. 
Camoio? sobre Londres, 60 días 
ta, $4.60.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis» 
ta, $4.64.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 96. 
Cambios soore Hamburgo. 60 dlaí 
ta, banqueros, 80.3|4. 
Centrifuga polarización 96; en pla-
za, a 458 centavos. 
Azúcar centrífuga, polárización 96, 
a 3.9|16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel," polarización 89, en 
almacén, a 3.81 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.52. 
Londres, Septiembre 3. 
Consolidados, ex-lnterés. 65. 
Las acciones Comunes de los F . G. 
Unidos de la Habana resristradas ea 
Londres, cerraren a 73.112. 
Madrid, Septiembre 3. 
Renta francesa ex-L^erés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Septiembre 2.. 
Las libras esterlinas se cotizan en 
ía Bolsa de Madrid a 24.88. 
Semanas Tercios Tercios 
Enero 7 10 
Enero 14 . . . . 
Enero 21 . . ., . . 1 0 
Enero 28 . . . . .'13 
Febrero 4 
Febrero 11 9 
Febrero 18 . . . . 9 
Febrero 25 5 
Marzo 4 3 
Marzo l1 . . . . 
• Marzo 18 3 
Marzo 25 . . . . 2 
Abril 1 2 
Abril 8 2 
Abril 15 2 
Abril 22 1 
Abril 29 . . . ; . . . 5 
Mayo 6 . . . . . i 
Mayo 13 
Mayo 20 . . . . . 1 
Mayo 27 . . . . . . 1 
Junio 3 2 
Junio 10 
Junio 17 . . . . . . 3 
Junio 24 
Julio 1 . 
Julio 8 3 
Julio 15 











































































E n la Lonja del Café de New Tork 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Septiembre 8.54 
Diciembre 3.16 
Marzo . . . . . . . 3.07. 
Mayo. 3.10 
Julio . 3.12 
Toneladas vendidas: 2,450. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
Xev York. 
E l mercado consumidor abrió ayer 
en las mismas condiciones de calma 
y flojedad con que cerró , el día ante-
rior; continuando el ofrecimiento por 
parte de los tenedores de 100,000 sa-
cos a 3.5|8 c. c. y f., sin comprado-
res. 
Durante el día se acentuó el tono 
de flojedad en los precios, y según 
las noticias recibidas a última hora 
el mercado cerró de baja, habiéndose 
efectuado la siguiente venta: 
17,000 sacos azúcar de Cuba, a 
3.9|16, a flote, a Warner Sugar Re-
fining Company. 
R E F I N O 
E l mercado por azúcar refino si-
gue cotizando a 5.60 centavos menos 
el 2 por ciento. 
Los refinadores permanecen re-
traídos, -sin demostrar interés en el 
mercado, confiados en ue los tenedo-
i-es cederán algo en sus pretensiones. 
MERCADO L O C A L 
E l mercádo local, en armonía con 
las noticias que se reciben del mer-
cado consumidor, ha regido inactivo 
y flojo, permaneciendo retraídos los 
tenedores. 
Tootal .180,389 218,123 
De esta comparación resulta que 
han lleg-ado al mercado en el año ac-
tual 37,734 tercios menos que en 1914 
Balanceando las cantidades de ter-
cios exportados y los llegados al mer-
cado en el corriente año, tenemos que 
se han exportado 16,874 tercios más 
que los que han llegado a esta plaza, 
Ramón L a Vil la . 
Agosto 20 de 1915 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
El, Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.31 centavos-oro nacional o ameri-
rn.io la libra en - almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.43 centavos oro nacional o america 
no la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotízacioínee oficiales 
del Colegio de Corredores, el azóca* 
centrífuga de guara1?©, polarización 
06, en almacén para embarque, obtn* 
ô los siguientes promedios de pre-
cios: 
uu 
S E C R E T A R I A . 
Subasta para el suministro de pan y galleta en la 
Quinta "Oovadonga." 
De orden del s e ñ o r Presiden 
se saca a p ú b l i c a subasta el sum 
ta '' Oovadonga." 
Los pliegos de condiciones 7 
gen para la subastarse encuentra 
s i c ión de las personas que deseen 
ciña! 
L a subasta se l l e v a r á a cabo, 
ga", el domingo d í a cinco de Sep 
tencia Santaria , a las nueve de la 
rán las proposiciones que se pre 
Habana, 30 de Agosto de 19 
C . 3883 
te de este Centro, se anuncia que 
inistro de pan y galleta a l a Quin-
modelos de p r o p o s i c i ó n que r i -
n en esta S e c r e t a r í a a l a dispo-
examinarlos, en horas de ofi-
en la Casa de Sa lud "Covadon-
tiembre, ante la S e c c i ó n de Asis-
m a ñ a n a , hora en que se recibi-
senten. 
15. 
E l Secretario, 
R . G. M A R Q U E S . 
6d.-^31. 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
P P C A M O P B L O S B A N C O S P E I . 
d e p o s i t a r i T d e l o s f o n ^ d o s ^ d e l ~ b a w o o t e r r i t o r i a l 
— Oficina Central: AfiUIAB, 81 y 83 
. . .nuil r Qaffano 138—Monta 202^Oflo io« 42 . Hí»-
Sucursales en la misma HABANA: | la8COain 2o..Egido 2.-pa8eo d« Marti 1 2 * 
S T T r a J R S A L E S El»* E L I N T E R I O R . ^ 





Pinar del Río. 
SanctI Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de fos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
=================z P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
J ulio: 
Primera quincena, 8.84 centavos 
libra-
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mea, 3.66. 
Agosto: 
Prirn-era quincena, 3.87 centavos 
libra. 
Segunda quincena, a 3.38 centavos 
Del mes. 3.37 centavos. 
AZUCAR D E MIEL, 
J ulio: 
Primera quincena, 3.05 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. Del mes, 2.9jí. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 2.68 centavos. 
Del mes, 2.74 centavos. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azücar de guara 
po, base 96, en almacén público ea 
esta ciudad y al contado, fué como 
elgue: 
Abre: 
Compradores, a 3.34 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.45 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado abrió muy firme y de 
alza en los precios oficialmente coti-
zados. 
L a moneda americana firme, con 
demanda y alguna actividad en la 
oferta. 
L a plata española en la Bolsa Pri-
vada se cotizó de 93 a 94.112 y el oro 




s a n 
N . G E L A T S & C o . 
A O T T U L E t , 1 0 6 - 1 0 8 B J K J N Q U ^ R O S H A B A N A 
Vendóme. CHEQUES de VIAJEROS pagad,»* 
en todas partes del muncU*. 
CARTAS DÉ CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n 
pasando intereses al 3 pjó anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d'v. 
París, 3 d|v. .' . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v 
España, 3 div. . 
Descuento papel co-
mercial . . . . . . 
15% 15̂ 4 








(PASA A L A N U E V E ) 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. _ ! 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . . . • „ m , $ 5.000.000-00 
ACTTVO E N C U B A , . , . . . $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
£1 Departamento de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad** de-
positadas cada mm 
P A G U E C O N C H E O U 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo-
tificar cualquier diferencia ocurrida ea ei paga 
Banco Nacional de 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R — — 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H a b a n a N u m . 4 9 . - c o n s u l t a s d e 1 2 a * 
Especial para l o . pobres; do 3 y media a 4. 
0 
o S A N U A L , 2 5 ° . D I V I D E N D O A D I C I O 
Sobre todos los fondos que s e depositen en el Departamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos. Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo depositan^ 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo 
P a s e o de Martí y T r o c a d e m . T e l é f o n o A-5417. De 8 a 11 A. M , De 1 a 5 y de 7 a 9 
C 3507 
S E P T I E M B R E 4 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A C U N A T R E S 
IIHARS© P E L A J A M M A 
Dirección y Administración: PASEO De MARTI» 
Aptdo. de Correos: lOlO.-Dirección Telegráfica: ^ R . O - H A B A N A . 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201. Imp. 5334 
P R E C I O S P R SUSCRIPCION. ~ 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
8 meses 3-76 
Provincias Plata 
12 meses l^OO 
6 meses 
8 meses 4-00 







E D I T O R I A L 
C O M P A Ñ E R A . NO R I V A L 
E D I C A el Presidente del 
Tr ibuna l Supremo, se-
ñ o r Pichardo, a l a mu-
j e r ante l a ley y a l a 
cues t ión feminista ia 
^segunda parte del discurso que 
i ayer comentamos. Y son la misrna 
/ l ó g i c a serena y luminosa, la mis-
ktaa e l evac ión de la mente solem-
me y reposada, el mismo e s p í r i t u 
¡hondamente humano y cristiano 
que en su primera parte, loá que 
ahora inspiran al insigne Juris-
fconsulto. ¡ Tanto buscar en las 
/ t eor ías y en los í m p e t u s del radi-
[ « a l i s m o moderno la emancipa-
c ión de l a mujer cuando hace 
veinte siglos que bulle y late en el 
'•evangelio de Cristo! ¡ Tanto l lenar 
la boca para l lamar re trógrada , 
despót ica , h u r a ñ a y s o m b r í a a la 
:.religión dê  Cristo, cuando fué ella 
la que red imió a la mujer, la (pie 
la hizo igual al hombre, la que 
de objeto de placer y de sacerdo-
tisa de Venus la conv ir t ió en ma-
trona del hogar, la que de escla-
va la convir t ió en c o m p a ñ e r a ' 
He ahí el principio en que ha 
de girar la verdadera, la razona-
ble, la única emanc ipac ión de l a 
mujer. He ahí la f ó r m u l a que Ta 
ha de resolver. L a mujer no es 
inferior al hombre. L a misma na-
turaleza, la misma esencia, el mis-
mo espíri tu los constituye. L a 
mujer es c o m p a ñ e r a del hombre. 
Pero compañera no quiere decir 
rival , no significa contrincante o 
adversaria del hombre en las lu-
chas de la vida, sino socia con ól 
para su inritua ayuda, para su 
protecc ión , para su complemento. 
E n esta asoc iac ión, en este com-
p a ñ e r i s m o la naturaleza ha asig-
nado al hombre y a la mujer su 
pape] correspondiente. Hizo fuer-
te al primero y débil por su mis-
mo sexo a i a segunda. L e d i ó a la 
mujer la alta y delicada m i s i ó n 
primordial y fundamental de la 
maternidad, del hogar. 
F o r m ó al segundo vigoroso y 
apto para los trabajos rudos, pa-
ras las contiendas púb l i cas -y só-
ida resfresco 
Es el mejor de todos. 
c ía les , para el s o s t é n y jefatura 
paternal del hogar, para el go-
bierno y la d irecc ión de las mul-
titudes. Son sus fuerzas, el poder 
de sus e n e r g í a s y de su acometi-
vidad, l a p r o t e c c i ó n amorosa e 
hidalga de su robustez, en las le-
yes, en iog derechos, £n el hogar, 
en la sociedad, lo que el homore 
ha de prodigar a la mujer. E s su 
dulzura, su influjo moderador, los 
tesoros de su sensibilidad, el 
aliento de su c a r i ñ o en el bre-
gar de l a vida, la urna sagrada 
de sus virtudes maternales, lo que 
principalmente ha de dar a l hom-
bre la mujer . 
Tenga en cuenta el hombre esta 
debilidad de l a mujer, no para 
deprimirla, sino para reforzarla 
y ennoblecer/1. Est ime t a m b i é n 
esta debilidad l a ley para que sea 
m á s benigna, m á s indulgente, más 
blanda con l a mujer . Concéda le 
todos aquellos derechos que real-
cen su femineidad, que no la 
"mascul inicen." U n a mujer mas-
culina, una mujer que quiera l a 
char brazo a brazo con el hombre 
para arrancarle ei puesto que en 
el hogar o en l a vida públ i ca le 
corresponde, una mujer que quie-
r a someterlo a su debilidad, es 
algo anormal, algo subversivo a ia 
naturaleza. E l feminismo radical 
modernista, a fuerza de preten-
der ¡la igualdad entre el hombre 
y la mujer busca lo extravagante, 
4o absurdo, lo ant inatural; so pre-
texto de proteger y defender a 
la mujer la des f igurar la contur-
ba y l a degrada. Quiere darle ar-
mas que no le pertenecen, que no 
puede manejar. Quiere en cam-
bio arrancarle aquellas armas que 
consisten precisamente en su fe-
mineidad ,en su delicadeza, en su 
debilidad. 
E s t a es, a nuestro juicio, l a sa-
na, l a ú n i c a doctrina l ó g i c a y na-
tural sobre el feminismo. E s t a es 
tamibién la que admite y pre-
dica e l Presidente del Tr ibunal 
Supremo de l a R e p ú b l i c a de C u -
ba, 
r u s 
E N L A " C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
R A N U E V A 
A. MOLINA.-COMPENDIO DE GRAMA-
TICA DE LA LENGUA CASTELLANA, 
Para uso de ¡ a s Escuelas y Co'egios de Primera y Segunda 
Ensnñanzi.—üfcra completa, que reúne todas las exigencias 
de la Pedaqogía Moderna y trata extensamente de las cuatro 
partes de la Gramática, con aljunas nociones sobre ETIMO-
LOGIA CASTELLANA. Vale % 0.50 Cy. 
D e v e n t a exc lus ivamente e n l a L i b r e r í a " C E R V A N -
T E S " , de R I C A R D O V E L O S O , G A L I A N O , n ú m . 6 2 , 
H a b a n a , y en todas las L i b r e r í a s del interior de la I s la . 
C 3979 alt 8d-i 
E M U L S I O N ' * « S T E L L S 
P R E m S d Í * ^ 1 * ? ^ > 'aquitismo de los niños. i - k ^ ^ u a v.O^ M E D A L L A D]S ORO E N LA U L T I M A E X P O S I C I O N 
" L a Compañía Cervecera Internacinnal" 
H a p u e s t o a l a v e n t a l a e x c e l e n t e C E R -
V E Z A « P O L A R » O B S C U R A E X T R A , 
l a m e j o r q u e s e f a b r i c a e n e l m u n d o . 
P r u é b e n l a u n a s o l a v e z y s e c o n v e n c e -
r á n q u e e s s u p e r i o r a t o d a s l a s i m p o r -
t a d a s y l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s . 
F í j e n s e e n l a e t i q u e t a , b l a n c a y o r o 
U n a c a j a c o n 2 4 m e d i a s b o t e l l a s s o l o 
v a l e T R E S P E S O S P L A T A . 





¿¿DESEA V D . O B T E N E R 
L a Máquina Modelo de Escritura Visible 
Ü L I Y E R 
P O R S O L O $ M O ? ? 
Pida nuestro folleto V̂entas a plazos con amortización" 
conviene a sus intereses pedirlo hoy mismo. 
C U I D A D O 
con las máquinas de los 
modelos anteriores pues 
con el Núm, 9 han bajado 
en precio. 
"ío nagUcj ir.á<; de $50.UC 
por una O L I V E R Núm. 5, 
o Núm. 7. Los modelos 
Núm. 2 o 3, no valen más 
de $20.00. 
Pídame datos antis de 
ultimar la compra. 
Todavía hay algu-
nas poblaciones en 
donde necesito 
AGENTES. 
Escriba hoy mismo 
P E L I G R O 
existe en las máquinas 
compradas a casas no res-
ponsables que importan 
máquinas V I E J A S con 
buena apariencia, pues 
bien sabido es: 
Q U E LO B A R A T O C U E S -
T A S I E M P R E CARO. 
Compre nuevo y nada 
más. 
Wm. A. Parker, 
Uoico Agente General para 
la Isla de Cuba. 
CTReilIy, núm. 21. 
Apartado núm. 1672 
H A B A N A 
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e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
I P a r a e l 1 D I A R I O D K I ^ A M A R I N A 
Los horrores de! calor.Un verano infernaL-Madrid sin gente. Sus verbe-
nas.-E pleito de la estátua de Cervantes.-Los liberales. Declaraciones del 
Conde de Romanones.-Las pasiones dei momento. El caso de Benavente. 
San Sebastián, Agosto 18, 
Según los datos del Observatorio 
Astronómico y Meteorológico de Ma-
drid, es el presente estío el más fuer-
te que ha afligido a España desde el 
año de 1857. E n efecto, el termóme-
tro sube espantosamente. E n Sevilla 
ha llegado a 46 grados a la sombra, 
y la mínima ha sido en esos días la 
de 32. E n Madrid ha llegado el calor, 
a la sombra también a 42 grados. 
Han ocurrido varios casos de muerte 
por insolación y asñxia. Huyendo del 
tormento de los fuegos infernales ha 
salido de la capital todo el que po-
día, en demanda de las brisas frescas 
del Cantábrico. No han quedado allí 
sino los que están atados por las ca-
denas de la obligación o de la po-
breza. E s , sin embargo, esta, la época 
en que el Madrid popular se divierte 
con sus verbenas. Este año ha sido 
lucidísima la de la Virgen de la Pa-
loma, cuyo nuevo templo es honor 
del pintoresco barrio en el que el 
maestro Bretón halló las inspiracio-
nes de su celebérrima opereta o saí-
nete lírico. También ha sido muy ani-
mada la verbena de San Lorenzo. Las 
calles en que se verifican estos rum-
bosos alardes de la alegría madrile-
ña son lo que queda intacto de la 
vieja capital de Fernando V I L Allí es 
donde el forastero puede observar las 
costumbres de los nieto? de aquellos 
bizarros tipos que Coya presentó en 
sus geniales cuadros, entre el trágico 
horror de la Guerra de la Indenenden-
cia y que don Ramón de la Cruz re-
trató graciosamente en sus páginas 
inolvidables. Cuando iíevo mucho tiem 
po sin ver esos rincones de la Corte, 
roe parece que se empieza a borrar 
tristemente en mi memoria el recuer-
do de lo castizo; me basta dar una 
vuelta por lar calles de Embajadores 
y de Lavapiés, subir a la Cabecera 
del Rastro, pasar por la Plaza de la 
Cebada y oir los chistes broncos cuan-
to saladísimos de las chulas y de los 
vendedores de fruta;;, estar un rato 
en el Café de San Millán o en el de 
San Isidro, para sentirme remozado. 
Pero cuando pienso que ahora allí 
se tuestan las gentes bajo el sol que 
abrasa, y aue hasta durante la noche 
no desciende la columna termométri-
ca más abajo del grado 30, doy gra-
cias a Dios que me otorga la dicha 
de estar en tierras más frescas. Ano-
che la banda que ¡oca en el boule-
vard donostiarra, ejecutaba el lindo 
y picante dúo de Bretón, y una ma-
drileñita que estaba cerca de mí can-
taba por lo bajo aquello de.. 
"¿Dónde vas con mantón de Manila?, 
dónde vas con vestido chiné. . . ? 
L a música y la copla evocaren la 
perspectiva de los "b'arrios bajos" de 
la capital, y sentí cue mi cuerpo se 
cubría de sudor. Todavía me pareció 
poco hallarme en San Sebastián. Anhe 
16 trasladarme a loa témpanos del 
Cabo Hatteras, 
de la solicitud formulada por Toledo 
y Ciudad Real para que se les conce-
da la estatua "de Cervantes que se ele-
va en la Plaza de las Cortes de Ma-
drid, cuando esté hecho el monumen-
to que se proyecta en honor del Gran 
Soldado de Lepanto. E l ser dos: ciu-
dades las que pidan, haría difícil la 
concesión, porque el desatendido que 
daría enojado; pero, además, Madrid 
quiere conservar esta estauta, que aun 
siendo harto humilde, inspira afecto 
a los vecinos de la capital. Forma ella 
parte de la decoración tradicional de 
aquellos parajes. Ochenta años hace 
que fué colocada allí, y dos genera-
ciones de españoles la han visto dan-
do la cara al Prado y mirando con 
desdén el Palacio de la Oratoria. No 
ce de creer que se prescinda de ella, 
a lo menos sin el sentimiento del pú-
blico. 
Con este motivo se ha recordado 
que la idea de erigir un .monumento 
a Cervantes fué del Rey Intruso, Jo-
sé Bonaparte, que por todos los me-
dios procuraba cantarse las simpatías 
de sus vasallos. Nadie volvió a ocu-
parse de tal iniciativa, hasta que, bien 
avanzado el reinado -oe Fernando VTI, 
un sabio sacerdote, el Comisario Ge-
neral de Cruzada don Manuel Fernán 
dez Valera, que gozoba de alta in-
fluencia v a quien atendía con esee-
cial simpatía la Reina Cristina, pro-
puso que con fondos de la Cruzada 
se costease una estatua al inmortal 
creador de "Don Quijote'. A pesar 
de la protección de la Reina no pros-
peró el pensamiento. Don Femando 
no había leído la obra cervantina y 
era enemigo de que fueran ensalza-
dos vivos ni muertos. Hubo un cor-
lesano vil adulador del Monarca, que 
lf ^ijó:—"Es un verdadero delito el 
pensar en que se levanten estatuas a 
escritores o artistas, ni a nadie. A 
quien hay que erigir un monumento 
perdurable es a Vuestra Majestad, 
por cuyas solicitudes vive aún la na-
ción española". Al morir aquel Rey 
volvió a sus gestiones el Comisario 
de Cruzada, y entonces se realizó el 
proyecto que él acariciaba desde tan 
largo tiempo. 
I L a codicia, noble en verdad, aitn-
1 que mal orientada, con que Toledo y 
Ciudad Real se disputan la estatua 
de la Plaza de las Cortes, parece ser 
la continuación da la pelea que vie-
ne sosteniendo varias localidade s de 
Castilla respecto a c'or las que en 
gendraron al autor sin par. De su 
héroe dijo él mismo, cuando describe 
si: -rist^ana muerdo; "Este lin tuvo 
ol uigenioso hidalgo, cuyo lagar no 
quiso poner Cide fíamete puntualmen-
te por dejar quo toías las villas', y 
lugares de la Mancha contendieran 
entre sí por ahijarle y tenerle por 
suyo, como contendieren las siete 
ciudades de Grecia por Homero". 
E n lo que hasta ahora no ha habi-
tío competencia entre los pueblos del 
mundo que hablan la lengua de Cer-
vantes, es en merecer la gloria de 
tal escritor. Si la espada de un hé-
roe cae en manos de un novel gue-
rrero, esfuérzase ésta por ser digno 
de ella. Así debiera ser el empeño 
por que el idioma cervantino fuera 
el vehículo de las grandes ideas, el 
verbo de las aspiraciones definitivas 
de la humanidad. 
alt 10d-3 
I L a prensa se ha ocupado estos días 
D . P o l h a m u s 
& C o . 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
que deseen una buena y honrada 
admin i s trac ión , ofrecemos nues-
tros servicios, basados en la prác-
tica adquirida durante diez años 
de constante labor. Referencias y 
g a r a n t í a s a los que la soliciten. 
C R I S T O 16, B A J O S . 
T e l é f o n o A.1262. De 12 a 3, 
5-S, 
Los liberales están contentos. Su-
ponen que en breve se verificará un 
advenimiento al Poder. Ignoro el fun 
damento de esas suposiciones, pero 
las consigno. Los que las propalan 
afirman que en Octubre, o Noviem-
bre, saldrá del Ministerio el señor 
Dato, y después de Intentarse consti-
tuir otro Gabinete conservador, será 
llamado a los Consejos de la Corona 
el Conde de Romanones y el señor 
García Prieto tendrá una participa-
ción ministerial. E n cuanto a Mel-
quíades Alvarez, también concurrirá 
a la obra que aspira c, realizar el 
Conde. 
Este ha formulado en los postreros 
días unas declaraciones que merecen 
ser tenidas en cuenta. Dirigíase a un 
grupo^ de liberales guipuzcoanos, y 
después de prometerles que en la eta-
pa liberal se les atenderá, librándolos 
de la servidumbre en que de tiempo 
inmemorial les tienen los reacciona-
rios, habló de política general. ¿ Cuál 
va a ser el programa que Romanones 
aspira a desarrollar cuando sea Pre-
sidente ? Copio lo que dice el jefe de 
los liberales: 
"Quiero que se me conceda la con-
fianza que necesito para cumplir los 
deseos del país liberal, e invoco para 
ello mi historia política, en la cual 
hay actos realizados bajo mi firma de 
ministro en ios depa-tamentos que he 
regido y muy principalmente en los de 
Gracia y Justicia o Instrucción Públi-
ca, que puedo poner sin jactancia al-
guna al lado de lo que se conciba de 
más avanzado y que son prenda de 
mi conducta futura como Jefe de Go-
bierno y de un partido Lan importan-
te como el Liberal que no tardará en 
estar totalmente unido v en condicio-
nes tales de solidaridad, que jamás 
pudo obtener ningún otro de los que 
le han precedido. 
"Son pues hoy las circunstancias 
favorabilísimas para esa colaboración; 
todo me hace ver con claridad extra-
ordinaria los peligros que para nues-
tra querida España y para las ideas 
y procedimientos liberales, puede acá 
rrear la tremenda guerra que devasta 
al mundo, 
"Es inútil que se niegue la trascen-
dencia de esta lucha en el orden po-
lítico español: por eso es patriótico, 
es urgente, es totalmente necesario 
que los elementos liberales cualquie-
ra que sea el campo de donde pro. 
cedan y la bandera bajo la que se co-
bijen; se unan en estrecho lazo do in-
teligencia en la misma forma y con 
el mismo entusiasmo que sirvió para 
hacerles ingresar juntos en las filas 
de los batallones de voluntarios de la 
libertad que tan eficazmente contribu 
yeron en este país a la defensa de 
las libertades públicas y de la iristitu-
ción vigentes. Quién sabe si no se 
impondrá la necesidad de una "unión 
sagrada" en defensa de los ideales 
que nos son comunes. 
"Claro está que el planteamiento de 
esa política, no es ni mucho menos la 
única finalidad del partido liberal: 
más principalmente absorberán su 
atención los problemas económicos, 
financieros y sociales que tan alarman 
tes caracteres presentan y necesitan 
inmediatas soluciones para hacer 
frente con ellas a las necesidades pre-
sentes y futuras de la Nación y "el 
trabajo" en todas sus manifestacio-
nes, agrícola, fabril, mercantil y so-
cial será objeto preferente de nues-
tros esfuerzos de gobierno". 
Ha llamado la atención que en estas 
declaraciones no haya hecho el Conde 
de Romanónos la menor alusión a la 
neutralidad. Diráse que ya las ha-
bía expuesto anteriormente; pero aun 
así, será sospechoso el silencio sobre 
tan Importante extremo. Y también 
se ha fijado la gente en la afirmación 
de que la guerra tendrá "trascenden-
cia en el crden político español". 
¿Quiere esto indicar que si vencen los 
imperios centrales) correrán peligro 
(PASA A L A C U A T R O ) 
M ü E B L E b D e ; O A S A 
llmohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace-
K j para Archivo. 
Chaise-longuc de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
L a máquina que Vd. al fin ha de 
usar. 
Je P A S C U A L - B A L D W I N , 
Obispo 101. 
HABANA. 
M U E B L E S . 
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D.Vicente Villar 
Llega a nosotros sorprendíédono» 
muy dolorosamente, la fatal noticia 
de haber fallecido en Asturias—Ri. 
V&deselila—nuesfero distinguido ami-
goel Excmo. Sr. don Vicente Villar 
del Valle, alma nobilísima, industrial 
muy inteligente y comerciante de al-
to crédto, que con tanta delicadeza 
y acertó desempeñara varios años la 
presidencia de la Colonia Española 
de Cienfuegos, donde sus socios le 
adoraban. 
Falleció allá en Asturias, lo que él 
llamaba el rincón sagrado de sus 
amores. Y falleció cua,ndo le rodeaba 
la alegría y la felicidad más com-
pleta. 
Descanse en paz. 
Enviamos a sus distinguidos fami. 
liares la expresión sincera de nues-
tro gran dolor por su muerte que 
consderamos irreparable. 
P A R A CÜRAR U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario do-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
D e D o r a ñ o n a 
E L C O R O N E L H E V I A 
E n la mañana de ayer estuvo en ia 
quinta Durgñona, Marianao, el coro-
nel Aurelio Hsvia, quien le dló cuen-
ta al señor Presidente de la Repúbli -
ca de haberse hecho cargo nuevamen 
te de la Secretaría de Gobernación, 
E l corone] Hevia almorzó con el 
general Menocal, 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Han sido nombrados Mandatarios 
judiciales los señores Víctor Bravo, 
en Bayamo; Eduardo Acosta, en la 
Habana; Carlos M, González, en Ma 
rianao; y Juan Fernández Rubio, en 
Guantánamo. 
J U E Z M U N I C I P A L 
E l señor Julián Vegras ha sida 
nombrado Juez municipal de Mart1'. 
E L P A R Q U E D E C A N D E L A R I A 
E l Alcalde de Consolación, señor 
Octavio Rivero, visitó ayer al señoi 
Presidente de la República, gestia. 
nando la situación de fondos para 
terminar las obras dél parque de di-
cho pueblo y reparar las calles. 
ACCIONES PETROLERAS 
Infórmese conmigo; tengo de las 
mejores Compañías de Tuxpan y Pá-
nuco; vendo 100 acciones de la Com-
pañía "Los Perforadores", que tiene 
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LOS NIÑOS ENFERMIZOS 
E l niño enfermizo de hoy es el hom-
bre inútil de mañana. Toda madre 
debiera tener los mayores cuidados 
para corregir las tendencias anémicas 
de su hijo o hija, asegurándole una 
vida sana y saludable. 
Cuando el niño da muestras de de-
bilidad y agotamiento, enflaquece, no 
tiene entusiasmo, es retraído, enemi-
go de juegos y diversiones y lerdo en 
sus estudios, no debe regañársele o 
castigársele, sino corregírsele el de-
bilitamiento que le aqueja, dándole 
una medicina que como las Pildoras 
Rosadas del Dr, Williams haya do-
mostrado en numerosos casos simila-
res la eficacia de su empleo. 
Estas pildoras le devolverán fuer-
zas, le darán abundancia de sangre 
roja^ rica y pura, le tonificarán los 
nervios, lê  robustecerán los músculos, 
le aclararán el entendimiento, corre-
girán toda tendencia debilitante y le 
asegurarán un desarrollo sano y sa-
ludable y una constitución hábil pa-
ra hacer frente a las exigencias de la 
vida. Dele usted las Pildoras Rosadas 
del Dr, Williams. Se venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátls un valioso 
librito —"Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
dicine Co., Dpto. N, Schenectady, N. 
t'., E . U . A. 
| Compañía Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
HAY L O T E S JDE ,0, 20, ¿O. > 
ICO Y I.OOO A C C I O N E S , / 
! 
O R O 
Agentoa generaica para la Isla de Cuba: 
F U E N X S . P R E S A T C O M P A Í Í I A 
S A N I G N A C I O . 5 é . - H A B A I Í A ' ' 
D I A R I O 
FRANCO Y BEKJUMEOfl. 
TELEFONO A 3723. F u n d i c i ó n de c e m e n t o " í s ™ 
1 MARIO R O T L I - A N T 
e u a c s K s . 
ORNAMENTACION ^ m 
PARA F A C H A D A S E T C . _ 
TANQUES t PIEORIIS FILTRO 
PflTENTflQD. 
ESTATUAS Y PfltiTEONES. 
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l i a pasado por cerca de estas 
provincias otro .ciclón. A estas ho-
ras no sabemos t o d a v í a s i es de; 
gran intensidad. L o sabremos den-
tro de poco al recibir noticias de 
otros lugares. 
Mientras tanto, es oportuno re-
flexionar sobre lo que ocurre en 
las poblaciones cuando ¡los partes 
m e t e o r o l ó g i c o s anuncian la pro-
ximidad de mal tiempo. 
Algunos per iód icos publican, 
tal vez por publicar algo m á s que 
los otros, las ocurrencias de cien-
to meteorologistas aficionados y 
despreocupados, que anuncian ca-
si diariamente ciclones, trombas 
y aguaceros torrenciales, y se que-
dan tan frescos al ver que fal lan 
sus pronóst icos , lo cual no les im-
pide que gocen de cierta popula-
ridad. 
Aconsejamos a l p ú b l i c o , pues, 
que no haga caso m á s que de las 
notas de los Observatorios dirigi-
dos por personas competentes y se 
atenga a sus declaraciones para 
evitarse horas de angustia. 
E l Mundo, p u b l i c ó ayer un gra-
bado en que aparece u n baróme-
tro s e ñ a l a n d o l a al tura baromé-
trica de 740 m i l í m e t r o s y abajo 
dice: " E l b a r ó m e t r o a las. tres 
de la madrugada" y Juego inser-
ta el parte m e t e o r o l ó g i c o del Ob-
servatorio Nacional 'en el que se 
dice que en B a t a b a n ó en baró-
metro estaba a 746. 
Pero como el colega no ha es-
pecificado el lugar, aparece que 
en la Habana, la columna baro-
m é t r i c a bajó a 740 lo cual no es 
verdad. S e g ú n nuestras observa-
ciones no ha j ó a m á s de 754. 
De L a Independencia, de San-
tiago de C u b a : 
E l general Menocal, que ha subido 
a la silla presidencial en "brazos de 
sus correligionarios, no les ha vuelto 
las espaldas en la hora del triunfo y 
él sabe que la obra emprendida y quo 
los esfuerzos realizados por la conser-
vación de la paz moral y pOOlica, nc» 
naufragarán, si el partido Conserva-
dor tiene el acierto de nominar para 
el nuevo período un hombre que ins-
pirado en un profundo amor a la pa-
tria y a la Justicia, recorriera el mis-
mo camino por él emprendido, ruta 
llena de triunfos y de gozos, sin du-
da; pero cuajada también de penali-
I dades heroicas y sacrificios sin fin. 
Estudiando los distintos candidatos, 
I cuyos nombres comienzan a ser lan-
zados para que prendan en la con-
ciencia cubana, nosotros, imparciales, 
y ágenos a las luchas de los partidos 
| y mucho menos a sus rumbos inter-
j nos, hemos podido interesar vivamen-
I te a la opinión pública: el general 
i Eimilio Núñez, Secretal-io de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, en el Ga-
binete conservador. 
E l general Núñez une a su larga 
historia de revolucionario y de pa-
triota una actuación serena y pro-
vechosa en la paz, habiendo sido 
siempre un factor de orden y uno. de 
los pocos que se han mantenido, den-
tro de la candente lucha política, con 
el prestigio y el ascendente personal 
necesarios para el respeto y la.consl-
deracló n públicas. 
Por lo visto, s i el general Me-
nocal no va a l a ree l ecc ión , el 
candidato conservador m á s indi-
cado por su popularidad y sus 
antecedentes y aptitudes proba-
das es el general E m i l i o N ú ñ e z . 
Un medio fácil de 
librarse de granos 
desagradables 
Báñese el rostro por espacio de 
algunos minutos con Jabón de Hesi-
nol y agua caliente y después apli-
qúese suavemente un poco de Un-
güento de Resinol. Conserve la un-
tura por diez minutos, lávese después 
con Jabón de Resinol y agua calien-
te y termine con un baño de agua 
fría para cerrar los poros. Haga es-
to una o dos veces al día y habrá de 
causarle asombro cuán rápidamente 
el medicinal resinol calmará y lim-
piará los poros, hará desaparecer los 
granos y dejará el cutis limpio y sua-
ve al tacto como terciopelo. • 
E l Ungüento Resinol y el Jabón 
de Resinol calman el escozor instan-
táneamente y cura rápidamente to-
dos los humores de la piel, escoria-
ciones, quemaduras, heridas e irrita-
ciones. Los doctores los recetan ha-
cen 20 años. 
Se venden en todas las farmacias. 
L i e emos en E l F é n i x , de Sancti 
S p í r i t u s : 
E n cuanto a si Cuba, como parte de 
la libre América, está en condiciones 
de enseñar algo a España, o ésta a 
aquello, es lo que consideramos im-
procedente punto a discutir, por cuan-
to Cuba encuántrase aún en los albo-
res de su independencia y no es ló-
gico pensar que haya acumulado un 
caudal de ciencia en todos los órde-
nes, durante el período de tiempo, re-
lativamente corto, que dejó de ser co-
lonia. 
E n lo que respecta a enseñanzas de 
España en Cuba, es presumible, co-
mo en el caso anterior, que aquélla no 
habrá atesorado caudales de ciencia 
a enseñar en el escaso tiempo para 
la vida de los pueblos, que media Cíes-
de que Cuba dejó de eer colonia su-
ya hasta el presente. Esto, en el su-
puesto de que nos hubiera trasmitido 
entonces, como colonia, todo el cau-
dal de sus conocimientos, en su condi-
ción de la Madre Patria. 
Improcedente es -en efecto, dis-
•outir estas cosas; porque en las 
relaciones internacionales no so 
trata de enseñar a nadie sino de 
que cada uno muestre lo suyo y 
aprenda lo que quiera aprender 
d«l otro. 
Se trata de estrechar lazos pa-
r a conveniencia mutua, y no para 
alimentar vanidades. E s p a ñ a ad-
mira y quiere honrar a l eminente 
cuibano doctor F i n l a y , e spontá-
neamente ; y Cuba puede en cual-
quier ocas ión propicia tributar 
honores a l doctor C a j a l u otro 
sabio español . Pero nada 'de esto 
significa que una n a c i ó n preten-
da erigirse en mentora de la otra, 
sino prestarse el servicio mutuo 
de una c o m u n i ó n de inteligencias 
y afectos. 
Y , naturalmente, eso no reza 
con los que a ú n tienen rencores 
en el alma por cosas del pasado, 
porque esos no pueden apreciar 
la belleza de la concordia. 
A esos individuos con tenerles 
icomlpasión basta. L a inquina no 
hace feliz a nadie. 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
en España los principios democráti-
cos ? No parece verosímil esa hipóte-
sis. N i n g ú i antecedente lo hace sos-
pecha. Pero el que log liberales con-
sideren que su suerte va unida a la 
de los aliados, es un dato que desper-
tará alarmas el día en que ellos sean 
Poder, porque dará a su triunfo el 
I carácter de suceso hostil a la neutra-
\ lidad. Y no le conviene eso al Conde 
j de Romanones, ni se concibe que su 
habilidad bien probada se procure ríes 
gos Innecesarios. Porque creer que 
el país va a ver en calma que esa 
neutralidad se rompa, es un absurdo. 
Pocas veces se ha manifestado tan 
firme como ahora la voluntad nacional 
en un asunto concreto. Hay elementos 
"aliadófilos", pero sor. mucho más nu-
merosos los "germanófilos". y desde 
luego forman inmensa y poderosa fa-
lange los amigos de la neutralidad. 
No -es de imaginar, que el Conde de 
Romanones quiera ir contra esa co-
rriente, que le arrollaría. 
Pero se habla de compromisos in-
ternacionales, y de oue esos compro-
misos habrán de cumpUrse cuando le 
demanden las "Altas Partes Contra-
tantes". E n este caso le tocaría a Ro-
manones la difícil misión de contra-
riar el sentimiento público, y enton-
ces la frase que últimamente he re-
producido de las declaraciones del Con 
de sobre la trascendencia que para la 
política española encerraría el des-
arrollo de la guerra, podría explicar-
se claramente. Sí, es verdad: si un 
Gobierno so atreviera a romper la 
neutralidad y se nos llevara a inter-
venir en la campaña, ocurrirían tre-
mendos acontecimientos. No es nece-
sario el don de ía profecía para acer-
tar en esta vaticinio. Recuérdese el 
efecto, que aún dura, del discurso que 
pronunció en el teatro de la Zarzuela, 
de Madrid, Vázquez de Mella, y se 
adivinará lo porvenir. 
La'3 pasiones cada día están más 
excitadas entre "aliadófilos" y ger-
manófilos. Por eso el señor Dato pro-
cede con plausible prudencia al prohi-
bir los "meetiugs" en que se trate de 
la contienda europea. Lo acaecido en 
Barcelona pruaba que sería una lige-
reza criminal el consentir los desbor-
damientos de los agitadores. L a pro-
testa contra esa prohibición, a pesar 
de las violencias de la prensa radical, 
no impresiona a las gentes. "Gobier-
no ilegal", "Dictadura", "Atropello 
de la Constitución", todo eso y más 
dicen los radicales del Gabinete-Dato. 
Olvidan que hay una ley de Orden 
Público, hecha por cierto de mano de 
los hombres de la Revolución, en la 
Que se deja a la potestad de las auto 
ridades la concesión del permiso para 
las reuniones públicas cuando se te-
ma que éstas puedan alterar la paz 
de los ciudadanos. Así, pues, la con-
ducta de Dato en este punto es no sólo 
patriótica, sino legal, perfectamente 
legal. ¿ Qué juicio merecería este Go-
bierno si autorizara "meetings" por 
efecto de ios que, como ha pasado en. 
Barcelona, el debate concluyese a ti-
ros ? 
Por eso las voces que dan los ra-
dicales se pierden en el vacío. Lo mis-
mo ocurrió con aquella reunión de los 
jefes de los grupos liberales y repu-
blicanos que se verificó en casa del 
Marqués de Alhucemas para denun-
ciar al Gabinete por faltar a las ga-
rantías constitucionales.' Cuando no 
se tiene razón sirven de poco las pa-
labras gordas y las actitudes fieras. 
E l buen sentido nacional, cada día más 
sereno y mejor oriexitado, sirve de di-
que a las demasías, cométalas quien 
las cometa. 
Uno de los rasgos expresivos de los 
excesos de la pasión en . las discusio-
nes acerca de la guerra es lo que su-
cede con Jacinto Benavente el glorio-
so poeta de " L a Noche del Sábado". 
Por haber su pluma genial osado ex-
poner razones favorables a los ale-
manes, rechazando las majaderías ve-
nenosas de ciertos francófilos, que de 
muestran^ la pobreza de sus cerebros 
y la humildad de su cultura, ha caido 
sobre el maestro una nube de insul-
tos. Han llegado estos iracundos man 
tenedores de la causa de los aliados 
hasta a decir que Benavente es un 
mal literato, un ingenio fracasado, 
un vulgar imitador de ajenas obras; 
en fin, lo que en el estilo bajo y pe-
destre se llama "un congrio". 
E l efecto de tales atrevimientos ha 
sido el que corresponde. Muchas per-
sonas que permanecían apartadas de 
la cuestión internacional, se han uni-
do a las protestas de Benavente, y al 
hacerlo han seguido este raciocinio: 
"Si de tal modo faltan a la justicia 
los que denigran a la primera figura 
literaria de España, ¿qué crédito ha 
de _ otorgarse a los dictámenes que 
emitan acerca de temas que no es da-
ble examinar directamente ? 
E n verdad que la causa de decaden-
cia de la prensa está principalmente 
en la falta de respeto a los hechos 
y las. realidades. Un gran periodista, 
Augusto de Figueroa, reprendía en 
cierta ocasión al cronista taurino del 
diario que dirigía, porque había elo-
giado a cierto torero que en la últi-
ma corrida estuvo detestable. E l pú-
blico le silbó con vehemencia y le arro 
jó dé la plaza. E l revistero, que era 
amigo del malaventurado diestro, pres 
cindió de lo ocurrido y alabó la fae-
na. No pudiendo el tal cronista negar 
su parcialidad, exclamó: "Qué más 
dá? No nos van a fusilar por mi be-
nevolencia". A lo que contestó F i -
gueroa: "Fusilarnos ,no; pero quitar-
nos el crédito, sí; porque si en cosa 
que ven trece mil espectadores se fal-
ta de esta manera a la verdad, el lec-
tor podrá pensar que en las cosas que 
no ve y en las que ha de fiar de lo 
que le digamos, le engañamos siem-
pre. De modo que ya ve usted si es 
grave lo que ha hecho". 
Esta anécdota es aplicable al caso 
de Benavente. L a fama de tan excelso 
artista está fundada en cimientos in-
destructibles. De poco sirve que le 
llamen asno los que hace días le cali-
ficaban de genio. Lo único que resulta 
es que quedan desautorizados los cen-
sores. 
Se ha, producido una reacción repa-
radora con este motivo. Un semanario 
francófilo, "Gil Blas", no obstante 
sus opiniones, contrarias' en esta ma-
teria a las de Benavente, ha dicho ^ 
"Benavente es el escritor español 
que ha puesto en su obra mayor su-
ma de sensibilidad y de entendimien-
to. E l rastro del instinto se ha borra-
do en su obra. Ha logrado en su teatro 
la perfección de lo.s grandes maes-
tros". 
Y " E l País", con ser entusiasta ami-
go de Francia y constante defensor 
de los aliados, ha comentado el artícu-
lo de "Gil Blas" m los términos que 
copio a continuación, y que son des-
tellos de la nobleza de su ilustre di-
rector, Roberto de Castrovido. 
"Con gusto unimos al homenaje de 
"Gil Blas" nuestra admiración fervo-
rosa por Jacinto Benavente. 
" Y procuren los que le injurian no 
olvidar que tiran piedras a su propio 
tejado. Benavente, para los españoles 
debe estar un poco más alto que todas 
las naciones beligerantes. 
"Su entendimiento le da derecho a 
todo. Hasta a ser amigo de Alemania. 
"j No faltaba más!" 
¡Elevada condición del alma espa, 
& [ 
O F C U B A 
O ' R E I I ^ L v Y , N U M . 9 . - H A B A N A . 
T i e n e n e l g u s t o d e a n u n c i a r q u e a c a b a n d e r e c i b i r u n a 
r e m e s a d e A U T O M O V I L E S D E L U J O , e n t r e l e s c u a l e s s e 
e n c u e n t r a n l a s m u y a c r e d i t a d a s m a r c a s " L A C O M O B I -
L E " S " R E O " , y l o s a u t o - c a m i o n e s " S E L D E N " y " R E O " , 
d e 2 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d , e i n v i t a n a l p ú b l i c o a 
e x a m i n a r l o s . 
L a c a s a t e n d r á t a m b i é n , e n b r e v e , e x i s t e n c i a s d e m a q u i -
n a r i a d e t o d a s c l a s e s p a r a i n g e n i o s e i n d u s t r i a s . 
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ñola, que repara espontánea y ge-
nerosamente los agravios que su vehe 
mencia infiere! 
J , O R T E G A M U N I L L A . 
Gobierno Provincial 
E l Gobernador don Pedro Bustillo, 
acompañado ce su ¡secretario el co-
ronel Luis Roíoríguez Arango, asistió 
£.1 almuerzo que se ce^bró en Mira-
mar con motive del aniversario de la 
fundación de la Banda Municipal. 
Obsequio a la Juventud 
Por encargo especial de la Monu-
ment Chemical Co. de Londres, se es-
tá distribuyendo en toda la repúbli-
ca de Cuba, por primera vez, un fo-
lleto interesantísimo para la juven-
tud. 
Ese folleto lo escribió el doctor 
Martín especialista de la facultad de 
Londres, en la curación de la bleno-
rragia, la afección que más hace pa-
decer al hombre en todas sus eda-
des, porque en todas ellas &u expo-
sición a padecer el mal es constan-
te. • 
E n ese folleto que se envía gra-
tuitamente a quien lo pida a Syr-
gosol, apartado 1188, Habana, se 
aprende a conocer el mal tan pron-
to hace su primera manifestación y 
se está preparado para defenderse de 
sus acometidas, se le pone remedio 
enseguida y se sana rápidamente. 
"Burla Burlando" 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del D I A R I O 
D E L A MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
El traslado del Hospi-
tal de San Lázaro 
E l traslado del Hospital de San Lb-
zaro | i 
Hace días que se viene hablando 
sobre el traslado del hospital de San 
Lázaro. 
Sobre este hecho se rumora que los 
doctores López del Valle y Arístides 
Agrámente fueron a inspeccionar el 
indicado lugar por decirse que hay 
intereses encontrados que se oponen 
a dicho traslalo, y por haber surgido 
una protesta del Administrador de 
una gran empresa por los daños que 
la irrogaría tal traslalo. 
Decíase, también que, debido a ha-
llarse esos terrenos en parte muy ba-
ja, se dificultaría la instalación en 
ellos, sopeña de ser ésta muy costosa, 
pues para eso se tendría que adoptar 
61= sistema existente en el sanatorio 
L a Esperanza, para recoger los detri-
tus,. 
E l agua tendría que llevarse del 
acueducto el Calabazar que dista, 
aproximadamente 10 kilómetros. 
El gusto del asmático 
Cuando se sufre de asma, no se tie-
ne gusto para nada, porque la tos 
constante, las asfixias y el ahogo 
enervante que se padece, quitan al 
más animoso, las fuerzas para todo, 
pero los asmáticos pueden tener gus-
to y pueden entrar a participar to-
dos los goces y placeres, tomando 
Sanahogo. 
Sanahogo es un preparado que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas, alivia el asma en cuanto se em-
pieza a tomar y la cura en breve 
tiempo, siendo asombroso el efecto de 
esa preparación. 
J o y en Almendáres 
Los "Havana Reds," dirigidos pop 
Inocente Mendieta, lucharán hoy 
sábado cuatro con el club "Es-' 
pumoso América" del que es mana-
ger el joven Suárez, en los terrenos 
de "Almendares Park." 
Estos últimos son los casi seguros 
triunfadores del Premio de Veranó, 
y por lo tanto queda demostrado su 
calibre. Los rojos del ex-director del 
"Fe," que aprendieron mucho en la 
última fracasada tournee, quieren 
demostrar su calibre y aseguran ga-
nar. 
Los fanáticos ansian este encuen-
tro, pues reconocen en ambos "nines" 
calibre para ofrecer un reñidísimo de-
safío. 
Este juego se debe a un reto dé 
Alfredo Suárez, aceptado incontinen-
ti por Mendieta. 
Y después los "boys" de Mendie-
ta emprenderán una excursión por 
el interior de la República, para daí 
y recibir (lo más probable) palos. 
El pago de las pensiones 
L a dirección de Beneficenicia ha 
comunicado a todos los Directores da 
Instituiclomeig benéficas por medio da • 
una circudar, el decreto del señor Se-
cretadlo del ramo, referente a laa. 
ipensiones de censos y carg-as perpe-"'; 
tuas que deben de ser abonados a esas 
instituciones, lo hagan en monedai 
naicionad o de los Estados Unidos, ex-
cepto en aquellos casos en que cons-r 
te de modo expreso que deben ser 
abonadas en otra determinada cías» 
de moneda. 
u o d e 
del Dr. JHONSON 
P R E P A R A D A » . 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s ; i » » 
EXQUISITA 'ARA EL BAftO Y EL PARUELO. 
De Teotat DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agslar. 
ginebra mmn BE wolfe 
^ u m o l e b i t i i u S 
I M P O R . X A J D O R K S E X C L U S I V O S 
KN I-A R.KPUBLr¡CA. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
~1 
ANONCtO 
San L á z a r o isa 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
C** 1 C T O guiado por un niño, va en busca de socorros para su sostén. Perdió 
X v ; KJ^ |a vjsta por j j q , seguir los consejos de su médico ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su bienorragia con " S Y R G O S O L . " 
Usó productos malos que le empeoraron por día, tuvo un descuido, y cegó. 
f T l V ^ Í 2 • O S O l , , CUra 13 blen<>rraSia sin hacer aofrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
^-^ ^ se siemte mejor ía; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando S V A G O S O L , después de existir motivo para el contagio, no sa 
padecerá nunca de blef»rragia-
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e i a r i o s : W l o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 , F l s h Street H Í 3 3 , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
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Los ríñones están en la zona del : 
peligro y requieren constante vigi-
lancia. 
t E l trajín diario ejerce mucha pre-
sión sobre los ríñones, a veces máa 
de lo que ellos pueden soportar, por-
que los ríñones son unos órg-anos de-
licados, propensos a ser afectado? 
por el exceso de trabajo, preocupa-
ciones, o resfriados. 
Si se siente usted abatido, nervio-* 
so, irritable; si le duele la cabeza, 
punzadas en el dorso al inclinarse a 
al levantar algún peso, o un dolo* 
lento y penoso en la espaldilla, tiei 
ne usted sobrada razón de sospechaií 
a los ríñones. 
L a ciática, punzadas reumáticas, 
dolor en las piernas, coyunturas rí-
gidas, recrecimientos hidrópicos, irre-
gularidades urinarias, arenilla y neu-
ritis son también ocasionados pór 
unos ríñones decadentes. Estos sín-
tomas no deben nunca menospreciar-
se, pues que existe siempre el peli-
gro de una hidropesía o de los in-
curables mal de Bright o Diabetes,, 
pero entiéndase que la debilidad de 
los ríñones puede curarse si se atien-
de en tiempo. 
Para la atarea-
da ama de casa 
y para el hombre 
gastado las Fu-
doras de Foster 
para los ríñones 
son una bendi-
ción. Regulan V 
sanan los ríñones 
con p r o n t i t u «i 
ayudándoles a fil-] 
trar de la sangra 
los venenos e im-j 
purezas que cau-, 
san las enferme-, 
dades. 
E l buen efecto 
suele sentirse in-
mediatamente y la acción renovada y 
vigorizada de los ríñones devuelve a 
hombres y mujeres la fuerza q1-9 
sus quehaceres requieren. 
Las Pildoras de Foster no tienen 
acción sobre los intestinos. No ha-
cen más que una cosa—limpiar y sa' 
nar los ríñones—y la hacen bien. Son 
igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia pa* 
ra niños. , 
Las Pildoras de Foster para loS, ' 
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIi7^ 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO-, 
Buffalo, N. Y. , E . U . de A. 
c s; 
EsciQtiJos de baber nacido, porífrie toniams. 
üiiiiiiiiiriii 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E m p e z ó l a d i s c u s i ó n d e l r e -
g l a m e n t o d e l t r á f i c o 
E L A Y U N T A M I E N T O C O N T R I B U I RA CON DOS M I L P E S O S A L A 
S U S C R I P C I O N PARA E R I G I R U N MONUMENTO A L DR. F I N -
L A Y, R E C I E N T E M E N T E F A L L ECIDO. '—NUEVO E P I G R A F E 
P A R A L A S F A B R I C A S D E C A P A S D E A G U A . — E L CON-
G R E S O ODONTOLOGICO D E P A N A M A . — L I C E N C I A S 
A C O N C E J A L E S . — O T R O S A C U E R D O S 
E l mal tiempo sigue reinando, y 
por este motivo los conciertos de la 
Banda Municipal en Miramar se ven 
sujetos a forzoso aplazamiento. 
Y, a propósito de Miramar. 
L a animación para la matinée de 
mañana es grande. 
Y se celebrará definitivamente pe-
se a que no abonanzase el tiempo, 
toda vez que no es preciso bailar al 
aire libre. 
De la calle San José 14 a la Cal-
zada de Galiano número 111, altos, 
ha trasladado su residencia la seño-
ra Mercedes Rodríguez, distinguida y 
apreciada dama de nuestra sociedad. 
Sepan el traslado las numerosas 
relaciones de la señora Rodríguez. 
Hemos recibido la siguiente invi-
tación: 
"Señor Cronista Social del DIA-
RIO D E L A MARINA." 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos sumo gusto en invitarlo 
al acto, íntimo, de la reapertura del 
Salón Crusellas (Obispo 107), refor-
mado y decorado como corresponde 
a un local dedicado puramente a la 
sxhibición y venta de perfumería. 
Esperamos que nos favorecerá us-
ted con su presencia, de cinco a seis 
de la tarde, mañana sábado. Ten-
dremos ocasión de hacerle apreciar-
la reforma de que ha sido objeto el 
"Salón," y de conocer su parecer 
acerca de algunos perfumes de nues-
tra fabricación. 
Interin llega la ocasión de estre-
char su mano, quedamos de usted 
attos. amigos y s. &., 
Crusellas y Ca." 
No faltaremos a la reapertura del 
Balón; y nos ocuparemos mañana de 
la reforma de que ha sido objeto la 
que, sabemos, ha sido radical y su-
jeta al más. exquisito gusto. 
Una simpática boda se efectuará 
el próximo jueves. 
Los contrayentes serán la muy be-
lla y distinguida señorita Carmen del 
Castillo, y el señor Ensebio Santa-
Ha, hermano político del señor An-
tonio Villaamil, condueño de la Fá-
brica de cigarros " L a Moda." 
Tendrá efecto la ceremonia, debi-
do a reciente luto de la novia, en 
casa de ésta y en la mayor intimi-
dad, siendo testigos el general Ar -
mando Sánchez Agramonte, el se-
ñor Fernando Figueredo Socarrás y 
el doctor Carlos Manuel Varona pol-
la novia; y por el novio los. señores 
Manuel D. Maseda y Alfredo F . Qui-
ñones. 
Padrinos, la señora Dolores Fran-
cés de Castillo y el señor Javier del 
Castillo. 
Reciban anticipada enhorabuena los 
novios, a los que deseamos felicida-
des inacabables. 
Esta mañana unieron sus destinos 
ante el celoso párroco de la Iglesia 
del Cristo, la bellísima y virtuosa se-
ñorita Amalia O'Farril Valdés, y 
nuestro distinguido amigo el correcto 
y culto caballero señor Ramón Ro-
dríguez Guerra. 
Fueron apadrinados por los padres 
de la novia, el culto señor Gabriel O' 
Fan-il y su distinguida esposa, Ma-
ría Josefa Valdés de O'Farril. 
Actuaron como testigos los ricos 
comerciantes señores Manuel Bolaños 
y José Puentes Ronco.. 
L a boda se celebró en la mayor in. i 
timidad. Deseamos muchas prosperi-
dades a los contrayentes, en su nue-
vo estado. 
Concurridísimo sigue viéndose el 
teatro Payret, en donde las familias 
pueden ver buenas películas, entre-
tenidas obras criollas, y pueden dis-
frutar de algo raro en este tiempo: 
buena temperatura. 
Pronto habrá estrenos de películas 
y obras. 
H. 
Cerca de las cinco de la tarde dió 
comienzo la sesión municipal de ayer, 
bajo la presidencia del doctor José 
Roig e Igualada y actuando de Secre-
tario el doctor Miguel Angel Díaz. 
Ooncurrieron quince señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
E l monumento al doctor Finlay. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Fernández Hermo, dirigir un mensaje 
de pésame a los familiares del doctor 
Carlos Finlay y contribuir cora dos 
mil pesos a la suscricipción iniciada 
por la Asociación de Dependientes 
para erigir un monumento en la Ha-
bana que recuerde a las generaciones 
venideras al ilustre desaparecido, glo 
ria de Cuba y benefactor de la hu-
manidad. 
Licencias. 
Se concedieroirb tres meses de li-
cencia para el extranjero a los con-
cejales señores Francisco Alvarez 
Coto, Rafael Martínez Alonso, Ra-
fael Quintana y José María Cues-
ta. 
También se concedió un mes de li-
cencia por enfermedad al doctor Luis 
Biosca. 
Los señores Roberto Asón y José 
Luis Valdís renunciaron la licencia 
que tenían solicitada. 
C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con fio-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros, do 
F A Y A , en todos colores. 
PARA CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vedad: S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L ENCANTO" 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E L M E J O R F I L T R O 
le ajusta a cualquier llave de a^ua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartaúo 1347. Habana. 
CJÍ355 in 27 j} 
O 3764 12d-20 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :: : : : : 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO, C8, ESQUINA A AGUACATE, 
C L A V E L " 
8 . DE SALON 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enviamos, G R A T I S , a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915'i916, con des-
cripciones y precios de Rosales, 
Palmas, Arboles de sombra, Fru-
tales, Semillas, Flores, etc, etc. 
Somos los que mejor y más ba-
rato vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA O R D E N COMO 
P R U E B A . 
ARMAND Y HERMANO 
C 3305 alt in 24 j] 
General Lee y San Juüo. 
T e l é f o n o s : ! ^ B ^ y ^ i l l I V Í a r i a n a o 
D E S P I D E N E L V E R A N O D E 
los coleas. Daj0S <1Ue causan a ^ 
iración a lo 3 
se trata de liquidar, ponemos los 
marchantes y pánico grande a 
Congreso Odontológico. 
Se aprobó una moción relativa a 
comisionar al doctor Orosman López, 
para que concurra en representación 
del Ayuntamiento de la Habana, al 
Congreso Odontológico que se ha de 
reunir en breve en Panamá. 
Para 'los gastos de viaje de ese re-
presentante se votó un crédito de 
quinientos pesos. 
Haberes de empleados 
A propuesta del señor Batet se 
acordó pagar al señor Clodomiro Fe 
rrer el mes de haber que dejó de 
percibir a pesar de desempeñar el 
cargo de oficial primerj en el Mu 
nicipio. 
E l pago se hará con cargo a las 
resultas del presupaaesto de 1913 a 
1914. 
También se abonará con cargo a 
resultas el mes de sueldo que se le 
adeuda ai empleado de la Presiden-
cia, señor José Prado. 
Igualmente se tomará de Impre 
vistos la cantidad necesaria para 
aquiparar «1 sueldo del oficial prime-
ro de los Fosos Municipales con el 
de los demás oficiales del Ayunta-
miento. 
Nuevo epígrafe. 
, Se acordó crear un nuevo epígrafe 
en las Tarifas de libre regulación con 
'la denominación de "Fábricas de ca 
pas impermeables de agua," fijándo 
sele de tributación 40 pesos anua 
les. 
Veto aceptado 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo de gratificar con doscientos 
pesos al señor Avelino Castro como 
premio por el acto heróico que reali-
zó salvando con gran peligro la vida 
de una señorita en un fuego reciente 
ocurrido en la calle de Consulado. 
E n consecuencia con las razones ex 
puestas en su veto por el Alcalde, se 
abrirá un expediente de investigación 
antes de conceder el premio acorda-
do. 
Una pensión 
Se acordó que la pensión de 360 pe-
sos concedida a la señorita Mercedes 
Rodríguez, hija del general Rodrí 
guez, ya fallecido, para que pueda 
continuar sus estudios de piano, se 
tome del capítulo de Imprevistos, to 
da vez que por un olvido involunta 
rio no se hizo la consignación co-
rrespondiente en el presupuesto en 
vigor. 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa un expedien-
te que trata de modificacior es en el 
trazado de calles de la finca "Re 
quena", del repai-to Almendares, pa 
ra poder realizar las obras del al 
cantarillado. 
E l Reglamento del tráfico. 
Después empezó a discutirse el 
proyecto de reglamento del tráfico 
confeccionado por el Alcalde. 
Fué aprobado, sin modificaciones, 
el capítulo primero que trata de las 
nomenclaturas y clasificaciones de 
los vehículos. 
También se aprobaron sin variacio-
nes los artículos primero, segundo 
tercero, cuarto, quinto y sexto del ca 
pítulo 2; se refiere a ias inscripcio 
nes, marcas e impuestos. 
! A l tratarse del artículo séptimo 
sb suscitó una pequeña d;scusión res 
pecto a si se dejaba o no en el Regla 
mente la tarifa de los a/o+omóviV0, 
ya que el Ayuntamiento tiene facul-
tades para modificarlas anualmente. 
L a Cámara acordó mantenerla, ad-
quiriendo el compromiso de no reba-
jaría ni aumentarla durante dos 
años. 
E l señor Sánchez Quirós propuso 
a continuación que se rebajara el 50 
I por 100 a los carrua jes que usan los 
médicos en el ejercicio exclusivo de 
su profesión. 
Algunos concejales apoyaron esa 
proposición; pero en cambio otros la 
combatieron por estimar que esa re-
baia constituiría un privilegio. 
E l doctor Sánchez Quirós se con-
• formó con una modificación que pro-
puso el señor^ Martínez Alonso, o sea 
i'la de incluirlos carruaies llamados 
I familiares, de cuatro asientos, entre 
i los tilbury. faetones, jardineras, ara-
i ñas, buggi y cabriolé que pagarán 
| ocho pesos anuades. . 
Se acordó fijar 50 pesos ds arbi-
1 trio a los ómnibus de zunchos de 
i goma y 100 pesos a los de rueda de 
hierro. 
Cuando se llegó al párrafo que se-
ñala a los tranvías 50 pesos de im-
puesto por cada kilómetro de línea 
en explotación, varios concejales so-
licitaron que se le fijara 75, 150 )̂ 200 
pesos en vez de los 50: pero se con-
vino en no tomarse ningún acuerdo 
hasta que el Alcalde diga el número 
de kilómetros de línea que tiene en 
' explotación la Compañía de los tran-
vías. 
Y se levantó la sesión por ser la 
hora reglamentario, siete de la no-
che. 
R E N O V A C I O N D E L O S S A L D O S 
D E L O S 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
TENIENTE REY Y CUBA 
N u e v a s r e b a j a s d e p r e c i o s . T o d o p o r l a t e r c e r a 
; : p a r t e d e s u v a l o r . : : « ^ ¿ ^ f 
de 
de 
Velo blanco nevado y 
color para las bandas 
adorno. Estas se unen al ves-
tido por trutru de última 
moda. Cuellos y puños de or-
gandí bordado de los colores 
del adorno, botones de fan-
tasía de colores. Blanco con 
adornos, celestes, rosa o 
champán. Todas las tallas. 
£4.08. 
Bata muy linda, muselina, plíssé y 
finos encajes de aplicación en la fal-
da. Un ancho encaje en forma de ma-
tiné, da la más elegante distinción 
a este encantador modelo. Guirnaldas 
de florecitas y ancha cinta de liber-
ty, completan el adorno de este mo-
delo. 
Antes: Dos centenes 
Ahora: Un centén 
¡¡¡LIQUIDACION VERDAD!!! 
Muy elegante vestido con-
feccionado en marquissete 
nevado, plisée picot por 
adorno y lazos de terciope-
lo. L a blusa interior es de 
muselina cristal. Todo blan-
co. Todas tallas. , 
$4,98. k' 
Vestido de fino nansú, con 
entredoses y encajes. E n la 
faldita hacen efecto de tú-
nica en forma de ondas y ro-
dean la bonita berta. 
Edades: 4 a 6 años. 
A N T E S : $2.98 
A H O R A : $1.20 
Bonito traje, forma marine-
ra, de dril blanco, muy fino; 
cuello, corbata y puño de per-
cal francés adornado de tren-
cillas. E s un modelo recomen-
dable para la estación. Eda-
des: 4, 6 y 8 añes. 
P R E C I O : D E S D E . . .. .$2.98 
Unica casa con máquinas espaciales para hacer trutru 
tules, gasas y otras telas finas. Perfectos festones 
Abierlo los sábados hasta las diez de la noche. Todos los 
Precioso vestido de muse-
lina adornado con finos va-
lenciens. 
Para niñas de 12 a 14 
años. 
A N T E S : $8.48 
A H O R A : $3.98 
o sea dobladillo de ojo en 
en seda o en algodón. 
tranvías pasan por la puerta' 
Creas con 30 varas a $2.25 pieza. 
Warandol de hilo 1014 a $10.90 pieza. 
Corsés Warncr's clase superior, a peso. 
Tul algodón blanco fino a 14 centavos y de ceda 
Camisetas olán color P. R. 385 a 85centavos, 
Cutré ancho a 2 pesos pieza. 
Sombrillas de seda a $1.25. 
Todos los sombreros de 6 y 7 pesos a $2.50. 
Preciosas formas de tagol de seda a 75 centavos. 
Pañuelos de hilo fino para caballero a $1.65 docena. 
Todos los abanicos de 1 peso a 50 centavos. 
Kimonas de crepé superior a 90 centavos. 
Vestidos de warandol para niñas a 35 centavos. 
Preciosos encajes y tiras bordadas a 2 centavos. 
Ramos de flores a 5, 10 y 15 centavos. 
5 ! 
P A R A C U R A R UNA E N F E R -
MEDAD 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el germen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
i bello trayendo por último la calvicie, 
j y el cabello crecerá con profusión. 
En el "Herpicide Xewbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
j ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes d«i la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 5 5.—Agentes 
espoclal-es-
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Oeste, a Evaristo Castañeda. , 
De Cienfuegos, a José Marcelo, Jo-
sé Isidoro, Bonifacia Benito y Aleja 
Días y Moreno. 
Juzgados municipales: 
Del Este, a Camilo Lombardero. 
Del Vedado, a Antonio Pérez Figue 
roa. 
Los dueños de coches 
de Santa Clara 
E l Gremio "La Unión" de dueños 
de coches de Santa Clara, fundado 
dn 1903, reformado en 1912, y refor-
mado nuevamente en 6 de Julio de 
1915, con distinta denominación, aca-
ba de elegir la siguiente directiva: 
Presidentes de honor: doctor Je-
sús Valdés Marti; señor Lorenzo L a -
redo Brú; Luis A. García; doctor E u -
daldo Gómez; Mario Ruiz Mesa; An-
1 tonio Paez; Federico López Silvero; 
Jesús Quiñones; Carlos Pacheco; 
i Arturo Ruiz y Mesa; Augusto Ro-
dríguez; Domingo Fungueira; Brau-
lio Caballero. 
Presidente efectivo: José I . Enrí-
quez; Vice: Sixto Santos; Secretario: 
Agustín Linares; Vice: Fernando Na-
varro; Tesorero: Juan Reyes; Vice: 
José Peralta. 
Vocales: 
lo. Rafael Alfonso; 2o. Salvador 
Valdés; 3o. Jesús M. Fleites; 4o. 
Agripino Hurtado; 5o. Adolfo Que-
sada; 6o. Manuel Sánchez. 
Suplentes: lo. Feliciano Agüero; 
2o. Vicente García. 
Agradecemos el ¿.aludo y la parti-
cipación. 
C é s p e d e s y C o s t a l e s 
E l distinguido letrado y represen-
tante doctor Miguel Angel Céspedes 
y Casado, nombrado lecientemente no 
tario de esta ciudad e Instalado su 
rotaría en la calle de Aguiar número 
47, ha designado de Cartulario a Ber 
nardo Costales y Sotolongo, que goza 
del mejor concepto y que durante 
largo tiempo viene consagrándose a 
trabajos notariales con práctica ad-
quirido al lado de notarios tan repu-
tados como lo fueron 1qs señores Car-
los Amores, Carlos Laurent y José 
A. Perera. 
Felicitamos al doctor Céspedes por 
la elección que ha hecho en nuestro 
amigo y antiguo compañero señor 
Costales, 
Gozando con su dulce 
Cuando la madre brinda a su hija, 
un bombón, ést : goza satisfecho sa-
boreando Ja g el os: na y su madre qua 
le conoce r\ gimo, le brinda ni bom-
bón purgante del doctor M.irtí, ;.iuo 
el niño i;oma con deleite y le purga 
sin que se entere. Se vende el bom-
bón purgante del doctor Martí en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-. 
que y en todas las boticas. 
S E V E 
un juego de comedor casi nuevo, 
de caoba y un jueguito de mim-
bre blanco; se da barato por te-
ner que ausentarse la familia. 
Callee No. 221,casles(|, a 23 
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P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
T ó m e s e s o j 
N A C I O X A I j . — E l género ipoliciaco 
en' el teatro siempre ha contado con 
gran número de devotos; así no es de 
extrañar Que anoche, con motivo del 
estreno de Fantomas, drama de dicho 
género, se viese bastante concurrido 
el teatro. . , x 
El público demostró gran ínteres 
y siguió a t í n t a m e n t e el desaA-rollo. 
del drama, lleno de situaciones efec-
tistas, y sancionó la obra y la labor 
de los intérpretes con repetidos aplau 
sos. 
Hoy, segunda representa-Otón a« 
Fantomas. 
PAYRET.—Los populares empi-e. 
parios Santos y Artigas, con la coope-
ración de Arquímedes Pous, han con-
seguido monopi'lzar la atención del 
público habanero. Pocas temporadas 
tan brillantes como la que vienen lle-
vando a cabo en Payret. La contan-
te variación del cartel es uno de los 
más poderosos atractivos para el pu-
blico, y Santos y Artigas que lo han 
entendido así, no escatiman las nove-
dades.. 
El programa para hoy es: en p r i -
mera tanda, sencilla, exhibición de 
una interesante película y después 
reprise de la zarzuela bufa Triunfo 
Colilla,. En segunda tanda, doble, la 
película de Cines E l barquillero de la 
muerte, espléndida cinematografía da 
gran fuerza dramát ica y nueva repre-
sentación de la zarzuela E l submarino 
cubano, obra de éxito presentada con 
toda propiedad con decorado expro-
feso .en la que se distinguen nota-
blemente todos los componentes de 
la troupe Pous. 
Siguen con gran actividad los en-
sayos de la zarzuela bufa Maxlmtnm 
y Sirope en la guerra, que a juzgar 
por lo que de ella hemos Visto, nos 
permite anticipar que será un nuevo 
exitazo. Santos y Artigas tienen en 
cartera para muy en breve las gran-
diosas películas La flor del mal, in-
terpretada por la genial actriz Lyda 
Borélly y la Manigua o la mujer cu-
bana, notable f i lm producto de la In-
dustria nacional. 
TEATRO D E L A COMEDIA.—EL 
DIRECTOR GENERAL, obra de gran 
éxito, se representará hoy, sábado, 
en el más favorecido de los teatros 
de esta capital. Esta obra que, como 
todas las que se representan en este 
teatro, dejan en el ánimo del espec-
tador un algre recuerdo, obtuvo un 
gran éxito la noche de su estreno, 
pues es una comedia finísima y en 
la que, los lances de buen gusto y 
gran át ica se suceden durante toda 
la representación. Función continua 
desde las siete y media a las doce de 
la noche. Comienza la función con 
la exhibición de magníficas películas. 
relee cío na das con objeto de que sean 
del mejor gusto, y editar a los afl-
cionados a este arte, la contemplación 
de escenas repugnantes o terrorífl-
oas. 
A continuación empieza la repre-
sentación de la comedia o drama y 
•durante los entreactos nuevas exhibi-
ciones cinematográficas, entretienen 
aJ selecto público mientras que el 
cuarteto Moresno, deleita los oídos con 
sus m á s escogidas obras. 
En este teatro, no se snspendeu 
las fxmoiojies aunque llueva^ 
MARTI.—Se extravió el progirama; | 
pero sepan los favorecedores del tea- I 
tro de la zarzuela que esta noche hay | 
función y que la empresa ha esco- I 
gido tres obras que han de gustar. 
AdeQantan los ensayos de U-36, 
una zarzuelita de palpitante actuali-
dad que ha de dar mucho juego. 
El argumento es, en pocas palabras, 
el siguiente: una bella y ar is tocrá-
tica inglesita hace el amor al coman-
dante del submarino a lemán 11-36. 
El vi'aje de novios se hace en el su-
mergible, y durante la travesía el ma-
rino germano enseña el barco a su 
novia, explicándole los aparatos para 
maniobrar (el submarino. Frente a 
uno de estos complicados mecanis-
mos, se detiene el comandante y se-
ñalando una maniobra a la miss le 
dice que basta hacerlo girar para vo-
lar al submarino, extremo a que se 
llega antes de caer prisionero. La 
miss ruega al marino que la lleve 
al lugar donde fué torpedeado el L u -
sitania y una vez allí, frente a los 
restos del t rasa t lánt ico inglés que ya-
cen en el fondo del mar, la joven da 
vuelta al manubrio y se hunde el 
tr-36. 
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l o l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
la EmuimSón de S c o t t 
(La Originai—Perfocolonada—Insustituible) 
sus rayos a las húmedas calles ha-1 titnQada E L B A I n D O L E R O D E Z I -
baneras haga desaparecer el ceño que R I A , 
ensombrece la faz de nuestro buen 
amigo, el licenciado y ex-risueño Pa-
co Medina. 
Y que para colmo de dichas el tea-
tro, al aire libre, de Dragones, se vea 
TEATRO M A X I M . — Incentivos a 
granel cuenta el programa de hoy 
en - este teatro de la suerte y de la 
repleto de público en las tres'tandas j ^^P3-*1'3- Por parte de todas las per-
de que se compone la función. sonas de gusto artístico refinadamen-
Tandas que se cubrirán, con las te puro y elevajdo. 
obras siguientes: primera Los gua-I Variadas y escogidas películas co-
pos, segunda San Juan de Luz y ter-
cera E l monaguillo. 
COLON E l licenciado Medina—y 
decimos licenciado de acuerdo con un 
ex^Secretario de Instrucción^ Pública, 
que en estas cuestiones de t í tulos sa-
be lo que se pesca—ha perdido en es-
tos días la sonrisa, que constante-
mente iluminaba su rostro. 
Y ello no quiere decir que las des-
ilusiones le hayan amargado, n i que 
la ingratitud le proporcionara des-
engaños nuevos. E l licenciado Medi-
na no ha sufrido esos amargos gol-
pes que proporcionan los falsos ca-
r iños; tampoco ha visto defraudadas 
sus esperanzas de coempresario, d i -
rector ar t ís t ico y actor. 
La causa de que la sonrisa haya 
huido del rostro de nuestro amigo, 
t iénela esa inconveniente, pertinaz y 
molesta l luvia que ha caído en estos 
días y que ha obligado a la empresa 
del Colon a sus-oender las funciones 
del jueves y viernes úl t imos. 
Quiera Dios que el cielo se mues-
tre boy sereno y que el sol, al enviar 
D i s c o s V I C T O R , d e l T e n o r M a r t i n e l l l 
E s t e j o v e n c a n t a n t e , d e v o z e x t e n s a y 
b i e n t i m b r a d a , h a a l c a n z a d o g r a n é x i t o a n -
t e e l p ú b l i c o d e L o n d r e s , N u e v a Y o r k , B o s -
t o n y C h i c a g o e n c u y a s c i u d a d e s c a n t ó r e -
c i e n t e m e n t e . L o s c r í t i c o s l o p r o c l a m a n e l 
m e j o r t e n o r d e s p u é s d e C a r u s o , p r e d l c i é n -
d o l e u n a c a r r e r a f á c i l y g l o r i o s a . 
L o s d i s c o s q u e o f r e c e m o s , a c o n t i n u a -
c i ó n , e x h i b e n c o n t o d a s u h e r m o s u r a l a a d -
m i r a b l e v o z q u e p o s e e e s t e j o v e n t e n o r . 
Discos de 10 pulgad $1.10 
. .A<7rUAlJEDAIWBS.—Da bella Con-
suelito Oisbert cont inúa obteniiendo 
lisonjeros éxitos en la bombonera, y 
ello se debe a que la hermosa va-
lenciana es una artista buena y que 
gusta. • .. • • 
Miss Mary, la artista sin brazos, es 
muy aplaudida por la extraordinaria 
labor que realiza con sus pies. Miss 
Mary hace con ellos todo cuanto se 
pueda hacer con las manos. 
Consuelitó y Miss Mary trabajan 
esta noche en las dos tandas que se 
anuncian en los programas. Am'bas 
artistas p resen ta rán nuevos números 
de su excelente (repertorio. 
Las películas escogidas para esta 
noche son de gran atractivo. 
Procedente de Cienfuegos, en don-
de hace tiempo está contratada, y en 
donde se le estima y se le quiere por 
sus gracias naturales y por su arte f i -
no, ha llegado la s impát ica Carmita 
Zadi, la sugestiva cupletista y baila-
rina que con tanto cariño recuerda 
el público de Actualidades. 
Ahora que faltan artistas en la 
bombonera, sería oportuna la contra-
ta de Carmita, a quien saludamos 
afectuosamente. 
ATiHAMBBA.-—Para h y, en prime 
ra tanda, el estreno de ayer. E l paje 
de la Reina. 
En segunda L/a guerra universal. 
Y en tercera La Repúbl ica de los 
Frescos. 
POR LOS CTÍTES 
GALATHEA.—Espléndido progra-
ma cinematográfico está anunciado 
para la velada de hoy en el elegfnte 
y cómodo teatro de verano Galathea. 
Las obras que integran el programa 
son, en primera tanda, sencilla, el i n -
tenso drama moderno Arrebato ciego, 
de bellísimo argumento, y en segunda 
tarada La pista perdida, sensacional 
drama de aventuras de sorberbios 
efectos. Mañana estreno del drama 
Del amor al crimen. i 
micas l lenarán la primera tanda de 
esta noche para que los' 'bebés tengan 
oportunidad de reír durante una ho-
ra que les parecerá un minuto. 
En segunda y cuarta tandas se-
rán exhibidas las preciosas peOículas 
"Corazón que Traiciona" y "E l Co-
razón de Bidoni," la primera en tres 
actos y ,1a segunda en 1 actó; y cómo 
su título indica, el "corazón" será 
el que más pronto se emocionará con-
tempiando la mult i tud de escenas tier 
ñas que estas dos obras atesoran. 
Y en tercera tanda pasa rá por la 
pantalla de Maxim la película más 
extraordinariamente celebrada por to 
dos los públicos del mundo, cuyo t í -
tulo es E L ULTIMO B A I L E o LA DAJSTZA FATAL. E l arte desplegado 
por Conchita Ledesma y Gustavo Se-
rena en la interpretación de dicha 
pelllcula es de los que admira,, sub-
yuga, conmueve y recrea de manera 
extraordinaria. 
E L PUENTE FATAL, una filigra-
na de arte de la casa Pa thé , de Pa-
rís, se rá estrenada el lunes de la 
entrante semana,, y por las noticias 
que de la misma tenemos, nos atre-
vemos a asegurar que su éxito se-
rá tan grande como el obtenido por 
E L ULTIMO B A I L E o L A DANZA 
FATAL. 
E L HONOR DE MORIR, de la 
casa Ambrosio, es otra de las pelícu-
las qxie próximamente será estrena-
da en Maxim. Y para muy pronto 
U N M A X APOCRIFO, que constituí 
r á un "succés" de risa. 
JTJLIAX CUIDA M I MUJER. —En 
estos días tendrá lugar en Galathea 
el estreno de un bellísimo vaudeville 
italiano que lleva el sugestivo tí tulo 
dio Ju l ián cuida m i mujer. Trá tase 
de- una prodücción altamente cómi-
ca, pero cómica de buena ley, un mo-
delo en su género, que está llamada 
a conseguir ruidoso éxito. E l asunto 
es picaresco sin traspasar los lími-
tes de la más. estricta moral. Las 
escenas que producen las m á s ruido-
sas explosiones de risa abundan en la 
obra, lo que hace que el espectador 
Se mantensra en constante hilaridad. 
Esto aparte, Ju l ián cuida m i mujer 
acusa en su favor la propiedad y r i -
queza de la preséntación escénica, 
ajustada al asunto y la interpretación 
verdaderamente notable. La casa edi-
tora de lá película, no escatimó sa-
crificios para asegurarse la coope-
ración de los más eminentes artistas 
del teatro cómico italiano. Es un buen 
éxito en perspectiva. 
CIROtTLO CATOLICO—Cuba f 
Jesús María. Antiguo Palacio da 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. D« 
pensión I o j jueves y domingos, * 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavoat 
Los domingos mat lnée para los n i -
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
T r i b u n a l e s 
RECURSO DE "HABEAS-CORPUS. —RECURSOS DE CASACION FA-
LLADOS POR E L T R I B U N A L SUPREMO—LOS JUICIOS DE A Y E R 
E N L A A U D I E N C I A . O TRAS NOTICIAS . 
EN E L 
poca distancia de la casa en que vi-
vían 
tríéúdolB ôiTui cuchillo de pu-nta 
a de uno3 ür el procesado, alcanzándolo e( 
^doles c n n ^ u 
aguda una herida en 1 c u - t o e ^ 
xo intercostal derechc que, entre otros 
erg-anos, interesó el corazón, de ia 
que falleció ins tantáneamente . 
Seis años Y 1 día de presidio ma-
vor, para José Abollar Vivero (a) Ri 
Vero," el que en la noche^ del 16 de 
Junio del año en curso abno una de 
las persianas que dan al patio de la 
casa que en el pueblo de Jaruco ha-
bita con su familia y ^ n a r ' 
talada una farmacia el doctor ,^d^tra 
do Santander, penetrando^ de esta 
manera, violentó la cex-radura de un 
escaparate, causando daño «n el ^ i s 
ma oue ha sido tasado en dos pesos, 
sustrayendo 270 pesos que en su in-
terior habían. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, por la maña-
na, a la Secretaría de la Sala de Jo 
Civil , a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: T1, „ 
José Rosado, Snntiaero R- glera, 
Gonzalo Pumariega, Andrés de J 
Angulo. Pedro Arango Pma. Miguel 
G. Ferregur, Miguel A . D l ^ . Joa-
quín Coello. Luis Llorens, Clamen-
te CasusÓ, Carlos de Arbas y Félix 
Muñiz. j 
Procuradores: 
Luis Castro, Llama, O'Reilly, Tos-
cano, Sterling, Llanusa, S. Calaho-
rra N . Cárdenas, Granados, Barreal, 
J 'Recio, I . Daumy, Pedro Rubido, 
López Rincón, Luis Calderín, Regue-
ra, Zayas Bazán, E. Yáñiz, J. R- Aran-
go, L e a n é s , J . A . Rodríguez y Carlos 
Á.' Diago; 
Mandatarios: 
José S . Villalba, Antonio M. Cada-
vedo, Lino López Quintana, Manuel 
M. Benítez, Mariano Espinosa, An-
tonio Roca, Fé l ix Ródrí^Uez, Juart 
Ledón, Enrique Gómez, Pedro Adeja, 
Manuel Urquiza, Facundo G. Olive-
ros, Migue r Saaverio, Francisco Díaz 
Alonso, Carlos Requena, Herminia 
Pérez Mart ínez, Juan G. Velarde, 
Francisco Martínez López, Juan Jo-
sé Fernéndez, Isaac Regalado y Nar-
ciso Ruiz. 
S e i n c e 
los alambre* 
10 
Muerte de un patriota 
Muerte de un patriota 
E l Alcalde Muninicipal de Bañes 
comunicó a la Secretaría de Gober-
nación, el fallecimiento, ocurrido a 
las seis de la mañana de ayer, del 
venerable patriota Néstor del Prado, 
comandante de la guerra del 68 y ex. 
consejero provincial de Pinar del 
Río. 
E l pueblo le h a r á honores. 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Septiembre 3 7 
En la calle 24 de FebreroV ^ tli 
Isabel se incendiaron los a l a i ^ 
la luz eléctrica. Esto mbt< - ^ H 
alarma entre los vecinos m?0 ^ 
auxilio. ' 4Ue Pedi 
Después de una hora la 
dló cuenta del caso, cortando, 
mente, hallandoRe en estos • c',• 
tos la población a obscuras x̂̂ -
bo, afortundamente, desgrac ^ 
lamentar. las ^ 
^ CorrespoI1Sal 
Placer de la pesquería 
El pescar mientras el M 
ta en movimiento eS n, 
sport, pero esto es ImposiKi ~ 
cerse con el uso de los tJ 6 ̂  
El Motor A m ^ i ¿ ? e r % 
puede acoplarse en tres mi ^ 
a cualquier bote de su T)r' ^ 
o alquilado, lo cual ie Vp!?1^: 
pescar mientras el bote pSI'1'1 
movimiento. E l viaje de u * 
vuelta puede efectuarlo r í ^ ' 
mente, pues el PERRO r, s 
sará su embarcación a iÍT,r0pui 
locida de 2 a 8 mmas ^ Q 
La garant ía contra inc.n 
nlentes que ofrece el Motor a 
vible FERRO se justifica ^ 
mente por el hecho de estar ¿ol 
pado con un leg-ítlmo mj?:' 
Bosch de alta tensión; un 
burador de alimentación fi 
te: un, silenciador científlcaZ' 
te construido y una bélice a. 
ba de algas. a Pr* 
A solicitud enviaremos «•! 
logo en español dando detall 
completos sobre este grandioÜ 
equipo. 
T H E FERRO MACHDfE A 
FOUNDRY CO. 
486 Hnhbard kn 
Cleveland, 0hi( 
E. U. A. 
Gioconda—Cielo e Mar 
Manon Lescaut—Donna non v i d! mai, 
Rigoletto—La Donna e raobile. 
Tosca—Recóndita armonía . 
Tosca—E lucevan le stelle. 
Idéale—Romanza, 








Discos de 12 pulgadas a $1.65 
L'Africana—Oh Paradiso, 
Trovatore—Ah, sí ben mío, 
Aída—Celeste Aída, 
Boheme—Racoonto d i Rodolfo, 
Serenata de Mascagni, 
Trovatore — Miserere, ( V e r d i ) 
tralto. 330. 







M . H U M A R A , (S. en C.) 
DISTRIBUIDORES GENERALES DE LA "VICTOR TALKING MACHINE CO." 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 . 
A p a r t a d o , SOS. T e l é f o n o A - 3 4 9 8 . H a b a n a . 
Tenemos gran existencia en gramófonos Víctrolas y discos Víc-
tor. Constantemente estamos recibiendo novedades. Tenemos el nue-
vo catálogo general de este a ño, el que enviamos gratis a quien 
lo solicite. 
OLARA.—En el decano tienen anun-
ciada para hoy una velada cinema-
tográfico rebosante de atractivo. Las 
obras que llenan el cartel ,son: en 
primera y tercera tanda L/as tres sul-
tanas, en colores, y E l beso de Napo-
león, espléndidas creaoioije'a de la ca-
sa Pa thé , y en segunda tanda Todos 
de acuerdo y Dlck, perro sabio, e.;-
piéndidas comedias interpretadas por 
Max Lindar. 
PRADO.— Notabil ís imo programa 
ha seleccionado para la velada de 
hoy la dirección ~ ar t ís t ica de Prado. 
Las obras que componen el progra-
ma ,son: en primera y tercera tanda 
La esposa del héroe, sensacional dra-
ma épico de la Milano Fi lm, de ex-
traordinario éxito, y en segunda tan-
da, estreno del intenso drama Del 
amor al crimen. 
F O R X O S . — R e b o s a n t e de atractivo 
se presenta hoy el cartel de Pornós. 
E l programa que se anuncia es: en 
primera y tercera tanda Adiós al ce-
libato, soberbio drama pasional de la 
Volsca Fi lm, de grandioso éxito, y 
en segunda tanda la sugestiva crea-
ción de Nordisk- Perro salvador. Ma-
ñana Quo Vadis? 
C 3966 alt2t-3 ld-4 
O T j V M P I O . — ( V e d a d o ) . Función co 
rriida hoy, con interesantes películas 
y concierto por el aplaudido cuarte-
to. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — El Ci-
ne, más fresco y elegante de (la Ha-
bana, con el nuevo sistema, de ven-
tilación eléctrica, patente "Lumier" 
único en Cuba, por eso se ve muy 
concurrido, de elegantes damitas, que 
van a presenciar las exhibiciones de 
OIONAL CINBMATOG-RAFICA, pa-
ra hoy estrena en primera y tercera, 
la dramát ica película ,en tres actos, 
de la marca Eclair, de París , titulada 
FATALIDAD y reprise, a petición, de 
la hermosa iflligirana,: de la marca M i -
lano, de Roma, interpretada por la 
i eminente t rágica italiana,, Mlle. Hes-
! perla, titulada DESPUES D E L GRAN 
i B A I L E . E l domingo en matlnée y 
noche, estreno de la Films policiaca, 
I de la marca Aquila, en cinco actos. 
Recurso insustanciable 
Se declara no ba lugar a sustanciar 
el recurso de casación por quebranta-
miento de forma interpuesto por Ber-
nardo Penago Maquilen, contra sen-
tencia de la Audiencia de la. Haba-
na, que lo condenó en causa por hur-
to . , ' • ; ' 
Sentencia f i rme 
Se declara firme la sentencia dic-
tada por la Audiencia dé la Habana 
en la causa seguida contra Feliciano 
Villalba Leiva, por lesiones graves, 
contra la cual interpuso el acusador 
privado, Alberto Valles González, re-
curso de casación, toda vez que no se 
ha personado dentro del té rmino del 
emplazamiento. 
Sin lugar . 
Se declara sin lugar el recurso de 
queja establecido por Fe rmín San Pe-
dro Rodríguez, contra auto de la A u -
diencia de " la Habana, que le denegó 
el de casación por quebrantamiento 
de forma e infracción de Ley que in -
terpuso contra sentencia de la propia 
Audiencia, en la cauta seguida contra 
él y otros, por hurto. 
EN LA AplEROIA 
LOS JUICIOS ORALES D E A Y E R . 
Tuvieron efecto en la tarde de ayer, 
los de las causas instruidas contra: 
Donato Rdríguez, por tentativa de 
coecho. 
—Francisco Morejón Mayoa, por 
idéntico delito que el precedente pro-
cesado. 
—Miguel: Morillo Casales, por aten-
tado a .agente de la autoridad. 
— Y contra Joaquín Alonso Sánchez, 
por infracción de la Sección 39 del 
Código Postal. 
Después fie examinadas las prue-
bas, en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó las siguientes pe-
nas'; "V;:; -V '• ':> 
Trescientas veinte y cinco peset»B 
de multa, para. Donato Rodríguez. 
Y un año y un día de prisión ce 
rreccional, para Miguel Moril lo. Acu-
sador Público en sus conclusiones 
provisionales: 1 año de prisión correc-
cional, ret i ró la acusación. Defendía 
el doctor Manuel Peralta Meigai'es. 
Recurso de "Habeas.Corpus" 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia presentó en la tar-
de de ayer el doctor José Rosado A y -
bar, un escrito, solicitando la expedi-
ción de mandamiento de "Habeas-Cor-
pps" a favor de Carlos Martínez, pro-
cesado en causa por hurto y que su-
fre prisión en la Cárcel de esta ciu-
dad, á resultas de la misma. 
Interesa el doctor Posado Aybar, en 
su solicitud, se le señale fianza a .su 
representado, que en la actualidad es-
tá excluido de ella. 
La Sala acordó expedir el manda-
miento interesado, señalando para 
boy la vista del mismo. 
Conclusiones fiscales 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales interesando la imposición de las 
penas siguientes: 
U n año, 8 meses y 21 días de p r i -
sión correccional, para Juan Pérez 
Quintero, por disparo de arma de fue. 
So. 
Pérez Quintero, disgustado por 
cuestiones de interés con Felipe Luis 
Lemus, el día 10 de Agosto del año 
en curso, encontrándose en la finca 
"Roque Gómez", del barrio Cruz, en 
el término de Güines, le hizo un dis-
paro con el revólver que portaba. 
Diez y siete años, 4 meses y un día 
de reclusión temporal, para Eloy Gui-
llermo Cuesta, por homicidio. 
Este sujeto que vivía en una casa 
de vecindad de la v i l la de Güines, tu-
vo varios disgustos con Celedonio Va-
lle, porque éste trataba de indisponer-
le con Eloísa Díaz, de la que era 
amante. 
E l día 15 del mes de Agosto último, 
por ese motivo sostuvieron una re-
yerta en el patio de la casa en que 
ambos residían, sacando ambos sss 
cuchillos, sin llegar a hacerse daño, 
y pocos instantes después cuando va-
rios amigos de Valle Iban con éste a 
LOS BISPEPTICOS DESESPEiü 
r e c o b r a n la esperanza d e s p u é s de p r o b a r l a eficacia 
d e l g r a n r e m e d i o pa ra e l e s t ó m a g o . 
' H a s t a ahora ha s ido d i f í c i l cu ra r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
l o s a l i m e n t o s saludables , los r emed ios convencionales 
de jan c o n frecuencia de p r o d u c i r a l i v i o y la v i c t i m a s e 
desan ima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n r e m e d i o que opera s e g ú n un 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se requ ie re u n cambip 
de a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s ino que se t o m e con 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a cucharada de S f o m a l l X 
d i s u e l t o en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas co t id ianas c o n e l e s p í r i t u a legre, pues el 
males ta r de l e s t ó m a g o c o m i e n z a á desaparecer en seguida 
y se recupera el b u e n h u m o r y la l o z a n í a . 
Purgatina, 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extrefiimiento, 
pudíéndo conseguirse con su uso una deposicióa 
diaril. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, yahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. liajecas y Co., Obrapía 19. Unicos Eepre&entántes para Cuba 
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B I G A R D O L E O N 
A l c a l á de los Z e g r í e s 
a notable novela del señor Rlcar-
Le0n, una de las figuras de más 
Ito reUeve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mát ica se liaUa a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ixio. José L15pcx Rodri-
gue*. 
(Continúa.) 
tuve muchos años como insentible; v i 
la muerte y la locura y el cortejo 
de las miserias humanas, ein dolor y 
sin miedo. Y abrazado a la cruz, 
pegada mi piel a los huesos, y poco 
a poco; y ei hombre que tornaba a 
la vida era otro hombre que había 
nacido dentro de m í . . . . E l milagro 
estaba hecho.. . 
Alzó la frente el padre Juan de la 
Cruz. "Una sonrisiai celestial bañaba 
su rostro, aquel rostro dulce y bendi-
to donde la gracia había restabado 
todas las heridas. 
—No digas de tu dolor, hija mía— 
prosiguió con voz profética,—ni lo 
juzgues con egoismo... Para un dolor, 
por grande que sea. hay siempre, en 
el mundo, otro dolor más grande to-
•davía. . . Todo aquel que sufre, si 
vuelve el rostro, puede hallar quien 
"Q •^-oa^endo sus penas para hacer 
con ellas a legr ías La vida) es do-
lor, porque la vida es deseo y el de-¡ 
seo es dolor. . . Sólo nos resta matar | 
los deseos al nacer. . . que es cuando i 
menos duelen. . . Y ya que todo en I 
el mundo es do lo r . . . escoge el dolor] 
más útil y más santo: el dolor del 
sacrificio. . . 
Estaba Juan de la Cruz en medio 
de lai sacrist ía , de pie y extendiendo 
el brazo, en la actitud de un inspira-
do. Miraba ai cielo con sus ojos lle-
nos de luz. Todo el aposento estaba 
inundado de sol. Por el ancho ven-
tanal que daba al huerto entraba el 
aroma de las rosas y el gorjeo de los 
pajarillos. Una voz muy dulce can-
toba a lo lejos. 
Cuando el fraile volvió sus ojos ha-
cia Elena, estaba la pecadora de ro-
dillas, a sus pies, con la) cara entre 
las manos, ÍMÓle ta l compasión de 
verla tan hermosa y tan humilde, que 
tendió los brazos y la bendijo, mur-
murando : 
—Yo te absuelvo, mujer; y.o te per-
dono. . . Dios perdona a los qtce aman 
mucho. . . Toma tu cruz y s igúeme. .. 
Por todos los caminos se va al cielo.... 
Y el cielo es tá más cerca de las al-
mas que saben de amor y de dolor. 
- < ; . , / V 
E L SACRIFICIO 
—¡Sí ! ¡es preciso! L a luz de la 
verdad ha penetrado en mi concien-
cia. . • Soy culpable y debo pagar mi 
culpa. . . Debo resti tuir . . . debo ex-
piar. . . debo sacrificarme.. . debo 
morir. . . 
De hinojos en su aposento, delante 
del Cristo que en un altari l lo extran-
día los brazos, estaba Elena, con el 
alma Uena de angustia oyendo toda- ( 
vía en el fondo de sus tribulaciones 
las palabras de Justa de la Cruz. •: 
—¡Dios mío! ¡Dios m í o ! . . . ¿Qué 
hice yo en el mundo para merecer 
tanto dolor ? 
Arrastraba las rodillas por las he-
ladas losas; mesábase los- magníficos 
cabellos destrenzados, que le caían 
sobre los hombros; pegaba el contraí-
do semblante, bañado de lágr imas , a 
los pies del Nazareno; doblaba todo 
el cuerpo, bellísimo y tremasnte, ba-
jo la pesadumbre de su pena. 
—Bien sabes tú . Dios mío, que yo 
no tuve la culpa. . . No conocía el 
mundo., .no conocía las pasiones... 
sólo conocía las l á g r i m a s . . . Andu-
ve a ciegas. . . me pusieron al borde 
del abismo.. . me hicieron caer . . . . 
¡Dios mío! ¿por qué me abandonas-
te? 
Una débil lamparilla parpadeaba 
en el aposento; los muros yacían en 
la sombra; la luz moribunda exha-
laba un tenue chisporroteo. Elena; 
medio desnuda, insensible al frío de 
la noche, oraba y gemía, mezclaba 
sus sollozos y sus querellas, bajo la 
mirada compasiva de Cristo clavado 
en la Cruz. Estaba la sin ventura en 
la más hermosa y desesperada acti-
tud que cabe imaginar; a t ravés déla 
selva negr ís ima de sus cabellos, suel-
tos por la espalda, asomaban los her-
mosos hombros morenos; dibujábase, 
bajo las descompuestas ropas, el her-
mosísimo cuerpo martirizado y tem-
bloroso encorvábase el talle gentil 
como si se fuera a quebrar, y las ma-
nos, las suaves y blancas manos, ta-
paban el rostro, retorciéndose con 
angustia. . . La inquieta luz del apo-
sento arrojaba a los muros la som-
bra de Elena y her ía las facetas del 
diamante que en uno de sus dedos te-
nía, la pecadora: una sortija de A l -
fonso.. . / .. . . . 
^ T u también sufriste^—dijo miran-
do de pronto él semblante del NaEa-
reno;-^-tú también tienes la carne di-
vina, martilizada y triste, llena de san 
gre y de l á g r i m a s . . . Todo el dolor 
del mundo está retratado en tus ojos... 
¡Yo quiero padecer contigo!—exclamó 
alzándose del suelo y echando sus 
brazos desnudos sobre los brazos» de 
lai Cruz.—Quiero sacrificarme, quiero 
morir, conrfo tú, clavada en ese leño 
y beber hiél y vinagre y sentir en 
mis en t rañas ia sensación del hierro 
que en tu costado p e n e t r ó . . . . ¡Dios 
mío! Yo me apa r t é de t í . . . cerré 
los o j o s . . . . me ar ro jé a la hoguera 
de una pasión humana. . . que el co-
rateón me enciende t o d a v í a . . . ¡Dame 
t u Cruz, Señor! Sobre mis hombros 
quiero tenerla; con los pies descal-
zos iré por todo el mundo con m i car-
ga,, con mi gloriosa carga, hasta la 
muerte. . . Quiero dejar mi sangre 
en el camino; caer de hinojos y be-
sar la tierra, como t ú la besaste...; 
Dióle un fuerte desmayo y cayó 
sobre un sillón junto a su lecho; apa-
góse la lucecllla y el aposento quedó 
en tinieblas. Sólo se oía, en el si-
lencio y en la sombra; un estertor. . . 
Cuando Elena volvió en sí hallóse 
tan débil y quebrantada, que fué a 
buscar descanso a su lecho; más to-
da la noche la pasó en vela, insomne 
y febril , rezando y delirando. 
—Dios m í o . . . dame valor para su-
frir—murmuraba tiritando bajo las 
ropas, juntando las manos tembloro-
sas;—-el dolor es bueno, es santo. . . 
purifica. . . abre los ojos. . . enseña el 
camino. . . . ¿Qu ién piensa en la fe-
licidad ? . . . ¡ Qué caro cuesta un mi -
nuto de felicidad!. . . Dices bien, Juan 
de la Cruz. . . Hay que maitar el de-
seo.. . que es la raíz de la v i d a . . . 
Hay que matar la vida. . .—Luego, 
desvariando, pensaba sin darse cuen-
ta :—Alfonso . . . ¿dónde es tás , niño 
mío ? . . . ¿ E s t á s muy lejos ? . . . Ya 
no me quieres. . . ya no me besas. . . 
¿ N o sabes que no puedo v iv i r sin tus 
besos ? . . . Cógeme en tus brazos. . . 
soy t u y a . . . haz de mí lo que quie-
r a s . . . Guárdame en tu c o r a z ó n . . . . 
que nadie me vea más que t ú . . . Da-
me otro beso.. . A s í . . . en tus bra-
zos . . . parece que estoy en la cuna. . . 
como cuando era c h i q u i t í n a . . . Méce-
me . . . c á n t a m e . . . dime que eres 
m í o . . . ¿ Cuánto me quieres ? . . . 
¿ Más que a tu padre, más que iai tu 
hijo ? No digas eso, que es pecado... 
—Sobresaltada, al escuchar esta pa-
labra en su conciencia, sacaba por el 
embozo los brazos desnudos, como 
queriendo apartar las sombras.. .— 
No, no puedo querer te—añadía en su 
pensamiento;—ya lo sabes... Al fon-
so . . . Dios me manda que huya de 
t í . . . que te olvides. . . Te estoy ha-
ciendo desgraciado... Voy a ser la 
causa de tu muerte. . . Me voy, Al fon -
so, me v o y . . . es preciso. . . Hay que 
restituir hay que espiar, hay que sa-
crificarse. . . hay que m o r i r . . . . 
La luz soñolienta del amanecer ba-
ñó los cristales del aposento. Elena 
quedóse dormida . . . Cantaron las cam 
panas llamando a misa de a lba . . . En 
el silencio perezoso de la aurora, sólo 
se oía en él aposento la fatigada res-
piración de Elena, y afuera, en la te-
rraza, el ronco rumor del r ío, que 
parecía un t rágico sollozo. 
Despertóse Elena, ya bien entrada 
la mañana . . . . Reía el sol esparciendo 
su polvillo de oro en el aposento. Un 
gallo de garganta vigorosa cantó 
afuera, con su grito ronco, lleno de 
orgullo. Y la voz del río sonaba blan 
damente, como unav alegre carcajada 
Tendió Elena, los brazos fuera del le-
cho y la bañó el sol pródigamente , 
besando aquella carne morena y pre-
ciosa que, a la luz, parecía de oro. 
Sentíase Elena m á s tranquila; bastó 
el breve sueño para devolver su fuer-
za al cuerpo joven y hermoso, lleno 
de salud. Se alzó sobre las almo-
hadas y t omó a v iv i r con energíjai; es-
cocíanle un poco los ojos, dolíale un 
poco también el corazón; pero el áni-
mo, halagado por aquella a legr ía 
matinal, se asía con fuerza a la vida 
nueva que entraba por las ventanas 
cabalgando sobre el sol. Apenas re-
cordaba Elena los llantos y desva-
rios de aquella t r i s t í s ima noche, y le 
parecía que todo ello hab ía sido so-
ñado . . . 
Saltó del lecho y, al poner los pies 
en el suelo, vió su imagen retrata-
da en el espejo que tenía enfrente. 
Contemplóse un Instante, halagada 
ta l vez de verse t,ati hermosa.. . Nun-
ca lo estaba tanto como en aquella 
hora matinal, cuando salía del lecho, 
con el semblante arrebolado, sueltas 
las trenzas, con toda» la arrogancia de 
su esnléndida desnudez. Bajo el sua-
ve cendal que la cubría ¿ibuJ3 
sol las l íneas del cuerpo e^?ater: 
mo, de aquel cuerpo que había 
blado de frío y de dolor. •• _ ^ 
Fuése vistiendo lentamente; ^ . 
gió el copioso cabello en< u . y j j 
albanega; encarceló sus pies c 
tines en unas babuchas,^ J. se ^ 
otra vez al espejo, hallándose J 
fresca y linda que si saliera [ 
baño de rosas. 
Unicamente las-* ¿í 
des ojeras violácea daban sena 
la pasada l id . ¡̂¿p 
Sonaron en la puerta dos 
tos golpecitos. Abrió Elena 5 ^r£. 
la criada. No ev.a\ ya la za±i*L ^ 
dora, con trazas de gitana o pe:! 
diga, que en otro tiempo £rV. ^ 
los rincones; era una doncelu ' pC: 
peripuesta y vivaracha, ^e !Cgennci: 
Alfonso, exclusivamente, al' 
personal de Elena. 
—Como no sentía ruido 
voz melosa—creí que estao 
míendo la señor i ta . . . r̂p&í̂ l 
- ¿ E s ya muy tarde?—T?r ™ 
Elena. „ pnara '̂i 
—Más de las once.— * re^ ^ 
en las profundas ojeras .de - ^ 
creyó del caso añadir :—^3 quizá la señorita ? no ^ 
—Sí, me duele la cabeza. •• 
toy bien. . ^ a r í 
—¿Quie re la señorita f " ^ d0...'j 
—No; trae una taza d f ? i» W 
apenas tengo gana de abn 
Tomó el caldo y sentóse e i ^ 
llón, junto a la ventana. & UT, 
gran pereza física y menta, ^ 
seo de reposo y de ^^J^yx^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A ÍPAGOTA S I E T E , 
R U T A D E I * A F L O R I D A 
La ruta m á s ráp ida y cómoda para todas partes d3 los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
de la Habana a New-
York, ida y vuelta 
„. . . ,„ 4 - firif.fi o con privilegio de hacer esc a-
„ a V a ' w T v T l a T u e ^ S WA°SHINGT0S , . . gran interesante ca-
p i t a l ' ¿ALTIMORE, F I L A D E L F I A 7 dema, e.ud.ule. « . el « -
8 1 0 , 0 0 $ 7 0 . 0 0 
mino. G O L F O U N F > A S O 
E^ta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan ios Viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-Desde el día 2 de ^ p n e m OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPON Y " a f rac í rán y sa ld rán de los nuevos muelles del Arse-
nal rerca de la Estación Central. . . , 
P a r l más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A.6578 
C A S T O R I A 
para P a r r u l o s y J í i ños 
En Uso por m á s úe Treinta Anos Llera la firma de 
< A A M N I S T I A A I A L U Z O E I A 
C I E N C I A J U R I D I C A . . » 
" V T E N E D E I í A P R I M E R A P L A N A 
enumeración de los llamados delitos 
políticos. . . . 
- Mas la misma omisión es un indicio 
poderoso de la dificultad y de los ries-
de la empresa, pues si hubiera 
sido tarea llana la de enumerar esos 
delitos, si para hacerlo no hubieran 
tenido que salirse ios legisladores 
constituyentes de los caminos t r i l l a -
dos, expresando Ideas y conceptos 
bien conocidos y diferenciados, de se-
guro que la obra hubiera quedado 
completa en la misma Constitución, 
y no se hubiera cometido a la activi-
dad ordinaria del poder legislativo, 
como necesitada de tíiayor delibera-
ción y más largo estudio., 
Y ciertamente que ella es de las 
más complicadas y peligrosas que 
pueden intentarse en el campo de la 
legislación. 
Quien la acometiera con ánimo ex-
pedito probablemente se contentar ía 
con señalar los delitos comprendidos 
fn los dos primeros títulos del libro 
segundo de nuestro código penal (con 
tra la seguridad exterior del Estado 
v contra la Constitución) y los come-
tidos contra el orden público que de-
finen los capítulos primero y segun-
do del título tercero (rebelión y sedi-
ción). Un jurista más escrupuloso in-
cluiría en la relación los restantes 
delitos de dicho título tercero (capí-
tulos cuarto, quinto y sexto). A v i -
vando el escrúpulo otro más precavi-
do comprendería la mayor parte de 
los sancionados en el título séptimo 
(delitos le los empleados públicos en 
el ejercicio de sus cargos) Y el mas 
riguroso, extremando el anhelo de 
exactitud, l legaría a incluir las falsi-
ficaciones de firmas, sellos, monedas 
y documentos públicos, así como la 
usurpación de funciones^ que definen 
y penan los capítulos primero, segun-
do, tercero, cuarto, quinto y séptimo 
del título cuarto y los delitos electo-
rales. 
Si el carácter político se entendiera 
con relación exclusiva al Estado, co-
mo objeto o sujeto pasivo del delito, es 
decir, al daño directo que la transgre-
sión causa a la vitalidad y regimiento 
del Estado, no hay duda de que el 
cuadro quedaría así completo. 
Pero el sentido jurídico menos agu-
do advierte que en la generación y 
ejecución del delito hay un elemento 
interno, psíquico, que hasta el mismo 
vulgo distingue en muchos casos con 
enérgica claridad, señalando el; ca-
rácter político de ciertos delitos que 
con arreglo a la comentada división, 
en políticos y comunes, sólo tienen 
de aquella calidad la parte genérica 
^ue en tolo delito hemos encontrado, 
como violaciones que son todos del 
orden jurídico establecido por el Es-
tado, y que perteneciendo por tanto 
a la categoría de comunes, según la 
clasificación usual, no cabrían en la 
primera especie. Y sin embargo, la 
' 011Pia Pooular no se equivoca al 
atribuirles carácter político. 
E«to nos dice que hay que atender 
también al móvil que impulsa al 
agente para caracterizar el delito, 
apreciando la naturaleza de los estí-
mulos que promueven y determinan 
el hecho delictuoso. 
Un delito de lesiones no tiene por 
lo común el especial carácter político 
que exige la consabida división; pero 
Perpetrado én contra de una doctrina 
rte aquella clase, político será siem-
pre, aunque lo nieguen todog los legu-
leyos de nuestra isla, tan fecunda en 
esta como en las demás clases de tra-
P sonclistas. E l homicidio consumado 
en una reyerta sostenida por contra-
t o s partidarios, que se baten por r i -
validad política, también tendrá el 
mismo carácter . El allanamiento de 
morada, que por lo común carece de 
particular sello político, lo adquiere 
muy marcado si sg efectúa por ene-
migo político de la víctima y en ven-
ganza de la misma naturaleza. ¿Qué 
mas? Nada parece más vulgar v ex-
traño a la política que el robo. "Pero 
rmnotirln ar, 1̂ ^ j _ . . . . 
fesional en las ciudades populosas. 
Se^vé, por esto, que casi no hay 
delito en que no puedan entrar el 
móvil político como impulsión deter-
minante de la voluntad, o las circuns-
tancias de la misma índole como am-
biente generador del hecho. 
A tales elementos hay que atender 
para calificar el delito en cada caso, 
y no a las clasificaciones en uso. 
Y, o mucho me equivoco, o esos 
elementos están presentes en la con-
ciencia de los verdaderos jurisconsul-
tos y de los tratadistas cuando quie-
ren definir la amnist ía por la clase 
de delitos a que puede ap'licarse. Lo 
que sucede es que, por falta de aná-
lisis, las definiciones que hablan de 
delitos políticos y reos políticos ex-
presan con error una idea verdadera: 
son esos elementos psíquicos y so-
ciales que se dejan apuntados los que 
inspiran el concepto, siquiera sea és-
te imperfectamente expuesto por Im-
precisión e impropiedad verbal. 
Se debe desechar, pues, por ambi-
gua y poco científica, la socorrida, di-
visión de los delitos en políticos y 
comunes, que de nada sirve sino es 
para engendrar oscuridades y erro-
res. Cuando se trato de establecer 
fueros y jurisdicciónos por razón de 
los hechos delictuosos será necesario 
enumerarlos in spede y nomína t 'm 
y no con palabras que expresen tm 
falso género, y cuando de amnist ía se 
hable habrá que atender, no al nom-
bre, sino a los impulsos y al medió ac 
tual de la delincuencia. 
Estos son los únicos principios se-
guros que pueden ilustrar la deci-
sión, evitando tropiezos a la recta 
doctrina y a la eficaz justicia. 
Nuestra Constitución ha sido por 
eso bastante sabia cuando al enume-
rar, en el artículo 59r las atribucio-
nes propias del Congreso, dice senci-
llamente, en el pá r ra fo 10 de dicho ar-
t ículo: "conceder amnis t ía" , sin caer 
en la tentación de añadir el condenado 
tópico "por delitos políticos", de que 
nadie se olvida, cuando se habla o 
escribe del asunto. La cuantía o gra-
do de la esencia política, en los deli-
j tos que hayan de ser objeto de am-
nistía, queda así sujeta a la aprecia-
ción del poder legislativo en todos 
los casos, sin que una regla equivoca-
da venga a l imitar la necesaria l i -
bertad de su discernimiento. 
Ojalá que con la misma sabiduría 
rabiara cuando trata de la jurisdic-
ción dejr Senado como tribunal d* 
justicia, y nue no encontráramos en 
el artículo 47 la frase."cualquier otro 
delito de carácter político", variante 
o reminiscencia del tópico "delitos po 
líticos". Bien que como a la ley or-
dinaria se encomienda la expresión 
de esos delitos, el error no _ tendrá 
trascendencia si la ley orgánica que 
desenvuelva ese precepto constitu-
cional enumera taxativamente los de-
I litos que pertenecen al fuero del Se-
! nado. 
I Aunque se haya dado aquí mucha 
j extensión al problema que plantea la 
cor-Hnrt+n Hn^'^cación rlR los delitos, 
¡ eo habré perdido el tiempo si con ello 
se ha logrado escJarécer y puntuali-
zar mu p^ynto en que hasta ahora to-
do ha sido sombra y vaguedad. 
Analogías y diferencias entre la 
amnist ía y el indulto.—Con una ex-
posición, tan completa como me sea 
posible, de ío que hay de común en-
tre esos dos fenómenos jurídicos y 
de sus respectivas peculiaridades que 
dará comprobada la verdad de la de-
finición arriba expuesta, y serán d i -
lucilados suficientemente ambos con-
ceptos. 
lg? 
án , rere 
cometido en el saqueo de una ciudad 
durante una guerra civil , ¿quién de-
ara de ver su carácter esencialmen-
te político ? 
.ZOTAeso todas ,as amnist ías que se 
conceden para apaciguar un país des 
Pues de una lucha intestina compren-
den esos y otros delitos comunes, 
usando la frase " y sus conexos", des-
pués de mencionar el delito o los de-
litos políticos de rebelión o sedición, 
f o r el contrario, a nadie se le ocu-
S£fJ0^deot0.S tab^narios, los se-
cuestros de Solís : i i los robos v hur-
tos cometidos por la delincuencia pro 
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Las analogías son dos: primera: 
amnis t ía e indulto son providencias 
del poder público; segunda: una y 
otro remiten la pena con que la ley 
reprime el delito; o, en otras pala-
bras, son suspensiones o derogacio-
nes circunstanciales de la sanción pe-
nal. He aquí todo lo que encuentro 
de común en estos dos actos de sobe-
ranía. 
Las diferencias son más numerosas. 
Nuestro ilustre penalista el doctor 
Lanuza, cuando hace algunos meses 
habló del asunto en la Cámara de 
Representantes, señaló dos diferen-
cias. Yo he tenido ia fortuna de en-
contrar nueve, ta l vez porque goce de 
más tiempo o de mayor paciencia pa-
ra pensar en estos puntillos de doc-
trina. 
Amnis t ía e indulto se diferencian: 
primero, por el poder político de que 
emanan; segundo, por su extensión; 
tercero, por los delitos a que se apli-
can; cuarto, por el momento en que 
se conceden; quinto, por su naturale-
za; sexto, por su fin; séptimo, ñor sus 
efectos: a) en cuanto a la vida de la 
culpa; b) en cuanto a la responsabi-
lidad que disuelven; c) en cuanto a 
la reintegración del estado jurídico 
personal. 
Por el poder político de que emanan: 
la amnist ía proviene del poder legis-
lativo; el indulto procede del ejecu-
tivo. 
Por su extensión: el indulto puede 
ser total o parcial: de una o de todas 
las penas, de parte de una. pena, o 
de toda la pena; la amnist ía no ex-
cluye a ninguna y a todas comprende, 
y no es compatible con el fracciona-
miento de alguna. 
Por los delitos a que se aplican: 
la amnist ía puede Hogar a toda clase 
de delitos (no quiere decirse simul-
t áneamente ) , así públicos como pr i -
vados, con tal que estén más o me-
nos informado? por la política; el i n -
dulto no puede alcanzar más que a 
los delitos públicos, pues los perse-
guibles sólo a instancia de parte ne-
cesitan perdón particular del ofendi-
do para librar de la pena al reo. 
Por el momento en que se conceden: 
el indulto no puede concederse sino 
dospués de la condena ejecutoria; 
la amnis t ía en todo momento, antes 
del juicio, durante el juicio y después 
del juicio. 
Por su natni'aleza: el indulto es 
una gracia de perdón, que se da en 
consideración y para beneficio de una 
o más personas; la amnist ía se otor-
ga por razón de Estado. 
Por su fin: el del indulto es favo-
recer al reo; el de la amnist ía servir 
la coiweniencia pública. 
Por sus efectos: 
a) en cuanto a la vida de la culpa: 
el indulto no la toca, persiste • des-
pués de él la calificación criminal del 
reo, y el delito será siempre un. ante-
cedente penal; la amnis t ía mata y bo-
rra la culpa, y el amnistiado no pue-
de ser clasificado en el orden penal 
por un antecedente que se suprime. 
E l indultado que de nuevo delinque 
es reincidente; al amnistiado que cae | 
en el delito no le toca la agravante 
de reincidencia. 
b) En cuanto a la responsabilidad 
que disuelven: el indulto extingue la 
responsabilidad penal, pero deja sub-
sistente la civil proveniente del deli-
to; la amnis t ía extingue toda clase 
de responsabilidad. 
c) en cuanto a la reintegración deU 
estado j i r íd i co personal; el indulto 
devuelve la capacidad jurídica sólo en 
la parte que fué suspendida por la 
pena que se levanta, pero con él no 
se recobra la autoridad, la jurisdicción 
ni los honores de que fué privado el 
reo; mientras que la amnis t ía los de-
vuelve ín tegramente , retrotrayendo 
sus efectos al momento mismo en 
que la pena despojó de ellos al am-
nistiado, a quien se restituye a la 
situación en que se hallaba cuando 
de tales bienes fué privado. 
Todavía puede señalarse otra . d i -
ferencia en el orden del derecho po-
sitivo cubano, pues las anteriores 
son generales y comunes a todas las 
legielaiciones, como propias de la 
filosofía del derecho. La prerroga-
tiva del indulto, que el artículo 68 
de nuestra Constitución atribuye al 
Presidente de la República, tiene un 
límite que traza, el pár ra fo 15 del 
mismo art ículo: no pueden ser objeto 
de indulto los funcionarios públicos 
(penados por delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones. La facul-
tad de conceder amnist ía , que atribu-
ye al Congreso el artículo 59, no tie-
ne l ímite alguno. 
Con las diferencias que acaban de 
explicarse, y no creo que pueda au-
mentarse el número, hay lo bastante 
para separar bien los dos conceptos 
jurídicos de amnist ía e indulto. 
No es verdadera diferencia la que 
consignan los autores, olvidando la 
mayor parte de las aquí mostradas, 
y afirmando que la amnist ía es ge-
neral, para muchas personas, mien-
tras que el indulto es particular o 
relativo a una o pocas personas. Las 
mismas palabras que se transcriben 
dicen ya cuanto emipirismo hay en el 
concepto. No es el número de perso-
nas a quienes se aplica lo que puede 
diferenciar a la amnist ía del indulto. 
Eso es puro accidente, que lo mismo 
puede darse en la amnis t ía que en el 
indulto. Hay indultos generales por 
los que se rebaja la pena para mu-
cihos delitos y aun para todos los de-
litos, y no hay que decir que son mi-
les de reos los favorecidos. Eu Euro-
pa se dan con frecuencia por los re-
yes para solemnizar acontecimientos 
patr iót icos (una victoria, una alian-
za, etc.), o simplemente celebrar o 
conmemorar sucesos gratos a las di-
nas t í as (el nacimiento, el santo o la 
boda de los pr íncipes) . Y frente a es-
tos indultos hay amnis t ías que no 
alcanzar sino a pocas personas, y 
hasla a una sola persona. Estas cir-
cunstancias nada puelen revelar de 
las respectivas esencias de la amnis •1 
t ía y del indulto. E l cuadro de opo-
siciones que arriba queda expuesto sí 
me parece que deja bien sentada la 
rica diferenciación que separa las dos 
Instituciones. 
CONSIDERACION ESPECIAL D E 
LA RESTITUCION DE CARGOS 
PUBLICOS, COMO EFECTO DE LA 
A M N I S T I A 
Esta materia comprende tres cues-
tiones: l a ¿Todo cargo público que 
estuviese desempeñando el amnistía-1 
do en ©1 momento de la condena le ' 
ha de ser devuelto al recobrar por la 
amnis t ía la plenitud de sus derechos ? 
2a ¿ La posesión de un cargo por el 
sustituto legal del funcionario pena-
do y luego amnistiado priva a éste 
del derecho de resti tución ? 3a A 
quién compete ordenar la devolución 
del cargo en los casos en que proce-
da. 
Primera cuestión.—En cuanto al 
derecho de recobrar y a la obligación 
de devolver cargos públicos por cau-
sa de amnis t ía hay que distinguir dos 
Clases de cargos: los que llevan apa-
rejada inamovtlidad, sea esta por pe-
ríodo o de por vida o hasta la edad 
de la jubilación, y aquellos otros car-
gos cuyos poseedores pueden ser le-
gí t imamente removidos a voluntad 
del gobierno. Los primeros deben 
ser devueltos siempre y no hay ra-
zón jurídica que niegue el derecho 
de recuperarlos que asiste al amnis-
tiado. Los segundos se devuelven o 
se riegan líci tamente por arbitrio del 
gobierno. 
Algunos ejemplos esclarecerán por 
completo la diferencia. 
En los ejércitos europeos existe, 
como es salbido, la categoría de te-
niente general, y en muchos Estados 
de aquella parte del mundo el cargo 
de capi tán general, jefe mil i tar de 
una región o gran distrito, autoridad 
que es ejercida por un teniente gene-
rail, a quien se encomienda libremen-
te esta función por el gobierno, lo 
mismo que cuaJlquier otra propia de 
su grado. Pues bien; si un teniente 
general, que ejerce el carpo de capi-
t án general de una región, comete un 
delito, y es por el juzgado y conde-
nado, y privado por tanto del cargo 
que ejercía, y desposeído también de 
su grado o je rarquía mil i tar , y des-
pués su delito es objeto de amnist ía , 
recobra su categoría en el ejército, 
vuelve su nombre al escalafón de que 
fué excluido, sin perder ant igüedad 
porque el tiempo corrido desde su se. 
para,ción se cuenta como pasado en 
el servicio; pero el cargo de capitán 
general que ejercía por voluntad re-
vocable del gobierno no entra en los 
derechos de recuperación que la am-
nist ía supone, porque en cualquier 
momento del ejercicio de aquel cargo I 
pudo ser de él privado por 61 gobier- I 
no, y el heciho de no nombrario de i 
nuevo para esa función después de ¡ 
la amnis t ía es lo mismo que el del 
separarlo antes del delito: un legí-1 
timo arbitrio del poder gubernativo. | 
En los países en que el nombra-
miento de gobernador se da por el 
gobierno con iguales condiciones de 
amovilidad sucederá lo mismo res-
pecto de este cargo. 
Pero allí donde los gobernadores 
son nombrados por período f i jo esta-
blecido por la ley, sea por elección 
dei pueblo o del mismo gobierno 
(ejemplo de lo úl t imo es Chile, don-
de nombra el gobierno para un trie-
nio), ese cargo está caracterizado por 
la inamovilidad, aunque sea témpora1, 
y si el gobernador que de él fué se-
parado por condena obtiene amnist ía 
antes de acabar el período legal de 
sus funciones, no es discutible que la 
resti tución entra . en los derechos: 
que acompañan a la amnist ía , y que 
el cargo debe serle devuelto para 
que lo siga ejerciendo hasta el t é rmi - | 
no del mandato. 
Y no hay que decir que es más res-
petable ese derecho del gobernador 
amnistiado, y más firme el deber co-
rredativo. del Estado, cuando el nom-
bramiento se deba a elección popular 
directa, porque si ta l derecho y deber 
no - hubiera, tendría que admitirse 
que, sin causa n i impedimento legal, 
la voluntad del puefolo podía ser bur-
lada negando el cargo a quien por el 
pueblo fué preferido, y, libre de pe-
na y culpa, no ha caído en ninguna 
iT^habiHidad para ejercerlo. 
Lo qu i se dice de los cargos de in-
amovilidad temporal o periódica tén-
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PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta,- la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qus 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a _,us padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de nervios. 
La Neurastenia, se Cora 
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que se vende en todas las far-
macias. Anuncio 
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gase por dicho, con iguales funda 
mentos, de los que suponen inamovi-
lidad vitalicia o hasta la edad de la 
jubilación. 
Segunda cuestión—Todavía es más 
fácil de resolver que la anterior. 
En lo que dice relación al ejercicio 
de un cargo público inamovible el ca-
so del penado que obtiene amnist ía 
puede equipararse, con exacta pari-
dad, al caso de fuerza mayor. 
Si un gobernador fuere secuestra-
do por un bandolero, claro está que 
mientras durara el cautiverio no po-
dría ejercer sus funciones, que pasa-
r ían al sustituto legal; pero tan 
pronto como recobrara la libertad y 
se presentara en el lugar donde de-
be ejercer su cargo, debería serle 
devuelto, cesando la susti tución. 
En nada modifica la respectiva si-
tuación jurídica del propietario y 
del Mistituto el carácter con que éste 
desempeña el cargo, sea por interini-
dad declarada, sea por reemplazo 
que se diga definitivo, porque no son 
las calificaciones y solemnidades ad-
ministrativas las que pueden anular 
el derecho del gobernador. Sólo una 
sentencia judicial puede desposeerle, 
y como la amnist ía deja sin efecto la 
dictada, no habiendo sentencia no 
hay pérdida del derecho. 
Y véase cómo la paridad con el ca-
so de secuestro es jtista y perfecta. 
E l sustituto ejerce mientras el pro-
pietario es tá cautivo, y esperando que 
recobre la libertad, la suplencia es 
interina. Pero se sabe que el propie-
tario fué asesinado por el secuestra-
dor, y por informaciones y testimo-
niss que se juzgan suficientes se da 
por comprobada la muerte, y enton. 
ees se declara definitivo el reempla-
zo, y el sustituto toma solemne pose-
sión' del cargo. Mas las pruebas fue-
ron falsas o equivocadas, y al cabo de 
algún tiempo aparece vivo y entero 
el gobernador propietaiño. ¿Qué se 
hace entonces? ¿Se le dirá que no 
puede volver al ejercicio de su cargo 
porque ya se le dió posesión definit i-
va del mismo al sustituto? E l estu-
pendo absurdo de la afirmativa no 
necesita m á s que la mera insinuación 
para quedar patente. 
Pues lo mismo es en el caso de am-
nist ía. E l gobernador es procesado, 
por el proceso suspenso, y por la 
suspensión sustituido provisional-
mente. Es después condenado, y por 
la condena inhabilitado para el ejer-
cicio de su cargo. E l Consejo Provin-
cial da entonces posesión de aquél al 
sucesor legal. Viene después la am-
nistía, y el sustituto le dice al susti-
tuido:—Yo estoy aquí ya como pro-
pietario del cargo. A t í te lo quitó 
una sentencia, y a mí me lo dió la su-
cesión legal. No me importa que la 
sentencia haya sido anulada, que to-
da pena haya sido levantada y que 
hasta remitida la misma culpa y no 
quedando rastro oficial de ella, en 
vir tud del olvido que entraña la am-
nistía, estés tú tan hábil y capacita-
do para el ejecicio del cargo como an-
tes del delito: yo tengo mi tí tulo de 
posesión, y ninguno es mejor que el 
mió. 
¿ A quién puede ocurrírsele ver en 
este lenguaje una sola razón jur í -
dica 7 
La misma naturaleza de la función 
suptetoria demuestra su condición 
precaria, como dependiente de la 
continuación o terminación de la cau-
sa que la or iginó: nulla causa..El 
sust'tuto no puede sustituir estando 
presente y no impedido el propieta-
rio. 
Ha estado afortunado el Dr. Tru-
j i l lo al considerar la amnist ía como 
una táci ta condición resolutoria, que 
al producirse pone término al preca-
rio derecho del sustituto legal. 
Pero puesto que en la sustitución 
hay dos momentos o fases, aquel en 
que empieza como conocida situación 
provisional cuando ei gobernador es 
suspenso, y aquella otra pensada co-
mo definitiva cuando es condenado e 
inhabilitado por sentencia ejecutoria, 
todavía puede encontrarse otra pode-
rosa^ analogía con el derecho de su-
cesión. Es indudable que el Presi-
dente del Consejo Provincial sucede 
al Gobernador propietario, cuando 
éote es condenado a inhabilitación 
Es una muerte política la que se su-
fre por esta pena, y es la sucesión el 
título del derecho que el Presidente 
del Consejo adquiere. 
Y preguntamos ahora: ¿ h a y al-
gún derecho de sucesión que no esté, 
pendiente de la existencia del cau-
sante ? Se da por muerta a una per-
sona, el heredero testamentario o 
abintestato ade la herencia y la goza 
como propiedad definitivamente de-
clarada suya. Y he aquí que no ho-
bo tal defunción, que el causante v*1.-
ve, y se presenta redamando los bie-
nes que legí t imamente adquirió per 
herencia el causahabiente. ¿ H a b r á 
quien diga que no puede recobrarlas 
el ex-muerto, n i debe devolvérsélos 
el heredero, porque és te tien un t í tu-
lo definitivo de propiedad? 
Pues lo que es la muerte natural a 
la sucesión civi l es la inhabilitación 
a la sucesión en los cargos públicos. 
Firme es el t í tulo sucesorio mientras 
•sea cierta la inihabilitación; pero 
cuando por la amnis t ía se declara 
que ta l inhaMlitación no ha existido 
nunca, ,y que n i siquiera él delito que 
le dió causa puede recordarse para 
n ingún efecto jurídico, la sucesión no 
persiste y su t í tulo se desvanece en 
las manos del sucesor con la sola 
aparición del causante, a quien la am-
nistía A c l a r a n i culpable, n i juzgado, 
ni penado, re in tegrándole la plenitud 
jurídica de que gozaba en el momen-
to del hecho delictuoso, que se borra 
de eu historia cívica y de la memoria 
del poder público. 
Tercera cuestión.—'Muy pocas lí-
neas para resolverla. 
Pudo el tribunal sentenciador de-
cretar la devolución del cargo ai or-
denar la libertad del amnistiado, por-
que esta eis una parte muy Impor-
tante de la re in tegración de derechos 
que exige la amnis t ía . 
Pero corresponde también al Pre-
sidente de la República, como asum 
to propio de ejecución de ley. La am-
nis t ía es una ley, y esa ley no es tá 
ejecutada en todas sus partes. U n 
sencillo decreto del poder ejecutivo, 
por el que se ordene al Presidente 
del Consejo Provincial, actualmente 
en funciones de Gobernador, la entre-
ga del cargo, es lo bastante para 
que la resti tución se complete y la 
ley de' amnis t ía sea f ie l y totalmente 
cumplida. 
Se ha indicado que puesto que al 
Senado corresponde conocer de la 
suspensión de los Gobernadores, de la 
que le ha de dar cuenta el Presidente, 
según el p á r r a f o 13 del ar t ículo 68 de 
la Constitución, la alta cámara , que 
nada ha resuelto sobre la suspensión, 
comunicada en tiempo oportuno, po-
dr ía aihora dejarla sin efecto. 
E l procedimiento es oficioso por 
innecesario. E l decreto de suspensión 
es tá derogado por la ley de amnis t ía , 
do mismo que la sentencia ha sido 
anulada, y no tiene el Senado que le-
vantar una suspensión que por la ley 
íha quedado sin efecto. 
Además , cuando lo hiciera, siempre 
sería necesario un decreto del poder 
ejecutivo para entregar de nuevo el 
cargo a su propietario. 
Eil procedimiento indica ido arriba 
parece ser el único adecuado. 
Dr. Mariano Aramburo 
Amigos de Pardo Suárez 
Gran fiesta política-
Gran entusiasmo reina con motiv 
de una brillante fiesta que llevaráni 
a efecto numerosos amigos del po-
pular representante Antonio Pardo 
Suárez , para conmemorar el aniversa 
rio de haber sido lanzada la candi-
datura del mencionado representante 
para la AlcaMía de esta ciudad. 
La fiesta se ce lebrará el once da 
Noviembre, fecha en que un gran nú-
mero de amigos constituyeron el Co-
mité Gestor que propaga la viable 
candidatura que tan buena acogida 
ha tenido en todos los elementos po-
liíticos y muy eispecialmente entora 
los obreros. 
Más adelante informaremos de to-
dos los detalles de esta fiesta po'lí. 
tica. Seguros estamos que a ella so 
sumarán muchos adictos. Hasta aho-
ra sabemos que infinidad de delega-
dos a la asamblea municipal y no 
pocos presidentes de delegaciones sita 
patizan con la idea. 
j L S x i é h t ' t a e ; 
Estreñimiento 
Dr. G á l v e z G u í M 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i . 
f i l i s o Hern ias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4 . 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B R E S D E 3y3 a 4. 
^ J ^ 1 ^ zm 5115 ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ m ^ 
W A R R E A a M A U S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B l L I O S Í D A p 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D R M A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G ü l A d ? 
P 5 Í / M A 
7 R V Í O M B O 
L A P E P S I N A Y 
MCEQUEaEfrañO 
S E P T I E M B R E 
P Á G I N A O C H O . 
BANGO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE C U B A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 ü . 0 O 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor teos c e l e b r a d o s e n 1 . d e S e p t i e m b r e d e 1915, p a -
r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 1 d e O c t u b r e de 1915. 
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A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
7 2 6 5 
NUMEROS DE LAS OBLIGACIONES COMPRENDIDAS EN LAS BOLAS 
D e l 6 6 7 3 1 6 6 8 0 1 6 8 8 2 1 6 9 3 9 6 
a l 6 6 7 3 5 6 6 8 0 5 6 8 8 2 5 6 9 4 0 0 
mente y tan c a r i ñ o s o s se portan com 
prendiendo el justo valor que esas 
propagandas en l a prensa tienen ? 
He aquí a c o n t i n u a c i ó n una buena 
prueba de cuanto decimos: 
"Habana, Agosto 30 de 1915. 
S r . Cronista de Sports d©l D I A R I O 
D E D A M A R I N A . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
Tengo verdadero placer en comu-
nlca i le que en la junta de l a Direct i -
v a de este Club A t l é t i c o de Cuba, ce-
leíbrada en 26 de los corrientes, se 
acordó por unanimidad remit ir a us-
ted y a los d e m á s c o m p a ñ e r o s en la 
crón ica de "sports" habanera, un 
afectuoso mensaje e x p r e s á n d o l e el 
profundo agradecimiento de este 
Club A t l é t i c o por las m ú l t i p l e s m u é s 
tras de i n t e r é s y de s i m p a t í a que ha 
tenido usted con nuestra i n s t i t u c i ó n 
y por s u labor soberbia e incansable 
tm pro del spcrt en Guba . 
Y a l cumpl ir el acitprdo de la D i -
rectiva, tengo el gus i^ de saludarle 
especialmente en nombre del s e ñ o r 
Presidente de\ Club y en el m í o pro-
pio, quedando s u muy atento amigo 
y s . e. , 




E l i P R E S I D E N T I C 
P . S. 
F r a n c i s c o P a l a c i o O r d o ñ e z . 
H a b a n a , 1 d e S e p t i e m b r e d e 1915 . 
E l i S E C R E T A R I O , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
i tanta boga gozan entre nuestras dis-
tinguidas fami l i a s . 
Y como todo predispone en tan 
agradable lugar, nada t e n d r á de ex-
t r a ñ o que sean mucíhas las personas 
que se hagan servir la comida. 
POR M . U D E U Ñ A R E S 
L A S R E G A T A S D E L 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
DARAN MUCHA ANIMACION A LA PLAYA DE MARIANAO 
Como y a hemos anunciado, m a ñ a -
n a tendrán, efecto, patrocinadas por 
el "Hatoana Yactht Olub", en l a p laya 
vio Marianao , las regatas do canoas 
do se is remos y de "yadhts" de vela 
cuyo triihxunal s e r á formado por los 
delegados de las distintas sociedades 
n á u t i c a s que concurran a tomar par . 
te en las pruebas que se ver i f i carán 
en el intervaflo do horas que media 
centre las nueve y las once de l a ma-
ñ a n a . 
He a q u í sus atribuciones: 
P r i m e r a : D a r s u fallo en todas las 
cuestiones que e© etusclton durante 
las regatas d e s p u é s de o í r a los jue-
ces que hayan actuado durante estas. 
E s t e fal lo s e r á inapelable. 
Segunda: Adjud icar los premios a 
los vencedores. 
Dos jueces s e r á n los siguientes: 
J u e z de Sal ida, Juez de R u t a y 
Juez de L l e g a d a . E s t e Jurado lo for-
m a r á el C o m i t é de Regatas del "Ha» 
b a ñ a Yadht C l ub" . 
L o s "timebeepers" s e r á n nombra-
dos por e l "Haibana Yadht C lub" . 
L o s Delegados, Juez de R u t a y T i -
mekeepers u s a r á n l a lancíha del C lub; 
el Juez de sal ida y el J u e z de l lega-
da a c t u a r á n desde una e m b a r c a c i ó n 
sn la l í n e a de sa l ida y otra en l a lí-
nea de l legada. P a r a las regatas de 
yarhts los jueces de sal ida y l legada 
as í como los timekeepers a c t u a r á n 
desde el muelle del C l u b . 
L a s atribuciones de los jueces *e-
rán las siguientes: 
J u e z de sa l ida: D a r á l a sal ida a las 
embarcaciones y v e l a r á por el cum-
plimiento exacto de las reglas . 
J u e z de R u t a : V i g i l a r á las rega-
t a s desde la l í n e a de salida has ta la 
l ínea de l legada e i n f o r m a r á al T r i -
bunal en seguida que se terminen las 
mismas s i se han cometido Infraccio-
aies. 
J u e z de L l e g a d a : C o m u n i c a r á al 
" W a t e r l o o ' 
Agotada r á p i d a m e p t e l a p r i m e r » 
íd ic ión , se encuentran y a a l a vpnt» 
los ejemplares de l a ed ic ión segunda 
de este m a g n í f i c o libro de nuestro 
í o m p a ñ e r o don J o a q u í n Gi l del R e a L 
E l trascendental episodio n a p o l e ó -
"túco a que e l libro se refiere, h á l l a -
le descripto de un modo eoncienzu-
lo, sereno y a m e n í s i m o . 
Se vende en las principales libra-
rías de l a R e p ú b l i c a , y en 1» A d m i -
n i s t r a c i ó n y las Agencias del D I A » 
U l O D E L A M A R I N A . 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n c u a l q u i e r c a n t i d a d , a l J 
7 p o r 1 0 0 ; t a m b i é n lo d o y s o b r f 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s . C o m p r o J 
v e n d o c a s a s y so lares , 
C H A R L E S A . C A N C I O 
E m p e d r a a o . 34, a l tos . T e l . 
Tr ibuna l l a e m b a r c a c i ó n vencedora y 
«1 ord«n en que h a y a n llegado las de-
m á s . 
L o s "ttmekeepers" e n t r e g a r á n al 
Tribunal! tan pronto hayan termina-
do las regatas e l tiempo empleado 
por las «mlbarcaciones en hacer el re 
« o r r i d o . 
R E G L A S P A R A L A S R E G A T A S 
A R E M O 
P r i m e r a : L a s canoas se manten-
d r á n en sus aguas en la l í n e a de sa l i -
da sujetas por l a popa a un cabo fi-
jado a las boyas s i tuadas en dicha l í-
n e a . 
Segunda: A n t e s de comenzar las 
«regatas el J u « z de sa l ida h a r á el sor 
teo de las boyas, las cuales e s t a r á n 
numeradas . 
T e r c e r a : L a s e ñ a l d« sa l ida se ha -
r á por medio de disparos en la s i . 
•gul&nte forma: 
P r i m e r disparo: Preparaxdón . 
Segundo disparo: sa l ida . 
E l Juez de sal ida se c o n v e n c e r á de 
que todas las canoas e s t é n l istas an-
tes de hacer el disparo de sa l ida . 
C u a r t a : L a canoa que arrancara 
antea de l a s e ñ a l de sal ida podrá ser 
descalificada a juicio del Juez de S a 
l l d a . 
Quinta: L a canoa que chocase o 
que tocase a o tra con los remos po' 
tírá « e r descalificada a juicio d^l Juez 
de R u t a . 
Sexta: L o s accidentes o a v e r í a s a 
tías canoas no s e r á n motivo para la 
s u s p e n s i ó n de las regatas . 
S é p t i m a : S i a lguna e m b a r c a c i ó n 
ajena a las regatas en cualquier for. 
m a interrumpiese una o m á s de las 
canoas contendientes el Juez de R u t a 
inmediatamente s u s p e n d e r á las rega-
tas y v o l v e r á a colocar las canoas en 
sus respectivas boyas de sa l ida . 
Octava: L a regata s e r á una sol^ 
l í n e a , desde las boyas de salida has-
ta la meta, la cual s e r á s e ñ a l a d a por 
dos boyas a distancia suficiente para 
que entre el las puedan pasar las ca-
noas s in estorbarse unas a otras. 
Novena: L a distancia del recorri -
do s e r á una mi l la n á u t i c a o 1,854 
metros . 
D é c i m a : N inguna canoa podrá en-
trar en las aguas de otra hasta que 
no haya pasado por lo menos un lar-
go, lo suficiente para no estorbarla. 
Oncena: E s c o n d i c i ó n indispensa-
ble que a l l legar a l a meta o l í n e a 
de llegada las canoas crucen por den 
tro de las dos boyas o balizas que 
marcan esta l í n e a . 
D e s p u é s de las regatas de remo y 
ve la h a b r á almuerzo en el "Habana 
Y a c h t Club" que se s e r v i r á como de 
costumbre a las doce y treinta y cin-
co meridiano. 
Inút i l nos parece decir que la ani-
m a c i ó n c o n t i n u a r á toda la tarde con 
motivo de l a fiesta n á u t i c a . 
E n e l puente t o c a r á la banda de la 
Mar ina Nacional desde las cuatro p . 
m . en adelante. 
Como el tiempo ha abonanzado y 
tiene tendencias a mejorar mucho 
m á s , este tarde se v e r á muy concu-
rrido el e s p i g ó n y anexidades del 
"Habana Y a c h t Club" . 
V o l v e r á n a reanudarse las agrada-
bles jomadas de los s á b a d o s que da 
EL "CLUB ATLETICO DE 
CUBA" Y LOS CRONIS-
TAS DE DEPORTES 
N O B L E Z A O B L I G A 
Cuanto se refiere al "Club A t l é t i c o 
de Cuba" tiene p a r a nosotros verda 
dero i n t e r é s . Muchas veces nos he 
mos ocupado de esa floreciente socie-
dad y siempre le hemos dedicado las 
merecidas frases de elogio que nos 
han dictado las s i m p a t í a s que en no-
sotros despiertan e í grupo de entu 
s iastas agrupados bajo l a presiden-
c i a del nunca bastante admirado Jo-
s é Sixto de Sola, a quien a c o m p a ñ a n 
en l a directiva amigos que secundan 
sus iniciativas maravi l losamente . 
¿ Y c ó m o no est imular sus campa-
ñ a s y c ó m o dejar de loarlas, cuando 
con los llamados a dar cuenta de sus 
proyectos, de sus planes, de sus afa-
nes en pro dtel deporte, tan correcta 
]SIN COMPETENCIA 
POSIBLE! 
J £ L B O S Q U E D E B O 
— J L O N I A , l a J u g u e t e -
o o r í a m á s p o p u l a r d e l a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
c a s a q u e h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a d e G A R -
B A Y U , f u e r t e s y c ó m o d o s -
p a r a 4 y 2 p e r s o n a s , p o n i e n , 
d o e l p r e c i o d e e l l o s a l a l -
c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a » . 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o 
q u e a l c a n z ó c o n e s t o s C o -
l u m p i o s , v u e l v e a c a u s a r 
o t r a g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s b a r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
L o s C o l u m p i o s g r a n d e s , 
p a r a 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
a y e r v e n d í a m o s a $ 1 6 . 9 0 ! 
h o y c o s t a r á n ¡ $ 1 2 . 7 2 ! 
L o s d e 2 p e r s o n a s , d e 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
M á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s , 
$ 6 . 
S * e n v í a n a todos los p u n t o » de la 
Isla, flete por c u e n t a del comprador . 
B A L O N A Z O S 
Parece que en los tiempos que 
corremos es un gran privi legio el 
pertenecer a la clase de brutos; y 
que algunos mortales se "hinchan" d© 
s a t i s f a c c i ó n cuando les l laman por 
tal nombre. Y esa c lase de indivi-
duos, vigorosos, provocativos y re -
fractarios a todo refinamiento social, 
merecen toda nuestra c o n s i d e r a c i ó n , 
por lo poco frecuentes que son. 
E s posible que dentro de a l g ú n 
tiempo, todo bicho viviente acabe por 
ser un e s p í r i t u bondadoso y sensi-
ble, de c a r á c t e r sufrido a fuerza de 
ser amable, hasta el punto de que 
podemos temer que los hombres bru-
tos e s t é n llamados a desaparecer, co-
mo los elefantes, en un plazo de unos 
dos cientos a ñ o s . Debemos de disfru-
tar en l a c o n t e m p l a c i ó n de los ú l t i -
mos brutos que nos quedan. 
" Pero lo peor del caso es, que ve-
mos con frecuencia que hay m u c h í s i -
mos brutos que fingen no serlo, y 
hasta un n ú m e r o Infinito de brutos 
que ignoran de buena fe su condi-
c i ó n de tales. H a y otros, sin embar-
go, que conocen s u m é r i t o y se mues-
tran vanllosos d© é l . 
Y entre los segundos, se h a l l a cier-
to s e ñ o r , a l parecer "cronista" de 
fútbo l , que se ha dado por aludido, 
sin necesidad, en nuestro ú l t i m o a r -
tlculejo. E l mismo se h a llamado 
¿ r u t o , y y a que se e m p e ñ a en serlo, 
¡ s é a l o por muchos a ñ o s — ; pues, se-
g ú n decimos m á s arr iba , l a clase es-
t á l lamada a desaparecer, y como un 
raro ejemplar, merece de nuestra ma-
yor c o n s i d e r a c i ó n 
Noostros, los "cronistas, manlglie-
ros," los que no necesitamos de un 
tutor p a r a redactar malamente estos 
articulil los, entre los n m c h í s i m o s de-
fectos de que somos v í c t i m a s , se h a . 
Ha la sinceridad: al bruto lo l lama-
mos bruto; al Imbéci l , i m b é c i l ; y as í , 
a todos por su nombre. 
Y esa es la norma que seguiremos 
siempre. 
E n cuanto a los que se creen que 
atacando a determinado Club, atacan 
al autor de estas l í n e a s , e s t á n muy 
equivocados. No me a t a ñ e n sus ata-
ques en lo m á s m í n i m o , aunque sea, 
como en el caso presente, faltando a 
l a verdad. 
E l domingo 12 del actual , entre 
los festejos organizados p a r a la ro-
m e r í a que c e l e b r a r á l a "Solidaridad 
Pontevedresa", en " L a Bien Aparec i -
da," f igura un partido de "foot-ball" 
entre dos equipos locales. 
Sabemos que uno de ellos s e r á el 
" E u s k e r i a S . C . " que r e t a r á a cual-
quiera de los equipos restantes. 
E s f á c i l que los que jueguen sean 
los equipos ]e pr imera c a t e g o r í a . 
P a r a el d ía 15 del corriente mes, 
se hal lan citados los presidentes, se-
cretarios y tesoreros de los diferen-
tes Clubs, a una r e u n i ó n , p a r a t r a -
tar de la I m p l a n t a c i ó n de l a L I G A 
N A C I O N A L D E F O O T B A L L A S O -
C I A C I O N D E L A R E P U B L I C A D E 
C U B A . ¡ L o que es por fa l ta de t í -
tulo no se q u e d a r á "corta" la nueva 
L i g a ! 
Hemos l e í d o superficialmente los 
estatutos de la L i g a . No son malos; 
son p é s i m o s ; pero como se trata de 
un simple proyecto l lamado a sufr ir 
una completa t r a n s f o r m a c i ó n , me-
recen toda clase de felicitaciones los 
organizadores de la L i g a . • 
L a fa l ta de espacio nos Impide 
hacer algunos comentarlos sobre tan 
Importante asunto. E n n ú m e r o p r ó -
ximo trataremos sobre el part icular, 
con permiso de Don Bernar lo . 
F e r m í n de Y r u ñ a . 
Un nuevo periódico 
" L A T A R D E " 
H a y s á b a d o , c o m e n z a r á su publi-
cac ión en esta capital un nuevo pe-
r iód ico diario de mat iz l iberal his-
tór ico . 
Se nos anuncia que " L a Tarde", 
dirigidia p o l í t i c a m e n t e por e l senador 
Miguel L laneras , i n s e r t a r á en su p r i -
mera ed ic ión sensacionales informa-
cioneg pol í t teas . 
Como s u nombre lo indica, " L a 
Tarde" s a l d r á de 5 a 6 n. m. 
Desde Guanajay 
Agosto 3. 
H o y he tenido el gusto de v i s i tar 
el Presidente del Ayuntamiento , se-
ñ o r M a r t ñ i Mora, imteligente y culto 
periodista, f e l i c i t á n d o l o por las gran-
des reformas que se e s t á n llevando a 
cabo en la p o b l a c i ó n ; a sus iniciati-
vas, y apoyado por los concejales, se 
e s t á n componiendo las cal les de l a 
vi l la , y reparando los edificios públ i -
cos; se h a rebajado l a c o n t r i b u c i ó n 
a los propietarios y se estudia por 
el s e ñ o r Mora l a f o r m a de rebajar 
l a industrial . 
E l coonercio de esta p o b l a c i ó n me 
encarga felicite en s u nombre a l se-
ñ o r Mora, a quien los elementas de 
va ler s e ñ a l a n p a r a ocupar l a A l c a l d í a 
municipal en las p r ó x i m a s eleccio-
nes, desde cuyo puesto esperan loa 
guanajayenses d e s p l e g a r á el joven 
M a r t í n Mora todas las e n e r g í a s de s u 
robusta intelectualidad. 
L a p o b l a c i ó n h a estado a larmada 
oon motivo del c i c l ó m L lueve y ha 
llovido mucho 
E s p e c i a l . 
V I D A O B R E R A 
L A A P A T I A O B R E R A 
E l problema obrero perdura en me-
dio de l a indiferencia. E n todas par-
tes se advierte el malestar, albanl-
les, carpinteros, tabaqueros, escoge-
dores de tabaco en rama, todos se que-
j a n de la s i t u a c i ó n cr í t i ca que a tra -
viesan los trabajadores; pero de ha -
blar en fami l ia no pasan. 
L a apa t ía enerva las voluntades e 
impide que se apresten a laborar de 
c o m ú n acuerdo en e l campo indus-
tr ia l en estos momentos propicios pa-
r a entablar relaciones fraternales 
unos con los otros. 
L a C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y N a v e g a c i ó n e s t á gestionando cerca 
de la S u b c o m i s i ó n de Tratados e l es-
tudio de grandes problemas que afec-
tan a las Industrias y a los obreros; 
no deben é s t o s permanecer indiferen-
tes. 
A m b a s entidades r e c a b a r í a n mayo-
rea ventajas, s i estubieran respalda-
das por la presencia de las entidades 
obreras constituidas, y de l a m a s a ge-
neral del pueblo trabajador s i se 
manifestara a s u lado. 
L a Industria tabacalera es una de 
las m á s necesitadas, los obreros que 
eii e l la ganan un jorna l , y los que no 
tienen empleo son los llamados a I m -
pulsar el movimiento Iniciado en la 
C á m a r a de Comercio en bien de l a 
clase, ninguna^ Industria e s t á tan 
necesitada como é s t a , n i cuenta con 
mayor abundancia de brazos; aun en 
estos momentos, aprenden el oficio de 
torcedores centenares de n i ñ o s s in ta-
sa n i cortapisa a lguna; ante ese cau-
dal que avanza necesario es pensar 
en algo, t r a t á n d o s e de una extensa 
r a m a industrial que se h a l l a herida 
de muerte ei Dios y los que a ella 
se dedican no lo remedian. 
H a sido hasta el presente muy co-
rriente entre nosotros Ir siempre 
contra l a corriente, y hora es de cam-
biar de o r i e n t a c i ó n , ante los f raca-
sos experimentados. E l capital que 
da vida al obreroí no es su enemigo, 
ambos se necesitan y cumplen u n de-
ber social y progresista. E l capital 
enemigo del obrero, es el que no se 
emplea en mover una industria, n i 
ut i l iza brazos que huelgan por falta 
de trabajo, que permanece estancado 
en manos de sus poseedores; se ex-
plica que los obreros griten contra é l ; 
pero aquellos acrecientan su fortuna 
en u n a labor ú t i l a íjus semejantes, 
que contribuyen al progreso y dan pan 
al obrero, esos ocupan otro nivel que 
debe ser apreciado. 
L a masa proletaria debe atender a 
que mejoren su s i t u a c i ó n y s ó l o se lo-
g r a r á con el trabajo abundante y se-
guro; a la c o n s e c u c i ó n de ese p r o p ó -
sito tienden nuestros esfuerzos. 
E s t o que aconsejamos a los que 
pertenecen a la industria referida, no 
E x a m i n e l a B a s e d e s \ i * 
C a r t t x c h o s C a l i b r e . 2 2 
Si es tán marcados con la letra " U " eon cartuci„J 
l e g í t i m o s R e m i n g t o n - U M C c a l i b o 
Estos cartuchitos con un Repetidor Remingt 
3 cualquier otra marca conocida do rifle canh 
e proporcionarán mayor placer que cualquiei 
cosa á un costo mucho menor. 
Aorenda á disparar con es toa cartuchos preciaos: 6 d 
" - i ^ la materia, mejore su puntería y protela su 
parar con estos cartuc&os preciaos? 6 d »• tt,. \ 
perito l  t i , j   t í   t j  urepu^" 
tTsistiendo en Quajse le suministre la marca de la b ¿ ¿ ^ Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes • los tiradores, libres de Porte á cualquier dirección. Á escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciâ  
Remington Ann»-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth BuildiM. Nueva Ywk, £ . U . do N. A. 
debe ser ajeno a los que viv&n. 
otras industrias. E n sucesivos t r a 
bajos e x p o n d r é las necesidades sen-
tidas por cada una de ©Has-
V o t a s d e l c o m i t é 
A y e r remitieron los propietarios 
del "Hogar Peralta", los diez pesos 
sesenta centavos oro e s p a ñ o l con que 
contribuyen todos los meses a ios 
fondos del C o m i t é Central . 
E N L A U N I O N D E F A B R I C A N T E S 
S e g ú n nog Informaron, ayer en la 
junta celebrada por ia U n i ó n de f a -
bricantes, acordaron secundar l a acti-
tud de l a C á m a r a de Comercio, apo-
yando el "Modus Vivendi ' y d e m á s 
tratados que se concierten, y coadyu-
var a que sean atendidas todas las 
industrias en las peticiones que for-
mulen, en una e x p o s i c i ó n conjunta. 
E s t o que hacen los s e ñ o r e s fabri -
cantes, deben imitarle los trabajado-
res en defensa de los intereses gene-
rales. 
C A l v a r e z . 
El Club Covadsnga 
E N H O N O R D E M A N U E L S U A R E Z 
He aquí l a pr imer l i s ta de los ee-
fiores inscriptos para el banquete 
con que l a Direct iva y varios socios 
del Olub Covadonga obsequian a l se-
ñ o r Manuel S u á r e z , Presidente po-
pular y q u e r i d í s i m o de dicího C lub , 
en el Hote l Campcamor , de C o j í m a r , 
e l d í a 5 de Septiembre: 
S e ñ o r e s Narc iso G o n z á l e z , Manuel 
M e r a n d l , Almallo Machín , iw 
S á n c h e z D í a z , Manuel Vlg i l -pv ^ 
do Vegta, Manuel G a i x ^ , l ^ ^ » ' 
Quesada, Manuel D í a z , Antonio p^9 
c í a Loredo, J o r d á n Vega , Cknsta 
no Quesada, R a m ó n González 0̂ * 
da, J o s é Cuesta, Vicente GonVí?8, 
V í c t o r M a r t í n e z , J o s é Rivera A 
rez, Franc i sco F e r n á n d e z , Frano,w 
G o n z á l e z , F e m a n d o Quesada. a 
lio F e r n á n d e z , J o s é Mar ía -
Federico M a l i n a s , J o s é Suárez tív0' 
cisco Cilbrián OoKío, Miguel Ri™ 
Alvarez , Manuel Santos, claS? 
S u á r e z , L e ó n Rivero Muñiz , S a W 9 
no S u á r e z , Miguel Junco, José tw!" 
r á n , J o s é G o n z á l e z , Francisco cjhf 
Fuente , Alfonso Cuesta , Miguel Hh 
sete, Adr iano Monea, Santos SantM 
Jorge Medio, E m i l i o Alvarez, J W 
cisco Areces , J o s é A r d u r a , José Bŝ  
nito G u t i é r r e z , Saturno Miguel, Q̂ . 
dido Redondo, Maximil iano IsoJ)»" 
(Mamlel L l e r a n d i Zaba la y Zotmt 
F e r n á n d e z . . 
E l remolcador "Georgia** ee haJIg. 
r á atracado en e l Muelle d » Luz a laj 
diez de l a m a ñ a n a para conducir % 
C o j í m a r a los asistentes a l banqu» 
te . 
E s t a ñ e s t a no ee suspenderá por 
n i n g ú n motivo, pues dado el caso <i« 
que el mal tiempo d l ñ e n l t a r a el riajei 
l a C o m i s i ó n se e n c a r g a r á de facilitar 
a los concurrentes s u v iaje en la fer-
ina m á s c ó m o d a posible; motivo este 
por e l cual deben concurrir a l Mueli-
;de L u z a l a h o r a indicada, 
i —Ohadhois: "andai p ' a l l á " . 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A , 
P A R A E L E S T O M A G O . 
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L o s a s t u r i a n o s d e G ü i n e s 
MF [UA. UA a ^ . , „ ^ T , „tc :* djb CAMPABA S O I i K M X E >IISA 
T caminen pa la Terminal si quie-
ren topar sltln, que la cosa ta que a r -
deÁndai pa Giüneg, 
T ôs homes de montera picona, los 
tue forman en la brilante D e l e g a c i ó n 
del Centro Asturiano en Güines , es-
t á n preparando una gran fiesta que 
va a durar lo menos quince días . Todo 
.ello va en honor de la Virgen pequenl-
na. y galana, nuestra santa P a t r ° n a - , 
Vayan leyendo y vayan tomando el 
bÍ G a n d e s y lucidas fiestas c ív ico -re 
ligiosas que en -honor de la virgen 
Nuestra Señora de Covadonga cele-
brará esta D e l e g a c i ó n « ^ n t e . ° s 
d í a s 11 y 12 de Septiembre de 1915, 
en los terrenos de la ^ r m ° s a ¿ n c a 
L a L u i s a en el barrio de ViUarrea! , 
en la carretera de esta vi l la a la H a -
banSábdo , 11.—A las 7 de la noche 
desde las azoteas del Casino E s p a ñ o l 
y Hotel "Esquina de Tejas." se dispa-
rarán las primeras «alvas de volado-
res y palenques, repicando las campa 
ñ a s en seña l de que las fiestas em-
P1 A ^ a s 8 .—Gran retreta en el parque 
Arango y Parreño , por la B a n d a M u -
nicipal de esta Vi l la , cedida galante-
mente por nuestra autoridad munic l -
üal t ocándose a la vez por el tambor 
v lá gaita situados en los portales del 
ca fé "Esquina de Tejas" distintos a i -
res nacionales en los Intermedios. 
Domingo, 12.—A las 5 y 30 a. m.— 
Una orquesta, la gaita y el tambor, 
recorrerán las calles de la pob lac ión , 
tocando pasos dobles y aires regiona-
les mientras que desde el Hotel " E s -
quina de Tejas" se d i s p a r a r á n vola-
dores y palenques repicando las cam-
panas. 
A las 8 y 30 a. m.—De la e s t a c i ó n 
de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s part irá un 
lujoso tren excursionista capaz para 
800 personas, en el cual Irán todos los 
asistentes a la fiesta hasta el para-
dero del Carmen, lugar inmediato a l 
campo en donde la r o m e r í a se h a b r á 
de celebrar. 
A las 9 y 30 a. m . — D a r á principio 
en art íst ico al tar que se l e v a n t a r á a\ 
efecto en el campo de la romer ía , la 
solemne misa de c a m p a ñ a acordada 
aecir en honor de la Virgen de Cova-
clonga, cuya imagen e s tará presente. 
Oficiará en ella el popular y bien 
querido cura párroco de Güines , Rdo. 
p. Espinosa, y t o m a r á n parte para 
las Camareras 
e ^ V i r g e n , A u r e l i a Mena de A l -
varez Carlota Carba l l é s de García 
F e r n á n d e z y M a r í a Josefina F e r r a -
dáz de Granda, dignas esposas de loa 
tres s e ñ o r e s presidentes honorarios de 
j a D e l e g a c i ó n : y las bellas señor i tas , 
t a m b i é n familiares de los s e ñ o r e s so-
cios B l a n c a Alvarez Mena, Be larnu-
na e Isabel Garc ía aCrbal lés , Irene y 
R o s a María R o d r í g u e z Ceberio, M a -
ría Granda. Mar ía Coya y Horme-
sinda y Mar ía Cuesta. 
P r e d i c a r á en esa misa, el culto y 
.Rdo. P . J u a n J o s é Boberas, de quien 
se espera uno de sus m á s bellos ser-
mones. . 
A las 11 a. m.—Terminada la luci-
da fiesta de iglesia, los concurrentes 
s e r á n obsequiados con dulces y jerez, 
dando principio en seguida las fiestas 
profanas consistentes en bailes y otras 
diversiones propias de las r o m e r í a s . 
A las 12 a. m . — L a s diversiones h a -
r á n un alio a fin de que los concu-
rrentes almuercen-, r e p a r t i é n d o s e a 
esa hora entre la concurrencia, es-
pumosa s idra m a r c a "Gaitero," con-
que han de ser obsequiados. 
A las 1 p. m.—Terminado el a l -
muerzo, l o sTja i l e sy d e m á s diversiones 
que a m e n i z a r á una orquesta, l a gaita 
y el tambor, p r i n c i p i a r á n nuevamen-
te. "^'flBfflB 
A l a » 2 p. m.—Se c e l e b r a r á un 
concurso de bailes regionales, en el 
cual l a pareja que a juicio do un J u -
rado nombrado a l efecto, resulte 
acreedora a ello se le o b s e q u i a r á con 
una ar t í s t i ca m o ñ a ostentando los co-
lores nacionales e s p a ñ o l e s . 
A las 3 p. m . — L a Orquestx toca-
rá un lucido zapateo y por un Jm-a-
do nombrado a l efecto, l a pareja que 
resulte triunfadora se le o b s e q u i a r á 
con otra ar t í s t i ca m o ñ a con los co-
lores nacionales cubanos. 
A las 4 y 50 p. m . — E l tren excur-
sionista situado en el paradero del 
Carmen, r e g r e s a r á a G i ü n e s con los 
concurrentes a l a j i r a , tomando par-
te en él t a m b i é n l a orquesta, l a gaita 
y el tambor. 
A las 8 y 30 de l a noche .—Las puer-
tas del Casino E s p a ñ o l se abr i rán de 
par en par, dando principio a las 9 
el suntuoso baile que a m e n i z a r á l a 
gran O rara esta F r a n c e s a que dirige el 
reputado profesor s e ñ o r Torroella. 
E s t a G r a n R o m e r í a organizada por 
los entusiastas socios de l a Delega-
c i ó n del Centro Asturiano de l a H a b a -
na en Güines , s e r á algo m a g n í f i c o 
T H E B O Y A L BANK OF GANADA 
F U N D A D O ü&N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L H'füÜ'ÜÜ'ü 
F O N D O D E R E S E R V A 13.500.0(Í0 
A C T I V O T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N i í W Y O R K , cor. Wi l l iam & Ce dar S U * — L O N D R E S . 2 Btmk BttO-
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BEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Instrucción 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e este o r g a n i s m o , s e i n v i t a 
r o r este m e d i o a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s n a r a l a S O L E M N E A P E R -
T U R A D E L C U R S O E S C O L A R D E 1915 a 1916, q u e t e n d r á l u g a r 
en e l s a l ó n d e f i e s tas d e l C e n t r o S o c i a l , a l a s 10 a . m . d e l d o m i n -
go 5 d e l m e s e n c u r s o , a c t o q u e s e r á a m e n i z a d o p o r l a B a n d a de 
A r t i l l e r í a , y e n e l que h a r á u s o A e l a p a l a b r a e l d o c t o r L u c i a n o R . 
M a r t í n e z , S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s . 
H a b a n a , 2 d e s e p t i e m b r e de 1915 . 
C E S A R G . T O L E D O . 
S e c r e t a r i o . 
C . 3940 4d .—2. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
S E C R E T A R I A 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o q u e d i s p o n e e l R e g l a m e n t o d e l a S e c -
c i ó n , a p r o b a d o p o r l a A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s , se d e c l a r a a b i e r t a 
l a m a t r í c u l a en e l P l a n t e l " C a n c e p c i ó n A r e n a l , " p a r a e l c u r s o de 
1915-1916, l a c u a l s ó l o s e p o d r á o b t e n e r c o n e l c a r á c t e r de o r d i n a -
ria, desde e s t a f e c h a a l 30 de S e p t i e m b r e , de l o . a l 31 de E n e r o y 
del l o . a l 31 de M a r z o . L a s n u e v a s d i s p o s i c i o n e s q u e r i g e n s o b r e 
Ja m a t e r i a e s t á n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o e n l a v i t r i n a a n u n c i a d o r a d e l 
P l a n t e l , c o l o c a d a a l a e n t r a d a d e l P a l a c i o , p o r S a n J o s é , d o n d e es-
t á n i n s t a l a d a s l a s a u l a s . 
L a m a t r í c u l a d e l p r i m e r p e r i o d o se e x p e d i r á todos los d í a s h á -
biles, d e s d e h o y a l 30 de S e p t i e m b r e , a l a s s i g u i e n t e s h o r a s : D e 
n u e v e a o n c e de l a m a ñ a n a , l a d e c lases e s p e c i a l e s de s e ñ o r i t a s ; 
de dos a c u a t r o de l a t a r d e , l a de l a s e l e m e n t a l e s d e a m b o s s e x o s ; 
des i e te a n u e v e d e l a n o c h e , l a de n o c t u r n a s . E n s e g u n d o y 
t e r c e r p e r i o d o , l a m a t r í c u l a s e e x p e d i r á a l a s h o r a s e n q u e se d e n 
l a s r e s p e c t i v a s c la se s . 
H a b a n a , 30 de agosto de 1915. 
E l S e c r e t a r i o , 
C . 8860 B - ^ N T E S . 
por su lucimiento, pudlendo aseeru-
rarse que aqu í nada igual se ha vis-
to hasta ahora. 
N i n g ú n asturiano, ni n i n g ú n socio 
de la D e l e g a c i ó n debe dejar de pres-
tarle su concurso concurriendo a ella 
seguro de que pasará, horas agrada-
bles. L a s famil ia* especialmente, no 
deben negarle su concurso porque es 
algo digno de disfrutarse. 
Desde la a p a r i c i ó n de este progra-
ma, hasta la noche del viernes 11 de 
septiembre, los s e ñ o r e s socios y fa-
milias a quienes la C o m i s i ó n organi-
zadora de las fiestas no haya podido 
ver en sus distintas salidas, p o d r á n 
solicitar sus invitaciones y tickets, en 
los siguientes lugares: " L a Tereslta," 
tienda de ropas de don R a m ó n G a r -
c í a Ferná.ndez, Clemente F e r n á n d e z 
San J u l i á n , en " E l Caballo A n d a -
lúa," de Madera y Hermano, Almo-
hal la 4, en el A l m a c é n de V í v e r e s de 
don Franc i sco R o d r í g u e z , Almohal la , 
13, y en la Secretarla de l a Delega-
ción, S a b a n a . 138. 
Pol í t icos de viaje 
Anocih©, por el tren central , se di-
ngijeron a Santa C l a r a el senador 
licenciado Antonio BerengTier, con-
d u e ñ o del gran ingenio "Centra l Pas-
tora", y el doctor Roberto M é n d e z P é -
ñ a t e , representante a l a C á m a r a . 
Ambos dxsttímgnidos p o l í t i c o s van a 
las V i l l a s p a r a cambiar impresiones 
y tomar acuerdos sobre l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a . 
E n honor del doc-
tor Alfredo Zayas 
Se le t r i b u t a r á un almuerzo homena-
je en " L a B i e n Aparecida." 
E l C o m i t é L i b e r a l del barrio de 
Lniyanó, interpretando e l sentir de 
todos los l iberales de la R e p ú b l i c a y 
admiradores del doctor Al fredo Z a -
yas, h a acordado obsequiarle con una 
fiesta de campo en l a f inca " L a Bien 
Aparecida", é l d í a 31 de Octubre de 
1915. 
E n ese homenaje a l Jefe del P a r t i -
do L i b e r a l t o m a r á n parte los cuaren-
ta y dos c o m i t é s de l a munác ipa l idad 
de la H a b a n a , y t a m b i é n l a s a sam-
bleas municipales de l a T>r/wincia, que 
al f in indicado s e r á n invitados por 
el del barrio de L u y a n ó . 
L a C o m i s i ó n i rá dando cuenta de 
todos los trabajos que se realicen, 
as í como del programa definitivo. 
DOS OFIOINAjS 
H a quedado abierta a l servicio p ú -
blico u n a nueva oficina de Correos, 
dtemominada Oamgrejeras, s i tuada é. 
tres k i l ó m e t r o s de P u n t a B r a v a , en 
esta provincia , de l a que ha sido 
nomfcrada administradora la s e ñ o r a 
J ; ana M a r í a Frírnández. 
IMctha oficina funciona con reg-ulju 
ridad. 
T a m b i é n h a sido abierta a l servi -
cio p ú b l i c o y oficial limitado, una 
oficina de Comunicaciones en C a r a b a . 
Uo, provincia de l a Habana . 
giieyos tiernos que facen llorar. Quien 
se la l l evará . Oye vieyu no h a b r í a ma-
nera de hacer trampa pa que la xaba 
me la l levara yo? 
¿ T r a m p a entre asturianos? T a l 
guantada h a b í a de dáti rapaz que to 
peudre y tu h a b r é i s de a g r a d é c e m e l o . 
AMí no hay trampea. Se juega l im-
piu. E l que le toque, la l l e v a r á ufano 
y los que no, gozaráji con l a a l e g r í a 
agena y le t o c a r á n palmes. 
—Oye , vieyu, p e r d ó n a m e que no 
lo dije por ofender, pero como es 
tan bonita la xaba quisdera l l e v á m e l a . 
Pues piiduelo a la Virgen dé Cova^ 
donga que si ella quier pa ti será . 
Y o voy a la r o m e r í a y contentu na 
mas qu© por eso. Pues yo tamien iré, 
pero no por la xaba. Iré po l a Virgen 
nuestra sagrada Patrona. Por ella, 
a quien tanto debemos los astures y 
por los organizadores d̂ e 4a fiesta, que 
m i r a si son buenos, que ce«den genero-
samente a la Beneficencia Asturiana 
el veinte por ciento de bus beneficios. 
Así es como se hacen las cosas para 
que la Virgen las ampare, y asi ten-
drán nuestros paisanos necesitados 
con qué remediar sus desgracias y a 
los que vayamos a la romer ía , nos 
q u e d a r á la sa t i s facc ión de haber ayu-
dado d i v i r t i é n d o n o s a'l bien de los de-
m á s . 
E l crin tirando la gorra a l aire. 
I i V i v a C ovando nga!! 
B l vieyu temblando de e m o c i ó n . 
¡ ¡Viva Astur ias ! ! 
L . 
S E C C i O N V 
M E R G A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
E L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abr ió 
ayer sostenido dentro de los tipos 
cotizados el d í a anterior. 
L a s acciones de los F . C . Unidos 
rigieron f irmes, c o t i z á n d o s e a l a ho-
r a del cierre de 79.1|8 a 80. 
L a s acciones Comunes de l a H . E . 
R . Co., que abrieron de 84.112 a 
84.7|8, se cotizaron a l c lausurarse el 
mercado de 84.1|2 a 85, y las Prefe-
ridas de l a m i s m a empresa de 100.1|8 
a 101. 
E l Banco E s p a ñ o l cerró c o t i z á n d o -
se de 79 a 80.8|4. 
E l dinero en p r é s t a m o se cotiza a l 
7.112 por ciento. 
E l mercado de a z ú c a r crudo par» 
futura entrega en «1 New Y o r k Co-
ffee Exchange , base c e n t r í f u g a de 
Cuba, p o l a r i z a c i ó n 96 grados « n de-
p ó s i t o mercanti l (en a l m a c é n en Nevr 
Y o r k ) abr ió hoy de baja , Septiembre 
con tres puntos, y de a lza con cuatro 
puntos Octubre, Noviembre y Dic iem-
bre, comparado con el cierre de ayer, 
y casi igual p a r a todos los meses del 
a ñ o p r ó x i m o . Durante el d í a el mer-
cado estuvo menos activo que ayer, 
siendo m á s limitado el n ú m e r o de 
transacciones, y a pesar de ello ce-
rró algo m á s f irme, p a r a Septiem-
bre con siete puntos de alza, Octubre 
cuatro de baja y Noviembre y D i -
ciembre con cuatro puntos. Con un 
punto, t a m b i é n de a lza , Enero y F e -
brero, y de ba ja Marzo y A b r i l con 
un punto. E l resto igual a l a apertu-
r a de hoy. 
Se vendieron: p a r a Septiembre, 
1,100 toneladas; para Octubre, 900 
toneladas; p a r a Noviembre, 400 to-
neladas; p a r a Diciembre, 100 tonela-
das; p a r a Marzo, 50 toneladas; que 
hacen un total dé 2,550 toneladas. 






Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
P O R \u D E C A R D E N A S Y C O . 
Miembro del Coffee Exchange . New 
Yok. 
Abre . C i e r m 
Mercad® Pecuario 
Septiembre 3. 
E n t r a d a s de d i a ' 2: 
A Paulino S á n c h e z , de Madruga, 1 
potranca. 
A Ignacio Pera l ta , de G u i ñ e s , 1 
Ibembra. 
A Ricardo G o n z á l e z , de S. M . del 
P a d r ó n , 1 macho. 
A T o m á s Valencia , de C a ñ a s , 15 
macho sl etaoiaoita2eta 
machos y 179 hembras. 
A R a m ó n Marrero , de P i p i á n , 1 c a , 
bailo. 
Salidas del d í a 2: 
P a r a S a n Antonio de los B a ñ o s , a 
Eulog io F e r n á n d e z , 1 macho 
P a r a idem a Aurel io C r u z , 2 m a -
chos. 
P a r a Idem, aT Ignacio Pereda, dos 
macbos. 
A m . Beet S u g a r . . . 
A m . C a r F o u n d r y . . . 
A m . Locomotivo Com. 
A m e r . Smelt ing . . . 
A m e r . Sugar R . Co. . 
Anaconda Copper . . . 
Atchison Common . . 
Balt imore and Ohio . . 
Brooklyn R a p i d T . . . 
Canadian Paci f ic . . . 
Ches, and Ohio . . . . 
Chicago M . & St. P a u l 
Chino Copper . . . . 
Baldloco 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A m . S u g a r Com 125% 
Dist i l lers 26% 
E r i e Common . . . . 28% 
Inspirat ion Copper . . 35% 
Goodrich . . . . . . . . 60% 
















L e h i g h Va l l ey Com. 
M é x . Petroleum . . 
Missouri Pac i f ic . . 









Reading Common . . . 148% 
Republic I r o n & Steel 42% 
Southern Paci f ic . . . 88 
Union Pacif ic . . . . 1 2 8 % 
U . S. C i g a r Store . . 9% 
U . S. Steel Com. . . 74% 
U . S. Steel Pfda . . . . 112% 
U t a h Copper . . . . 66% 




































Cables recibidos por los s e ñ o r e s M . 
de C á r d e n a s y Co. sobre e l morcado 
de valores: 
1 0 . 1 0 . — E l mercado abre i rregular , 
n o t á n d o s e p r e s i ó n por vender por 
' M " * » ' 8 P T o e 3 0 ^ E I b ^ S o quieto y 6 „ ^ 
8d.—29. 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E 1 V I P I S D R A . D O . 3 * . 
V A L O R R E S P O N S A B L E $62 G i l fiqq 00 
| I N I E S T R O S P A G A D O S . . . . . . . . * ' . " . * . * *.*. $ 1.747.727.50 
41*.764'.1G 
66.878.68 
Sobrante de 1000 que se devuelve . . . . . . , | ** ** ** $ 
1910 n n „ .»-•!$ 
1911 » »» M . . $ 





„ „ 1913 que p a s ó a l Fondo de R e s e r v a $ 
„ „ 1914 que se d e v o l v e r á en 1916 % 
« ¿ n ^ / ^ T * 0 E8I>ecial í e R ? f e r v a representa en 'eBta f¿cha un valor de 
J40d.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba 
B a S ^ 8 del Ayuntamiento de la H a b a n a y efectivo en C a j a y en los 
Por una n ó d i c a cuota asegura f incas urbanas y pstabledroientos mpr. 
cantiles. 
Habana 31 do Ja l lo do 19ÍK 
E l Consejero Director, 
E L I A S M L B Q Y GAjajuB. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 8. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
757.00; Habana , 757.00; Matanzas, 
757.00; Isabela , 75&50; Santa C l a -
r a , 758.50; C a m a g ü e y , 759.00; San-
tiago, 759.50. 
Temperaturas : P inar , del momento 
24.0, m á x . 30.0, m í n . 24.0; Habana, 
del momento 26.0, m á x . 28.7, m í n . 
23.0; Matanzas , del momento 26.0, 
m á x . 27.0, m í n . 23.0; Isabela , del m-
mento 26.0, m á x . 30.0, m í n . 24.0; S a n -
ta C l a r a , del momento 26.0, m á x . 
80.0, m í n . 24.0; C a m a g ü e y , del mo-
mento 26.0, m á x . 30.0, m í n . 24.0; 
Santiago, del momento 27.0, m á x . 
30.0, m í n . 26.0. 
Viento d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r , S W . 9.0; 
Habana , S W . 9.0; Matanzas , S E . 4.0; 
Isabela , S E . flojo; Santa C l a r a , S. 
id.; C a m a g ü e y , N E . id . ; Santiago, 
N . id. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Habana , 24.5; 
Matanzas , 32.0; Isabela , 15.0; San-
ta C l a r a , 10.0; C a m a g ü e y , 1.0. 
E s t a d o del cielo: P i n a r , Isabela , 
Santa C l a r a y C a m a g ü e y , parte cu-
bierto; Habana , cubierto; Matanzas, 
lloviendo; Santiago, despejado. 
No se h a recibido el te legrama con 
las l luv ias ocurridas a y e r en l a R e -
públ i ca , que se cree h a y a n sido ge-
nerales en l a mitad occidental de 
la R e p ú b l i c a . 
L o s s e ñ o r e s T . Unamuno y M . C a s -
t i l la han tenido la a t e n c i ó n de remi-
tirnos un ejemplar de su obra "Plamo 
General de la Habana," con todos los 
repartos aprobados hasta el día . en 
el que e s t á n determinadas las curvas 
de nivel de 5 en 5 metros, l a d iv i s ión 
de los Registros de l a Propiedad, J u z -
gados Municipales y l í n e a s de tran-
v í a s , el cual es de suma util idad p a r a 
ingenieros, abogados, notarios, maes-
tros de obras y d e m á s personas do 
negocios. 
Agradecemos el obsequio. 
La gran romería del día 
5 en La Bien Aparecida 
D i á l o g o cogido a l vuelo. 
¿I>e verda v ieyu? Si ho crees que 
un As tur lanu miente, y m á s teniendo 
canes. No eso non. Bien sie que al ia 
n ó n mentimos; pero dicen y dicen 
tantu y ofrecen tantea coses, que me 
resisto a crée lo . Pues ton eso h a b í a . 
Gaitea .tambores, m u c h a m ú s i c a y 
muchí i s ima a legr ía , que non h a fa l tár 
entre Astures bien n a c í o s y á r e n l o s 
como los que h a b í a n de reunise. 
¿ P e r o son todos asturianos? Todos 
non rapaz. Que nón scwn tan e g o í s t a s 
que lo quieran ton pa si, van e s p a ñ o -
les como nosotros, cubanos que son 
hermanos o hijos nuestros y a l lá , so 
bre l a fresca hierva entre cantu y 
cantu, todos se abrazan y gozan uni-
dos como manda Dios. 
Pues eso ye lo que mas mi gusta 
L a u n i ó n , la h a r m o n í a , l a franqueza 
que trevimos de l a t lerrina y sem-
bramos en estl suelu hospitalariu, 
donde tan buena cosecha dió. A mí 
lo que me entusiasma es la xaba. Me 
han dicho que tien un color que non 
se como se l lama, pintes blanc.ues pe 
Loa p-a.ta.tK pei la barruEa» con unos 
machos 
P a r a Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes, 64 machos y 10 hem-
bras 
P a r a U n i ó n de Reyes, a Miguel 
Fundora , 90 machos 
MATADJWKU I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 176 
I d e m de corda 102 
Idem lanar 26 
304 
Se d e t a l l ó l a c a m « a los e l g u l e n t « s 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, boril lo» y Ta-
cas, a 21,22 y 23 centavos 
Cerda , de 38 a 40 centavos. 
L a n a r , de 36 a 3 § centavos. 
M A T A D E R O DÍS L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 89 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 0 
129 
Se d e t a l l ó l a c a m ® «. los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda , a 38, 40 y 42 centavom. 
L a n a r , a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses s a c r i f í r a d a s hoy» 
S e d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
mente. 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
10 
precios en p lata; 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda , a 38 centavos. 
L a n a r , a 88 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
en los corrales durante e l d í a de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.518 5.3¡4 y 5.7|8 
centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
L a n a r , de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
Frdc ios de los cueros 
L a s operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de pr imera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50.. 
Se pagan en e l campo, de $15.00 a 
116.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
E n los E s t a d o s Unidos se paga por 
él quintal de cuero, vendido directa-
mete-
tenido 
1 0 . 4 5 . — E l mercado muy firme, es-
p e r á n d o s e precios m á s altos. 
1 1 . 5 6 . — C r é e s e que el mercado s u -
b i r á y aconsejan comprar en lugar 
de vender. 
1 . 4 8 . — E l mercado muy firme. 
2 . 5 3 . — E l mercado cerró l i q u i d á n -
dose algo. L a s ventas efectuadas son 
















r ias , Serie A. del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . Serie B 90 
Bonos C a . Gas Cubana 
( E n c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas "Water 
W o r k s 
Bonos Hipotecarlos del 
C C e n t ra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" . 
I d . C a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . 90 
Obligaciones generales 
consolidadas C a . G a s 
y Electr ic idad de la 
H a b a n a 101 
E m p r é s t i t o de la R e -
p ú b l i c a de Cuba . . 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l 70 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das. E n c i rcu lac ión . 100 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
l a Cervecera In ter -
nacional 
I d Serie A l . id. id. . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . . . 78 Va 7 9 ^ 
Bamco A g r í c o l a de Pto. 
P r í n c i p e 
Banco Macicnal de C u -
ba 115 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de R e g l a 
L i m i t a d a 78% 7 9 ^ 
C a . E l é c t r i c a de S a n -
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste . . . 
C a . Cuban R ' y L t d 
(pre fer idas ) . . . < 
I d . id. id. ( c o m u n e s ) » 
C a , F . C . Gibara Ho4 
g ü í n 
C . P lanta E l é c t r i c a de 
S a n c t í S p í r i t u s . . . 
Nueva F á b r i c a de H i e -
lo 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la H a b a n a 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i g h P . S. P r e f e r i -
das 
I d . id. (Comunes) . , 
C a , A n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Cart idora C u b a n a 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telephone C o . 
(Prefer idas ) . . . N 
I d . id. (Comunes) . . 50 
T h e Marlanao W . and 
D . Co. (en c ircu la -
c i ó n ) N 
M a t a dero Industr ia l 
( fundadores)) . . . N 
Banco Fomento A g r a -
rio ( E n c i r c u l a c i ó n ) N 
Banco T e r r i t o r i a l de 
C u b a 80 
I d . B e n e f i c i a r í a s . . . N 
C á r d e n a s C i t y Wester 
W o r k s Co H 
C a . Puertos de C u b a . 10 
C a . E l é c t r i c a de M a -
rianao 100 
C a Cervecera In terna-
cdonal. (Prefer idas ) N 
I d . ( C o m u n e s ) . . . . N 















Colegio de Corredores 
c o t i z a c i ó n " o f i c i a l 
C A M B I O r f 
Banqne- C o m e r * 
ros. eiantes. 
Londres , 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
P a r í s , 3 d|v 
París , 60 djv. . . . é 
Alemania , 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . 
Estados I J . 60 d|v . 
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A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po» 
lar izac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n 3.31 
centavos oro nacional o americano 
la libra-
A d ú c a r do miel p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, 
para l a e x p o r t a c i ó n , a 2.43 centavos 
oro nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s Notarios de turno: 
P a r a Cambios : Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir en l a c o t i z a c i ó n 
oficial de l a Bo l sa P r i v a d a : P . A . 
Molino y A . Fuertes . 
Habana, Septiembre 3 de 1915. 
J o a q u í n G u m á F e r r á n , S í n d i c o Pre-
sidente.—Ernesto G . F iguerea , Se-
cretario Contador. 
Golfee Exctiaone New-York 
Cotizaciones de a z ú c a r e s cubanos, 96 
errados, en la L o n j a del C a f é de 
Mo-r Yí"-k. recibidas por 
M . D E C A R D E N A S Y C O . 
Abre . Cterre. 
COTIZACIONES DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 3. 
Bil lete del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba: 1 a 8. 
P l a t a e s p a ñ o l a : 93'a 94% 
Oro e s p a ñ o l : 91% 92% 
Comp. T e n . 
P o r 100 P o r 100 
C . 
Septiembre . . 3 .47 3 .52 3.44 3 .60 
Octubre. . . . 3 .45 3.46 3 .49 3 .50 
Noviembre . . 3 .36 3.38 3.32 3.33 
Dic iembre. . ". 3 .20 3 .25 3.16 3 .17 
1916 
E n e r o 8.06 3.10 3.07 3 .08 
Febero . . . . 3 .06 3 .07 3 .08 
Marzo 3 .08 3 .15 3.07 8.08 
A b r i l S .08 3 .09 
Mavo 3.10 3 .15 3.10 3 .12 
Junio 3.11 3.12 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba N 
Id. id. id. (Deuda inte-
r i o r ) N 
Obligaciomes l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . 106 
I d . 2a. id. id 105 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
C i e n í u e g o s N 
I d . 2a. id. id N 
Id. l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d . l a . F e r r o carr i l G i -
bara - H o l g u í n . . . N 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tr ic idad de l a H a -
bana 105 
I d . H . E . R . y Co. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 




Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
3 T y s k l a n d , E . Unidos. 
Seacomet, E . Unidos. 
Conde Wifredo, Galveston. 
Mexicano, Chr i s t ian ia . 
Texas , E . Unidos . 
Krombrog , E . Unidos . 
Navarro , St . Naza ire . 
G u a n t á n a m o , N . Y o r k . 
K a r e n , Mobila. 
E l Monte, N e w Orleans. 
Leonatus , E . Unidos. 
P i n a r del R í o , N . Y o r k . 
M é x i c o , E u r o p a . 
L a Navarro , St . Naza ire . 
Sloterdijk, Roterdam. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
3 M . M . Pini l los , f u é a l Lazare to 
8 Buenos A i r e s , P . L i m ó n y es-
calas. 
3 Alfonso X I I , V e r a c r u z . 
4 Carol ine, St . Naza i re y esca 
las. 
4 Saratoga. N e w Y o r k . 
4 Chalmette, N e w Orleans . 
5 N a v a r r e , V e r a c r u z . 















M A N I F E S T O S 
Manifiesto 3S7.—Vapor americano 
"Miascotte," c a p i t á n Phe lan , proceden 
te de K e y West , consignado a R . L . 
Branner . 
A r m o u r y C o : 18013 manteca-
J o s é F e o : 4 barri les pescado sa la -
do, 1 caja id en hielo. 
Manifiest. 838o—Vapor cubano 
"Santiago de Cuba ," c a p i t á n Dome-
neche, procedente de Puerto Rico y 
esciafla, consignado a los Sobrinos de 
H e r r e r a . 
D E P U E R T O R I C O 
G o n z á l e z y S u á r e z : 150 sacos c a f é . 
D r . E . S a r r á : 10 cajas drogas. 
F , Taquechel: 6 id id. 
V Vasallofl 1 ca ja p e l í c u l a s 
Internacional C i n e m a t ó g r a f o : 1 Id. 
i d e m 
P A R A M A N Z A N I L L O 
M u ñ i z F e r n á n d e z y C o : 50 sacos 
c a f é . y 
P A R A S A G U A 
U L " : 25 sacos c a f é . 1 
P A R A C A I B A R I E N 
B . Romiañach: 50 sacos c a f é . 
D E A G U A D I L L A 
F B o w m a n : 110 sacos c a f é . 
" M " : 50 id id. 
" P " : 10 Oíd id . 
" G " : 100 id id. 
R i v a s y C o : 25 id id. 
P A R A C A I B A R I E N 
" C " : 100 sacos c a f é . 
D E M A Y A G U E Z 
Marquette y Rocabertt i : 7 jau las 
c a f é tostado. 25 mochilas id en g r í n o . 
" J R " : 51idld. 
P A R A C A I B A R I E N 
" R T " : 1 sombrero, 1 c a j a r ó t u l o s , 
33 jaulas c a f é . 
D E P O N C E 
E . L l a n i l l o : 114 sacos ca fé ; 
Suero y C o : 200 id id. 
" R " : 59 id id . 
" C " : 40 id id. 
G R " 351 idid. 
" J R " : 10 Oíd id. 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 25 id id. 
Balleste F o y o y Co: 100 id id. 
W C . Blandford: 1 ca ja herramien . 
tas . 
P A R A M A T A N Z A S 
Casa l lns y Maribona: 25 sacos c a f é , 
A . A m e z a g a y Co: 50 Id Id. 
P A R A C A I B A R I E N 
R . Cantera y Co: 50 sacos c a f é . 
P A R A S A G U A 
" C C " : 80 sacos c a f é . 
" U M " : 55 id id. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Art lno y A l v a r e z : 35 sacos ca fé . 
" J C " : 50 id id. 
Manifiesto 339.—Ferry-boat ame-
ricano " H . M . F l a g l e r , " c a p i t á n Phe. 
lan, procedente de K e y West , consig-
nado a L . R . Branner . 
Moe y Y a ñ e z : 207 huacales colos. 
Swift y Co: 400 cajas huevos. 
N . Quiroga: 395 id id . 
F . Bowmann: 400 id id. 
Armando A r m a n d : 275 Id id. 
Canales y Sobrino: 125 id id. 
S. Orlosolo: 237 pacas heno. 
Corsino F e r n á n d e z : 313 Id id. 
J . C . Lo ib : 520 huacales cebollas. 
Buergo y Alonso: 6,61' piezas 
madera. 
R a m ó n Cardona: 2,078 Id id. 
Alegret PeUeya y C o : 2,437 id id. 
P u r d y y Henderson: 48,000 ladri-
llos. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 108,000 
botellas v a c í a s . 
M . Escoto: 629 bultos camas da 
hierro. 
"Centra l F l o r i d a " : 29 bultos ma-
quinarla. 
"Central P a l m a " : 30 id id. 
Manifiesto 340.—Vapor americano 
"Turrialba, ." c a p i t á n L a c k h a r t , proce-
dente de New Orlenas, consignado a 
S. Bellows. 
Teixider y Cuadna: 6 barri les ca-
marones. 
J . A lvarez R i u a : 400 cajas baca-
lao. 
J . Otero y Co: 1 saco centeno, 1,350 
id m a í z . 
J . L o i d i : 550 Id id, 268 pacas heno. 
W . B . F a l r : 650 cajas leche, 7 me-
nos, 4 Id anuncios. 
R. S u á r e z y Go: 250 sacos harina. 
J . A . Banco!«i y Co: 500 id id. 
Morris y C o : 150!8 manteca. 
B . F e r n á n d e z y Co: 502 pacas he-
no. 
E r v l t l y C o : 250 sacos avena, 500 
id m a í z . 
Carbonell Da lmau y Co: 5 cajas 
puerco. 
A . R a m o s : 12 idid. 
A r m o u r y Co: 90|3, 175 cajas man-
teca. 
A lvarez Estevanez y C o : 125 cajas 
qaimarones. 
M . Paezold y C o : 40 cajas c a m a 
puerco, 19|3 manteca. 
"10": 10 id id. 
"11": 10 cajas carne puerco. 
"8": 30 id id. 
"9": 5 id id. 
Swif t y Co: lOOf manteca. 
G a i b á n y Co: 500 cajas id. 
J . P e r p l ñ á n : 765 pacas heno. 
R . Torregrosa: 7 barri les camaro-
nes. 
Z a b a í e t a S i erra y C o : 10 id id. 
V . Prieto Cao: 100|3 grasa . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 4 cajas 
efectos de barro. 
United Cuban E x p r e s o : 4 cajas 
efectos de tocador, 2 Id polvo de talco. 
E . S a r r á : 1 id id, 1 id p e r f u m e r í a , 
2 id accesorios de tocador. 
F . G o n z á l e z : 1 huacal , 1 atado ca-
mas. 
F . G . Roblns y C o : 1 ca ja hierre 
fundido. 
Horter y F a l r : 278 piezas, 112 ata-
dos, 5 huacales, 17 cajas carretas de-
sarmadas. 
C o m p a ñ í a Cervecera Internacional; 
1.000 atados duelas, 281 menos. 
G . Bul le : 100 barri les grasa. 
R . G a r c í a : 2 cajas calzado. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 244 cajas 
malta . 
Internacional E l e c t r l c a l y Co: 153 
bultos accesorios e l éc tr i cos . 
" E M " : 2,400 atados duelas. 
S a b a t é s y Boada: 100 barri les gra-
sa. 
"S 'é ' : 100 id id. 
Havana E l é c t r i c a R P L y C o : 93 
piezas madera. 
" R K " : 100 barri les grasa . 
" J C " : 800 atados aros. 
V a l d é s I n c l á n y Co: 7 cajas calza-
do. ' 
V . S u á r e z y Co: 5 id id. 
" J G v Co": 5 id id. 
" N A " : 3 id id. 
" M P " : 1 Id id. 
" Z A y Co": 1 id Id. 
Crusellaa y C o : 150¡3 grasa. 
P A R A M A T A N Z A S 
Casal ins y Maribona: 300 sacos 
m a í z . 
" C C " : 250 Id id. 
Sobrinos de B e a y Co: 500 id id. 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 250 id id. 
A . A m e z a g a y C o : 500 id id. 
" B B " : 250 id id. 
S i lve ira L i n a r e s y C o : 500 idid. 
No m a r c a : 200 sacos har ina . 
Matatozas D e s t í l l l n g & C o : 300 ba-
rri les v a c í o s . 
Achutegui y P r a t s : 32 bultos a r a . 
dos y accesorios. 
Pumariega y C a : 15 idid. 
P A R A S A G U A 
F . Bowman: 25 barri les resina. 
G C : 5 cajas carne puerco. 
P A R A C A R D E N A S 
S. E c h e v a r r í a y C a : 500 sacos h a . 
r iña . 
P A R A C A I B A R I E N 
M a r t í n e z y C a : 15 cajas carne 
puerco. 
7: 20 tercerolas manteca. 
R . G o n z á l e z y Sbo: 11 huacales ca-i 
mas, 1 c a j a accesorios id . 
P A R A S A N T A B A R B A R A . I S L / . 
D E P I N O S . 
W . E / H a r r i s : 10 sacos maiz, 30 
id afrecho, 60 id avena. 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A 
D E P I N O S . 
E . K a r l i n : 60 cajas leche, 27 Id 
conservas, 2 Id manteca.., 4 id levadura, 
3 sacos frijoles , 1 c a j a a ñ i l , 1 hua-s 
cal cacao, 5 cajas j a b ó n , 1 c a j a pa-* 
ped, 12 c u ñ e t e s clavos, 1 caja amo-i 
niaco. 
Mianlfiesto 341.—Vapor f r a n c é s 
"Capoline." procedente de Veracruz^ 
c a p i t ó n Houyvet , consignado a 5̂  
Gayé . - . . 
V i d a l R o d r í g u e z y C a : 1 caja acei-< 
te. 
Marquette y Rocarbert i : 1 id Id. 
E s t a m e r c a n c í a corresponde al v ^ 
por " L a Champagne," de su viatje ^ 
E u r o p a . 
M e r c a n c í a s correspondientes al va* 
por Quebec, procedente de E n r o n a . ] 
M . : 1 ca ja ajenjlo. \ 
F C B . : 1 id vidrio. iy 
U R C : 1 Id aceits. ^, ^ 
B S . : 1 id vino. 
F P C : 1 id id. > 
F P C : 1 caja molinos, pertenecí 
c í en te al vapor "Caroline," en s u v i a * 
je de E u r o p a , 
rAGmA D I E Z , 
S E P T I E M B R E 
u s e 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
Cordial de Cerebrina lllrici 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a la. Debili-
dad, Anemia, etc., l o s c o n s u m e . 
N S S E L A E R ' ' 
15-19 East H Street, New-York 
C e r c a d e ^ a s h i n g t o n - S c f a o r e , e n « 1 c e n t r o d e l b a r r i o «Ift-Sa.* 
d a , p r ó s i m o -a, l a Q u i n t a A v e n i d a y t m m i n u t o do B r o a d w a y , 
E s t e H o t e l t i ene nnevq , p i s o s , c o n 225 c u a r t o s m u j ^ f p e s c o i „ j 
b i e n T ¿ n t i l a d o s y t e l S f o n o « n c a d a c u a r t o . 
TARJFAS J D E P E E O I O S 
U n a j x a b i t a c i ó n c o n d a l u s o - d « l b a ñ o 4 $1.00 a l d í a . 
U n a ' h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a d o s p e r s o n a s , c o n e l u s o d e l b a ñ o 
.$1,50 a l u d í a . • '-- ^ ^ .•^^••i -r^- • - •»'^ 
U n a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o p r i v a d o , $1 .B0 e n a d e l a n t e , a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n ¿ g r a n d e , p a r a d o * p e r s o n a s , c o n b a ñ o p r i v a d o 
$2.00 e n a d e l a n t e a l «oía. 
P L f A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a s , de sda 
$2.50, 3.00 h a s t a 3.50 a l d í a , p o r c a d a p e r s o n a . 
J u e g o s d e s a l a s , a l c o b a y c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o , i n c l u y e a d a 
todas l a s c o m i d a s , p o r c a d a p e r s o n e , $ 2 2 . 0 0 e n a d e l a n t e , a i a s e m a n a . 
P o r dos p e r s o n a s $20 .00 « n a d e l a n t e a l a s e m a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s e spec ia le s a l a s e m a n a , d u r a n t « e l v e r a n o . 
E s c r i b a n o s p i d i e n d o n u e s t r o fo l l e to d e s c r i p t i v o e s p a ñ o l G B ^ T 
í n s . 
D i r i j I r s e l a J o h n H a r r i s . A d m i n i s t r a d o r . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á g^-átla por los muelles de 
San J o s é . 
Informan sus consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y C a . , San Igna-
cio 18.—Habana. 
C . 2635 20-147 




EMPRESA OE VAPOnES 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . e n C ) 
IHedaHas 
de Oro (WBO. CMBE ( P E P T O M ) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
-AJDOJPTAJDO E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esfo vino T O N ! - N U T R l V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efficacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
" *n /a alimentación de los NIÑOS débiles y de los convalescientes 
Paris, COLLIR y C^. 48, r. de Raubeugs y ib todas las farmaciti. 
Se la m m i írasítoüsj 
A n t o n i o í L » ó p e z y C í a . 
E l vapor 
C A P I X A l ^ - M O R A L E S 
S a l d r á para G O R U Ñ A , GIJOlST Y 
^ S A N T A N D E R el) 20 de Septiembre a 
Cías cuatro de l a itarde llevando l a co-
í x r e s p o n d e n c i a publica, que s ó l o se ad. 
m i t e ea l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
nrreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco paira dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo p a r a 'N̂ o, Gi jón , Bi lbao y 
Pasajes . 
Todo pasajero cSeberá estar a bor-
do 2 horas antes ivde l a marcada en 
el billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se í i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r á o antes de correr-
l a s , s in cuyo requisito s e r á n nufas. 
L a carga se rec i t e a bordo de las 
lanchas hasta el -diaj 19. 
L o s documentos ^de embarque se 
admiten hasta el dja 19-
P R E C I O S B E ^ P A S A J E S 
l a . clase, desde $148 Oro A m e r i -
cano. 
2a. clase, $126 Orp Americano. 
8a. Preferente, $8S> Oro Americano. 
Tercera , $35 Oro A m e r i c a n o . 
Precios convencionales para, cama-
rotes de lujo. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t leca 
abierta una p ó l i z a flotante, a s í paw, 
esta l ínea como p a r a j todas las de-
m á s , bajo l a cual pueflen asegurarse 
todos los efectos que V«e embarquen 
e n sus vapores. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
lare todos los bultos da s u equipaje, 
. bu nombre y puerto de" destino, con 
todas sus le tras y con l a mayor c l a -
r idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nomfcre y apell i -
do de su dueño , a s í como^el de l puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . i del Gobier-
no de Españ?^ fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á esn el vapor 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca^ su 
billete e n í a casa Con s ignataria .— 
I n f o r m a r á su consignatario, 
ísTota_ — f;e advierte a Los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sa l ida en-
c o n t r a r á n en el muelle de l a Machina 
los remolcadores y lanchas de l a Com 
p a ñ í a para l levar el pasaje y s u equi-
paje a bordo, gra t i s . 
E l pasajero de p r i m e r a p o d r á lle-
v a r 300 kilos grat i s ; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinasia, 100 k i l o s . 
Todos los bultos de equipaje ilau 
v a r a n etiqueta adherida en l a cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa^ 
Baje y e l punto donde é s t e f u é ejepe-
cudo y no otírán recibidos a bordo los 
oultos a los cuales fa l tare esta eti-
queta . 
M . O T A D U Y . 
WARD 
La Rula Preferida 
S E R V I C I O r»E P A S A J E T C A R G A 
Salen de la Habana todos los S á -
bados y Martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 • 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A T C A M A R O T E . 
Desde Santiago, A n -
tíUa, « M a n z a n i l l o , B a y a -
mo, O m a j a , Ciego de 
Av i la , Tunas , H o l g u í n 
y C a m a g ü e y hasta N e w 
Y o r k , con escala en la 
Habana. 
) $ 5 5 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, E s t a -
c ión N a v a l , G u a n t á n a m o y N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
I.os vapores salea de la Habana 
cada L U N E S p a r a Progreso, V e r a -
cruz y Tampico. 
P a r a Informes, reserva de cama-
rotes, ettx. N E W Y O R K A N D C U -
B A MAJXi S. S- Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O , 118 
W m . H A R R Y S M T T H . Agente Ge-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24" r 
Vapore? Trasatlánticos 
éePif l i l los , Izquierdo yCí 
D £ G & D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
£ 1 r á p i d o vapor e s p a ñ o l . 
CONDE WIFREDO 
C a p i t á n O J I N A G A 
S a l d r á de este puerto e l 6 de Sep, 
tlembre directo p a r a 
V I Q O , C O K U Í Í A , 
G U O N v S A N T A N D E S , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros , a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a es ta C o m p a ñ í a . 
Precios 4p pasaje , p a r a ios puer-
tee del Norte de E s p a ñ a 
P r i m e r a $126-00 C y . 
Segunda , ¿ 0 0 . 0 0 „ 
Tercera . . „ . . „ . . , . „ 82.00 „ 
Precios de pesajes para los puer-
tos de Cádiz j Barcelona: 
P r i m e r a $136-00 Cy. 
Segunda - $110-00 Cy. 
Tercera % 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
•rencionalea. 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e inior-
m a c i ó a G e n e r a l 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
L u n e s 6 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuer i tas , ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí , Chaparra , G ibara , ( H o l g u í n ) V i -
ta , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , 
Cag imaya , Pres ten , S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 10 a las 12 del d ía . 
P a r a Gibara ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M a c o r í s , R , D . , S a n J u a n , 
P . Rico , retomando por M a y a g ü e z , 
Ponoe, S a n Pedro de M a c o r í s , R . D . , 
Santo Domingo, R . D . , Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 12 a las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Mana-
t í , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) Giba-
r a , ( H o l g u í n ) Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i -
l la , Cag imaya , Pres ten , S a e t í a , F e l -
ton) Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque s ó l o rec ib irá 
p a r a S A G U A D E T A N A M O , l a co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 18 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) C h a -
p a r r a , Gibara , ( H o l g u í n ) V i t a , B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , Cagima-
ya , Presten, S a e t í a , F e l t o n ) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y S a n t i á g o de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 24 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Mana^-
tí. Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n ) B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , Cagima-
ya , Presten, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 30 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) M a -
n a t í , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) G i -
bara , ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l l a , C a g i m a y a , Preston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa , G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Ca ibar i én , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney) . 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
L o s vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, l a rec ib irán 
has ta las 11 a. m. del d í a de salida. 
E l de Sagua y Ca ibar ién , hasta 
las 4 p. m. del d í a de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se r ec ib i rá hasta las o 
de la tarde del d í a hábi l anterior a l 
de l a sa l ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
L o s vapores de los d í a s G, 18 y 30, 
a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los d í a s 12 y 24 
a l de B o q u e r ó n . 
A J retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido p a r a C a m a g ü e y y Hol -
g u í n . 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a loa embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los f a c ü i t a d o s por la E m p r e -
sa . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú -
meros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en K i l o s y valor de las mercan-
c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoci-
miento a l que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la cas i l la correspondien-
te a l contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, m e r c a n c í a s o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
Cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n l a c a s ü l a correspondiente al 
p a í s de' producc ión , se e s cr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranierp, o las dos, s i el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , p a r a general 
conocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carg^. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en l a forma 
que estime conveniente la Emprosa . 
O T R A - — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buqus a la carga , e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s ihas. con 
perjuicio de los conducto-es de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores oue 
tienen que efectuar su sal ida a desho-
r a de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana , l o ¡ de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C 
D l A J R I O D E L A M A R I N A 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O O O N S U I / T O B 
Experto en maquinaria azucare-
r a e Industrial. Ensayos , consultas 
e Infonaes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y f á b r i c a s Industriales. Obser-
vaciones de Ingrenios y otras fábr i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
18560 30 s. 
Abogados y Notarios 
G Í B A R l T l í l Í M Í S 
Alfredo del Valle 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : Empedrado , 18, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-7992. 
CARLOS ALZliGARAY 
A b o g u d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s de D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a . m . a 1 p . m . 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (al tos) P l a z a de L u í 
C 311S ÍOrt-«. 
PEIAYO G4RCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B I ü O O 
García , fe r rara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú i n . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 n. m . 
Cosme de la Tómente 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A H G 7 R A . i l . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
Docloreseit Msdlcíiia 
y Cirugía 
Dr. F. García Cañizares 
Especia l i s ta en enfermedades ve-
n é r e a s , s i f i l í t icas y de la piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de ' 2 ' a 4. Salud, 55. T e l é -
fono A-4411. 
No haee visitas a domiicilio. Loa 
s e ñ o r e s clientes que quieran consul-
tarse, deben adquir ir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-4s. 
Dr.Manuel González y Alvarez 
• 
Cirugía , s í f i l i s y enfermedades 
v í a s urinarias. Consultas: Neptuno, 
38, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5337. 
18688 30 s. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias, Sífi l is y E n f e r m e -
dades de S e ñ o r a s . Cirugría. De 11 
a 3. Empedrado, n ú m e r o 19. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de P a r í s , M a -
drid, New Y o r k y Habana . Consul -
tas m é d i c a s por Correo a toda la 
R e p ú b l i c a . L a pr imera consulta 
gratis. Absoluta reserva. t r a t a -
miento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s G o n z á l e z esquina a 
Figuras . T e l é f o n o A-5354. 
Doctor A. Ordooa 
Enfermedades v e n é r e a s y n iños . 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y vier-
nes, ae 2 a 4. T e l é f o n o F - 2 503. O' 
Redlly. 15. altos. 
Doctor J . Martos 
M é d i c o del Sanatorio " L a E s p e -
ranza." Tuberculosis y Cirugía . Con-
sultas: Msrtes, jueves y sábado , de 
8 a 5. T e l é f o n o A-2507. O'Reil ly, 
15, altos. 
Doctor l. Manzanilla 
Enfermedades del e s t ó m a g o y n i -
ños . Consultas: Martes, jueves y s á -
bado, de 1 a 3. T e l é f o n o F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reil ly, 
n ú m e r o 15, altos. 
16800 1 «. 
IGNACIO B. PLASENGU 
Director y Cirujano de l a Oast. de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospita l N ú m e r o 1. 
Especial is ta en onfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. T W é f o n o A-2558. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
U N E A , N U M . 52, V E D A D O 
Especia l i s ta en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c o 
de la Quinta " L a Benéf i ca ," del 
Centro Gallego. T e L F-3.310. 
16687 31 aS-
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R T S Y V I E N A 
Garganta, Nar iz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
T E L E F O N O A-86 31. 
15951-52 81 d-l 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias, sífi l is y enferme-
dad-es v e n é r e a s . E x á m e n e s uretro»-
c ó p i c o s y c i s toscóp icos . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m- en Aguiar, 6 5. Domici l io: 
T u l i p á n , 20. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas: de 1 a 
S. San N i c o l á s , 52. T e L A-2071. 
16187 81 ag. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especial is ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 16. T e l é f o n o A-6890. 
16186 « I »*• 
Dr. Julio Pineda 
Especia l i s ta en Cirugía . Partos y 
Enfermedades do s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 *. 1 p. m. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 81 a«-
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
C i r u g í a en general. SIfili». A p a r a -
to g é n i t o - u r i n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. T e l é f o n o A-5337. 
Domicil io: Campanario. 50. Tele-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especia l i s ta en enfermedades de n i -
H ñ o s . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8 
L u z , n ú m . 11, Habana . T e l . A-1836. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o de ^terapéutica de l a 
Universidad de l a Habana . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de l a 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los doip-lngos. San Miguel, 156, altos. 
T e l é f o n o A-4318. 
C 342q I n . 1 ag 
Dr. M.Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
C o j s u l t a : de 1 a 3. Agui la , 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ o r a -
ras y secretas. Ester i l idad, i m -
potencia, liemorroleles y sífi l is . 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
O O N S U I / T A S : D E 1 a 4. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C irug ía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
T e l é f o n o A-3715. 
Dr. I0SE E. FERRAN 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Me« 
d i d n a . Trocadero, n ú m . lo , 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
Dr. J. A. TAB9 
M E D I C O - d R U J A N O 
Medicina interna en tronera 1. 
D e 12J4 a 3. T e l é f o n o A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta , nariz y o ídos . E s p e c i a -
lista del Centro Asturirj io . 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C L X L T D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
Dr, Alvarez Rueiian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 12 A 3. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especial is ta en las enfermedades 
g é n i t o urinarias y Sífilis. Cl ín ica pa-
r a ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno 
61. T e l é f o n o s A-84S2 y F-.1354 
Dr. Filiberto Rivero 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex- interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-255S e I-2S42. 
Dr. Rodríguez iMoliaa 
Ex-Jefe de la Cl ínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlat, ur ina -
r ias y s if i l í t ica». Especial i s ta del 
Centro Caiiario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lampar i l l a , 7 8. 
Dr. Alberto Recio 
Reina , 96, bajos. T e l é f o n o A-28o9. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente Los 
pacientes que requieran ^ a c c i ó n de 
Wasserman, se p r e s e n t a r á n en ayu 
ñas, de 7 a 8 a. m. . 
Dr. Calvez Guillém 
Especial ista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
ConfuitasT de 12 a 4. Espec ia l pa-
ra los .pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los nmos. M é -
dicas y Quirúrgicas . Consultas: do 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
Sanatorio del 
Dr, Malbsrti 
Esta,blecimiento dedicado a l tra-
tamiento y c u r a c i ó n do las enfer-
medades mentalss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristma, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro , 221. T e l é f o n o A-459S. 
Ciriijanos deatisias 
Dr. José Arturo figÜJJ 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su, ga^; 
consultas a la casa C a m p a n ^ 4» i 
De 8 a. m. a 12 m. para lo, ^ 
del Centro Asturiano A n SOcio! ^ 
res de 2 a 5 d m .^'Cu^ I res e 2 a 5 p. . iunes ^UcUla. i 
viernes y sábados . Hora fii Co'e« 
a 2, $5-30 la consulta ^ 1 1 
C 3911 
DR. N U N E Z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número Uo 
[specisiidaí so 
Dr. Manuel Deltin 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas: de 12 a 8. C h a c ó n , S I , 
casi esquina a Aguacates. 
T e l é f o n o A-255-— 
Dr. Gabriel M Landa 
Nariz, garganta y oídos . E s p e -
cialista del Centro Cialiego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultan: do 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l é f o n o A -
8119. 
Dr. V. R o d r í g u e z B a r a í i a n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especia l i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de l a 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. T e l é f o n o A-5327 
16182 * \ ag. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión r á p i d a por sistema mo-
demisimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s Mar ía ,85. 
T E L E F O N O A - i a S 2 . 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos . Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
D R A . A M A D 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L LiSS D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , LUNES» 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D* MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora , 
solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
D r . ü , C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
Enfermedades del Corazén, P u l -
mones, Nerviosas, Pie l y V e n é r e o -
sifillticas. Consultas: de 12 & 2, los 
días laborables. Lea l tad n ú m . L l l . 
T e l é f o n o A-5418. 
Dr. Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 1 ^ a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A - » 5 8 2 . 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría , 
por a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
Consultas: do 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
Doctor J . B, Ruiz 
Vías urinarias. Cirugía , Rayos X . 
De los Hospitahis de Fi ladelf ia , 
New Y o r k y Mercedes. 
Especialista en v í a s urinarias, s í -
filis y enfermedade.-, v e n é r e a s . E r a -
mMi visual de la uretra vejiga y c a -
terismo de los uréteres . E s a m e n del 
riñón por los Rayos X . 
San Rafael , 30. De 12 a S. Cl í -
nica de pobres de 8 a S a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masage -libratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. T e -
l é f o n o 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1968. 
CüNSí LTAS de 8 a 5 
17963 
GABINET£ ELECrRO-DENTAL 
DR. A. COLON 
19. S A N T A C L A R A . N O l . l4 
E N T R E O F I C I O S E INQUlSIDog 
Operaciones dentales con 
t í a da éx i to . Extracciones 
lor ni peligro alguno. D i e n t ^ 0 -
tizos de todos los materiales*03" 
temas Puentes fijos y movibles^" 
verdadera utilidad. Orificad ' 
incrustaciones de oro y porce?^ 
empastes etc.. por dañado 
té el diente, en una o dos sesio* 
Protoxis or topéd ica , a p e r i e S 
maxilares artificiales, r e s t a u r é 
nes faciales ,etc. Precios f a v o S 
a t o d ^ las claseB. Todos lo» £ 
de 8 a. ra. a 5 p. m. ^ 
16688 
. «l as. 
Dr. José M.EstrayizyG3rci¡ 
O r R U , T * N O D E N T I S T A 
E s p e da l ída í l en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas; <b 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O . N U M . 137. 
Ocul i s tas 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-3940. Aguila. 94 
17561 v% 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A POBRES: 
$1-00 A L S I E S , D E 12 ^ 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
f ? , ^ 1 0 0 1 ^ » 52' T e l é f o n o A-862J. 
16689 - 31 ag. 
Dr. Juan Santos FariÉto 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 »II 
T de 1 a 3. Prado. 105. 
Di?. J. M. PENIÜf 
Ocullsfa del Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependlentea 
del Comercio. 
Ojos, O í d o s , Nar iz y Garganta. 
Consultas- d e H a l 2 y d e l a 3 . 
R&ina, 28, altos. Tel. A-7756. 
iniiiiiiiiiiiniiiimiiiiiinmiiininHiiiniii 
i s l a s 
Alfaro, Callista 
73, H A B A N A , 73. 
O P E R A C I O N S I N CUCHILLA 
sm peligro ni dolor. Uno o sela ca-
llos, corrientes, $1. Abono: l " ^ 
T e l é f o n o A-3909, vidriería. 
18211 ' 2 s. 
F . S u á r e z 
Quiropedista clen^ 
fico, graduado en 
nois College," Chica 
go. Extracc ión de ® 
Jlos y tratamiento » 
pecial de todas âs 
¡encías de los 
garantizan las opo 0, 
cione^. Gabüieí8 
Redlly,. 56 
C 32 57^ , SOA-WJl-
MASAJISTA 
MASAJE FACIAL Y 
de la ca,sa " B e a u t ó " de *&tl ' co-ce sus servicios a las s*'"''*, s( ce* 
mo masajlstf. y man:cure, •- te. 
mo para lavados de cabeza i . 
ñidos, por un proceditnieaw» v ^ ñidos, por un procedimie"w ' d0. 
mente vegetal e inofensivo- 4i 
micilio o en su casa Anim** 
T e l é f o n > A-B578. j * 
16674 
mI!^^nI^^s^^I^lnll^^!l^í^^I1I, , , ,1 , 
C o m a d r o n a s 
A N N E K E L L E B 
Comadrona Facul ta t ív» 
(Midwlfe.) .-ojáií. • 
ño l , ing lé s T Habla e s p a l , u i s » ^ « ^-.«i» 
Consultas: de 12 a 2^ AmaCS", 
17035 
E l D I A R I O D E L A J ^ i í 
N A es el per iódico ^ p ú -
yor c i rcu lac ión de l a _ _ ^ - -
btíca. 
DIAXCÍO D E L A M A R I N A P A G I N A Ü W ü ü í . 
E s t o s p a n t a l o n e s 
c a e n b i e n , y l u -
c e n b i e n . B i e n -
t a n p e r f e c t a m e n -
te e n l a s c a d e r a s , 
c i n t u r a y p í e . 
Es d e g r a n c o n v e n i e n -
c i a d u r a n t e e l 
v e r a n o , t e n e r 
a l g u n o s p a r e s 
s u e l t o s d e p a n -
t a l o n e s d e d r i l , 
d e P a l m B e a c h , 
o d e b i l o . 
H e m o s e spec ia -
l i z a d o d u r a n t e 
m n c h o s a ñ o s e n 
l a m a n u f a c t u r a de p a n t a l o n e s y 
t e n e m o s u n i n m e n s o t a l l e r d o n d e 
sastres h á b i l e s e m p l e a n todo s u 
t i e m p o e n b a c e r p a n t a l o n e s . 
P o r eso c o n v e n d r á a V . c o m p r a r 
p a n t a l o n e s de R o s e n w a l d & W e i l . 
S o n m á s e legantes y e s t á n m e j o r 
h e c h o s . 
G r a n v a r i e d a d e n te las l i geras , 
f rescas , de v e r a n o y t a m b i é n e n 
m a t e r i a l e s de m a s peso . 
Rosenwald & Weil 
C H I C A G O , U . S . A . 
La Sanidad encontró 
al asesino 
Con motivo de la c a m p a ñ a de sanea-
miento que la Sanidad viene real i -
zando en c a f é s , fondas y posadas^ y 
habiendo tenido noticias confidencia-
les de que en una de las principales 
posadas de la ciudad no hab ía una so-
la cama que no tuviera chinches, se 
p e r s o n ó un inspector con una cuatíri-
Ua dispuesto a decomisar dichas ca-
mas, pero, ¡ cuá l no ser ía su sorpresa 
al hal lar que todas estaban libres de 
tan repugnantes insectos! Y a se Eeti-
r-zba dicho inspector renegando de 
que hubiera sido e n g a ñ a d o de tal ma-
nera, cuando e' dueño del estableci-
miento le c o n f e s ó que, efectivamente 
dos d ías antes estaban sus camas ma-
terialmente minadas por las chinches, 
pero que debido a l uso del infalible 
I N S E C T I C I D A . B E R G E R , ¡ ¡ A S E S I -
N O ! ! , h a b í a n desaparecido como por 
encanto. Y sumamente satisfecho 
a g r e g ó : "Nunca f a l t a r á en mi casa 
este l íquido tan maravil loso qué pue-
do adquirir en cualquiera farmacia , 
f e r r e t e r í a o en el d e p ó s i t o Mural la 
41, pues lo estimo necesario para mi 
tranquilidad y la de mis clientes y 
t e n d r é buen cuidado en que l a -ata 
que compre tenga un esqueleto en la 
etiqueta, que es l a marca de fábr ica , 
para que no me den gato por liebre. 
" ~ R O M A 
Han llegado a la popular libre-
ría Roma del s e ñ o r Carbón, Obispo 
63, las famosas revistas de P a r í s , de 
Londres, Nueva Y o r k , Roma y Bue-
nos Aires , lo mismo que los maga-
zines de toda clase, y las revistas de 
Modas, de Teatros, de Sport y de 
Literatura; como los libros de actua-
lidad y de entretenimiento. T a m b i é n 
ha recibido "Roma" nuevos efectos de 
escritorio muy elegantes: papel de 
moda y un surtido selecto de perfu-
mería, especialmente los jabones Co l -
gate de un olor delicioso; el agua de 
Colonia Atkinson y el Alcohol de 
menta del doctor F ierre que es una 
esencia sumamente agradable y de 
virtudes a s é p t i c a s . 
do cuya dolorosa Imagen le quedó 
tan impresa en la mente y en el co-
razón que la violencia del amor la 
t r a í a como fuera de s í y la hacia co-
r r e r por calles y plazas desahogando 
los ardones de su pecho y cantando 
las divinas alabanzas. Por aquel tiem-
po a f l i g í a n a la santa Igles ia numere-
soa enemigos, favorecidos por el em-
perador Federico B a r b a r r o j a ; y san-
ta Rosa , siendo de doce años,^ i lustra-
da con ciencia infusa, rebat ió y con-
f u n d i ó a los herejes con los m á s so-
lidos e irrefragables argumentos, des-
preciando los terrores de los sectarios, 
y l a muerto misma que le quisieron 
dar: de lo cual avergonzados, obtu-
vieron del gobernador de Viterbo que 
la arrojase de la ciudad so pretexto 
de que c o n m o v í a a l pueblo. Caminan-
do entre nieves y expuesta a perecer, 
l l e g ó a Salerno, donde profetizo los 
p r ó s p e r o s sucesos que a poco se ver i -
f icaron con la muerte del emperador. 
V u e l t a a su patria f u é recibida de sus 
conciudadanos con Increíble regocijo. 
Quiso ret irarse a la soledad en el mo-
nasterio do santa C l a r a ; y como no 
fuese admitida, dijo que, pues no la 
r e c i b í a n v iva , l a rec ib ir ían muerta. 
P a r a que no saliesen defraudados sus 
deseos de soledad y recogimiento, con-
t i n u ó en el retiro de su casa sus acos-
tumbrados ejercicios de orac ión y pe-
nitencia, atormentando su inocente 
cuerpo con ayunos, cilicios y disci-
plinas, y esto con tanto mayor e s p í -
r i tu y fervor cuanto s e n t í a m á s cer-
cano el f in de su vida, que esperaba 
como el principio de otra eterna y 
bienaventurada eij el cielo, adonde vo-
ló el a lma p u r í s i m a de la santa, el día 
6 de marzo de 1253, a la temprana 
edad de solos diez y ocho a ñ o s . Se-
pultaron el sagrado c a d á v e r en el tem 
p í o de santa Mar ía de Podio; pero 
a los pocos meses Alejandro V I , que 
se hallaba en Viterbo, amonestado 
tres veces de la santa, que tras lada-
se su cuerpo a l monasterio de santa 
C l a r a , lo hizo S u Santidad con tr iun-
f a l magnificencia, c u m p l i é n d o s e en-
tonces el vaticinio que hab ía hecho l a 
santa cuando no f u é admitida en aquel 
convento. 
R e f l e x i ó n : ¡ C ó m o se muestrai en es-
ta santa n i ñ a que Dios nuestro Se-
ñ o r escoge lo necio del mundo para 
confundir l a sab idur ía s e g ú n la car-
ne, lo flaco para confundir a los po-
derosos, lo v i l y despreciado para con-
fundir a loa soberbios del siglo: en 
unía palabra, lo que no es para con-
fundir a lo que es! Confiemos pues 
en Dios, y no temamos a los que pue-
den, s i , destruir el cuerpo, m á s n in -
g ú n daño pueden hacer a l alma. 
O r a c i ó n : Oh Dios, que te dignaste 
admitir en el coro de tus santas v í r -
genes a la bienaventurada Rosa , con-
c é d e n o s por sus ruegos y merecimien-
tos l a grac ia de expiar todas nuestras 
culpas y de gozar eternamente de l a 
c o m p a ñ í a de tu Majestad. Por J e -




I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 7 de Septi-eombre, pr imer m a r -
tes, dedicado a S a n Antonio. 
A laa 7 y media a. m. preces a l 
Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con 
c e r m ó n . D e s p u é s de la misa se re-
p a r t i r á n otojetos piadosos a los de-
votos de San Antonio. 
A. M. D. Q. 
19057 7 s. 
Crónica Religiosa 
GRAJV F I E S T A KTüTiTGTOSA E N H O -
N O R D E D A P A T R O N A D E O U . 
B A 
M a ñ a n a domingo, a las 8 y media 
de la misma, sera festejada en l a P a -
rroquia de Monserrate con una gran 
fiesta religiosa, l a Virgen de l a C a -
lidad del Cobre; l a misa s e r á a toda 
orquesta y cantada por conocidas vo-
ces. E l s e r m ó n e s tará a cargo del re -
putado orador religioso el M . I . C a -
nónigo doctor Alberto M é n d e z , Se-
cretarlo de nuestro Obispado. 
.Al final de l a fiesta se repart lr jn 
como recuerdo unos p e q u e ñ o s llbrltos 
con rogativos a l a Virgen festejada. 
Ija C a m a r e r a de l a Hermandad, que 
radica en esta Parroquia , ruega a laa 
hermanas y devotas de l a Caridad, la 
asistencia a l a fiesta. 
D I A -1 D E S E P T I E M B R E 
E l Jubileo Circular e s t á de mani-
fiesto en l a Ig les ia del P i l a r . L a mi -
sa a las 8 y la reserva a las 5. 
C o n s o l a c i ó n del Consuelo o de l a Co-
r r e a ; Santos M o i s é s legislador y pro-
feta, Marcelo obispo, Carto y V i t a -
lico, m á r t i r e s ; santas R o s a l í a de P a -
lermo y Rosa de Viterbo, v í r g e n e s ; 
Cándida, viuda. 
Santa Rosa de Viterbo 
Uno de los m á s bril lantes ornamen-
tos de la T e r c e r a Orden de s a n F r a n -
cisco, y de l a santa Igles ia , f u é Ija 
penitente y m a r a v i l l o s í s i m a doncew 
lia santa Rosa, natural de Viterbo. A 
los tres a ñ o s de su edad r e s u c i t ó a 
su abuela difunta: poco d e s p u é s re-
cogiendo los pedazos de un c á n t a r o 
que se le r o m p i ó a una niña , se lo 
vo lv ió entero; queriendo su padre vei-
el alimento que llevaba para los po-
bres, se c o n v i r t i ó el pan en rosas. A 
los siete a ñ o s se r e c o g i ó a un apo-
sento de su casa muy retirado, donde 
gastaba muchas horas en orac ión y 
macei-aba su delicado cuerpo con tan 
á s p e r a s penitencias, que se puso en 
grave peligro de perder l a vida, y l a 
perdiera a no haberle t r a í d o del cie-
lo la salcd l a s a n t í s i m a Virgen , que, 
a c o m p a ñ a d a de coros de v í r g e n e s se 
le aparec ió , y le ordenó que tomase el 
háb i to de la tercera Orden s e r á f i c a , 
y ella al momento se lo v i s t i ó con 
singular devoc ión . R e d o b l ó sus ad-
mirables austeridades, xrKiyormente 
d e s p u é s ^ e fe le a p a r e c i ó cruciflca-
I g l e s i a d e U r s u l i n a s 
S O D E M N E S C U L T O S ^ l ' E D A S 
H I J A S D E M A R I A D E D I C A N 
A S U E X C E D S A P A T R O N A 
D A V I R G E N D E D A C A R I -
D A D 
D í a 7.—A las 7 de la tarde, el 
Santo Rosario, S e r m ó n , por el P a -
dre Director Guezuraga S. J . , Sa l -
ve, l e t a n í a s y reservas. 
D í a 8.—A las 7 a. m. Mita de 
C o m u n i ó n General en el nuevo a l -
tar de la Virgen que será Bendeci-
do por el P . Director de l a Asocia-
c i ó n . 
A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con ac m i p a ñ a m i e n t o de or-
questa y con asistencia del Iltmo. y 
Rdmo. s e ñ o r Obispo Diocesano; ofi-
ciará, de preste el R . P . Director d© 
da C o n g r e g a c i ó n , y o c u p a r á la C á -
tedra del Espiriitu Santo el R . P . Jasé A r a m b u r u S. J . 
A las 5 p. m. E l Santo Rosario, 
c á n t i c o s , s e r m ó n a cargo del R . 
P. Santiago G. A m i g ó , p r o c e s i ó n , 
c o n s a g r a c i ó n y despedida a la San-
t í s i m a Virgen, 
A . M . D . G . 
7 s. 
Parroquia ds Monserrate 
F I E S T A D E D A V I R G E N D E D A 
C A R I D A D D E D C O B R E . 
E n l a tarde del p r ó x i m o día lo . 
de Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de izar la bande-
r a para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra S e ñ o r a la 
Virgen de la Car idad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta P a r r o -
quia. 
L o s d ías 2, 8 y 4 a las 8 % de l a 
m a ñ a n a solemne triduo con misa 
de Ministros, a c o m p a ñ a d a de or-
questa y voces; y el día 5, domin-
go, a las 7 % misa de c o m u n i ó n y 
a las 8 % la solemne fiesta con or-
questa y voces; el s e r m ó n es tará a 
cargo de' M. I . C a n ó n i g o Magistral 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñor Alberto M é n d e z . 
L a C a m a r e r a ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con a l -
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de Animas, 88, antiguo. 
18051 6 S. 
ADORACION NOCTURNA 
I G L E S D V D E D S A N T O A N G E D 
Triduo y Vigi l ia en honor de 
Nuestra Patrona la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Car idad del Cobre, que 
se c e l e b r a r á en los d ías 5, 6 y 7 
del corriente, en esta forma : 
D í a 5.—A las siete de la noche 
se a b r i r á n las puertas de la Igle-
sia del Santo Angel. A las siete y 
media se expone a Su Divina M a -
jestad, se rezará el santo Rosario, 
l e t a n í a s cantadas, s e r m ó n por el P . 
A m i g ó , c á n t i c o s y Reserva. 
D í a 6.—Igual a l anterior, y pre-
d i c a r á un P . Dominico. 
D í a 7.—Se expone a Su Div ina 
Majestad a las 7 de la noche y to-
do lo d e m á s como en los días ante-
riores. Vig i l ia ÍÍS Aniversario y T i -
tular de la Secc ión . 
D í a 7.—-A las nueve de la noche, 
se abr i rán las puertas del templo. 
A las nueve y media junta. A las 
diez salida de la guardia, exposi-
c i ó n de Su Divina Majestad, p l á t i c a 
por el P . Abascal , orac ión de la 
noche. T e Deum e Invitatorio, so-
lemnes. A las cuatro y media ora-
ciones de la M a ñ a n a . A las cinco 
misa de C o m u n i ó n general y todo 
lo d e m á s como en vigil ia ordina-
ria . 
Se avisa por este medio a todos 
los Adoradores y a los amantes de 
la Patrona de .Cuba, que t a m b i é n 
lo é s de. la Secc ión , para acompa-
ñ a r l a en el Triduo y Vigi l ia solem-
nes en su día . 
19011 . 7 'a. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i n n i m n i i i f 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva O r -
leans, Veracruz, Méj ico , San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parla , 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñ á p e l e s , Mi lán , Génova , 
Marsella, Havre , L e l l a Nantes, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, V e -
necia, F lorencia , Turín , Meslna, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esqnina a A m a r -
gura. H a c e n pagos pok' el c a -
ble, facIJi^an enrtas de e r é • 
dito y griran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos. 
Méj i co y Europa , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de crédi to sobre New York , 
Fi ladelf ia , New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par í s , Hamburgo, 
Madrid y B a r c e l o n a 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L I L Y , 4 
Gasa originalmente estable-
cida en 1844. 
G i r a n letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c i ó n a '.os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chllds. 
J . Baiceüs y Compañía 
S. en O, 
A M A R G U R A . N U i M . 3 i 
H a c e n pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Y o r k , Londres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientas. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo de cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la-s principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . Is las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédito . 
S o l e m n e s C u l t o s a l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d e n 
1 a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
N O V E N A . — E l lunes d ía 30 de 
Agosto, da comienzo la Novena que 
r t r á a las siete y media de "a nD-
che en ostK forma: el Rosario, L e -
t a n í a s c a ñ adas. Rezos de la Nove-
na y Cánt i cos a la Virgen. 
S A L V E . — E l martes, d í a 7 de 
Septiembre a la terrr inac ión de l a 
Novena, Salve solemne. 
M I S A . — E l miérco le s , día 8, a las 
nueve de la maña-na, la M'.?i so-
lemne c o i orq-ies.ta y es;ogl las 
voces. P r e d i c a r á el mi y Ilustre C a -
nón igo Doctoral Enr ique A. Ortiz. 
P R O C E S I O N . — P o r la noche de 
este mismo día a las siete, la pro-
ces ión con rezos y c á n t i c o s a la 
virgen. 
18307 g ^ 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
aramitan, donde quiera que se en-, 
cuentren los bienes. Juiocios testa-
mentarlos, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . L á m a r , Teniente Rey, 
19, notarla. 
18317 25 s. 
B a ñ o s d e m a r a d o m i c i l i o 
S E R V I C I O P U B L I C O P O R A B O -
nos todo el a ñ o . Sanitarios, e c o n ó -
micos y c ó m o d o s . Pidan tarifas de 
precios en las boticas y al Centro 
de Avisos. 7a., 145, Vedado. T e l é f o -
no F-1512. 
5 s. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , 4 P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. UPMANN &. 00. 
BANQUEROS 
l i i i i i i i i i i i i m m i i m i i i i i i m i i i É i i i i i m n i i i i i ' 
A L C O L E G I O 
E l joven T o m á s G o n z á l e z , hijo del 
conocido comerciante de v í v e r e s de 
Regla , s e ñ o r B e r n a b é G o n z á l e z , s a l -
drá hoy para el colegio S C H I S S L E R 
mandado por T H E B E E R S A G É N -
C Y , Cuba 37, Havana , y F l a t i r o n 
Bldg. N e w Y o r k . ( L a A n t i g u a y 
Acreditada Agenc ia Amer icana , E s -
tablecida en 1996). 
C 3985 ld-4 
C O N T A B I L I D A D , C A L C U L O Mer-
cantil , correspondencia, reforma Ce 
letra. Lecciones p r á c t i c a s • por: sis-
tema m o d e r n í s i m o . Avisos: T e l é f o -
no A-1921 o a J . L . Apartado 2308. 
19037 13 s. 
* k A c a d e m i a - L i t t l e J o h n , , 
Se e n s e ñ a el Id ioma I n g l é s , Cien-
t í f i ca y p r á c t i c a m e n t e , en tiempo 
estipulado. Clases diarias. Manrique 
127. 
19004 .6-s. 
U N A P R O F E S O R A D E P I A N O , 
que tiene algunas horas desocupa-
das, desea invertirlas, dando clase 
ya a domicilio o y a en su casa, Je -
s ú s Peregrino, n ú m e r o 7, moderno. 
18946 ; * 6 s. 
T E N E D U R I A D E L I B R O C , Cá l -
culos, ca l igraf ía , ortograf ía . Doy 
clases a domicilio: 1 p e n t é n men-
sual. T e n e d u r í a por corresponden-
cia, sistema especial, $4 mensuales. 
Garantizo e n s e ñ a n z a . Pruebe usted 
a tomar mis clases y se convence-
rá de que no pierde -tiempo ni di-
nero. Maza, Aguiar ,72, altos. H a -
bana. 
18954 12 s. 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
d e S e ñ o r i t a s 
A M A R G U R A , S3. 
Directoras: Miles. Martinon. . 
Se reanudaron las clases el pr i -
mero de Septiembre Se admiten in -
ternas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
18821 9 s. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
" C O L E G I O A G U A B E L D A : " Á c o s -
ta, n ú m e r o 20, (esquina a Cuba. ) 
E n s e ñ a n z a primaria, elemental y su-
perior. L a s clases comienzan el día 
6 de Septiembre. Clase diaria de in-
g l é s por la eminente profesora se-
ñora Adel ina M. Tauler. 
17801 6 s. 
J . A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blicas de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , I s las Baleares y 
Canarias , así como las principales 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba 
A V I S O S 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
13 S. 
A V I S O A DOS D I R E C T O R E S D E 
Colegios privados: Los cuadernos 
de escritura del Ca l ígra fo Mijares 
los expendo en mi domicilio, San 
N i c o l á s , 10 5; advierto que son de 
los que recomienda el doctor Clark . 
18920 5 s. 
P R O F E S O R A D E C A N T O D E L 
Conservatorio de Barcelona. Sa 
na. Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Noptuno, 227, a l -
tos. 
18594-37 . 29 . s. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i a 
E n la Víbora , n ú m e r o 420, -m 
abre a l p ú b l i c o este Colegio para 
n i ñ o s y señor i ta s . E l edificio r e ú n e 
las mejores condiciones h i g i é n i c a s 
y p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires 
puros y e s p l é n d i d a s vistas sobre la 
ciudad y su bah ía . 
Se admiten en este plantel aluru-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la m á s . só -
lida y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, c ient í f ica , social y demé§t lca . 
Se dá - suma Importancia a lá cul-
tura f í s ica , y se dedica una aten-
cióin especial a las labores femeni-
nas y de adorno. L o s idiomas in -
g l é s y f r a n c é s forman parte del 
programa de estudios. 
16970 1 0 a 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEEIfl DE " S I I I I H E O S T i r 
P E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRI6ÍD0 POR PADRES A6USTÍTOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a u s t e d . s u s hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á po-
sible que reciban a l l í t a n buena e d u c a c i ó n como aquí , en la 
H a b a n a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan concienzuda-
mente como aquí en 1* H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted 
enviar sus h i jos? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todai preguntas. P i d a usted un c a t á -
logo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar l a intel igencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos edentíf ic os y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas estas ventajas , las 
del conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que se re-
fiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á resuel-
ta a que Continúa siendo elevada y s ó l i d a y conforme en 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna. H a y de-
partamento para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. P A T H E R M O Y H I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Laura L. de Beliard 
Claseu de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría da Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
AJíTMAS, 34, AI/IOS 
SPAHÍISS L E S S O N E 
C 18454 28. , 
C O L E G I O 
<<POLITFXNICO,, 
la Y 2a E K S E N A N Z A 
DIRECTOR PROPIETARIO: L. RUIZ. 
A M I S T A D , 5 8 , 
ENTRE S. MIGUEL Y NEPTUWO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . ::: 
I n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . : : : : : : 
18684 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA I SEGUNDA ENSEIÜJIZA 
Incorporado a l Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachil lerato, C i e n -
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
cialea de Taquigraf ía , Mecanogra-
fía P i rograf ía , P in tura y Pia,no. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Coleg-io. Plitósa de las U r -
sulinas frente a Monte. Puede v i -
eitarse el Colegio de 8 a 11 a. m.. 
y de 3 a 6 p. m^ durante las v a -
C 2789 
•JT^^^^^^J^^^^^-^^ ̂ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — — — — 
C o l e g i o d e 
i n 21 ase 
Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del p r ó x i m o Sep-
tiembre i n a u g u r a r á el Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é -
mico do 1915 a 1916 y el s e x a g é s i -
mo. segundo de su f u n d a c i ó n . 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el 
Colegio los princ ipio» Inconmovi-
bles de la é t i ca cristiana para for-
mar hombres del deber, que sepan 
sostener^' "Mgnos en las luchas , do. 
la vida.. 
E n . l a cultura intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachil lerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a ; y a l que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo plano, v lo l ín , dibujo, pintura, 
m e c a n o g r a f í a , etc. 
Tiene un cue.dro de profeeore» 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
jria Natural , Gabinete de F í s i c a y 
Química , con abundante y escogido 
material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . 
P a r a l a cul tura f í s i ca posee mag-
níficos dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los pract ica en los patios del C o -
legio y en los extensos c a m p o » do 
la hermosa finca de L u y a n ó , bajo 
la d irecc ión de un excelente y acre-
ditado profesor , tra ído expresamen-
te del extranjero. 
L o s pupilos i n g r e s a r á n el d ía odio 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las 8 a. m. 
17594 17 a. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr iba i n -
dicados sostiene el Colegio de B e -
lén, en local aparte y regentada, por 
H H . de las Escuelas . Cristianas, una 
Academia Comercial , dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales. 
E s t a Academia abr irá «us clases 
el d ía 6 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos a l que lo» 
pida. 
P a r a Informes a c ú d a s e a l s e ñ o r 
Rector del Colegio de B e l é n . 
Apartado 221, Habana , 
17594 17 
P A R A L O S E S T U D I A N T E S 
cacionea. 
17776 2 1 S. 
Academia de Newton 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre a u » 
clases el d ia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursi l lo de F í s i c a y Q u í -
mica. Espec ia l idad en Cieníúas . 
P a r a m á s detalles d i r í j a n s e aJ. D i -
rector T o m á s Segoviano de Ampudia-
T e l é f o n o A-4525. Apartado 1014. 
S e ñ o r i t a Mej icana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O' 
Rei l ly y Obispo. Doy clases a domi-
oilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, a l plumetLs, punto, 
mallas, ing lés , papel Richel ieu y r o -
cocó . E n c a j e s catalanes, ing lés , re-
ji l las, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas, de todas c la-
ses y flores artificiales. F r i v o l l t é y 
gancho o crochet y mu é rame , et., 
etc. G r a m á t i c a castellana y A r i t m é -
tica. 
17675 18 s. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle S a a Mariano, esquina a Prfnr-
cipe de As tur ias , a una cuadra de la. 
Calzada, Se admiten extemos y m e -
dio pensionistas. 
Precios cpmodos. L o s Cursos s a 
a b r i r á n e l 1c. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 6 a 
C O L E G I O 
G R A N O P O R T U N I D A D 
L a L ibrer ía Rel igiosa " E L A P O S -
T O L A D O , " Compostela, 110, t e l é f o -
no A-7472, casi, esquina a L u z , acaba 
de recibir todos los Libros de Texto 
para la p r ó x i m a apertura, y se dan 
a precios de factura. 
T A M B I E N se ha recibido un gran 
surtido en E S T A M P A S , R O S A R I O S , 
D E M E D A L L A S Y C R U C I F I J O S 
D I F E R E N T E S F O R M A S . 
No olvidarse de " E L A P O S T O L A -
D O " que s a l d r á n complacidos y con 
muchas m á s ventajas que en otras 
l ibrer ías . 
C O M P O S T E L A , 110, C A S I E S Q U I -
N A A L U Z 
38841 7-s 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N X " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
R E I N A . , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l l -
„ , • • t a n p r o s p e c t o s . •'1 • 
18761 SO-a 
COLEGIO "CERVANTES" Ang lo -Hi spano-Francés 
Director: Manuel Lagos Toledo. 1? y2a E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e I d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teléfono A-5380 
H A B A N A 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio q ü e 
los salones convertidos en aulas ; la 
preciosa vista a l M a l e c ó n son l a m 
tar de los alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ : m ? a 
ocupa el Colegio; l a esplendidez de 
v e n t i l a c i ó n e higiene del local y su 
ejor garant ia de salubridad y bienes-
E L NIÑO DE BELEN 
Kindergarten . — E n s e ñ a n z a prepa-
ratoria . —• C a r r e r a comercial cou 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terciointernos y ©xternos . 
A m p l i a s facilidades para famil ias , 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco Lareo . 
Amis tad 83-87. — Habana. 
C 8839 30 # 2 5 . 
WOOSTER UNiVERSITY 
UNIVERSIDAD WOOSTER 
Wooster, O h í o , U . S. A . 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. G i m n a -
sios y Stadium para toda clase 
de sports. C l i m a saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur -
san todas las carreras. H a y cur-
sos preparatorios y departamen-
tos para menores. Espec ia l aten-
c ión en la e n s e ñ a n z a correcta 
y r á p i d a del ing l é s . Excelente 
departamento comercial. Todos 
los gastos del a ñ o escolar, sin 
extras de ninguna clase, $375. 
U n profesor acompañará , a los 
estudiantes el 2 0 de este mes. 
P a r a m á s informes y c a t á l o g o , 
d ir í janse a l s e ñ o r Armando A. 
Pérez , Banco Nacional, 312. T e -
lé fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana . 
17419 15-s 
y su eficacia son bien conocidos. 
I N T E R N A D O 1 E X T E R N A D O 
18217 9 s. 
Marcas, Patentes 
yDisenos Industriales 
Invitamos a todos los I N V E N T O -
R E S que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se dir i jan a nosotros. 
Con una ligera descr ipc ión de su 
Invento y un simple croquis p o d r á n 
tener nuestra op in ión G R A T I S . Nues-
tra correspondencia e Informes son 
estrictamente confidenciales. 
du D E F A I X y L E O N . 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2542. 
Habana. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio db mis vol»-
g - de primera. 
8624 15 TV 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Pr imera y scgruntU. e n s e ñ a n z a 
L a s DOAS sanas por su inmejoraDls 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire Ubre para el recreo d» 
los a lumnoa Moralidad e hlglone ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y Ar i tmét i ca . Dos 
horas diarias de I n g l é s para Interno». 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Francisco R. del Puoyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre L a g u e m e l a y Gertru-
dis. P i d a un prospecto .—Víborsu 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I O A -
na, recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases m á s . I n -
formes: Compostela, 13 3, frente a 
B e l é n , de 12% a 1%, o por escrito. 
17341 15 s. 
S E Í f O R I T A A L E M A N A , P R O -
fesora de Inglés , con t í tu lo univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gios para e n s e ñ a r a l e m á n e ing l é s , 
hora, 75 centavos. E n su residencia, 
50 centavos. L a r g a práct i ca , mejo-
res referencias. Dir í janse por escri-
to a E . S., Prado, 71, altos. 
I0*" " 6 ». 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , t i -
tulada por ing lés , f r a n c é s , a l e m á n , 
e spaño l , m ú s i c a , , calistenia, decla-
m a c i ó n , etc., desea c o l o c a c i ó n e n 
familia o Colegio. Experiencia , ex-
celentes referencias. Dirigirse a Ins 
ti tutriz. E s t r a d a Pa lma, 37, esqui-
na Fel ipe Poey, Víbora . T e l é f o n o 
1-1689. 
18765' . ' 8 s. 
I N G L E S Y C O N T A B I L I D A D 
mercantil , por. partida doble, pro-
fesor competente,1 dá lecciones a do 
mic i l ió o en su casa. San Miguel, 
5 3, bajos. 
18422 8 s. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MA^NO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H , n ú m e r o 166 y 16 8, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, V e d a -
do. Situado en la pArte m á s alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. L o s inter-
nos son tratados en familia. T e l é -
fono F-1136. G r a n terreno para re -
creo, rodeado de á r b o l e s y j a r d i -
nes. 
18965 17 a 
Profesor de Inglés 
A. AUGTJSTÜS R O B E R T S . 
Auto» del " M é t o d o N o v í s i m o " . 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. L A S N U K V A S C L A S E S 
E M P E Z A R A N E L D I A lo . D E 
S E P T I E M B R E . 
16864. 9 a 
D I B U J O D E A D O R N O Y L A -
bores prác t i cas . Academia " H u -
guet." San Lázaro , casi esquina a 
Santa Catal ina, Víbora . Apartado 
1662. Queda abierto el curso para 
s e ñ o r i t a s . Se dan lecciones part icu-
lares a domicilio. Se reciben encar-
gos para toda clase de trabajos fi-
nos, de ú l t i m a novedad. 
18737 4 ». 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y * 
Do P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
Uvi c o m p e t e n t í s i m o profesorado, s i -
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte m á s alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio r e ú n e con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y v e n t i l a c i ó n , de e s p l é n d i d o s sa -
lones de actos, h i g i é n i c a s e Inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, ampl í s imai j sa-
la de baño , teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales p l a n , 
teles de E u r o p a y Norte Améric í - . 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. , 
Pidan : Reglamentos. Director, E l o y 
Crovetto. 
Cerro, 618. T e l é f o n o A-7155. H a -
bana. 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Bachillerato, A r i t m é t i c a Mercan-
til, T e n e d u r í a de Libros , Mecanogra 
fía. Taquigraf ía , etc. H a y clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
caderes, 40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
16779 12 S. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas . 
Quinta de Lourdes, Calle Q, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera • y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo especial a l estudio de loa 
idiomas que e n s e ñ a n Profesoras l e í 
mismo pa í s . 
Se admiten Pupilas, medios P a -
pilas y Externas . 
H a y Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Labores ,etc. 
C A N T O Y P I A N O : P O R P R O F S -
sora del P e a l Conservatorio de B a r -
celona, lecciones en su morada y a 
domicilio. C^sto, 37, altos, esquina, 
a Muralla. T e l é f o n o A-8011. 
177B1 4 s. 
U N A P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, de mucha experiencia, dá cla-
ses en Vedado y Habana de jnglés , 
f r a n c é s e Ins trucc ión en general. 
Garant iza r á p i d o s adelantos. T e l é -
fono F-1854. 
18896 lo S. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A g u i a r , 108. H a b a n a . T e l . : A - 1 8 3 4 
t iene t a m b i é n c u r s o , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r y d a c la se s d ¿ / s r a n o 
15664 8 s p . 
A G I N A D O O E i , 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.— E J E R -
ttTO.— R E G I M I E N T O B E A R T I -
IUERIA. — O E I C I X A B E U CAl 'ITAN 
E F E B E U A B A X B A B E M U S I C A . — 
•uesto de l a B a t e r í a n ú m e r o 3, Veda-
o. Habana .—Has ta las 8 a. m . del 
ía 9 de Sept iembre de 1915, se r e c l -
i n í n cu esta oficina proposiciones en 
l lvgos cerrados p a r a e l a r r i endo y 
Kplotac lón de l a C a n t i n a de e s t ó ba-
; r í a n ú m e r o 3. P o r esta oficina se 
i c i l i t a r á n Pl iegos de Condiciones y 
o m á s in fo rmes a quienes lo sol ic i ten, 
os sobres conten iendo las p i o p o s i -
lones s e r á n d i r i g idos a JOSE M O L . I -
A T O R R E S , C a p i t á n Jefe y Di rec to r 
c l a Banda de l R e g i m i e n t o de A r t l -
e r í a . B a t e r í a n ú m e r o 3, Vedado, H a -
ana. 
18698 5 s-
i i i i i i i i i i m i H i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i n i 
U n i ó n Va l l i so l e tana 
Se ci ta p o r este medio a los se-
ñ o r e s asociados, * u n a g ran asam-
blea que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
d o m i n g o 5 del ac tua l , a las dos de 
l a ta rde , en el l oca l del Cent ro 
Castel lano, Prado y Dragones, en 
Ja c u a l »e t o m a r á n a c ü e r d o s sobre 
el e n v í o de fondos de la s u s c r i p c i ó n 
que se hizo a favor de las n i ñ a s del 
H o s p i t a l de V a l l a d o l i d y se ver i f ica-
r á n elecciones generales. 
Habana, 2 de Sept iembre d© 1915. 
E é r m í n Vega, 
Secretario. 
l d - 3 . 
; a j a s r e s e r v a d a s 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E T O D A S 
CLASES B A J O L A P R O P I A 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
S A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1914. 
S. 6ELATS YCOMP 
B A N Q U E R O S — -
Ü Í S T A D A O I O X E S D E E U E C T R I -
cidad y gas. Las bace bien y a p re -
cios m ó d i c o s , Eusebio Beci , • S u á r e z , 
68 . T e l é f o n o A - 7 52 3. 
8d-31. 
GRAÍff TAIJBER D E OHAPTS-
t e r í a de L u i s P i é . • Se hacen toda 
clase de t rabajos en chapa de h ie-
r r o , especialidad en los t a n r e n o m -
brados g-uardafangos V a l den P l a t 
B u i c h , t i po 1916, planos, y todo lo 
per teneciente en chapas para ca r ro -
c e r í a s , a u t o m ó v i l e s y coches. I n -
fanta , 67, an t iguo . T e l é f o n o A-8151 
18641 12 s. 
¡ O j o 9 o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza 
l a comple ta e s t i r p a c i ó n de t an da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
j o r p roced imien to y g ran p r á c t i c a . 
Kecibe avisos; Nep tuno , 28, R a m ' m 
P i ñ a l , J e s ú s del M o n t e , 534. 
14830 26 a. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Meda l l a s y F ichas de 
todas clases, marcas parn. envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en rel ieve y fon-do oxidado, p la -
cas, grabados con l e t r a esmaltada. 
Latones calados y t o d a clase de t r a -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales. Cora 
postela, 71 , en t re O b r a p í a y L a m -
par i l l a , Habana . 
17191 12 a. 
N O E N C A R G U E SUS P L A C A S , 
n i nada que pertenezca a l ar te de l 
grabado a los agentes. Todo se v u e l 
ven equivocaciones y nunca i n t e r -
p re t an bien lo que usted quiere. P í -
dalo d i rec tamente a l T a l l e r P. R o ' 
d r í g u e z , Composte la , 71 , Habana . 
17196 12 s. 
i K i u c i i i i m i i i i i n i i i i m i n i i i i i i i i i i i n n t m » 
P E R D I D A . U N R E L O J P U L -
eera, de p l a t i no , ma rcado G. de 1 s 
R.; se g r a t i f i c a r á c o n el i m p o r t e de 
su valoi ; a qu ien lo entregue en 
Reptuno, 72, de 12 a 4. 
18774 4 s. 
i i n i n m i i 3 i n i i i i i i i i n i i i i n i i i M i i i í i i i m i i . í i 
CARTILLA POPULAR D E OR-
t og ra f í a . L a m á s p r á c t i c a y amena, 
con doscientos e jemplos de autores 
cubanos. De venta en " E l Renac i -
mientos 5, Dragones, f rente a l tea-
tro M a r t í U t i l pa ra todos. 
18906 9 s. 
A LOS DUE5'OS D E CASAS: T a -
k>nes de recibos p a r a a lqui leres de 
casas y habi tac iones , con tablas de 
«.Iquileres l iqu idados , 3 talones por 
40 centavos. Cartas de fianza y pa-
ra fondo. Carteles pa ra casas y ha -
bitaciones v a c í a s . Impresos para 
demandas. De ven ta en Obispo, 8 6, 
l i b r e r í a M. Ricoy . 
18731 4 s. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A -
ra cobrar intereses de hipoteca y de 
censos. Talones de recibos en b l a n -
5o. aplicabels a cua lqu ie r cosa. De 
J^enta en Obispo, 8 6, l i b r e r í a , H a -
bana. 
J £ L ^ 4 «. 
T A L O N E S D E V A L E S "ST T A L O -
aarios de remisiones, talones de re-
-IDOS de cuentas en blanco, ap l i ca -
nor cual5luie'- cosa. Tres talones 
oo sr f f / ^ o s De ven ta en Obis-
18733 i l b r e r i a ' ^ Ricoy- Habana . 
• . 4 a. 
A los Maestros Públicos 
Programas conforme a l nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
j u n t a de superintendentes. 
P r i m e r grado: 7 5 centavos. Se-
gundo y tercer grado con lecciones 
p r á c t i c a s , un peso. Cuar to y q u i n -
to grado con lecciones p r á c t i c a s , 
u n peso. 
L i b r o s : D i a r i o de clases, 50 cen-
tavos. L i b r o de P r o m o c i ó n , 40 cen-
tavos. 
H o r a r i o s : De una y dos sesiones, 
20 centavos. De una y dos con cua-
dro, un peso. 
D - ven ta en l a "Propagandis ta ," 
de G u t i é r r e z y Ca. Calzada del 
Monte , n ú m e r o s 87 y 8 9, Habana. 
18218 4 s. 
i m i i i i m i i m i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i m m i i m i 
H F O N D A S 
P a l a c i o V a n d e r b i l t H o t e l 
Casa nueva de cuat ro pisos, t o -
das las habi taciones con b a l c ó n a 
la calle, elegantemente amuebladas, 
frescas y m u y l impias , luz e l é c t r i c a , 
t imbres , b a ñ o s de agua caliente y 
f r ía . T e l é f o n o A-6 2 0 4. H a b i t a c i ó n 
$30 a l mes, po r d í a $1.25. Consu-
lado, 7 7, a l lado de J o s é M i g u e l G ó -
mez. 
18207 4 s. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
mm 
M A R A V I L L O S A 
E l marav i l loso y t a n conocido 
Oxypa thor , " que cura u n g ran n ú -
mero de enfermedades, se puede 
a d q u i r i r por $15 cy., Obispo, n ú m e -
ro 40. Es ta es una ofer ta especial 
y l i m i t a d a . 
19077 7 s. 
O M E S T I B L E 
I Y b e b i d a s ! 
A M A R I L L O D E A Z A F R A N : v a i -
n i l l a , gelat ina, canela, l i m ó n , f re-
sina, c lara secu., vasos y cucharas 
pa ra mar tecado , a m a r i l l o de hue-
vo, a r o m a para el ca fé , capacillos, 
y d e m á s productos .marca " L a Es-
t r e l l a , " los mejores del M u n d o . 
C e s á r e o G o n z á l e z , Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-1203, Habana . 
16659 5a. 
G A S A 
S E A L Q U I L A : C E I B A , A 15 M i -
nutos de G a l í a n o , t res cuadras del 
paradero, en lo m á s a l to , par te nue-
v a de San M a r t í n , a l lado chalet p i -
za r ra del doctor D o m í n g u e z R o l -
d á n , sala, p o r t a l , comedor, cuatro 
cuartos , pa t io y todos los servicios 
buenos, agua abundante y u n solar 
de 500 metros, cercado todo, por 
$30 cy, t o m á n d o í l o por 6 meses $25 
mensual . CalLe K o n t y Noguera . 
L l a v e en frente . I n f o r m e s : Gal ia -
no, 138. T e l é f o n o A-2092 ; o t ra ca-
si.taT en $2 2 en Santa Rosa, 30, m o -
derno. 
19067 11 s. 
E X L A C A L L E SOL, N U M E R O 
27, se ailquilan dos pisos, p r i m e r o y 
segundo, cada uno con cua t ro cuar-
tos, sala, comedor e s p l é n d i d o , b a ñ o 
y doble servicio, con ducha. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 2 3, p r i m e r piso, 
izqudenda. 
19018 3 s. 
E N $32 A M E R I C A N O S , SE A L -
q u i l a n los bajos de l a casa Glor ia , 
4 8, con sala, comedor, cua t ro cuar-
tos y servicios; la l l ave en l a f e r r e -
t e r í a esquina a S u á r e z . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3 317. 
19024 l i s . 
E N 18 C E N T E N E S : SE A L Q U I -
l a la casa Reina, 9 3, compuesta de 
z a g u á n , sala, rec ib idor , comedor, 
c inco grandes habitaciones, dos m á s 
pa ra criados, doble servicio, pat io 
y t raspat io , todo comple tamente 
nuevo. L a l lave en el n ú m e r o 91, a l 
Hado. I n f o r m e s : San L á z a r o , 5 4. Te-
l é fono A-3317. 
19025 11 a. 
E N 10 C E N T E N E S : SE A L Q U I -
Jan los altos de San N i c o l á s , esqui-
cna a San Rafael , con sala, comedor, 
t res habi taciones y servicio. L a l l a -
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
L á z a r o , 5 4. T e l é f o n o A-3 317. 
19026 11 s. 
E N LOS M O D E R N O S A L T O S de 
la casa Monte , 10 3, esquina Suspi-
ro, se a lqu i l an tres habitaciones a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o persona so-
la , es casa de m o r a l i d a d y se da 
l l av ín . I n f o r m a n : en la misma. 
19022 7 s. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y modernos al tos de Cienfuegos, 
6 2, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
luz e l é c t r i c a y escalera de m á r m o l ; 
la l lave en l a bodega esquina M i -
s ión . I n f o r m e s : Monte , 103. 
19023 7 s. 
SE A L Q U I L A : E N C I N C O C E N -
tenes, la casa Rastro , n ú m e r o 10, 
casi esquina a Monte , con sala, co-
medor y tres cuar tos . I n fo rmes : 
Monte , 2 7 5, altos. J o s é Tepedino. 
19033 7 s. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N 
la calle 15, n ú m e r o 193, entre I y 
H , t iene cuat ro cuartos, sala y co-
medor . I n f o r m a n : H , esquina 15, 
n ú m e r o 144. 
19038 7 g. 
S e a l q u i l a n . O b r a p í a , 5 0 
Frescos y vent i lados al tos pa ra 
f a m i l i a de gusto. 5 do rmi to r i o s , sa-
la , saleta y comedor, dos servicios. 
Todo a la brisa. Casa nueva. I n f o r -
man en los bajos. 
19045 18 s. 
SE . A R R I E N D A U N A F I N C A 
de 1 ^ c a b a l l e r í a , m u y cerca de 
l a Habana ; t iene r ío , pozo, pa lmar , 
mucho f r u t a l , bien cercada, caba-
l ler iza , casa de v iv i enda y o t r a pa-
r a e} servicio y buen pasto. I n -
f o r m a n : Vi l legas , 7 6, altos. 
1904 8 11 a. 
C A L L E 2, N U M E R O 254, V E D A -
do, ent re 25 y 27. Moderr ta casa, 
acera de la brisa, seis cuartos, sa-
le ta de comer a l fondo. B u e n ba-
ñ o . P rec io : $70 m . o f i c i a l . L a l l a -
ve al lado. 
1905^ .v 11 s. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS G E -
nios, n ú m e r o 23, segundo piso, a 
una cuadra del P rado y o t r a del 
M a l e c ó n , sala, saleta y cua t ro cuar-
tos, con e lec t r ic idad, para servicios 
sanitar ios, cielo raso y todo el con-
f o r t moderno. L a casa Cast i l lo , n ú -
mero 16, a una cuadra de la Calza-
da del Monte , con sala, caleta, dos 
cuartos y servicios sani ta r ios ; la 
l l ave a l lado en la bodega. I n f o r -
man en L í n e a , n ú m e r o 95, entre 8 
y 10, Vedado. T e l é f o n o F -4071 . 
19051 11 s. 
£ n e l C e n t r o C o m e r c i a l 
S a n I g n a c i o 2 5 
Se a lqu i l a u n grande y ven t i l ado 
s a l ó n a l to , pa ra oficinas, su espa-
cio t o t a l o en partes. H a y elevador. 
19053 11 s. 
O F R E C E M O S D E P A R T A M E N T O , 
independiente, p a r a oficinas en el 
te rcer piso de la casa San Ignacio , 
2 5. A c u d a n hoy mismo, es una bue-
na opor tun idad . 
19054 11 s. 
L O C A L 
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A , p r o -
pio pa ra cualquier clase de t ienda, 
p u n t o c é n t r i c o . Nep tuno , 8 3. 
19071 7 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la moderna casa M a n r i q u e , 31-C, 
sala, saleta, cua t ro habitaciones, 
agua abundante y d e m á s servicios. 
L a l lave en los bajos o en l a mi s -
ma. I n f o r m a n : Compostela, 12 5, a l -
tos. T e l é f o n o A-5154. 
19072 7 a. 
S E A L Q U I . A 
la e s p l é n d i d a casa de Calzada, es-
qu ina a calle G, p r o p i a pa ra una 
f a m i l i a de gusto. Tiene r e c í ' idor , 
sala, seis grandes habitaciones, do 
ble servicio sani tar ios y un m a g -
ní f ico comedor. A l fondo de la mi s -
m a tres espaciosas Aabitaciones pa -
ra la se rv idumbre y su cor respon-
d ien te cuar to de b a ñ o . T a m b i é n t i e -
ne cochera, garage, dos caba l l e r i -
zas y cuar to para lavar . L a l lave 
en la m i s m a casa. I n f o r m a el se-
ñ o r Crespo en San Pedro y O ' R e i l -
Hly, oficinas de l a H a v a n a Coal C o m 
pany. 
19084 l i s . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Sol, 35, en cuat ro centenes, c o m -
puestos de sala, dos cuartos, pa t io 
y cocino, ducha e inodoro . 
19079 V- 7 a. 
CASAS M O D E R N A S . SE A L Q U I -
lan desde $14, f ren te a doble l í n e a 
de t r a n v í a . A l u m b r a d o e l é c t r i c o i n -
t e r i o r y exter ior . I n f o r m a n : F e r -
nandina , 90. 
19081 11 s. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa J e s ú s del Monte , 496, con t o -
das las comodidades apetecibles pa -
ra una f a m i l i a d̂ e gusto. I n f o r m e s 
en l a misma. 
19047 11 s. 
E N L A C A L L E O ' F A R R I L , N U -
mero 3, a media cuadra del pa ra -
dero de la V í b o r a , se a l q u i l a una 
hermosa casa, con j a r d í n , po r t a l , 
sala, g a l e r í a , cinco cuartos, g r an 
comedor, b a ñ o , cocina, cuar to de 
criados, t res servicios y u n t ras -
pat io con á r b o l e s f ruta les . I n f o r -
m a n en la bodega de la esquina 
Calzada, 6 61 y en el T e l é f o n o 1-12 3 9. 
18982 12 a. 
V I L L E G A S , 22. SE A L Q U I L A N " 
estos modernos y hermosos a l tos ; 
casi esquina a E m p e d r a d o , p o r 
donde pasan t r a n v í a s de todas las 
l í n e a s . P rec io : $7 5 Cy. L a l lave en 
los bajos. Su d u e ñ o : Es t r ada P a l -
ma, 3. 
19006 6 s. 
M U Y B A R A T O S SE A L Q U I L A N 
los a l tos de I n d u s t r i a , 75; f ab r i ca -
c ión moderna y p u n t o c é n t r i c o , con 
t r a n v í a s a media cuadra. I n f o r m e s : 
Nep tuno , 9 6, s a s t r e r í a . 
18978 8 s. 
O J O : S E A L Q U I L A N L A S S i -
guientes casas. Dragones, 102; V i l l e -
gas, 133, a l tos ; F l o r i d a , 14, bajos; 
Nep tuno , 218, bajos; Corrales, 47, 
baj s. E n J e s ú s del Monte . M a n -
gos, 19 y 21. I n f o r m a n Monte , 43. 
18925 6 s. 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to: Se a lqu i l a el loca l de Vi l legas , 
97, p rop io pa ra cualquier negocio 
y t a m b i é n se pasa el con t ra to de 
d icha casa. I n f o r m a n en la misma . 
1S981 8 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE 
a l q u i l a una casa esquina de f ra i le . 
Va rona . S u á r e z y Pasaje, Pogo lo t t i . 
Se da cont ra to . I n f o r m a r á n en Z u -
lú eta, 3 61/1.B. 
18967 10 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
los a l tos de Revi l lag igedo, n ú m e r o 
84, de reciente f a b r i c a c i ó n . L a l l a -
ve en el a l to e i n f o r m a n en Cerro, 
522-A. T e l é f o n o A-6496. 
18968 10 s. 
P L A Y A D E M A R I A N A O : SE a l -
qu i l a p e q u e ñ a cosa amueblaca , dos 
habitaciones, comedor, cocina, cer-
ca del mar , comodidad por b a ñ o s 
sin c ruzar la calle. Calzada Real , 6. 
18974 6 s. 
S E A L Q U I L A N : LOS H E R M O -
SOS y vent i lados altos, construidos 
a l a moderna, de A m i s t a d , esquina 
a Barcelona. Todas Las hab i t ac io -
nes con b a l c ó n a l a calle. La, l l a -
ve en los bajos. 
18945 6 s. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O p i -
so de Empedrado , 5 9, l a casa m á s 
fresca de la Habana . I n f o r m e s : 
d u l c e r í a "Nueva I n g l a t e r r a . " San 
Rafael , 4. 
18949 6 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa calle 2 5, n ú m e r o 25 9; la l l a -
ve F y 2 5, bodega. I n f o r m a n : San 
Is idro , 29, café . 
18962 ; a. 
E N $26.50 SE A L Q U I L A N L A S 
casas Oquendo 1 y 11 y A g u s t í n A l -
varez n ú m . 2 y 26, ent re Marques 
G o n z á l e z y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor co r r ido , tres hab i t a -
ciones, servicios sani tar ios y buen 
pat io . Las l laves en l a bodega de 
Marques G o n z á l e z , esquina a B e n -
jumeda . Su d u e ñ o : B esquina a 23, 
Vedado. T e l é f o n o : F-4263. 
18997 e-s 
SE A L Q U I L A E N " V I R T U D E S 
n ú m e r o 2 entre P rado y Consulado 
u n espacioso apa r t amen to con b a l -
cón y corredor a la calle, p rop io 
pa ra f a m i l i a . Precio $25.00 Cy. en 
la m i s m a se a l q u i l a una espaciosa 
h a b i t a c i ó n en $6.00 Cy. Pa ra i n f o r -
mes la s e ñ o r a Encargada , o a l se-
ñ o r d u e ñ o de la t i n t o r e r í a . 
190Ú03 6-s. 
E N 7 Y 8 C E N T E N E S , SE AL-
q u i l a n el bajo del n ú m e r o 3 y el 
a l to del n ú m e r o 7 de Espada, en t re 
C h a c ó n y Cuarteles. D u e ñ o : de 12 
a 2 en San L á z a r o , 246. I n f o r m e s 
en las mismas. T e l é f o n o F-2505. 
18985 6 s. 
A L T O S E N E L M A L E C O N : P R O -
pios pa ra uno o dos cabal leros o 
un m a t r i m o n i o ex t ran je ro , a perso-
nas respetables con referencias en 
la c iudad, exclus ivamente . Se a l -
qu i l a un piso a l to , compuesto de 
sala, cua t ro cuar tos y b a ñ o comple -
to, inc luyendo en e l a lqu i l e r l a luz 
y l a l impieza . I n f o r m a r á n en l a v i -
d r i e r a de cigarros del c^ fé " V i s t a 
A leg re , " San L á z a r o y B e l a s c o a í n . 
8d-3. 
S E A R R I E N D A 
L a finca San A n t o n i o , compues-
t a do sle « caballeras de t i e r r a , do 
las cuala-, 5 s i rven p a r a c a ñ a , y 
el resto pa ra tabaco, s i tuada j u a t o 
a la E s t a c i ó n de Saladr iga. Par:» 
t r a t a r : doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado , 18, de 12 a 5, 
H a b a n í . . 
15d-25. 
S E A L Q U I L A : JESUS M A R I A , 
12 3, casi esquina a Eg ido , a l to y 
bajo, todo moderno, reciente cons-
t r u c c i ó n , m u y ven t i l ada y c é n t r i c a , 
el a l to 40 pesos; el bajo 35 pesos 
moneda oficial . L a l lave en la bo-, 
dega. R a z ó n : M a r t í , 116, Regla. Te-
l é f o n o 1-8 n ú m e r o 5208. P. G o n z á -
lez. 
18933. 6 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N G E -
les, 66, a l tos y bajos, los bajos $30 
y los al tos $34 moneda of ic ia l . L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n : Ger-
vasio, 12 3, altos. 
18938 6 s. 
S E ALQUILA:,- LOS FRESCOS 
y espaciosos altos de la casa calle 
17, n ú m e r o 3 3 4, Vedado. L a l lave 
a l lado. I n f o r m a n : San Ignac io , n ú -
mero 50. 
18928 10 s. 
E N $31.80 SE ALQUILAN LAS 
casas F i g u r a s l e t ra N y K , entre 
Marques G o n z á l e z y Oq.uendo c o m -
puestas de sala, comedor co r r ido , 
t res habi taciones y servicios. Las 
l laves en la bodega de Marques 
G o n z á l e z esquina a Ben jumeda . Su 
d u e ñ o : B esquina a 23. Vedado. Te-
l é f o n o : F-4263. 
18998 6-3. 
E n e l C e r r o 
So a l q u i l a l a e s p l é n d i d a casa C a l -
zada de l Cerro , n ú m ero 514, c o m -
puesta de p o r t a l , sala y saleta con 
co lumnas y pisos de m á r m o l , siete 
grandes habi taciones, u n a decorada 
como p a r a o fe r to r io , con p i n t u r a s 
a l ó l eo de verdadero a r t e , dos h a b i -
taciones altas, he rmosa g a l e r í a de 
persianas, a l a brisa, dos comedores, 
p a r a verano e i nv i e rno , doble se rv i -
d o sani tar io , a m p l i a y c ó m o d a coc i -
na, dos grandes pat ios con j a r d í n y 
a lameda de a lmendros , t res cuar-
tos en e l segundo p a t i o p a r a c r i a -
dos, cochera o garage, cabal ler izas 
y cua r to pa ra fo r r a j e y u n t r a spa t io 
de m á s de dos m i l me t ros con po r -
tada p o r P i n e r a y c o n i n f i n i d a d de 
á r b o l e s f ru ta les . L a l l ave a l l ado e 
In formes en San Ignac io , 82. T e l é -
fono A-1228 o en J e s ú s M a r í a , 66. 
T e l é f o n o A-7400. 
18937 2 oc. 
E N L A V I B O R A Y A L A B R I -
sa, se a lqu i l a una hermosa casa en 
seis centenes; a cuadra y media de 
la calzada, en Santa Cata l ina , 10. 
Las llaves e in formes en el n ú m e r o 
14. 
18959 10 s. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M o -
derna, con frente a la brisa, t iene 
sala, r ec ib idor y cinco cuartos, el 
comedor en el fondo. E n la calle M , 
n ú m e r o 130, entre L í n e a y 13. 
18940 14 s. 
S E A L Q U I L A 
Zanja , 126%, l e t r a C, al tos y Zan 
Ja, 126%, l e t r a C, bajos. Compuesto 
cada piso de tres habitaciones, sa-
la y comedor y buenos servicios; 
c o n s t r u c c i ó n moderna . L a l lave en 
la bodega de A r a m b u r o y Zanja . 
I n f o r m a n : Paula y Eg ido . 
18280 10 3. 
SE i L L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Indus t r i a , n ú m e r o 113, en-
t r e N e p t u n o y San M i g u e l , com-
puestos de 6 cuartos y 2 para c r ia -
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
t a l a c i ó n moderna , agua cal iente y 
g r a n b a ñ o . L a l lave en la misma. 
In fo rmes en " E l Encanto , ' 
C 3436 In. 1 ag. 
S E O F R E C E 
p r ó x i m o a desalquilarse, en Monte , 
n ú m e r o 15, f rente a Prado , u n a m -
p l i o y confor table piso a l to , p rop io 
pa ra numerosa f a m i l i a y de m u -
cho gusto. L a l lave e i n f o r m e s : Gon 
zá l ez y B e n í t e z , Monte , n ú m e r o 15. 
18271 5 s. 
E N O N C E C E N T E N E S : SE AL-
q u l l a n ios ampl ios y frescos al tos 
de B e l a s c o a í n , 215. E s t á n r e c i é n 
p in tados y constan de sala, saleta, 
comedor a l fondo, siete cuar tos y 
doble servicio. I n f o r m a n en los a l -
tos del 227. 
18391 8 s. 
S E A L Q U I L A 
en Corrales, 2-E, (8 m o d e r n o ) , en-
t re Zu lue t a y C á r d e n a s , u n h e r m o -
so piso a l to , sumamente fresco, con 
todo confo r t y p rop io pa ra f a m i l i a 
de gusto. L a l lave e i n f o r m e s : Gon-
zá lez y B e n í t e z , Monte , n ú m e r o 15. 
18 272 5 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A L E M a n -
r ique, 18, cor. 4 habi taciones y sa-
la, b a ñ o e inodoro a l to y 3 hab i t a -
ciones y d e m á s comodidades en I r s 
bajos, m u y c ó m o d a p a r a dos f a m i -
l ias cortas. P rec io : 15 centenes. 
17712 10 s. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y vent i lados bajos de Cris to , 2 8, 
compuestos de sala, comedor , cua-
t r o cuartos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
b a ñ o . Pa ra i n fo rmes : C a f é , Cr is to y 
M u r a l l a . 
18390 6 8. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta , n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cua t ro cuartos, 
comedor, b a ñ o s , cuar to de criados 
y servicio sani tar io . L a l lave e i n -
formes en Calzada, 7 4. 
185 88 11 s. 
I N D U S T R I A , 64, B A J O S : SE A L -
q u i l a n en $50 moneda o f i c i a l . Sala, 
z a g u á n , 3 cuar tos y u n o de criados. 
A 2 cuadras del P rado y con los 
t r a n v í a s a l a esquina de Trocadero . 
L a l lave enfrente. I n f o r m a n : L e a l -
tad, 111. T e l é f o n o A-5418. 
18336 6 s. 
SE A L Q U I L A N , E S P L E N D I D O S 
altos. F a c t o r í a , ¿6, en los bajos dan 
r a z ó n . 
18292 5 s. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 I n - h a 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos de A m i s t a d , 12, com-
puestos de sala, comedor y cua t ro 
cuartos en 12 centenes, los boni tos 
bajos de Te jad i l lo , 57, en 7 cente-
nes; ios frescos altos de Figuras , 
94, pn 6 centenes y a d e m á s se a l -
qu i l an grandes cuar tos en la casa 
de Figuras , 9 6, con todas las como-
didades en 8% pesos, en cada una 
dice donde i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
A-2272. 
C 3S11 15d 24. 
P a r a . G a r a g e 
o a l m a c é n , se a l q u i l á l a casa A g u i a r , 
112; l a l lave en el p r i m e r piso. I n -
f o r m a n en Reina, 129, altos. 
17078 11 a. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A 
elegante, fresca ,espaciosa y v e n t i -
lada ( Q u i n t a de las F i g u r a s ) p r o -
pia p a n f a m i l i a de gusto, en venta 
$27.000. M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
6 2, Guanaba-c^a. 
17453 i c . s : 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o d e M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
ing-en io " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : sa c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a ^ •a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . Pa -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
SE A L O C I L A N L O S FRESCOS 
y vent i lados al tos de la casa Obra -
pía , n ú m e r o 81, esquina a Vi l legas . 
L a l l ave en los bajos. I n f o r m a n en 
Prado, n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-38-62. 
17707 4 S. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
GÍ seo, 39, entre Buenaven tu ra y 
San L á z a r o , bajos, cua t i o cuartos, 
te r raza y t raspat io , $3 5. P r i m e -
lles, 3 3, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daeiz, bajos reformados cotí 
pa t io . $20. Casita. $13. 
17786 1 o. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R . N A ca-
sita de Meireles, 4, paradero de los 
t r a n v í a s de Pa la t ino , compuesta de 
de sala, comedor , ' dos cuartos, co-
cina, cuar to de b a ñ o , sanidad m o -
derna y t raspat io , en 25 pesos men 
suales. L a l lave a la o t ra puer ta . 
Su d u e ñ o en Consulado, 99-F. 
17820 5 S. 
A M E D I A C U A D R A D E L A C a l -
zada do J e s ú s del Monte , se a l q u i -
la en 14 centenes, la casa Santa 
Irene, n ú m e r o 5. 
18980 7 s. 
A L Q U I L A N S E E N 11 C E N T E N E S 
los bajos de San N i c o l á s , 6 5-A, i n -
mediatos a Nep tuno . Tiene sala, 
saleta, comedor a l fondo, seis cuar-
tos y doble b a ñ o . Llaves en la m i s -
ma . T e l é f o n o A-4310. 
18619 7 s. 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
A t a r é s , a una cuadra del c a r r i t o , 2 
casas acabadas de cons t ru i r , com-
puesta ;» de po r t a l , sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con u n 
t raspa. ie de 17 metros de fondo. L a 
l lave al fondo. I n f o r m e s : Sitios, n ú 
mero 1, alto*. 
17412 16 S. 
SE A L Q U I L A N P A R A P E R S O -
nas de gusto, dos ca-?as altas, b ien 
situadas, c ó m o d a s , de m u c h a ven -
t i l a c i ó n y baratas; t ienen cinco 
cuartos. J e s ú s del Monte , 156. I n -
f o r m a n : Monte , 350. 
18168 4 s. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y l indos bajos, r e c i é n fabricados, 
decorados corl todo e l confor t , 5 
grandes cuartos, sala y comedor ; a 
una cuadra del Prado. An imas , 24. 
I n f o r m e s en la m i s m a y en Prado, 
51, s e ñ o r R o d r í g u e z . 
18207 4 s. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan los vent i lados al tos de Santa 
Clara, 20, esquina a I n q u i s i d o r ; con 
todo el servicio. L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m a n : Mercaderes, 41. M a -
ú u e l R o d r í g u e z . 
18852 9 s. 
V I B O R A . L A W T O N , A C U A D R A 
y med ia del t r a n v í a , a lqu i lo una ca-
s i ta : sala, comedor, dos cuartos, luz 
e l é c t r i c a , servicio sani ta r io comple -
t o ; su precio 20 pesps americanos. 
I n f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n . 
T e l é f o n o 1-17 92, bodega. T a m b i é n 
a lqu i lo una accesoria en 8 pesos. 
18853 5 3. 
L I N D A CASA SE A L Q U I L A E N 
el a r i s t o c r á t i c > f a u b o u r g del Cerro, 
l a casa D o m í n g u e z , 13, con p o r t a l , 
z a g u á n , sala, sa.eta, cinco cuar tos 
corr idos , comedor a l fondo, g r a n 
pat io , j a r d í n , dos b a ñ o s , dos ser-
vic ios sanitarios, toda moderna , 
mosaicos loza po r tab la . L l a v e en 
i n f o r m e s : n ú m e r o 11. 
18889 16 s. 
S E A L Q U I L A N E N J . M . GO-
mez, n ú m . 28, Vedado, a cua t ro 
cuadras de Paseo y 2 3, u n a l to de 
esquina y u n bajo de centro, c o m -
puesto cada uno de p o r t a l , sala, 
comedor, t res cuartos, etc., en $22 
y $16. L a l lave en la misma. I n f o r -
mes: Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
18922 5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y frescos bajos de Manr ique , 16 3, 
compuestos de sala, comedor, cua-
t r o cuartos, pa t io y t raspa t io , en 
$18. I n f o r m a o s : Sol 79. Te l . A-4979. 
18923 5 s. 
M E R C E D , 19, S E A L Q U I L A N 
unos al tos con te r raza a l a calle, 
m u y frescos y c ó m o d o s . Se c asean 
personas de m o r a l i d a d , por ser ca-
sa de f a m i l i a . Pueden cambiarse re-
ferencias. 
18820 6 8. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T K E -
11a, 118, sala y saleta grandes, c i n -
co cuartos, servicio moderno , her -
moso y a m p l i o pa t io , azotea. I n f o r -
m a n : O b r a p í a 32. T e l é f o n o A-1846. 
L a l l ave en la bodega de Es t r e l l a 
y L e a l t a d . 
18907 9 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
al tos de Aguacate , 136. E n los ba-
jos i n f o r m a n . 
18855 9 s. 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E M a n -
r ique , 7 8, en 11 centenes, con za-
g u á n , sala, antesala, comedor, cua-
t r o cuar tos y servicios, pat io y t ras -
pa t io . I n f o r m a n en Habana, 8 9. 
T e l é f o n o A-2850. 
18803 5 s. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa de A r a m b u r u , 57, la l l ave 
en l a bodega de esquina a Zan ja . 
P a r a i n fo rmes : O 'Re i l ly , n ú m e r o 90. 
T e l é f o n o A-7808. 
18807 7 s. 
SE A L Q U I L A N E N 45 PESOS 
m . o. los modernos altos de la ca-
sa P e ñ a Pobre, 18. L a l lave en l a 
bot ica . I n f o r m e s en Habana, 113, 
al tos. 
18811 5 3. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa San N i c o l á s , 80, bajos, en t re 
San M i g u e l y San Rafael , coa to-
das las comodidades para co r t a f a -
m i l i a . Su d u e ñ o , en los altos. 
18817 6 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA ( B A J O S ) 
Vi l legas , . 8 3, con sala, comedor y 
tres cuartos. E s t á en punto c é n t r i -
co. L a l l ave en la bodega ce l a 
esquina y d e m á s in fo rmes : M a n r i -
que, 3 7, al tos. 
18797 K « 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L 
N o r t e 2 9 4, bajos, dos salas, dos sa-
letas, cuatro hermosas hab i t ac io -
nes, cuar tos pa ra criados, etc. L a 
l lave en San L á z a r o y Lea l t ad , bo-
dega. I n f o r m a n , Cristo 32, T e l é -
fono A-3576. 
18847 9 S-
SE A L Q U I L A E N 9 CENTENES 
los bajos de la casa C h a c ó n l l , 
compuesto de sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina y d e m á s servicios. 
I n f o r m a n en el 13. 
18867 - g 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R -
que Co lón , se a l q u i l a n los moder -
nos bajos de Corrales, n ú m e r o 47; 
t ienen sala, saleta, dos cuartos. L a 
l lave e in fo rmes : Monte , 43. Ganan : 
S4 pesos. 
. .... 5 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
, ™ P r o í r r e s o 30, con sala, co-
la casa frogrebu, ^v, „ 0én-
nledor. cuat ro cuartos. F ^ t o ^ 
t r i co . L a lave e in fo rmes en O K e i 
Uy y' Vil legas , c a m i s e r í a . 
18798 
SE ALQUILA UN ACASITA 
m a n i p o s t e r í a r e c i é n co-nstrujd ^ 
p o r t a l , sala, comedor y tj-es ai con 
habitaciones, lu: . e l é c t r i c a v rnpIias 
5 s. 
A M E D I A C U A D R A D E L A Ca l -
^ d a , en J e s ú s del M o n t e se a l -
q u i l a n las casas Magos. 21 V 19- P« 
gadas a la Ig les ia : t iene po r t a l , sala 
fomedor , cuat ro p a r t o s 1 ^ l lave 
en la bodega. I n f o r m a n : Monte , n u -
mero 43. . 
18792 
"SAN JOSE, 38, A L T O . SE A L -
qu i l a este piso, compuesto f e sala, 
saleta tres habitaciones, cocina, ba-
ñ o y 'dos inodoros. I n f o r m a n en el 
bufete del l icenciado B a r r a q u é , 
A m a r g u r a , 32. 
18833 
"SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o 115, entre ba-
l u d y Dragones, compuestos de sa 
la, cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. I n f o r m a n en los mismos. 
18836 0 S- -
SE A L Q U I L A L A CASA D E E s -
qu ina Es t re l la , 156, se compone de 
s a l ó n grande con seis P ^ a s de 
h i e r ro y dos accesorias. I n f o r m a n 
en F ranco 15-A. 
18835 16 s. 
E N L A V I B O R A : SE A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 5, de la calle San 
Mar i ano , i nmed ia t a a l a Calzada, 
con po r t a l , sala, dos saletas c o r r i -
das, cinco cuartos, pat io y dos t ras -
patios. P rec io : 14 centenes. Llav© 
e informes, calzada, n ú m e r o o82. 
18843 5 s- -
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A 
Clara , 07, con 300 metros planos; se 
da en 12 centenes ;p rop ia para f o n -
da, a l m a c é n o una g r a n indus t r i a . 
Las llaves en los altos. 
18678 8 s. 
SE A L Q U I L A E N SEIS C E N T E -
nes la casa Picota , 76. Es nueva y 
t iene sala, saleta y cua t ro hab i t a -
ciones. 
E N 5 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
la la casa Esperanza, 140, p r ó x i m a 
a, Carmen. Sala, comedor tres h á -
bi l aciones, acabada de reediflear, 
en frente l a l lave. I n f o r m e s : R i -
ela, 2-B, M i g u é z . 
18822 5 s. 
E N E L M O D I C O P R E C I O D E 
doce centenes, se a l q u i l a en l a ca-
lle Seis, entre 25 y 27, " V i l l a 3us-
v i l l a " ( a una cuadra de la l í n e a ) 
una e s p l é n d i d a y ven t i l ada casa, 
con el m á s completo confor t , u n 
hermoso j a r d í n y u n g ran t raspa-
tio , p rop io p a r a garage o juego de 
tennis. L a l lave a l lado. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 500. 
18830 5 S. 
LUZ, 10, BAJO. SE ALQUILA en 
precio m ó d i c o , acabado de p i n t a r ; 
compuesto de sala, saleta, seis ha-
bitaciones, cocina, b a ñ o , dos i nodo-
ros ,pat io y t raspat io . I n f o r m a n en 
el bufete del l icenciado B a r r a q u é , 
A m a r g u r a , 32. 
18832 6 s. 
E n C a s a B l a n c a 
Se a lqu i l a una hermosa casa, p r o -
pia p a r a establecimiento, con t res 
hermosas habi taciones a l fondo ; ^e 
venden los armatostes y enseres 
que e s t á n en l a misma . Precio, lo 
que quiera pagar el que l a a lqu i le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
18796 16 s. 
E N L A V I V O R A 
O' F a r r i l , 9, entre Calzada y F e -
l ipe Poey, elegante chale t con todas 
las comodidadese, 9 piezas; dob l > 
servicio, calentador , e l ec t r i c idad y 
gas. L a l lave en l a bodega. Calza-
da, 661. Precio $75 m . o. Con t r a to 
u n a ñ o , $70 m . o. D u e ñ o : Oquendo, 
16-A. T e l é f o n o A-2274, has ta las 
3 p. m . 
18908 9 3. 
R K X N A , 1 0 3 
Se a l q u i l a el piso p r i n c i p a l de 
este hermoso edif ic io , compuesto de 
sala, saleta, siete habitaciones, 
cua r to de b a ñ o comple to y servicio 
pa ra cr iados independiente . U l t i m o 
prec io : 2 3 centenes. 
18919 5 3. 
JESUS D E L M O N T E , 225, E s -
qu ina a T a m a r i n d o , se a lqu i l an es-
p l é n d i d a s casitas de d is t in tos pre-
cios, acabadas de r e f o r m a r y la es-
qu ina de g ran capacidad, p r o p i a 
pa ra establecimiento. 
18702 4 s. 
A L Q U I L O U N A CASA C O N C I N -
CO cuartos y ent rada independiente 
y comodidad, pa ra dos a u t o m ó v i -
les, en $26-50. Santovenla, n ú m e r o 
12, Cerro, a l fondo del As i lo " M e -
nocal ." 
10704 g 8. 
C A L L E 17: SE ALQUILAN LOS 
altos de l a casa n ú m e r o 14, c o m -
puestos de Tarraza , sala, antesala, 
cua t ro cuartos, comedor, cocina, 
cuar tos de criados, b a ñ o s e Inodoro . 
I n f o r m a n : 10, altos. 
18706 15 S. 
SE ALQUILA UNO SBAJOS m u y 
vent i lados , con po r t a l , sala, come-
dor, dos cuar tos grandes, cocina y . 
con todos los servicios sanitarios. 
Precio m ó d i c o . I n f o r m e s : A r a n g o 
y Fomento , su d u e ñ o . 
18689 8 s. 
SE A L Q U I L A N E N M O D I C O p re -
cio los modernos y espaciosos al tos 
de Blanco, n ú m e r o 30, g r an sala, 
comedor, cinco grandes hab i tac io-
nes, doble servicio sani tar io . L a l l a -
ve en la bodega esquina a Trocade-
r o . I n f o r m a n en San L á z a r o y G-a-
l iano, bodega T e l é f o n o A-8682 
18725 ¿ s-
E N $34.00, SE A L Q U I L A N LOS 
e s p l é n d i d o s bajos de la casa Pe-
ñ a l v e r , n ú m e r o 2 8, casi esquina a 
Manr ique , casa seca y vent i lada , con 
sala, comedor, cinco cuartos, cuar-
to de b a ñ o , pat io y d e m á s servicio 
sani ta r io moderno. P r o p i a para f a -
m i l i a numerosa. L a l lave en la b o - . 
dega y para m á s in fo rmes : d i r i g i r - ' 
se a la m u e b l e r í a "Le Palais R o -
y a l " de A n d r é s Castro, Angeles 14 
T e l é f o n o A-7451 
_ i l L 3 4 4 s. 
C H A L E T : SE A L Q U I L A U N p r e -
cioso y espacioso Chalet, acabado 
de fabr ica r , en la calle Josefina, 
esquina a Segunda, V í b o r a . I n f o r -
^X/J1 Habana- 8 5. t a l a b a r t e r í a , 
c 3899 6 d - l . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P Í T 
so a l to , m u y fresco, con a m p l i t u d 
para f a m i l i a , en lo m á s c é n t r i c o 
de la c iudad. A n c h a del N o r t e 14 
y 16, i n f o r m a el por tero 
18775 - . 
SE A L Q L I L A N LOS E S P L E N -
diclos al tos y bajos de Compostela, 
numero 19; los altos con 7 hab i t a -
ciones sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos, 5 hab i t ac io -
nes esplendidas, lo mi smo que t o -
dos los servicios. Ren ta : 2 6 cen-
tenes los al tos y 2 2 los bajos. D a n 
r a z ó n en San L á z a r o , 340, bajos 
L a l lave en la bodega. 
18711 - „ 
E N JESUS D E L M O N T E CA-
l ie de Ensenada, esquina a A r a n g o 
frente a l a Beneficencia, se a l q u i l a 
u n loca l ampl io , fabr icado expre-
samente para establecimiento, con 
puertas a ambas dalles, p o r t a l y 
m a g n í f i c o s servicios sanitar ios. I n -
f o r m a n en el m i smo o por el te-
l é fono F-1768. 
18787 , „ 
^ 4 S, 
« e r v l c l o s sani tar ios y un. ma * 
t raspa t io en la calle de Falfnífico 
6-E, Cerro, a una cuadi-a d^i ^s, 
_ TA f ~ . — _ ^ tía** dero de D o m í n g u e z y a dos cuP 'ra" 
de la calzada L a l lave^en la K 1̂8 




SE A L Q U I L A R E V J L r l v ^ r - - . 
lo, n ú m e r o 15, altos, , info-T ^E-
en el 13. M Reus. 
18616 
S E ALQUIIJ^JV LOS P R Í ^ -
al tos de L u y a n ó , 61 . Precio r S 
cido. I n f o r m a n >en los bajos U" 
. . 5 a 18816 
AL.V:AOÍ-:N 
PARA XABACO 
se a l q u i l a en, .Estrella, IB 
18752 
E N $16.95 S E ALQTJUiA Uv"" 
casa moderna , c o n por ta l , sala 
le ta y dos cuar tos em Flores y' J*" 
Leonardo , I n f o r m e s , . Concha n ú r ^ 
ro 3, mosaicos. nie* 
18872 P _ 
CO>'S 
I tenes, SÍ 
I modernc 
I puesta c 



















d e m á s 
Lea l tad , 
d e m á s '"• 
r/es bod 
168, a lU ' 
18377 
S E A L Q U I L A E N BUENAS~Cf>v' 
diciones una p a r t e del amplio local 
modas de una ac red i tada casa de p a r a l a ven t a de u n a r t í cu l 
a rmonice . I n f o r m e s : en Prado i i 
moderno , h a b i t a c i ó n ¡ n ú m 21 
l 8 8 9 1 ' 5 g. 
A L 
E N L A V I B O R A : SE A L Q r T " 
l a l a casa Del ic ias , .67, a unacua" 
d ra de la Calzada, compuesta ñ' 
«a la , saleta, cua t ro cuartos, ¿09 
servicios e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca Tn* 
formes : Mercado d e Colón, cafft 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386 
l8719 ' 8 8. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a n ,en 13 y l l cent», 
nes, respectivameirfce, los altos 
Aguacate , 28, y los bajos de Tenien, 
te Rey, 92. Las l laves en las 
mas. M á s i n f o r m e s : D . Polhamua. 
Casa B o r b o l l a . T e l é f o n o A-3494 
18782 5 ' 
B a r c e l o n a , n ú m . 6 , 
en t re A g u i l a y A m i s t a d . Se alqti!. 
l a n los bajos, compuestos de sala, 
comedor, cua t ro cuartos , « t e La 
e en el n ú m e r o 7 e infonnes 
San N i c o l á s , 84, altos. 
l l av
en 
L o i 
calle í 
dida c? 





18747 12 & 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO SÍT 
a l q u i l a n los modernos y ventilados 
al tos A n c h a del N o r t e , n ú m e r o 266, 
con esquina a Perseverancia. La 
l lave en la bodega enfrente. Su du©. 
ñ o : Concordia., 157 y 161. 
18426 « g. 
Aviso al Comercio 
Con u n buen con t ra to alquilo los 
bajos de Obispo, 37, en l a misma ss 
f a c i l i t a d inero en h ipoteca Rodrí-
guez del V i l l a r . 
18677 4 s. 
E N $30 MONEDA OFICIAL SE 
a lqu i l a l a nueva casa Josefina, 14, 
a cuadra y med ia de l a calzada r.e 
J e s ú s del M o n t e ; t res cuartos, reci-
b idor , saleta de comer, pa t io y tras-
pa t io . L a l l ave a l lado. Informes: 
Lea l t ad , 111. T e l é f o n o A-5418. 
18680 10 a. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de 1» 
casa Perseverancia, n ú m e r o 12, fa-
chada elegante de c a n t e r í a , a una 
cuadra del " M a l e c ó n ; " t iene cua-
t r o cuar tos , sala, comedor, baño 
m o d e r n í s i m o , cua r to de. criado y su 
b a ñ o correspondiente . Informan: 
Cuba, 6 6. 
18681 8 ». 
SE A L Q U I L A , C I E N F U E G O S , 17, 
bajos, i n f o r m a r á n en Cienfuegos, 
14 , ca fé . A n d r é s Picos. 
18615 7 ». 
S E ALQUILAN E N R E I N A , 33, 
altos, var ias habi taciones para hom 
bres solos o m a t r i m o n i o s in niños. 
18464 5 s. 
SE ALQUILA L A BONITA CA-
sa Dragones, 2 5, m u y barata, pro-
p i a p a r a f a m i l i a o establecimiento, 
a una cuadra de Gal iano. L a llave 
en l a p a n a d e r í a esquina a Rayo. 
I n f o r m a : J. M . M a n t e c ó n , Obrapía, 
n ú m e r o 94. 
18539 i a 
p tas 
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CONSULADO, 24, BAJOS, EN* 
t r e Prado y Genios, se alquilan en 
quince centenes; se exige fiador; b 
l lave en la bot ica de Genios. Infor-
mes en Prado, 72, de 8 a. m. a 5 
p. m . 18654 5 s. 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
z a g u á n de l a casa San. Miguel , 62, 
casi esquina a Ga l i ano ; es a propo-
sito pa ra u n a i n d u s t r i a po r su gran 
t a m a ñ o y buen s i t io . T a m b i é n se 
a d m i t e n proposiciones po r toda 1* 
casa. I n f o r m a n en San Migue l , S6, 
altos, de doce a tres. TeL 6954. 
18526 4 B. 
E N N E P T U N O , 16, E N T R E Oon-
eulado e I n d u s t r i a , se a lqui lan uno» 
al tos, con c u a t r o cuar tos , sala, co-
medor , pa t io y d e m á s comodidades 
todo m u y espacioso. I n f o r m a n ta 
los bajos. 
18705 8 " l ^ 
E N 8 C E N T E N E S , SE A1^1?^ 
l a n los frescos y modernos altos 
Perseverancia 9, p ropios para 
m r f a m i l i a y si tuados en lugar cen 
t r i co , a med i a cuad ra del tranvia-
18760 j L ^ - , 
S E ALQUILA E N M O D I C O AJf 
q a i l a n los bajos de Compostela 1^ • 
entre Sol y M u r a l l a , p ropio para c 
mis ion i s t a o cosa a n á l o g a . 
18771 4 »• 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina ^ 
una casa. I n f o r m a n en la po 
Fresco y comodidad 
18352 9 «• 
M A L E C O N , 333, A L T O S : F ^ j ; 
ció móddcc . Casa espaciosa, con 
tas M a l e c ó n y San L á z a r o . Sala".or 
leta, habi taciones frescas, come^.,' 
servicios modernos . Informes: 





































9 s !43S 
S E A L Q U I L A g 
en seis centenes, la casa r>icota!Vtró 
t i e n j sala, saleta, comedor y 
habitaciones. ' 
SE A L Q U I L A N LOS ^ l 0 ^ ^ ¡ 
nos a.tos Santo S u á r e z , 3, a del 
cuadra de la calzada de Jt:SU^uar-
Monte . Sala, comedor, cuatr0 peiie-
tos. Dobie servicio. I n f o r m a : i g 
y á , Mercaderes, 36. Teléfono 
1 8193 ^ 1^-—' 
E N E L P U N T O M A S SAlA '0^* 
ble de l a l o m a del Vedado, caUtran-
entre B y C , a una cuadra del 
vía , se a l q u i l a una l i nda ca® 0(ii-
a l to y bajo, con todas las con 
dades. A l lado i n f o r m a n . .. g_ I 
18416. — — - * Í Í 
V E D A D O : E N $00 CY. sE caue 
q u i l a la bon i ta y fresca c a s a ' b i n é ' 
4, entre 15 y 17, cor^ sala, r.» 
te, comedor, cua t ro cuartos, ^ 
to para cr iado. Doble servicia ^ 
l lave en l a bodega esouina 
fo rmes : O b r a p í a , 61, altos. fc 
18610 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
r O N S L - ^ A D O , 75. E N 17 OEN-
se alquilan los hermosos v 
ten^'mos altos de esta casa, com-
01 TI de recibidor, sala, comedor. 
pue;ro hermosas habitaciones y dos 
cocina, dos b a ñ o s y d e m á s 
^ recios sanitarios. Situada en 2l 
j ^ I í o r punto de esa ar i s tocrá t i ca ba-
rriada-
18600, 7 s. 
- ^ f A L Q U I L A : 1 ^ C A S A S A N 
Trrancisco, n ú m e r o 10, í r e n t e a las 
recuelas P í a s . L a llave al lado e 
informarán en A m a r g a r a , 32. G u a -
nabaepa-
C 38Í3 Sü-ZJ. 
CIENFUEGOS, 23 
Se alquilan en 6 centenes; los bo-
nitos, c ó m o d o s y frescos bajos aca-
bados de fabricar. L a "ave en l a 
bodega. Informan en Obispo 104 
18507 6-3-
I " S E A L Q U I L A N : L O S AL/TOS D E 
^Blanco, 4 3, con cuatro cuartos y 
d e m á s locales en 11 centenes, y 
Lealtad, 145-C, con cuatra cuartos y 
d e m á s .ocales, en 7 centenes. L l a -
mes bodeg-as e informes en K e m a , 
*6S. alU-s. T e l é f o n o A-2329. 
18377 4 '• 
A L C O M E R C I O 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
Inmejorable s i t u a c i ó n para esta-
blecimiento p e q u e ñ o y corta fami-
üa en los altos. L a casa Villegas, 
número 48, moderno,, se alquila 
MI $75. L a llave en la z a p a t e r í a de 
ía esquina de O'Reilly. Su d u e ñ o : 
17 n ú m e r o 84-B, entre F y G, V e -
dado. Teléfono. F-1409. 
18460 g s-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos; cuarto de criados y servi-
cios sanitarios completos. L a llave 
en la bodega, de esquina Habana, 
Informan: Monte . n ú m e r o 7. 
18622 7 ^ . 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E , e n t r e 15 y 17. E s p l é n -
dida c a s a r e c i é n f a b r i c a d a , con-
fort m o d e r n o ; g r a n d e s s a l a s , 11 
cuartos, 3 b a ñ o s , 4 i n o d o r o s , 
garage, etc . I n f o r m e s : F , 148, 
entre ca l les 15 y 17. 
18429 5 s. 
l o s p r o p i e t a r i o s 
d e c a s a s 
U n a f a m i l i a e d u c a d a y que 
sabe c u i d a r l a s c a s a s , d e s e a a l -
qui lar .una, que s e a f r e s c a , con 
todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; 
que t e n g a de 6 a 7 d o r m i t o r i o s 
buenos y 2 m á s p a r a c r i a d o s , 
j con g a r a e h e o z a g u á n , e n d o n d e 
poner u n auto . H a de e s t a r des-
de el P a r q u e / M u r a l l a , a l a P u n -
t I n f o r m a : D . J e s ú s , d u e ñ o de 
" E l P o l a c o " , O ' R e i l l y y C o m -
postela. 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, situados a 
I media cuadm del Prado, con sala, 
antesala, cinco cuartos y comedor, 
[en 23' oenténes . L a llave en los ba-
fjos e informan: Sr. López Oña, 
FO'Reilly, 10 2, altos. Te lé fono A -
18980: V N a z á b a l Sobrino y Co., Mu-
[ralla y-'Aguiar. Te l é fono A-3860. 
G á l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre L a -
Igunas y. Animas, con sala, comedor 
|y cinco cuartos, en nueve centenes. 
i L a llave en le* bajos. Informan: 
iLopez Oña, O'Reilly, 102, altos. T e -
l léfono ' A-S9S0; y Nazábaí , Sobrino 
|y C o . ' T e l é f o n o A-3 8 6 0. 
G o m p o s t e l a , 1 1 7 
entre Mural la y Sol. 
Se alquilan los altos con sala, a n -
tesala, ..comedor y cuatro cuartos, 
I en 15 centenes. Se alquilan los ba-
jos propios para a l m a c é n , con sa-
, Ion grande a l frente, cuatro cuartos 
y comedor en 16 centenes. L a s lia-, 
I ves en- la m u e b l e r í a de al lado. I n -
man. López Oña. O'Reilly, 102, 
I altos. . . T e l é f o n o A-8980; y N a -
Nazábal, Sobrino y Ca . , Mural la >-
| Aguiar. :Telétuno A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan Iprf alto^ a cuadra y 
media-der Parque Central, con sala, 
| antesala/ comedor, y cuatro cuar-
tos. Prfecio 11 centenes. L a llave 
en la bodega'.de' la esquina. Infor-
man: López Oña y Ca . O'Reilly, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
zábal .Sobrino y C a . , Mural la y 
Agujar, Teléfono A-3 8 6 0. 
L a g n n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan los altos con sala 
comedor y cuatro cuartos con do-
banos. Precio 10 centenes. L a l la -
ve en la bodega de la esquina e 
informan: López Oña, O'Reilly 102 
altos. ,Teléfono. . A-8 9 80; y Na'zábaí 
ISobnnQ y co.. Mural la y Aguiar. 
Telefono A-3860. 
-m68-73 12 s. 
S a n I g n a c i o , 4 0 , a l t o s 
So alqnilan estos altos, propios 
\ p a ^ ofteinás, con sala, saleta, co-
medor, seis grandes habita^dones 
«os cuartos de b a ñ o y cocina. P r e . 
« o : cien pesos americanos. Infor-
mes y l a Uave en los bajos. 
1 18363 . 
4 s. 
S E A L Q U T L A V H E R M O S O S A L -
tos Suárez, 110. a la brisa; seis cuar 
tos, saleta y una sala de 42 metros 
Planos, todo el servicio a l a moder-
na, una. cuadra de la E s t a c i ó n Tf>r 
|minal. .10. centenes. 
18339 . - 4 s. 
S E A L Q U I L A 
Muy céntr ico , cerca da la Termi 
^la l . independiente y propio para 
« f l e m a s , un entresuelo en Egido 
J-B, con sala, seis cuartos y todo el 
Jser\>;cio sanitario, en $32 cy. L a Ua-
lye e informes en Lampar i l l a , 40 
|S.itOS ^ * 
-18"8 5 , . 
Edificio para oficinas 
E L P R I M E R O Q U E S E H A 
c o n s t r u i d o en l a H a b a n a e x p r e -
s á m e n t e p a r a o f i c inas , a l est i lo 
a m e r i c a n o . C i n c o p isos , d e n a r -
tamentos f r e s c o s , e l e v a d o r , ser-
v ic io completo , s i t u a c i ó n c é n t r i -
ca p a r a e l c o m e r c i o , A G U I A R 
116, en tre T E N I E N T E R E L Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s e n e l 
I nusmo. 
18506 27 S 
l ^ s t ? ^ 1 1 ^ ' 59' S E A L Q U I L A N 
VÍ^T, hermosos altos, c ó m o d o s y 
lea * , ^ plso3 de mosaico y cer-
ae los parques y teatros, se dan 
ari^ ^ 1Iave en los ba-Jos. I n -
* Tff- su d u e ñ o : J e s ú s del Mon-
1 luVt T e l é f o n o 1-1218. 
S E A C U A L Q U I E R A SU O R I G E N Y G R A V E D A D . L O C U R A SIEMPRE ^ 
D I G E S T I V O G A R D A H O 
Produce alivio Inmediato y segura c u r a c i ó n ; a l Probarlo el • s t ó m a -yrJr̂ rA fuerte y vigoroso, y reo obrará, la normalidad d» «ua fun-
go se P o n u i ^ ^ ^ ^ ^ CUAJNTO COMA sin la menor molestia, y engrordará 
^^tff'iTTTo D e s a p a r e c e r á n para siempre, las dispepsia*, gastralgia», los 
arfores. las n á u s e a s y TÓmltoa causantes de las malas Agestiones. 
$1-20 S e o en cualquier boUca y en Belaacoain. 117. . 
Niogún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, n i aventaja en resultados a la. 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a dar a la B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S i n s t a n t á n e a -
mente un hermoso co íor C A S T A Ñ O o N E G R O , natural e Invariable, 
«íxito garantizado. . • . 
Permanencia , suavidad, brillantez, hermosura y e c o n o m í a , 
B e l a a c o a i n , 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e c r é d i t o . 
E X CA3rPANTAIÍIO, 228, E S Q T J I -
na a los foses municipales, se a l -
quila un local propio para puesto 
de frutas o cosa a n á l o g a , ya hubo 
uno durante 8 años . 
18571 , -7 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
C F a r t l í l , n ú m e r o 5 5, V íbora . T ie -
ne sala, saleta, siete cuartos, tres 
arr iba y cuatro abajo, agua calien-
te y una huerta a l fondo. Su pre-
cio: 12 centenes toda, y por sepa-
rado 8 los altos y 5 los bajos. I n -
forman en el 57. 
18467 7 s. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E , C O -
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 10 5, propio pa-
r a famil ia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todas ho-
ras. Su d u e ñ o : Vives, 96. 
18455 B s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa I , n ú m e r o 83, entre 9 y 11, oon 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-296.4. s e ñ o r 
Mego. 
18334 4 s. 
S E A L Q U I L A , E í í 6 O E N T E -
nes. la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, n ú m . 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y b a ñ o ; la llave en los 
altos. 
18319 6 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A U L A , 
19. L a llave en la bodega de la es-
quina. Su d u e ñ a : San Franc isoc , 
25, V íbora . 
18351 4 s. 
S E A L Q U I L \ L A C A S A D I A R I A , 
7, acabada de reedificar, compues-
ta de gran sala, comedor y tres 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos alquilar independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y otro, 
alto. Precio: 6 centenes. Informan: 
Reina , 10. 
18430 5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Suárez , 10 8; muy ba-
ratos; les pasan los t r a n v í a s por el 
lado. 
18437 5 s. 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. Informes: Habana, 111 y 
113, bajos. L a llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 11 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Cár-
denas, 12, en $40, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios; a una cuadra del parque. 
L l a v e s altos. D u e ñ o : Reina , 6 8. T e 
l é f o n o A-4866. 
18338 4 s. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
G 5 a. 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se alquilan los altos de San L á z a r o 
191, compuestos de sala, saleta, 2 
cuartos, amplios, buena cocina, ba-
ño e inodoro, y un cuarto en la azo-
tea. L a llave en los bajos, infor-
man: An imas 43. Te l . A-3639. 
18410. 4-s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , S O -
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, m u e b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se alquila en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 156. 
18169 4 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza, n ú m e r o 52, compuestos de 
sala, roleta, cuatro cuartos, uno pa-
r a criados y servicio sanitario com-
pleto. 
17939 7 S. 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S L O S 
m a g n í f i c o s altos de San Joaquín , 
n ú m e r o 53, compuestos de Ocho 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de m á r m o l y p r ó x i -
mos a las tres l í n e a s de carritos. 
17717 4 S. 
E N 35 Y -̂0 P E S O S M . O . : S E 
alquilan lo., frescos y modernos ba-
jos de las casas San Miguel, 2 54, 
letras H e I , entre Hospital y E s p a -
da, con sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, b a ñ o y servicios sanitarios 
dobles. L a s llaves en el 254-F. 
18361 5 s. 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E N 
Aguila, 259 y 263, con sala, com* 
dor, dos cuartos y uno en la azotea, 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Precio: $30 ca-
da uno. L - llave en la fonda: Su 
d u e ñ o : San Miguel, n ú m e r o 14. 
18378 Ha. 
H A B I T A O I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H V B T T A -
c ión para hombre solo o matrimo-
nio sin n i ñ o s en Concordia, 6 5, ba-
jos. 
18064 i i s. 
E N $ 1 8 C U R R E N C Y 
se alquila una h a b i t a c i ó n con ba-
ñ o e inodoro privado, tiimbres y 
luz e l éc tr ica toda la noche; otra 
en $12. " E l Cosmopolita", Obrapía , 
91, a una cuadra del Parque Cen-
tral . T e l é f o n o A-6778, y en V i r t u -
des, 12 modierno, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a calle, con o sin 
muebles. 7 S 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia. E n la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n . 
Se evigen referencias y ceden. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
Tell. A-7 8 9 8. 
19098 7 ^ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
xnento alto, compuesto de dos cuar-
tos y u n baño sumamente fresco, 
p a r a h a b i t a c i ó n o p a r a oficina I n -
forman en Obispo, 50. 
1 9 0 ^ 11 8. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón , baja, a s e ñ o r a sola, no hay 
m á s inquilinos $10. con luz. H a b a -
na, 97, a n t i g u ó . 
^8617 t & 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y V1LLANÜEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
parfcajnemtos de a n a o dos 
haJaitadones oon lavabo do 
a^Tia corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se ba i la 'Instalado en uxx 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y serv ido do 
elevador d í a . y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen «ral 00a 
todos los t r a n v í a s . Solo a 




P R O P I A S P A R A O F I C I N A S O 
consultas, so alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, n ú m e r o 98. P u e ! e verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Se 
informa por t e l é f o n o A-3 9 98. 
17708 4 S 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N en 
casa nueva, se alquila a hombres 
eolos, con ' o sin asistencia, precios 
m ó d i c o s . Compostela, n ú m e r o 115, 
piso primero' .entre M u r a l l a y Sol. 
18638 7 s. 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
con buena terrazc para flores, pre-
ciosa vista a la Avenida de las P a l -
mas, propia p a r a s e ñ o r a s solas o 
matrimonio solo, a personas de-
centes. P e ñ a Pobre, 34. 
18831 7 s. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , habitaciones, con 
vista a la calle y cuartos indepen-
dientes en la azotea, con todo el 
servicio. 
18804 16 s. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos altos, con vista a la calle y 
servicio, en cuatro centenes. S u á -
rez, 13. No hay papel en la puer-
ta. 
18707 4 s. 
B e S a s c o a í n , 2 6 
se alquila una h a b i t a c i ó n en la ter-
cera planta, a hombre solo. Fresco , 
decencia y comodidades. 
18649 9 «. 
E N M O N T E , N U M E R O 54. Se 
alquila un departamento interior, 
con tres habitaciones, propio para 
famil ia o industrial , servicio de co-
cina y b a ñ o s , independientes. Pue-
da verse de 8 a. m. a 6 p. m. 
18991 6 s. 
E N D O S C E N T E N E S , A H O M -
bres solos, se alquila una habita-
c i ó n con b a l c ó n a la calle; y dos 
en azotea, independientes, por $12; 
ú n i c o s Inquilinos. Damas, 4, altos, 
esquina a L u z . 
18856 6 s. 
O f i c i o s , n ú m . 7 , a l t o s 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con bal-
c ó n a la calle, ampl ia y ventilada, 
en $12. H a y cuartos a 4 y 5 pesos. 
18.795 9 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y 
ventilada y fresca. Sitios, 17. altos, 
y una h a b i t a c i ó n . Habana. 
18513 49 
S E A L Q U I L A N H A B I T A O I O N F S 
altas y bajas, t a m b i é n hay un depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas da moral idad o matrimonio 
sin n i ñ o s . J e s ú s María , 49. 
• 17704 4 S. 
S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Monte, n ú m e r o 2. 
esquina a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, s in n i ñ o s ; t a m b i é n en I n -
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. 
18220 4 s. 
A H O M B R E S S O L O S E N T E -
niente Rey, 33, esquina Habana, so 
alquilan a tres luises y tres cente-
nes, preciosas habitaciones. L a s ú l -
timas exteriores. L u z e l éc t r i ca si 
conviene. 
18721 8 s. 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , dos es-
p l é n d i d o s s a l o n e s p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a oal le , 
e n los l u j osea a l tos de l a c a s a 
c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a de los B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n e n e l a l m a -
c é n de los b a j o s . 
"U7662.. 18 s. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad. 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 
17567 17 S. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y . 1 S 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles, ropa y todo servicio. 
L u z e l éc tr ica , b a ñ o . Se puede co-
mer en la casa. T r a n v í a s para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos p a r a dos o m á s 
persons. 
17957 4 s. 
E N R E I N A , N U M E R O 19, S E 
alquilan hermosas habitaciones, hay 
baños , cocinas y luz e l é c t r i c a para 
el que la desee en San Rafael , 99 y 
101; t a m b i é n se alquilan buenas 
habitaciones, todas con pisos de 
mosaico, i n f o r m a r á n las encarga-
das de las mismas. 
18612 9 s. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . C U -
ba, 71, esquina Muralla, con vista 
a la calle, pisos de m á r m o l . 
18555 7 8 
C a s a s p a r a F a m i l i a s 
Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos en las casas Teniente Rey, 
5 9, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Galiano, 
7-A, esquina a Trocadero. 
18818 16 s. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S O per-
sonas de toda moralidad, se cede, 
en casa respetable, una sala e s p l é n -
dida y un departamento. Se da 11a-
vín . Aguila, 131, altos, una cuadra 
de San Rafael . 
18862 5 s. 
A l t o s d e l T e a t r o d e P a y r e t 
Prado, 9 3-A. Se alquilan depar-
tamentos de dos salones, con vista 
al parque y a l Prado, a cinco cen-
tenes y habitaciones interiores a 
dos id. Personas de estricta mora-
lidad. 
18826 7 9. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S 
la planta baja de la nueva casa R e -
fugio, 14; sala, comedor y tres 
cuartos. Informes: Bajos, 1 .̂ 
18685 8 s. 
G r a n C u a r t o G r a t i s 
a personas de moralidad y con refe-
rencias, se da gratis un hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios 
para cuidar la casa, los que se ex-
p l i c a r á n en Industr ia n ú m e r o 111, 
antiguo. Só lo se a c e p t a r á un m a -
trimonio o dos hermanas ce me-
diana edad, en ambos casos, sin ni -
ños . 
3942 4 D. 2. 
V I L L E G A S , 113, S E G U N D O P i -
so, casa particular. Se alquila una 
hermosa y í i e s c a hab i tac ión , con 
balcones y luz e l éc tr i ca , en 4 lu i -
ses. a personas de toda moralidad, 
sin n iños . C a s a moderna. 
18505 4 e. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, p a r a un matrimonio, sin n iños , 
o para hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
18772 8 s. 
Z U L U E T A , 33, M O D E R N O , S E 
alquilan habitaciones altas y bajas 
y departamentos, con vista a la ca-
lle casa nueva, pisos de mosaico, 
luz e l é c t r i c a y d e m á s comdida,de3. 
18750 4 s. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E P e r -
severancia y Lea l tad y Colón 1 %, 
se alquilan buenas habitaciones, 
desde 6 a, 8 pesos, a hombres solos 
o matrimonio sin n iños . 
18570 7 «. 
G A L I A N O , 118, S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n en la azotea, fresca 
y clara, con luz, propia para hom-
bres solos o matrimonios sin n iños . 
T e l é f o n o A-8361. 
18748 8 s. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 9 2, altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
E N L A S E S P A C I O S A S C A S A S 
O'Reil ly 36, Teniente R e y 65, San 
Ignacio 27 y Crespo 43-A, se a l -
quilan e s p l é n d i d o s departamentos 
y habitaciones a familias de moral i -
dad y caballeros; en las mismas i n -
forman de todos los particulares. 
18866 5 S. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle, de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía , 
94-9 8. J . M. Mr.ntecón. 
18540 4 s. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2 404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardinefros. vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y todA 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con c e r t i ñ e a d o s crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadri l las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
18984 - 80 s. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que sea l impia 
y sepa oien su oficio. Sueldo: tres 
centenes y los viajes. Se exigen re-
ferencias. Garc ía T u ñ ó n : 15, entre 
J y K . 
18973 6 s. 
S E S O L I C I T A N U N H O R T I C l L -
tor y un jardinero, que sean bien 
p r á c t i c o s y trabajadores. Referen-
cias buenas. Informan en Obrapía , 
31, altos. 
'19063 7 a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, o de color, para que cocine 
para tres personas y ayude a la 
limpieza. H a de dormir en la co-
loicación y tener buenas referencias. 
Sueldo: Tres centenes y ropa l im-
pia. San Lázaro , 332, altos. 
19040 7 s. . 
E N S A N L A Z A R O , 271, A L T O S , 
se solicita uní> cocinera e s p a ñ o l a , 
de mediana edad; que sea aseada, 
formal y que duerma en la casa. 
Se exigen referencias. 
' 7 s. 
S E S O L I C I T A N D E P E N D I E N -
tas de c a f é ; si no saben trabajar 
se les e n s e ñ a . Aguacate y Tenien-" 
te Rey, c a f é "Reformista." .: ^ 
19089 7 s. / 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
mano, que sea fina y sepa servir a 
la mesa y que tenga referencia. 
Re ina , n ú m e r o 105, altos. 
19043 7 s. , 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , Q U E 
sepa cumplir con su ob l igac ión y 
duerma en la c o l o c a c i ó n , se solicita 
en la calle 2 3, esquina a 4, en el 
Vedado. 
18992 6 s. 
M O D I S T A : S E N E C E S I T A U N A 
que a d e m á s de la modistura pueda 
hacer la l impieza de unas habita-
ciones. Se necesitan referencias. 
Sueldo 4 centenes. Señora de M i -
l ián. Calle O entre 17 y 19. V e d a -
do! 
C. 3974 3 d.-3. 
M A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A 
una buena, que sepa bien su obli-
g a c i ó n , de lo contrario que no se 
presente. Cal le K , n ú m e r o 169 y 
171, entre 17 y 19, Vedado. 
•id-3. 
A G U I A R , 112, 2o. S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que ayude a 
los quehaceres y preferible duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia^ durmiendo en 
el acomodo. 
19008 « « 
NECESITAR USTED PRODUCTOS 
P I D A L O S A JLM. 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas do loe principalec fabricantes de loa 
productos1 q u í m i c o s que importamos 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U ? M ) C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S . C O L A S p M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T V ^ t m ^ É S 17 T l i r i l l l M U R A L L A , 1 Y 4. H A B A N A . 




J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A uno 
que conozca s u oficio. Calle A y 11, 
Vedado. 
19056 11 s-
E M P L E A D O : S E S O L I -
cita para v ia jar cOmo vende-
dor por el interior de la R e -
publica; siendo indispensable 
qre posea conocimientos d'il 
oficio de sastre-cortador. 
R a z ó n : Obispo, 65. 
C 3834 15d-26. 
E N B E L A S C O A I N , N U M . 46, A L 
tos, solicitan una criada, peninsu-
lar, para todo el servicio de tres 
de familia. H a de dormir en el 
acomodo. Se pagan 3 centenes. 
18785 Ba. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A C O N 
buenas referencias. H a de ser muy 
aseada. Tiene que ayudar a algu-
nos quehaceres de la casa. Se le 
da buena h a b i t a c i ó n . Sueldo, tres 
centenes. R e a l 119, Marianao. 
18871 5 S. 
C O N M U C H A U R G E N C T A S E 
solicita un socio que disponga de 
poco capital, de 14 a 18 centenes, 
p a r a un buen negocio que deja 55 a 
6 0 pesos mensuales a cada uno. I n -
forman: Campanario , 52. 
18858 5 s. 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O -
nio sin n i ñ o s para la l impieza d© 
una casa. O'Reilly, n ú m . 16. 
18865 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, que traiga referencias, sea 
trabajadora y aseada. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. San Miguel 
1.42, altos. 
18870 5 S. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Dragones, frente a l teatJW> Martí , 
altos. 
18784 4 s. 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S pa-
ra vender ropa de ú l t i m a moda pa-
ra s eñoras , caballeros y n iños , para 
contestar mande un sello de dos 
centavos. L a Moderna Americana , 
Galiano, 88, Habana. 
18373 8 s. 
E N E L H O T E L H A B A N A : B E -
lascoa ín , entre' Cordales y Gloria; se 
solicitan camareras para el s a l ó n 
del café . 
18694 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, que sea buena coci-
nera, de lo contrario que no se pre-
sente. Se da buen sueldo; tiene que 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . Angeles, 
n ú m e r o 15. 
18751 4 s. 
S E D E S E A U N S O C I O E N U N 
negocio de f u n d i c i ó n , y una impor-
tante industria en la misma. Infor-
man: Caser ío de L u y a n ó n ú m e r o 3. 
18559 10. s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, p a r a un matr i -
monio y ayudar con un n iño de 2 
años , tiene que traer referencias y 
no ser. r e c i é n llegada. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l impia. San Miguel, 
n ú m e r o 190, bajos. 
18755 4 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Y á ñ e z , que s e g ú n no-
titeias se encontraba establecido en 
Sagua la Grande; lo solicita un fa-
mil iar . Se suplica a quien sepa de. 
él lo dir i jan a Galiano, 11. T e l é -
fono A-5001. 
18790 4 s. 
E N S A N M I G U E L 147, A L T O S , 
sé solicita una criada para la l im-
pieza de tres habitaciones y coser. 
Que tenga buenas referencias, sino 
que no se presente. Pueden venir 
de 1 a 2 o de 7 a 8. 
18904 5 S. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, fina, honrada y t r a -
bajadora, que cumpla con su obli-
g a c i ó n y sepa coser, en Salud, n ú -
mero 2. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia, de 11 a 2. 
18838 5 s. 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O 
joven, que tenga recomendaciones 
de las casas donde haya desem-
p e ñ a d o dicha plaza, que sepa leer 
y escribir. Sol, 79. 
18921 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . — F n ú m . 40, en-
tre 17 y 19.—Vedado. 
18845 5 S. 
SASTRE CORTADOR 
Se solicita uno que sea muy inteli-
gente en el o f i c ió . Debe tenet alguna 
p r á c t i c a en vender y ser conocedor 
de la ropa hecha. Buen sueldo. I n ú -
til presentarse si no puede dar refe-
rencias de casas importantes, de ro-
pa hecha, donde h a y a trabajado. 
Informan en el departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de " L A S O C I E D A D , " 
Obispo 65, de 6 a 7. 
C 3948 Sd-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que e s t é acostumbrada a l 
servicio fino, para l impieza de h a -
bitaciones, vestir a la s e ñ o r a y co-
ser; s i no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente. Prado, ¿S, de 
9 a 9% y de 6 a 7. 
18690 4 s. 
S E S O L I C I T A N C R I A D A Y C o -
cinera, que sean peninsulares y t ra i -
gan r e c o m e n d a c i ó n en San Mariano 
y M a r q u é s de la Habana, V íbora . 
B u e n sueldo y poca familia. 
18692 4 s. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E 
regular edad, de buen carácter , pa -
r a el servicio exterior y que entien-
da algo de jard ín . L ínea , 211, en-
tre G y H , Vedado. 
18661 3 s. 
¡ ¡ ¡ T r a b a j a d o r e s ! ! ! 
Se necesitan 100 para el gran C e n -
tral "Constancia," pre f i r i éndose los 
que tengan familia, a los que se les 
da casa y un pedazo de terreno, pa-
ra s iembra y cría. Jorna l : desde 
$1.10, 1.40, 1.50 y 1.60 y trabajos 
por ajuste el que lo desee. Viajes pa-
gos. I n f o r m a r á n : H a b a n a : 118 " L a 
Pa lma." 
18730 4 s. 
S E Ñ O R I T A O F I C I N I S T A , C O N 
aptitudes para d e s e m p e ñ a r en ofi-
c ina mercanti l . Dirigirse a l s e ñ o r 
M. T. Pérez , Apartado 1798, indi-
cando edad, conocimientos, expe-
riencia y sueldo m i n í m u n que pre-
tende. 
18428 5 s> 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe -
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$150 a l m e s , h a y qu ienes g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E . U . 
18149-51 24 Í . ¿ . 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A 
edad se necesita una que es té a c o s -
tumbrada a manejar muchachos y 
que tenga buen carácter . Si no trae 
referencias, que no se presente 
Sueldo 3 centenes S e ñ o r a de Mil ián . 
Calle O entre 17 y 19. Vedado. 
C. 3974 3d.—8 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S muy 
grafa, que sepa bien el castellano y 
algo de ing lés , o viceversa. F e r n á n -
dez. L a m p a r i l l a , 7 2, de 3 a 5 p. m. 
18679 4 s. 
P E L U Q U E R A S , A P R E N D I Z A S 
y oficialas, necesito. San Miguel 6 4. 
; 18901 5 Ag. 
S E S O L I C I T A N A L B A F I L E S 
constructores para ajustarle la m a -
no de obra de una fábr ica . Deben 
tener aptitudes y referencias. D i -
rigirse, a Patr ia y U n i ó n y Ahorro, 
Cerro, de 12 a 3 de la tardo. 
18758 S s . 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E -
ra, que sepa coser y entallar; si no 
sabe coser, que no se presente. V i -
llegas, n ú m e r o 114, altos 
187 56 4 s. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S . P a -
r a construir muebles finos, se soli-
citan en la m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a 
de Franc i sco Garc ía y Hno. 17, en-
tre B a ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o 
F-1048. 
18605 3 s. 
S E S O L I C I T A N P A R A L A C i u -
dad de Cárdenas , una cocinera y 
manejadora; peninsulares, que tra i -
gan referencias y sean solas. Suel-
do: 3 centenes la pr imera y 3 lui-
ses la segunda, con ropa l impia. I n -
forman en la calle 19, entre B y 
C , 308, altos. 
18746 8 s. 
O F I C I A L E S A L F A R E R O S : D O S 
para obra fina dg torno, y' dos inte-
ligentes para tejas planas. No pre-
sentarse si no son aptos. C o m p a ñ í a 
de A l f a r e r í a de Vento, e.. la fábr i -
ca, Chucho Retiro, k i l ó m e t r o 9 de 
la carretera de Vento. 
C 3861 10d-2 9. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E 
ambos sexos, m a g n í f i c a c o m i s i ó n . 
Negocio muy serio, fác i l y lucra-
tivo para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . P r a -
do 68, en horas h á b i l e s . 
3943 6 D. 2. 
P A R A U N B U E N N E G O C I O , que 
de jará m á s de 20 pesos diarios, se. 
solicita un socio con 2,000 pesos. 
González . Cuba, 33, de 10 a 12. 
18801 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, p a r a el servicio de un m a -
trimonio. San Miguel, 2 54-?^. bajos, 
frente a l parque Tri l lo . 
18815 5 s. 
J-RAN A G E N C I A D E C O L O O A -
| clones: Vi l laverde y C a . , O'Rei -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
Ida o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
ldos los pueblos de la I s l a y tra-
I bajadores p a r a el campo. 
18786 SO s. 
« i n i i n i i i i i n i n i i i u i n i ü ü S ü i i i i i i s i i n i n » ! ! ) 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a , francesa 
y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repos ter ía . Tiene 
referencias. In forman: F a c t o r í a , 10. 
19059 7 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o 
de cocinera. Infonman y dan refe-
rencias en Cienfuegos, n ú m e r o 2 8, 
bajos, a todas horas. 
19065 7 s. ' 
U N A J O V E N , E S P A X O L A , D E -
sea colocarse de criada do mano o 
de comedor, es fina; sabe cumplir 
con su ob l igac ión , tiene quien la 
garantice, menos de tres centenes 
no se coloca. In forman: Qenios, n ú -
mero 21, a todas horas. 
19068 7 s. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N hom-
bre de buenas referencias, de por-
tero, criado de mano o sereno de 
a l m a c é n ; tiene buena garant ía , co-
noce bien el servicio peninsular, lo 
mismo sale afuera. San L á z a r o , 251, 
cuarto n ú m e r o 13. 
19066 7 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, v i zca ína , en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Infor-
mes: Cal le de P r í n c i p e , n ú m e r o 11, 
letra B . 
19069 7 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano; tiene 
referencias; no admite tarjetas. 
Compostela, 13 9, altos, frente a B e -
l é n . 
18017 7 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa calle Es tre l la , 16, entre A n -
geles y Agui la . T r a n v í a s en la es-
quina. Informes: altos del Banco 
Nueva Escoc ia , - de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
19029 11 g. . 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E LBOTTft 
Carlos TIT, mimero 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A, esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382, Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del pa ís . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l día. 
L o mismo en la H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la Ví -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í r v a s e dar loa 
avisos l lamando al Tel . A-4810. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de cuar-
tos o manejadora; tiene quien la 
recomiende y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . In forman: Cienfuegos, 
34%, altos. 
19030 7 s. 
•5 
A G E N C L V . D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B O S " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 87% 
. E s t a ''acreditada Agencia faci l i ta 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el primer noai-
bre del directorio de t e l é f o n o a . 
16108-09 • 31 ag. 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart ín . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-47Ü2. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 ' 17 S. 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
c inera y repostera. I n f o r m a r á n : 
C a s a Recalt, Obispo, 4%. T e l é f o -
no A-3791. 
! 19032 7 S. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cuba , 32. 
18035 7 s. 
C O C I N E R O : J O V E N D E L P A I S , 
se ofrece en Animas, n ú m e r o 16, 
bodega, esquina a Consulado, no 
tiene inconveniente en ir al Veda-
do. 
¡ 1 9 0 4 1 7 s. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N 
^I.ete a ñ o s de p r á c t i c a en a u t o m ó -
viles, solicita c o l o c a c i ó n en casa 
formal, t a m b i é n se encarga de re-
paraciones de los mismos. Santos 
V a l d é s . Lagunas, 8, de 12 a 3. 
19049 7 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse .en ca-
sa de moraliidad, de 'criada de m a -
no. . Tiene referencias. Dragones, 7, 
Hotel . 
19093 7 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E - " 
sea colocarse en casa part icular; 
es muy p r á c t i c a en su oficio; se. 
prefiere sin plaza; tiene : primeras 
referencias. In forman: Oficios, n ú -
mero 28,-altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 2-. 
.19092 7 s 
; D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
priado de m a ñ o ; es prác t i co en el 
Servicio y tiene buenas referencias 
de las casas erí que ha "estado. I n -
forman: Sol, .8 3, carnicer ía . . 
19088 •'• ' 7 a. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
gue sabe trabajar la cocina espa-
ñ o l a y francesa, desea colocarse en 
casa part icular' u hotel; es joven y 
aseado; para informes: Aguacate, 
70. Manué l . ' . 
19085 7 g. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , SÉ" 
ofrece p a r a hotel o part icular, t r a -
baja a la europea o como pidan. 
Buenos informes por el t e l é f o n o 
A-5888. Prado y Teniente Rey, vi-
driera del café . 
19094 7 «. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, peninsular, r e c i é n llegada, 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Línea , 7. R e -
parto Tamarindo, J e s ú s del Monte. 
19055 7 s. . 
U N C O C I N E R O P R A C T I C O , So-
l icita c o l o c a c i ó n , no tiene inconve-
niente en ir a i campo. Informan: 
O'Rei l ly y Aguiar " E l Chicago." 
19073 7 s. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse -de cr iada; sabe zur-
cir. San Lázaro , 2 9 3. 
19076 ' - 7 s. S 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse p a r a limpieza de 
habitaciones y zurc ir la ropa, para 
corta familia o matrimonio solo; 
sabe coser a mano y m á q u i n a . D a -
rá r a z ó n : Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 66; no tarjetas. Tiene quien la 
recomiende. 
18993 io a. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina admirablemente a la 
criolla y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n entien-
de de r e p o s t e r í a y tiene referencias, 
desea casa particular o de comer-
cio, calle 4, n ú m e r o 174, entre 7 y 
19, Vedado. 
18924 , . _ - 6 a. 
D E S E A r C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero repostero, cecina e spaño la , 
americana, francesa y criolla; tiene 
referencias. Informan en Cárdenas , 
6 0, bodega. T e l é f o n o A-8419. 
18942. 6 s. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad; 
una de manejadora o para l impiar 
habitaciones, y la otra de cocinera. 
Tienen referencias, la cocinera duer-
me en la co locc ión . Infofmn: L u z 
y Cuba,- fonda, 91. 
18931 6 s. 
U N C O C I N E R O / V I Z C A I N O , D E -
sea c o l o c a c i ó n - e n cocina de a l m a -
cén, c a f é , p-,casa part icular; es re-
c i é n Llegado. . I n f o r m a r á n : San Pe-
dro, 6, bodega. 
18935 ' . 6 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S 
criadas de mano o maneadoras.-
Genios, 19, h a b i t a c i ó n 4; saben 
cumpl ir con su obl iga^'ón 
18996 ' 6 s. 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , con 
buenas referencias, &e1 ofrece para 
cocinar y hacer la l impieza en ca -
sas de corta famil ia; entiendo de 
repos ter ía . Informan: Animas y 
Monserrate, . . ferretería. 
18995 6 8. 
C R L V N D E R A : D E S E A C O L O -
carse una s e ñ o r a . e spaño la , a le-
che entera; tiene su n iño . Infor-
man: ' Reina, 6 9, el encargado. 
18944 6 s. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece al comercio en general, 
fijo o por d ías determinados. Infor-
m a r á n : S e ñ o r é s Gut iérrez y C a 
Monte, 87. T e l é f o n o A-1S82. 
18930 12 a. 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
particular, un cocinero, a s i á t i c o ; sa -
be cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a 
francesa. - Informan en Monte, n ú -
mero'102 . " 
18 97" ' ' * 
P A G I N A C A T O R C E . 
¿Está lid. sin Empleo? 
Con poco d ine ro puede ap ren -
der a 
C H A U F F E U R 
y ganar mucho d i n e r o ; n i n g ú n 
i h a u f f e u r e s t á desocupado. 
I n s c r í b a s e en l a U N I C A E S -
C U E L A R A P I D A , P R A C T I C A Y 
E C O N O M I C A 
2 5 2 , S a n L á z a r o , 2 5 2 
m t r e Campanar io y Perseverancia 
T e l é f o n o A-5029 
^ C E D R I N O 
E s c u e l a d e C h a u f f e u r s 
d e l a I s l a d e C u b a 
Precios de los Cursos : 
C U R S O R A P I D O . . . . . $10 cy . 
C U R S O S T A N D A R . . . 25 „ 
C U R S O I L I M I T A D O . . . 40 „ 
C U R S O E S P E C I A L A P L A Z O S : 
$15 a l ing resa r , $1.50 cada lec-
c i ó n de mane jo . 
L a E S C U E L A D E C E D R I N O es 
l a m á s conveniente : el a sp i r an te 
aprende m á s r á p i d o todos los se-
cre tos del a r te , porque C E D R I N O 
es el D u e ñ o de u n g r a n t a l l e r de 
especialidades de a u t o m ó v i l e s , ú n i -
co en Cuba. Todos los a u t o m o v i -
l i s t a s m á s p rominen tes , incluso los 
de l Gobierno, A y u n t a m i e n t o , Se-
nado, E j é r c i t o , en t r egan sus m á s 
modernas m á q u i n a s p a r a sus m á s 
d i f i cu l tosas composturas a C E D R I -
N O , por cons iderar lo s i no el ú n i c o 
uno de los m á s exper tos en el. r a -
mo. 
Poco i m p o r t a a C E D R I N O p o r 
los que dicen ser con t ra r ios o com-
pet idores de Escuelas de Chau-
f f e u r s , d i r i g i d a s po r Embaucado-
res I N G E N I E R O S S I N T I T U L O S . 
Los asp i ran tes t i enen que i n f o r -
marse de l a capacidad de C E D R I -
N O . Todos los m á s honestos P R A C -
T I C O S de l a H a b a n a i n f o r m a r á n . . 
U n a C a r t a t e s t i m o n i a l : 
" S e ñ o r J o s é Cedr ino. Habana . 
Tengo el honor de da r a us ted 
las m á s expresivas gracias p o r l a 
r á p i d a y segura e n s e ñ a n z a . E n so-
l o T R E S L E C C I O N E S a p r e n d í ca-
e i todo el mecanismo. 
A h o r a me gano cerca de l O ^ y 15 
pesos todos los d í a s con m i 
" O v e r l a n d . " 
De us ted m u y obl igado , 
Char les De Chousa. 
T r e n de coches, J O V E L L A N O S . 
TE1VEDOR I>E M B R O S , O A I i -
c i i l i s t a e s p a ñ o l , diez a ñ o s p r á c t i c a , 
l l eva contabi l idades po r horas. A d e -
i n á s pose-e conocimientos de corres-
pondenc ia en f r a n c é s e i n g l é s P re -
cios m ó d i c o s . M . Maza. A g u i a r , 72, 
al tos, Habana . 
18955 12 s. 
B U E N C H A U F F E U R , P E J i T N -
Bular, entiende de m e c á n i c a , desea 
colocarse en ^asa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . Escobar, 6 4, esquina a 
V i r t u d e s , bodega. T e l é f o n o A-7579 . 
18956 10 s. 
SE D E S E A C O I i O C A R U N A J O -
Iven, peninsular , pa ra c r iada de m a -
ho o cocinera; sabe d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n . A g u i l a , 114. 
18957 6 s. 
SE O F R E C E U X E X C E D E N T E 
c r i ado , que t r a b a j ó en buenas ca-
sas y presenta buenas referencias. 
T a m b i é n se coloca u n buen cocine-
t o para es tablecimiento o casa.par-
ticula,r. Avieos : T e l é f o n o A-1833. 
18970 G s. 
D E S E A C O D O C A R S E U J í J O -
ven , e s p a ñ o l , de 2 2 a ñ o s , p r á c t i c o 
en e l comercio , como vendedor, co-
b r a d o r o cua lquier o t ro t raba jo de 
comerc io , s in pretensiones, puede 
¡ p r e s e n t a r referencias de comple ta 
[ g a r a n t í a . D i r i g i r s e a F . L ó p e z . 
A p a r t a d o 311, Habana . 
18823 9 s. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A J O -
Ven, peninsular , de cr iada de m a -
íno, p a r a co r t a f a m i l i a ; sabe repa-
t a r y coser; t iene buenas recomen-
idaciones de las casas donde h a es-
t a d o ; no a d m i t e tar jetas . I n f o r m a -
¡rán: Calzada. 6 4, altos, "Vedado. Te -
l é f o n o 1-1428. 
18976 « B. 
SE D E S E A N C O D O C A R DOS 
muchachas , peninsulares, de c r i a -
das de mano o manejadoras . I n -
f o r m a n : Inqu i s ido r , 2 8, altos. 
19010 6 8. 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E 
í n a n o o manejadora , una peninsu-
l a r ; sabe c u m p l i r con sus ob l iga -
ciones; no se a d m i t e n tar jetas . I n -
flio, 12. 
1900- -6 8. 
C O C I N E R O D E CASA P A R T I -
c u l a r , comercio o res tauran t ofrece 
BUS servicios, con extensa v a r i a c i ó n 
e n todos los sistemas, p r á c t i c o -en 
r e p o s t e r í a , competente p a r a r e r s o -
¡nas delicadas, con g a r a n t í a s de su 
esmerado c u m p l i m i e n t o . Detal les aj. 
t e l é f o n o A-5027, a l m a c é n ..le v í -
veres. 
18534 4 s. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E s -
p a ñ o l , desea colocarse e n garage pa-
r a t rabajos de reparaciones en u n 
t a l l e r o f á b r i c a . T e l é f o n o 1-2768. 
18686 4 a 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, sola, desea encon t ra r una co-
l o c a c i ó n de c r i ada de mano o m a -
n e j a r u n n i ñ o , no t iene inconve-
n ien te e l sa l i r pa ra el campo. I n -
f o r m a r á n : A r a r n b u r o , 28, " L a Re-
v o l u c i ó n . " 
1S799 5 S. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
Babe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sa-
be de r e p o s t e r í a , due rme en l a co-
l o c a c i ó n y no t iene Inconvenien te 
en i r al campo. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Corrales, 78. 
18802 ó a 
SE O F R E C E U N A M A N E J A D O -
r a , inglesa, hab l a e s p a ñ o l , t iene re-
comendaciones, puede i r a l campo. 
I n f o r m a n : 'Rhoda B r o w n , F y 15. 
Q u i n t a "Lourdes . " 
, 18805 9 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A r o -
p a de hoted o res taurant , pa ra l a -
v a r en su casa; t iene qu ien respon-
da de su t r aba jo y conducta . I n -
f o r m a n : Es t re l l a , 129, entre C a m -
panar io y Lea l t ad . 
. 18S08 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a c r i ada de mano, peninsular , 
^ u y p r á c t i c a y con buenas referen-
cias. E n l a m i s m a se coloca u n 
magxdflco cocinero. Habana , 118. 
l e l é f o n o A-4792 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o encargado de a lguna casa, o 
pa ra cobrar a lqui le res y hacer la 
l impieza , un h o m b r e f o r m a l , de 38 
a ñ o s de edad. Pa ra m á s in fo rmes 
y referencias: Te lé f . A-5796. 
18903 7 S. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c ión de chau f f eu r pa ra cua lqu ie r 
par te de l a I s l a ; t a m b i é n es coche-
ro. I n f o r m a n : Reina, 11 , c a f é . 
18917 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da de mano o manejadora , una j o -
ven peninsular . H a de ganar tres 
centenes y r o p a l i m p i a . San Igna -
cio, n ú m e r o 5 5. 
18T73 4 s. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E 0 R 1 C 0 - P R A C T 1 C A de C H A U F F E U R 
Director: H U M B E R T O HERVIÁS, Ingeniero P r á c t , ~ ^ 
B a t ^ ñ a n C T comple ta m i s au-po in t , r eg lage de carburadores , « t e . , m a n e j o p o r el t r á f i c o , « f r a ^ t o ^ t p U ^ ^ c i S i a m i e n t o ' d e aisfún ó r g a n o da 
sobre F o r d 910. Lecciones sueltas do t e o r í a y made jo en p r o p o r c i ó n . ¿ N o c o n o c é i s o c o n o c é i s i m p e r í e c t a m e i x p o r l a O Í o d a d ? Se o« 
vues t r a m á q u i n a ? - Con u n gasto í n f i m o , e s t a r é i s a l co r r i en t e . ¿ T e n é i s l icencia de Chauf feur , pero no l a s o i r a t ^ i ^ ^ 
a c o m p a ñ a r á ga ran t i zando l a ausencia de choques,, convl r t iendoos en expertos .conductores. Lecciones d i u r n a s ^ " ^ ^ . . ^ ' ^ ^ ^ a a y M adelanta <Ü-
, ( B i « t « n a amar icano) V e n t a de a a t o m ó / i l e s a plaz^ja, y de c a m i o n « B a l contado. ( M o t o r a gaso l ina o e l é c t r i c o . ; se catuy 
ñ e r o sobre el las. 
C A R D E N A S . A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O 
H A Y Q U E I R A 
L A D E M E C A N I S M O Y M A N E J O E N F O R D P O R 1 1 0 , 
C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . — L - O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1 9 1 « . 
Dlrecton A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de 1̂ ^̂ ^ 
La ú n i c a y y e r d a d e r a t s c o e l a de C h a u í í a u r s *Je i s I s l a ó e Cuba. Curso (<StaD- A • A T A D A ' A A A I J A R f i l i A á H I I D A frdDte a l Far -
d a r á ^ $ 6 0 - C a r t i l l a de e x a m e n : $ 0 . 5 0 . S e p n d a p a r t e de i auto p r á c t i c o : ^ 0 . 2 0 . H . L m £ h ! I U J n A o A Í l A " w U D l l 9 q^B M a c e o . 
S E D E S E A C O L O C A R D E c r i a -
da de mano una joven , peninsular , 
de mediana edad; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien la ga-
ran t ice de las casas donde t r a b a j ó . 
Se prefiere pa ra con l a f a m i l i a . Pa-
r a i n fo rmes : A y 25, "Vedado, j a r -
d í n " L a A m é r i c a . " 
18964 6 s. 
U N A J O V E N , ESPASrOLA, D E -
sea colocarse p a r a cuar tos , t iene 
qu ien l a recomiende, h a t raba jado 
en las mejores casas, pa ra i n f o r -
mes: Santa Clara , 2 5, al tos. T e l é -
fono A-8764. 
18961 6 S. 
U N M A T R I M O N I O , A M E R I O A -
no, s in n i ñ o s , desea u n depar t amen-
to independiente en l a azotea, dos 
o m á s habi taciones, servicio sani-
t a r io , en el cen t ro de la c iudad. A l 
i n f o r m a r digran las condiciones y 
referencias . I n f o r m e s : F . F . A p a r -
tado 6 85. 
18709 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, d.e c r iado de mano , de 1 a ñ o s 
de edad, e s p a ñ o l ; t iene referencias 
de las casas donde t r a b a j ó . I n f o r -
m a r á n : E m p e d r a d o , n ú m e r o 2, 
cua r to n ú m e r o 22." 
18408 4 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre de mediana edad, de por t e ro o 
sereno, ó pa ra t r a b a j a r p a r a una 
finca en el campo. Tiene recomen-
d a c i ó n . I n f o r m e s , Cuba, 89. 
18868 5 S. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A 
que sabe su o b l i g a c i ó n ; no gana 
menos de tres centenes en adelan-
te y d o r m i r fue ra del acomode. 
A m a r g u r a 94. 
18898 5 S. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea Colocarse, ayuda a los quehace-
res do la casa, due rme en la co lo-
c a c i ó n . San J o s é , 127, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 
18810 5 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l idad , de c r i ada de mano o nane-
j adora . Tiene referencias de las ca-
sas donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : M o n -
te, 54, c a f é . 
18913 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u -
l a r o de comerc io ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Escobar, 
19. T e l é f o n o A - 5 9 3 1 . 
18861 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N , de 
17 a ñ o s , . camarero , . f regador, l i m -
p i a r cubier tos . " L a D o m i n i c a . " Te-
l é f o n o A-4189. 
18712 • 4 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de c r i ada de mano o ma-
nejadora . I n f o r m a n : Sol, 32, a n t i -
guo. .V . • 
18809 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero^ en Casa p a r t i c u l a r o es-
t ab lec imien to , lo m i s m o para el 
campo que p a r a l a H a b a n a ; t iene 
qu ien lo garant ice . I n f i r m a n en 
G-ervasio, 19 4, mode rno . 
18745 4 s. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda e n s e ñ a n z a . U n maes t ro con 
t í t u l o y muchos a ñ o s de p r á c t i c a se 
h a r í a cargo de dar clases de p r i m e -
r a o segunda e n s e ñ a n z a a uno o 
var ios n i ñ o s o n i ñ a s , dos o tres ho-
ras diarias , los d í a s laborables de 
noche, y de d í a , los s á b a d o s y do-
mingos . N o p r o c u r a n i e x i g i r á m á s 
r e m u n e r a c i ó n , que h a b i t a c i ó n y co-
m i d a . I n f o r m a n en Carmen , 12-4. 
18743 4 s. 
M A D R I L E Ñ A , C O N T R E S a ñ o s 
en é l p a í s y acos tumbrada a t r aba -
j a r en buenas casas, desea colocar-
se de c r iada de cuar tos o comedor, 
tieaie referencias. L a m p a r i l l a y 
Aguacate , fonda. E n la m i s m a una 
j o v e n de 16 a ñ o s pa ra mane ja r o 
c r iada de mano . E n buena estatura. 
18742 4 s. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a l l eva r l a c o n t a b i l i d a d gene-
r a l de^ cua lqu ie r a l m a c é n a l p o r 
mayor , se ofrece u n joven, e s p a ñ o l , 
profes ional , con 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente le t ra , buen ca lcul is ta y 
conoc imien to de l i n g l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11 . 
18 665 7 a. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones. M i g u e l T a r r a s ó . Habana , 
10 8. T e l é f o n o A-6 87 5. F a c i l i t o con 
referencias y ap t i tudes de su t r a -
bajo, excelentes cocineros ,criados, 
camareros, dependientes, ayudan -
tes, fregadores. 
18723 4 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular , d é 32 a ñ o s , para maneja -
d o r a de u n n i ñ o ch ico ; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; no t iene pretensio-
nes n inguna , o pa ra c r i ada de ha - , 
bi taciones de co r t a f a m i l i a ; . r e f i e -
re f a m i l i a de m o r a l i d a d ; no a d m i -
te tar jetas . M a r i n a , n ú m . 14-A, 30 
moderno . 
18854 5 s. 
SE D E S E A . C O L O C A R "UNA. 
cocinera, cata lana, con una n i ñ a 
de siete a ñ o s . Eg ido , 5, al tos. 
18726 4 3 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven , e s p a ñ o l a , pa ra cr iada de m a -
no o mane jado ra ; t iene buenos i n -
formes de las casas donde estuvo 
t raba jando . I n f o r m a n : Calzada de 
A y e s t e r á n , n ú m e r o 2, c a r n i c e r í a . 
18727 4 s. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS m u -
chachitas, peninsulares, de 12 a 13 
a ñ o s , en casa respetable, pa ra a y u -
dar en los quehaceres o mane ja r u n 
n i ñ o . D a r á n r a z ó n : Su padre, Z u -
lue ta y Trocadero , Plaza del P o l -
v o r í n , " L a M a s c o t a " 
187 36 - 4 s. 
C o r r e s p o n s a l . - T a q u í g r a f o 
I n g l é s , e s p a ñ o l , exper imentado en 
oficinas amer icanas y e s p a ñ o l a s , so-
l i c i t a empico por horas o fijo. V e -
nus, "'0 3, Guanabacoa. 
18757 4 ». 
U N A P E N I N S U L A R S E R I A Y 
b ien educada, desea colocarse con 
personas d is t inguidas pa ra l i m p i e -
za de habi taciones. Sabe repasar 
y z u r c i r ; pa ra den t ro o fuera de la 
Habana . L l e v a t i e m p o en el p a í s . 
Sol n ú m . 110, a l tow 
18897 -
U N A M U C H A C H A , P E N I N S Ü -
lar , se coloca de cocinera, ayuda a 
la l imp ieza de l a casa y va a l cam-
po; y en l a m i s m a una buena coci-
nera ; en la m i s m a se a l q u i l a una 
sala con pue r t a independiente . L a -
gunas, 8, bajos. 
18710 4 s. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iado de mano, es 
m u y honrado y t r a b a j a d o r ; t iene 
buenas recomendaciones y e s t á 
acos tumbrado a se rv i r en el p a í s , 
no t iene inconveniente en sal i r a l 
campo. Vives, 10 9. T e l é f o n o A -
5938. I n f o r m a n : de 8 a. m . a 5 p m . 
18717 4 s. 
U N P E N I N S U L A R , D E 30 a ñ o s , 
desea encont ra r c o l o c a c i ó n de c r i a -
do, camarero o sereno, en casa par -
t i c u l a r o de comerc io , es honrado , 
obediente y t r aba jador . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-89 0 3: 
18718 4 s. 
C O C I N E R A , D E L P A I S , Q U E sa-
be guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . I n -
f o r m a n : Gervasio, 3 8, an t iguo . 
,18713 4 s. 
U N A O O O I N K n A , D E M E D I A N A 
edad, e s p a ñ o l a , desea colocarse. 
Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes en Vi l legas , 10 5. 
18780 4 s. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o de comercio . I n f o r m a n en N e p t u -
no, h ú m e r o 10, v i d r i e r a de tabacos 
del H o t e l " L a E s t r e l l a . " T e l é f o n o 
A-4110. 
1842 5 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N JO-
ven, como a u x i l i a r de carpeta, sa-
be escr ibi r a m á q u i n a y c o n t a b i l i -
dad. Tiene b r e ñ a s referencias. I n -
fo rmes : Santa Clara , n ú m e r o 10. 
186 46 4 s. 
O F R E C E S E U N B U E N C R I A D O 
de mano, con grande p r á c t i c a pa ra 
el servicio de mesa, es de buena pre-
sencia y m u y ñ n o en su t r a t o y t r a -
bajo, con buenas referencias de 1J,3 
casas donde ha t raba jado . I n f o r -
m a n : Teniente Rey, 8 0. T e l é f o n o 
A-4045. 
18644 4 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o mane jadora , una se-
ñ o r a joven , p r á c t i c a en el p a í s . I n -
f o r m a n : H o s p i t a l 1 % . T e l é f o n o A-
8452. 
A L C O M E R C I O : J O V E N C O N O -
cedor de la t e n e d u r í a de l ib ros y 
los c á l c u l o s mercant i les , con d o m i -
nio en la m e c a n o g r a f í a , desea e m -
pleo de a u x i l i a r o cargo a .ná logo en 
el comercio . Carece de p r á c t i c a y 
sin pretensiones. I n f o r m a r á el D i -
rec tor del g ran "Colegio Santo T o -
m á s " donde ha cursado sus estu-
dios. Revi l lag igedo, 47. T e l é f o n o 
A-6568. 
1 8365 4 s. 
C O C I N E R O D E C O L O R : D E S E A 
encont ra r c o l o c a c i ó n , sabe t r a b a j a r 
y t iene personas que respondan por 
su conducta . O ' F a r r i l l . 4 9, V í b o r a . 
18557 3 s. 
C H A U F F E U R Y M E C A N I C O 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o de comerc io ; t iene t í t u l o de a c t i -
t u d de E s p a ñ a y de l a Habana . I n -
f o r m a n : Gal iano, n ú m . 11 . T e l é f o -
no A - 5 0 0 1 . 
18789 4 s. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa m o r a l . Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : L a m -
pa r i l l a , 84. 
18716 4 s. 
U N J O V E N S O L I C I T A E M P L E O 
en el comercio u oficina Poca:; p re -
tensiones ¡ t i ene referencias de ca-
sas comerciales y bancarias . K b t i e -
ne inconveniente en i r a l i n t e r i o r . 
D i r i g i r s e a M . M . Sol, n ú m e r o 121. 
Habana . 
18741 4 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
t iene algunas hebras desocupadas, se 
ofrece para l l eva r los l ib ros de a l -
gunas casas a l de ta l l . D i r i g i r s e -. 
B . A p a r t a d o 5 3 4. 
18626 29 s. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , M U Y 
buena y m u y f o r m a l , cocina a l a 
e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a y t a m -
b i é n sabe de r e p o s t e r í a . Gal iano, 
127, altos. T e l é f o n A - 6 0 6 1 . 
18764 4 s... 
U N J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
ci to E s p a ñ o l , desea ayudar su m o -
desto re t i ro , con su t r a b a j o ; cono-
ce el de oficina, a s í como t a m b i é n 
las labores del campo de Cuba, don-
de h a sido colono y ten ido c a ñ a y 
ganado vacuno y cabal lar . D i r i g i r s e 
a J . M . G., Nep tuno , 20 6, bajos. 
18768 Í 5 s. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -
cente y con buenas recomendacio-
nes de las casas que ha t rabajado, 
desea colocarse de dependiente de 
comedor de ho te l o casa de h u é s -
pedes; es p r á c t i c o en el se rv ic io ; 
sabe hablar algo i n g l é s y f r a n c é s . 
D i r í j a n s e por escri to a J . M a r t í n e z , 
bodega E l Lourdes , F y 15, Veda -
^ 18777 4 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
50.000 PESOS, D E L 6 Y M E D I O 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o r ú s t i c a s . 
P r o n t i t u d y seriedad R o d r í g u e z , 
Reina, 43; do 9 a 10 y de 2 a 4. 
18851 5 S. 
D I N E R O P A R A m P O T E O A £ : 
Desde $1,000, lo doy a l 7 por cien-
to pa ra l a Habana , sus bar r ios y 
el campo. T a m b i é n sobre sus a l q u i -
leres. M a n r i q u e , 152, bajos. 
18569 4 s. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, $5,000 y $6,000 a l 8 por 
ciento, a d e m á s ot ras p a r t i d a s a l 7 
p o r ciento. Zu lue ta , 3 3, esquina a 
Corra les ; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 a 
V I D R I E R A : P O R A U S E N T A R -
se su d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende 
una v i d r i e r a de tabacos, c igar ros y 
bil letes, bien s i tuada y con buen 
con t ra to I n f o r m a n : San Rafael , en-
t r e Lucena y B e l a s c o a í n . b a r b e r í a . 
18111 5 s. 
M R O EN HIPOTECA 
e n todas cantidades, a l t i p o m á s 
ba jo de plaza, con t o d a p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32. de 3 a 5. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e B é f o n o A - 2 7 6 4 . 
A V I S O : T O M A N E N P R I M E R A 
y en cua lquier moneda de t r e i n t a 
hasta setenta íi41 pesos, a l seis y 
medio por ciento, sobre fincas u r -
banas en la Habana , que responden 
hasta $180,000 y t r a t o d i rec to con 
el interesado. Pa ra i n f o r m e : . L u -
y a n ó y Cueto, bodega y p o r Correo 
en la misma. A n t o n i o V á r e l a . 
18609 4 a 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R C I E N -
to en todas cant idades Haoar-a, 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3862 6d-29. ' 
. . . . s ^ m m m i m c i m m i i i i M U i i i t . . . . . . . . , < ( 
Compras 
C O M P R O U N A U T O M O V I L , de 
cinco asientos, en buenas condic io-
nes, que no sea F o r d . Si p o r cua l -
qu ie r causa desea us ted disiponer 
del suyo, e n v í e su o fe r t a a l A p a r t a -
do 4, Habana . 
1906 0 .7 s. 
V E D A D O 
Se desea c o m p r a r u n a casa de es-
q u i n a a l a brisa, con cinco d o r m i -
to r io s por lo menos y con j a r d í n , 
p a r a una cor ta f a m i l i a . Se prefiere 
ent re ca l le 9 y 19, no m á s lejos de 
Paseo. N o i m p o r t a si la cons t ruc-
c i ó n es an t igua . D i r e c t a m e n t e a 
Carlos del V a l l e . A p a r t a d o 136 9, 
Habana . 
19046 18 s. 
SE C O M P R A E N P R O P O R C I O N 
u n solar de 100 a 400 met ros o u n a 
casa v ie ja , en pa r t e c é n t r i c a de l a 
c iudad , en el r ad io de A g u i l a a E g i -
do, Dragones a Arsena l , p re fe r ib l e 
cal le de C á r d e n a s . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. D i r i j a n sus ofertas a l 
A p a r t a d o 4, Habana . 
19061 7 s. 
C O M P R O F I N C A E N C A L Z A D A 
de 1 a 4 c a b a l l e r í a s , d is tancia lo 
m á s 4 leguas. D i r í j a s e personal o 
p o r correo, con i n f o r m e s p o r escr i -
to b ien detal lados y una casa de 
2 a 3,000 pesos. V í b o r a , o p e r í m e t r o 
Correa . M i g u e l Recarey, Ensenada, 
16, bodega, a todas horas . 
18934 6 s. 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Te lé f . A-2S22. 
C o m p r a y ven ta de casas y sola-
res en la Habana , Vedado y d e m á s 
bar r ios . ( D o y y t o m o d inero en h i -
poteca en todas can t idades ) . C o m -
p r a y ven ta fincas r ú s t i c a s . Reser-
v a y t r a t o d i rec to en t re los in t e re -
sados. Negocios en genera l . 
1S900 1 oc. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
C o m p r a y vende casas y solares, 
t iene s iempre d inero pa ra h ipo te -
cas y admi te proposiciones para t o -
da clase de negocios l í c i t o s . O f i c i -
na y d o m i c i l i o : J e s ú s M a r í a , 47, e.-s-
qu ina a D a m a a 
17807 20 3. 
SE C O M P R A U N A CASA D E 
diez a doce m i l pesoa, ba r r i o Co-
lón , Monser ra te o l a Pun ta , T r a t o 
d i rec to . Prado , 56. T e l é f o n o A-S238. 
16653 6 a 
SE D E S E A C O M P R A R U N A B O -
t i ca en esta cap i t a l o en el i n t e r io r , 
d i r i j a n i n fo rmes de consumo en 
D r o g u e r í a y precio a l A p a r t a d o 
10 64. "Wllson. 
18714 4 a. 
I M P O R T A N T E C O M P R A M O S CA-
sas en J e s ú s del Monte , cerca de la 
iglesia, de $2.000 a $2.500; y cerca 
de la calzada, de $3.000 a $3.500. 
E n el Vedado, pa r t e a l ta , de $8.000 
a $10.000. D . Po lhamus , S. Co., 
Cr is to , 16, bajos. T e l é f o n o A-1262. 
De 12 a 3. 
19013 * 12 a 
F O T O G R A F O S Y AF1CJUVMA-
doa, pago mA« que nadie por bue-
nos a p a r a t o » y lentes, a d m i t o cam-
bios y pueao buscar le que» necesito 
del a r t o : teusro prensa-,, l en t a» , una 
P remo ^««im^ro 9. 5 p o r 7 .nueva y 
otras ^auxara» , dos brochas de aire, 
tres fonros, sralerfa, campo de a l u -
m i n i o . Porven i r , 5. altos, en t re 3ol 
y Luz . 
2726 í n . 18 J. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A 
cant idad de a l fardas viejas o usa-
das, de 4" po r 4" de cua lqu ie r l a r -
go de m á s de cua t ro pies en ade-
lante . D i r í j a n s e proposiciones a l 
apar tado 454, Habana . 
18910 5 .S . 
I m p o r t a n t e 
C o m p r o t res fincas: una d o . m e " 
dia c a b a l l e r í a ; o t r a de 1 y o t r a de 
2, en calzada y p r ó x i m a a la cap i -
t a l . D . Po lhamus y Co. Cris to , 16, 
bajos, de 12 a 3. 
18744. 10 s. 
A T E N C I O N : A LOS D U E L O S de 
toda clase de establecimientos, si 
desean vender sus casas tengo m u -
chos compradores . V é a m e en el ca-
fé " E l Po lo , " Re ina y Angeles. Ge-
naro de l a Vega. P regun te a l can-
t ine ro . De 7 a l 0 y d e l a 3 . 
18640 7 «. 
V E D A D O 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n l a 
p a r t e a l t a d e l V e d a d o y e n d i s -
t i n t a s s i t u a c i o n e s . L o t e s d e es-
q u i n a d e s d e 1,133 m e t r o s h a s t a 
2 , 5 ^ 0 m e t r o s c u a d r a d o s y so l a -
r e s d e c e n t r o , j u n t o s o s e p a r a -
d o s , s e ^ ú n se desee. I n f o r m e s : 
M a n u e l O r t i z , C u b a , 6 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o : A - 4 0 0 5 . 
1 9 0 2 1 1 0 s. 
C A S A D E H U E S P E D E S » 
con v i s ta a l Prado, de esquina, a l -
to y bajo, todas las habi taciones 
t i enen v i s ta a la calle, se t raspasa 
m u y bara ta . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
7 2-A. 
19092 7 s. 
¿ E N V E Z D E P A G A R A L Q U I -
Qer, po r q u é no se hace p r o p i e t a r i o ? 
Con $5 50 cy., con los gastos por m i 
cuenta, yo le vendo u n a casa de 
m a m p o s t e r í a , con sanidad y pisos 
de mosaicos, en la calle de A n t ó n 
Recio, entre Esperanza y V ives ; su 
t e r r eno es de unos. 100 met ros y 
cerca de su t raba jo , a donde puede 
i r a p ie en pocos minu tos . E l resto 
de $200 cy., me lo puede i r pagan 
do en 6 a ñ o s , e i n t e r t a n t o el i n t e -
r é s del 8 p o r ciento anua l . V é a m e 
en Lea l t ad , 5 8, de 8 a 12 a. m . t o -
dos los d í a s . 
19070 7 s. 
S E V E N D E 
U N A F A B f t l G I D E J A B O N 
con marcas acredi tadas y buena m a r -
c h a n t e r í a , p roduce de 1,500 a 3,000 
cajas a l mes o se a r r i enda . I n f o r m e s : 
S e ñ o r T u r u l l . M u r a l l a , 2. 
19058 a l t . 18 s. 
S E V E N D E C A S A C O N S O T A N O , 
p a r a a l m a c é n o pa ra encerrar au to -
m ó v i l e s , fabr icadas 6'35 po r 30 y 
m i d e solar m i l metros , se vende s in 
t e r r eno y con él . Repar to de San 
Francisco , entre San Francisco y 
Mi l ag ros . A r m a s , 34. R a z ó n en la 
m i sma . 
19019 11 s. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
f ru t a s en l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana con una r e c a u d a c i ó n d i a r i a 
de 10 a 15 pesos. Se garan t iza la 
venta . Su d u e ñ o no lo puede a ten-
der. I n f o r m a r á n : Merced y Picota , 
l e c h e r í a . . 
19086 7 s 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
b a r r i o comerc ia l , centro de los B a n -
cos, t res a ñ o s cont ra to , 500 pesos 
de venta mensuales. Se cede en 
$1,060. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . 
Santa Clara y Cuba, de 8 a 12 
19031 13 s. 
O P O R T U N I D A D : V E N D O U N A 
esquina moderna , a una cuadra de 
la Calzada, en l a V í b o r a , con u n 
g r a n establecimiento, es de altos. 
Ren ta : 2 3 centenes, se da bara ta . 
I n f o r m a : T o m á s G a r c í a , S u á r e z y 
Esperanza, bodega; le queda, dos 
a ñ o s de con t ra to . 
19034 11 s. 
S E V E N D E O A D M I T E U N so-
cio en la calle de m á s t r á n s i t o que 
hay en la Habana, vendo una v i -
d r i e r a de bil letes, vende de 25 a 30 
pesos cada sorteo; t a m b i é n se le 
puede agregar o t r a i ndus t r i a como 
tabaco, quinca l la , p e r f u m e r í a , po r 
tener a m p l i o loca l ; t a m b i é n a d m i -
to un socio, que disponga de 350 
a 400 pesos, por ser m u c h a escla-
v i t u d para uno solo. I n f o r m e s en 
la m i sma . Prado , 117, mode rno 
19042 7 a 
SE V E N D E E N L A E N T R A D A 
de la V í b o r a , u n chalet de esquina, 
A v e n i d a "Presidente G ó m e z , " a una 
cuadra de l a Calzada, f a b r i c a c i ó n 
esmerada, p reparada para dos p i -
sos m á s , con po r t a l , sala, saleta, 
cua t ro cuartos, garage, j a rd ines po r 
frente y costados, acera de la som-
bra y con 6 35 metros cuadrados o 
t a m b i é n se cambia por casa vie ja 
en la Calzada, admi t i endo vue l to o 
m i t a d del d inero en hipoteca. Pa ra 
In formes en Vi r tudes , 157, Haba -
na o de 10 en adelante por t e l é f o -
no 1-2992. 
19020 9 s. 
F I N C A : SE V E N D E L A A C C I O N 
de una finca m u y cerca de la H a -
bana, a 10 m i n u t o s del t r a n v í a ; es-
t á en buenas condiciones; tiene á r -
boles f ru ta les y agua en abundan -
cia ; t a m b i é n t iene una g r a n c r í a 
de gal l inas y o t r a de cochinos; la 
casa es i nme jo rab l e ; tiene 3 cuar-
tos, s a l a / comedor y cocina; no pue-
de ser m á s ven t i l ada ; la finca e s t á 
sembrada de h ie rba pe ra l ; cerca 
de esta finca existe u n repar to que 
e s t á haciendo Obras P ú b l i c a s . Pa ra 
in fo rmes : s e ñ o r Jefe de la e s t a c i ó n 
"Los P inos ," f inca " M a n g a H e r r e -
ra. 
18953 6 s. 
E N L A C A L L E R O D R I G U E Z Y 
Florez, se vende en p r o p o r c i ó n po r 
necesitarlo su d u e ñ o para o t ro asun-
to, la bon i t a casa moderna , de 
m a m p o s t e r í a , compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos grandes cuartos, p i -
sos de mosaico, cocina, b a ñ o , i nodo-
ro, pa t io , todo moderno y a l q u i l a -
da. P a r a v e r l a y t r a t a r del asunto 
su d u e ñ o , J e s ú s del Monte , n ú m e r o 
94-B, A lvarez . 
18972 " s. 
C a s a s b a r a t a s 
Para separar u n condominio , ; > 
venden cua t ro casas baratas, una 
Escoba*, pegada a San L á z a r o ; o t r a 
San J o s é , entre Campanar io y L e a l -
t a d ; o t r a en Luz , pegada a E g i d o y 
la o t r a en Vi r tudes , a una cuadra 
de Prado. E l d u e ñ o en " L a Zarzue-
la , " Nep tuno y Campanar io . 
18977 6 8. 
P U E S T O D E F R U T A S . SE V E N -
de el m e j o r de Teniente Rey o se 
a d m i t e u n socio, por tener su due-
ñ o que atender o t ro negocio; e s t á 
p rov i s to de todo servicio san i ta r io . 
Pa ra i n f o r m e s su d u e ñ o . Teniente 
Rey, 6 9. 
19012 10 s 
SE V E N D E U N A C A S A - P A L A -
cio en l a V í b o r a : San M a r i a n o , 14, 
compuesta de p o r t a l , buena sala, 5 
grandes cuartos, servicio san i ta r io 
moderno , u n cuar to pa ra cr iado y 
servicios separados, t a m b i é n para 
criados, a m p l i o comedor, buena co-
c ina y r e p o s t e r í a . I n f o r m e s en el 
n ú m e r o 16 de la m i s m a calle. 
18979 . 12 g 
SE V E N D E L A A C C I O N D E 
una f i n c a p r ó x i m a a Guanabacoa, 
l i n d a con carre tera , compuesta de 
c a b a l l e r í a y cuar to t i e r r a , con ca-
sa v iv i enda y pozo, á r b o l e s f r u t a -
les, m u c h a s iembra ; e s t á p repara -
da pa ra v a q u e r í a , c r í a de aves y 
cochinos, pues t iene r í o y palmas. 
Se hace la rgo con t ra to . I n f o r m a n : 
Monser ra te , 111, f á b r i c a de c o r t i -
nas. 
19007 s » 
G A N G A : SE V E N D E N L A S CA-
sas Monte , 310 y 312, j u n t a s o se-
paradas, miden m á s de m i l me-
tros , propias para establecimiento 
o indus t r i a , se dan baratas. I n f o r -
m a n en Mercaderes, n ú m e r o 22 y 
en J e s ú s del Monte , 62 3. T e l é f o n o 
1-2255. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A 
calle de O 'Re i l ly , en 23,000 m i l pe-
sos y r en ta : 30 centenes, e s t á a dos 
cuadras del parque Cent ra l . I n f o r -
m a r á n en Manr ique , 12 4, el que no 
venga a c o m p r a r que no se presen-
te. Horas fijas: d e l 2 a l y d e 6 a 
8 pasado mer id iano . 
18837 6 8 
U N A M O D E R N A Y B O N I T A ca-
sa, se vende en l a V í b o r a , en $2,500 
americanos; con j a r d í n , po r t a l , sa-
la, saleta, tres cuartos, pa t io y 
t raspat io , sin corredores. Su due-
ñ o : A t o c h a y Zaragoza, bodega. 
Cerro. 
18994 10 a 
F I N C A E N C I E G O D E A V T L A , 
Camagi iey. Se venden 172 caballe-
r í a s de la hacienda "Cumanaya -
gua," p r ó x i m a s a l f e r r o c a r r i l cen-
t r a l , todas de monte firme con m a g -
níf icas maderas. I n f o r m a : su d u e ñ a , 
Josefa Glano de M a r r e r o , San I g -
nacio, 6 5, altos. Habana . 
_ 18947 17 s. 
S E P T I E M B R E 4 D l . 
ESTABLO DE 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E LOS D p r . 
A m a r g u r a 86. Te.'éfoAo , 
SUCURSAIdS0 A-3Ho 
v n x ra j Cerro. Monte 
P m n t c de C h á v e z . TII .TTL- Í4fl 
Vedado : B a ñ o s y OnA"4&H 
Ganado todo del p¿ j s .?ee-
 S ' 
anado todo del p¿ í s ,?^-
,do. Precios . nás b a r a t L ^ « o -
e. Servicio a domiclHo , qu« Hi 
' le, \ 
7— ^ 11 v is 
nado. Precios . n á s barata-
dle. Servicio a domici l io vqu< 
establos, a todas horas SÍS 611 L* 
y venden bur ras paridas. a¿?UUl!> 
dar los avisos l l a m a n •'o al A ^ « í 
E N M A R U N A O 
Neguclo colosal: en la oart 
al ta, se venden 25C.OO0 ^ 
terreno, a 37 centavos m j"0S 4! 
pasan a dos cuadras los carr ^ 
Galiano y Zanja y los de lí 4 ^ 
c ión T e r m i n a l , a 5 centavos- ^ 
agua, se d^ fac i l idad para el ^ 
e s t á cerca de L u r a ñ o n a v n c , ^ 
H i p ó d r o m o y l i nda con un 1 ^ 
que se vende $2-50. Para 
formes : Gera rdo Maurtz AZ..15' 
100. bajos; de 2 a 4 TV 4̂1 
A-37 7 7. " •'•el«0íj 
E N E L V E D A D O U R G E LA , 
ta de una g ran casa cerca da P 
seo, costo f ab r i ca r l a mucho m í . . 
lo que se vende. ^ 
S E V E N D E U N A G R \ í » p*. 
piedad en lo m á s . c é n t r i c o del v 
dado; d á u n g ran i n t e r é a . 
U R G E L A V E N T A D E XJJfA r . 
sa, par te a l ta , cerca de P ¿ W o T 
metros de fondo. $7.300. ' 
G e r a r d o M a u r i z 
A g n l a r , 100. T e l . A.S777; de 19 . , 
17548 , a i 
J U N T O A L A UÑTVERsiDAi!' 
se vende u n solar propio para 
let, a l to , hermoso, s i tuación \Z 
para personas de gusto; fácji J-
q u i s i c i ó n : 10|00 a l contado, resto 
plazos, con i n t e r é s de 5 ó 'eloo «' 
g ú n condiciones.—Reina 43 «UÜ' 
r í a , de 9 a 10 y 2 a 4. ' ^ 
188.8 5 S. 
S e v e n d e e n e l V e d a d o 
E N L A M E J O R C U A D R A DE Lt 
calle 17. f rente a r "Parque Men. 
cal" , una hermosa , y moderna c¡. 
ea cons t ru ida en u n solar de ji 
metros de fondo por 13-66 di 
frente. Se compone de sala, recibí, 
dor, ha l l , comedor, siete habitado, 
nes bajas y dos altas, tres baños i 
todo el c o n f o r t de una casa moder. 
na. De su precio y condiciones, i», 
f o r m a r á n en la segunda casa, vi. 
niendo de la calle 8, de dos a MÍI 
de la tarde. 
18868 1() j 
S E V E N D E O SE ALQUILA, OOÜ 
enseres o s in ellos, en el mejor cei-. 
t r o comerc ia l , hoy "Puente de Apa' 
D u l c e " p a r a establecimiento, gara-
ge, etc. Calzada de J e s ú s del MOJ. 
te, 188 y 190. 
18794 B J 
D O S R E M O L C A D O R E S 
S E V E N D E N . U N O D E 18.10 
met ros de eslora po r 3.2 5 de man' 
ga. M o t o r de gasolina, de 37 C. d« 
fuerza casco fo r r ado de cobre. Fui 
const ru ido en 1914. E s t á en perfec-
tas condiciones. O t r o : tiene 13.0! 
m . de eslora por 3-112 m . de man' 
ga. Con 18 toneladas. Máquina coü' 
densadora. C i l i n d r o de 12" i 6", 
Curso del p i s t ó n , 9". E n perfecta 
condiciones. Se da barato. 
Para detalles, d i r ig i r se a las ofld' 
ñ a s de 
A d a m s O C o m p & n y 
Impor t ado re s de maquinaria, cal!i 
Habana n ú m . 5 5, Habana. 
18846 9 S. 
S E V E N D E : U N A CASA AST* 
gua en el ba r r io de San Leopoldn 
acera de l a brisa, a $30, 26 cenia' 
vos oro me t ro , terreno y fabrica' 
c ión , mide 466 metros, 60 centíme' 
t ros . Para m á s in formes : Soledad 
36 ( l e t r a I , a n t i g u o , ) 64 moderno, 
t r a t o d i rec to . 
18971 IT i\ 
SE V E N D E 
uno de los mejores puestos de !s 
Habana, con una venta de 1S i 2' 
pesos d ia r ios ; t iene contrato; 
una esquina buena; tiene licenciai 
de f ru tas del p a í s ; todo al corrieü' 
te de los pagos; se deja ver la ven-
t a y se enseria a l que venga uns 
g ran m a r c h a n t e r í a en la calle. I f 
f o r m a n en San L á z a r o , número ^ 
esquina a Indus t r i a , puesto de írt: 
tas. 18788 8 L 
SE V E N D E U N C A P E , s i tuad^" 
en una p r ó s p e r a p o b l a c i ó n de la 
p rov inc i a de la Habana, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Pa ra i n -
\0rr?ZV Vrag0nes ' 110- T e l é f o n o 
A-440 6, a l m a c é n de tabaco en r a -
ma. 
18950 . , -l o a. 
S E V E N D E 
U N M A G N I F I C O T E R R E N O P R O -
pió para una i n d u s t r i a ; da a tres 
calles. A r b o l Seco, Sitios, P e ñ a l -
ver y a l costado del F e r r o c a r r i l de 
Concha. S u p e r ñ c i e , 1627 m e t r o s . 
I n f o r m a n : R a m ó n P e ñ a l v e r , San 
M i g u e l 12 3 .altos, de 7 a 9 y de 1 
a. 4. 
18892 9 S. 
S O L A R A L A B R I S A , C A L L E 
Concordia , a 30 met ros de I n f a n t a 
se vende por solo $250 a l contado, 
resto a plazos, i n t e r é s m í n i m o R e i -
na 43, de 0 a 10 y de 2 a 4 
18850 "5 g 
SE V E N D E E L M E J O R P U E S -
to de f ru tas de la H a b a n a en M o n -
te e I n d i o . 
18735 A „ 
4 S. 
D. Polhamus & Ca 
Especia l idad en la compra y ^ 
t a de casas, f incas r ú s t i c a s y so11' 
res en repar to y ciudad. Ofrecemo-
dinero en h ipoteca en todas c41^ 
dades a l t i p o m á s bajo de pía» 
p i g n o r a c i ó n de valores, censos, ta 
saciones sobre cualquier ProP^,oj 
Cristo, 16, bajos. Te lé fono A - l ^ * ' 
De 12 a 2. 
187 81 J-OJU 
w S E V E N D E U N A CASA 
todos los adelantos modernos 
el me jo r p u n t o de la Víbora. ^ 
la ha habi tado su d u e ñ o . Se ™ 
Habana . Tiene po r t a l , sala, sai 
h a l l , seis habitaciones inte-'rloT^.t. 
2 exter iores; 3 b a ñ o s , agua cau 
te, instalaciones de gas, 
dad y t i m b r e , garage, cabalier'^ 
etc. T ra to di recto . I n f o r m a r á n . 
P r i m e r a , n ú m . 6, V í b o r a . - k 
18864 ' 
S E V E N D E 
. . . n" 
U n c a f é en pun to c^-T - r i c^ , 
paga a lqu i le r . Tiene büen c°n'1q11ie 
Negocio de provecho para c^ 
r a que lo compre . Sin interve 
de corredores. I n f o r m a n en ba 
fael , 61 . A todas horas. , ^ 
18461 ^J^" 
CASA D E P R E S T A M O S : S*;J<V 
de una por no poderla ,aten Y¡rtiJ-
d u e ñ o . I n f o r m a r á : M . Vidal , 
des, n ú m e r o 1, de 5 a 8 P-
18766 
R O C O C I 
G A N G A Por ser necesar io^ 
sentarse de la cap i ta l se ^ ^ ^ ¡ c C ' 
f ond t - r e s t au ran t en lo mas 
y se d a r á bara ta . I n fo rman ^ 
15, b a r b e r í a . ig-ií 
18,684 
V E D A D O : M A G N I F I C O S" 
i n n rv-ivto nita D, entre A ^ í * 
ceiv 
l la o , par te al , 
media evadra del Parque 
n ú m e r o 211 y 213. Renta. 
tei.es. So vende $12 ^ ^ M é ^ 6 1 
directo, su d u e ñ o : Adolfo 
í * S u á r e a , H . 
18173 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U A N P E R E Z 
J 3 I P E D K A I K ) . 47. I>E í 
. Q u i é n vende casas . . • -
{ g ^ é n vende finca, de cam-
^ - c i m p r n ' i n c a s de 
campo?. • • • *, .' 
. Q u i é n da dinero en Mpo-
teca , . 
^ u i é n ^ t o ^ n a dinero en M -
r ^ 0 n e S ) c i o « ' de esta casa son se r io» 
7 reservados 
Empedrado , núxn. 47, de 1 • ^ 
16750 
ti , 
V E D A D O : V E X T A D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 2 66, casi esqui-
¿ a a B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicies sanitar ios, agoia, . gas y elec-
t r i c i d a d ; ocupada por su d u e ñ o ; s in 
g r a v á m e n e s . 
_1SS44 16 b-
F E U C A S Y E S T A B D E O D I I E N -
tbs. E n Reina, 8, se vende una bue-
ñ a v id r i e ra , barata, en esquina de 
m u c h o t r á n s i t o . 
18916.' 13.. s. 
S O L A R E N ' E A W T O N , J E X T O 
a l t r a n v í a , su d u e ñ o lo vende m i -
t a d de precio, obl igado p o r J í i - - l i -
q u i d a c i ó n . Reina 4 3, s a s t r e r í a , de 9 
a 10 y de 2 a 4. 
18849 6 b-
V E N D O V A R I A S C A S A S E N E L 
Cerro, • desde $1,100 en adelante. 
V e n g a " á ver las ; mampos te r l a nue-
va» buena renta . I n f o r m a n : Santa 
Teresa, l e t r a E, entre Cerro y .Ca-
fíong-o. ' ' . • . 
•1S6S2 4 s-
SE V E N D E E N X A C A t r E E 2, 
entre 13 y l 'fv una c a s i de made-
r a ' A c e r a de la brisa. P rec io : $6,000. 
I n f o r m a n : Habana , 82. T e l é f o n o A -
2474. ... 
C 3862 , 6-23. 
'~- V E N D O E N M A N R I Q U E , E N -
tre Neptuno y An imas , u n a casa 
para fabr icar con 300 met ros p l a -
nos .de terreno, en $9.500, y reco-
nocer, u n censo de 700 pesos. I n -
fo rman; Oficios, 7 6, ca fé , de-7 a 12. 
18337 4 ¡3. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11,500. I n d i o , $7,500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas, $11,500. Mis ión , $2,500. 
Eseobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a , $11,500. Aguacate , $19 m i l 
5,00; y da d inero en hipoteca. 
Evello Mart ínez , Empedrado . - n ú -
mero, 4.0, de 1 a . 4. 
18577 . • - • 7. s. . 
i S E ' V E N D E E N $3,800, S IN. I N -
t e r v é n c i ó n de corredor , l a casa l i -
bre - 'de totlo gravamen, calle de 
Santa Irene, n ú m e r o 32, J e s ú s de l 
M o n t é . Su p rop ie t a r io d a r á i n f o r -
mes dé ' 1 a 5 p n i . en Prado, 118, 
altos. T e l é f o n o ^ - 1 2 2 6 . 
.18618 •. " 5 -S.' 
Eyelio Martínez 
pi Vende y compra casas de .todos 
precios. ' Esquinas con estableci-
mientos. D á y t o m a dinero en h i -
-potecas. Habana, 7 0 ,de 1.2 a. 4. 
18 578 7 s. . 
ACCIONfciS D E O N I R B O S . V E N -
d,Q.-2 0' a l . 10. por. 100, Tienen pagado 
el 20 y segnin los estatutos no se 
a u t o r i z a r á n i n g ú n dividendo pasivo 
sin demostrar la u t i l i d a d pos i t iva 
del negocio. To l iva r , Manr ique , 93. 
•18696- ' 10 s. 
/ Ñ E G O C T O : C O N U N A V E N T A 
d i a r i a de $70.00 a prueba, por no 
poder lo atender su d u e ñ o , se vende 
un establecimiento de ca fé y f o n -
da,, p rop io pa ra dos socios del giro, 
"que, con poco dinero quieran em-
prender . I n f o r m a n : Cuba y O 'Rei -
I l y , v i d r i e r a de tabacos. 
18545- ; ; ' : '• 19 g.. 
SE . V E N D E loA G R A N V I D R I E -
rá. da tabacos, bdHetes y c a ñ i b i ó d é 
monedas de l ca fé " E l Guanphe," s i -
tiiado en e l concur r ido ecuce'de B é -
l á scoa ín y Neptuno . I n f o r m a n en 
la misma.- • • • - . - . -
48.45.3.,. 5 s. 
Todo- el que quiera por esta can-
t idad fabr icar una buena casa de 
s«,la, comedor y tí-és h a b i t a r : ó n e s , 
con todas las comodidades- moder -
nas, que se d i r i j a a l cons t ructor se-
senor Mánt ie l N a v a r r e t e — A r m a s y 
San M a r i a n o s - V í b o r a , que es el 
que puede f ab r i ca r m á s bara to que 
nadie y sin t o m a r cant idad a lguna 
hasta t e rmina r la obra, pues t iene 
canteras y d e m á s mater ia les 1^ 
ccrnstrucción, que ' t a m b i é n vende 
por separado. (S i piensa fabr icar , 
\ r ' « m e le f a b r i c a r é . Navar re te . 
^1S380 11 s. 
SE V E N D E N 15 CASAS M O D E R -
nas, mamposterla , mosaico, azotea, 
cielo taso, a los í n f imos precios de 
*MQ0, $1,600, $1,800, $2.,000, $2,200, 
$2.400, $2,600, $2,800, $3,000. t res 
nai-l quinientos, y otras mayores, a l -
gunas a plazos .mensuales, preciosas 
chalets: de dos .plantas en l a V í b o -
ra,. Correa, Mar ianao , Cerro, con ga-
rage, capaz para cuat ro m á q u i n a s , 
situados frente a l í n e a y a media,-
una y dos cuadras de t r a n v í a , te-
rrenos desde 10 centavos, pasaje 5 
centavos en todos lugares, ap rop ia -
aos para indust r ias . Se gestiona en 
su favor ventas y compras de fin-
cas,: casas, terrenos, es tablecimien-
tes de todos giros. Se f a c i l i t a d ine-
ro en hipoteca p a r a c o n s t r u c c i ó n de 
nncas y todo lo que ofrezca ga ran-
t í a ; t a m b i é n sé gestiona en a s ü n -
tos judicia les , c i v i l y c r i m i n a l de-
r é c h o s - d é h é r é r i c i a s , f ac i l i t ando ' a 
cuenta por adelantado. I n f o r m e s : 
VUlanueva. Prado, 10 9, de 11 a 5 
y en Ensenada, l e t r a - A , entre, P é -
rez y Santa A n a . J e s ú s del Monte , 
vi ose G a r c í a de l a Cruz. 
18697 ' 15. a. 
P A R M A O I A ; S E V E N D E P O R 
ausentarse su d u e ñ o , se da m u y ba-
ra ta . . I n f o r m a n : D r o g u e r í a A m e r i -
cana. ' - . r, • r -
Í 8 7 e 3 : - g s. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S T A -
mañ .os y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de cen t ro en todas las 
calles de l a Habana, en el Vedado 
J e s ú s del Monte , V í b o r a y Cerro ' 
D© pub l i ca r todo -el su r t ido q u j 
tengo, no me a l c a n z a r í a «1 D I A R I O 
D E L A M A R I N A ^ - Zu lue ta , 3 3, es-
quina a Corrales: d.e 9 a 11 y de á 
17113 11 s. 
Í 
I 
¿Sos dolores de ca-
beza requieren e! fflé= 
dice ó espejuelos 
L a mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jáquec&s, 
mareos y afecciones nerviosas 
proTienen del estajo de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
Indicar al cliente si lo que le ba-
se falta es el médico ó lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que d 
cliente sepa leer, pudiendo pro-
bar la v^sta lo mismo de noche 
que de d í a . 
B A Y A 
O P T I C O 
S A N ' R A F A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
O P O R T U N I D A D . P U E D E U S T E D 
granar con $50 0 u n sueldo de $40, y 
con $1.000, $60 ' a d m i n i & t r á h d q l o 
por sí mismos ; sé t r a t a de i n d u s t r i a 
en e x p l o t a c i ó n ; es de g r a n consumo 
y se p u e d é a d m i t i r como socio ca-
so - que le resulte'. Soledad h ú m e r o 
26 • moderno . • -L 
18910 " 5 s. 
17, E S Q U I N A A D : S O L A R l l a -
no con var ios f ru ta les . . 1133 metros . 
Aceras pagadas. . Se vende, bara to . 
I n i f o r m a n : Habana , 82. T e l é f o n o 
A-24.74. . .. - . . •: • 
C 3863 6d-29. 
1.250 M E T R O S D E T E R R E N O , 
casi cuadrado',- de esquina, p r o p i o 
pa ra una indus t r i a , a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
bara.tov V i l l a n u e v a .y Velázquez-.- I n -
formes en la F u n d i c i ó n del frente. 
17718 4 g. 
V I B O R A : G A L L E M I L A G R O S , 
4 3, ent re San Anastas io y L a w t o n . 
Se "vende; dan r a z ó n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 5 6. ? 'i 
18293 5 s-
R U E N A . G A N G A ; S E j V E N D E E L 
puesto do f rua t s de l a calzada del 
Cerro, n ú m e r o 500, para- re t i ra rse 
el d u e ñ o del negocio. R a z ó n en l a 
misma . 
18645 7 G. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
p r ó x i m a a l a Capital, compuesta de 
dos c a b a l l e r í a s , de m a g n í f i c o . terre-
no, pa r t e dedicada a s iembra de 
ye rba pa r t e a potrero, , , con su ca-
sa-vivienda, muchos brutales, agua 
en abundanc ia y cercada. D i s t a 300 
me t ros de car re te ra y t i é n e su ca-
m i n o p rop io de entrada. I n f o r m a n : 
Calzada de Vento , t e j a r " L a Pa i l a . " 
17909 7 s. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
E n l a manzana d é l a Calzada de 
L u y a n ó , Repa r to I^as Casas, a dos 
cuadras de l a f á b r i c a . H t n r y Clay, 
se "vende u n solar de esquina. que 
m i d e 20 por 28 metros , con l i cen-
cia pa ra f a b r i c a r seis casas unidas. 
I n f o r m a : M . Mi ramon te s , Calzada 
do L u y a n ó , • 121^ , 
,18013 . ., -. 7- e». • 
S é v e n d e e i m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L á s C a s a s 
E n l a par te m á s a l t a de l a C a l -
zada de L u y a n ó , a una cuadra de la 
f á b r i c a , H e n r y Clay, so vende u n so-
l a r con t r e n t e a la br isa , a l lado do 
casa fabr icada . I n f o r m a : M . M i r a -
montes . Calzada de L u y a n ó , 121. 
18012 ' ' " ' " 7 a.' 
S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
r r e d o r : Se vende una g r a n v i d r i e r a 
y casa de c a m b i o sumamente ba ra -
ta, m u y poco de en t rada y poco res-
to a plazos. Es negocio, verdad^ el 
que lo vea no d e j a r á ; de • hacer lo y 
ü n á bodega sola en esquina. I n f o r -
m a n : F a c t o r í a n ú m e r o 1-D.' L e 12 
a 2 y de 5 a S. * • 4 
18395 . 4 s. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O : SE 
v e n d é una g r a n f r u t e r í a , con bue-
na v e n t a de aves y huevos, aprove-
chen opor tun idad , - es , g r a n negocio 
y se vende por. su d u e ñ o . c a m b i a r 
de g i ro . I n f o r m a n : Nep tuno , 127, 
bodega, e l d u e ñ o 
18.762 , , g a. 
G A N G A , V E R D A D i - SE V E N D E 
o . c ambia p o r una casa o solar, que 
su, prec io no exceda de; $1.,500 u n a 
i n d u s t r i a p r o p i a para, p r inc ip ian tes , 
es de v i d a p r o p i a y m u c h o - p o r v e -
n i r . I n f o r m e s : M . Marco , Poci to , 
25, bajos. 
18728 4 a. 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a í n v Carlos I I I , de azotea, 
6 X' 30r, cort 514, sala, comedor , ' se r -
vicios modernos , gana ocho cente-
nes. I n f o r m a n : Su d u e ñ o : s e ñ o r R o 
d r í g u e a . M i s i ó n , 56; de 10 a 4. 
18329 9 s. 
E N L A C A L Z A D A D E B E L A S -
coa ín , vendo va r i a s casas modernas, 
de dos plantas , ocupadas p o r esta-
b lec imien to . S. P é r e z . Empedrado , 
47, de 1 a 4. 
18392 . 8 s. 
S E V E N D E U N N E G O C I O E N 
poco d ine ro o se desea una persona 
pa ra la sociedad en comandita. . E l . 
que se presente .hace negocio. Deja 
mensual 160 pesos. I n f o r m a n : de 
7 a 11 , Eg ido , 16, en la cant ina . 
N o - q u i e r o palucheros. 
18776 - 4 s. 
B O V E D A S : SE C E D E N . P O R 
poco d inero , en el Cementer io de 
C o l ó n , dos b ó v e d a s con sus dos osa-
rios, en l u g a r preferente (sobre 12 
met ros cuadrados. ) Urge- la "venta 
e i n f o r m a n en Angeles, 3 9, c iudad. 
18825 . 6 s. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
si tuado entre Chambas. Ranchue lo 
y P u n t a Alegre , p r ó x i m o a l g ran 
cen t r a l " C a r i d a d Sugar Company , " 
que aho ra se e s t á levantando, se 
a r r i enda . I n f o r m e s : Lea l t ad , 82, de 
9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
18273 5 s. 
E N 7C C E N T E N E S - V E N D O UN' , 
negocio de g r a n porven i r , que de-
j a 100 pesos l ibres pa ra el que lo 
a d m i n i s t r a . I n f o r m a n : , c a f é " E l P ó 
l o , " Reina, y Angeles, el cant inero . 
G. Vega, de 7 a 10 y 1 a 3. 
; .1315 3 4, 8. 
H O R R O R O S A G A N G A : V E N D O 
diez casas, seis de $2.000 y tres a 
$3.000 y una esquina con bodega. 
Ren tan m á s del 1 x 100. acabadas 
de fabr ica r , , todo moderno , en Jer 
sús : del M o n ¿ e , t r a t o di recto . S'.' 
d u e ñ o : ApocSba, -22. T e l . A-5428. 
18266- . : - 6 s.-
SE V E N D E U N H E R M O S O 
chalet, con ve in te m i l met ros de 
ter reno, agua de Ven to y luz e l é c -
t r i c a , en " L a L i s a " , Mar i anao , . a 
una cuadra de l a Calzada y l i n d a n -
do i con l a l í n e a H a v a n a . Centra,'.. 
I n f o r m a : A . de l a Luz , E m p e d r a -
do, n ú m . 5, Habana . 
18491 • ' , ,- - .,- 8 s. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa' p l a n t a baja, 
r en tando 13 centenes y o t ra de dos 
plantas, , r en tando 32 centenes; a m -
bas con ' es tablec imiento y cont ra to , 
P a r a m á s in fo rmes su d u - ñ o : O 'Re i 
l l y , 9 0, a l tos ; de 1-1 a 2. 
3,842-1 - - , 5 3. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
2 0,000 me t ro s de te r reno con f r e n -
te a la calle A n d r é s , lo cruza el t r a n -
v í a e l é c t r i c o de los f e r roca r r i l e s del 
Oeste y l a calzada de Ven to , a dos 
cuadras del e l é c t r i c o de l a Haba -
na Cent ra l y l i n d a con el r epar to 
«1 N a r a n j i t o . 
1,000 M E T R O S , J U S T O S O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
t rud i s , esquina a Segunda. 
575 M E T R O S . 12% D E F R E N -
te por 46 de fondo en l a calzada de 
J e s ú s del Mon te , n ú m e r o 6 81, entre 
l a A v e n i d a de Acosta y B . Lague-
ruela . M e u u e l G o n z á l e z . C a f é '-'Las 
Co lumnas . " Prado y Nep tuno . 
17844 5 s. 
• SE V E N D E - U N A - M A G N I F I C A 
v i d r i e r a de t res me t ros de la rgo , 
6 0 c e n t í m e t r o s de ancho y 38 de a l -
to . Se da en lo que ofrezcan p o r 
necesitar el loca l . Mon te , 78. 
19050- • : "; " 7- S. 
S E V E N D E N S E I S S I L L A S , U N 
sofá , dos sii l lónes. y una mesa,, con-
sola,, con su espejo, de m i m b r e t o -
do nuevo, en 21 n ú m e r o 2 6, ent re L 
y K , Vedado; -'• — 
18078, , ' 7 s. 
P I A N O A L E M A N . P O R T E N E R 
que ausentarse se vende uno, .casi 
nuevo, en A n i m a s , 6 4, altos. 
18859 5 s. 
S E V E N D E N C U A T R O M E S A S 
de' ca fé , con sus sil las. I n f á n t a , 6 4, 
b o d é g a . ' ' :' 
18963 5 s. 
SE V E N D E U N P R E C I O S O J U E -
go de. sala, " A l i c i a , " barnizado a 
m u ñ e c a , p o r ausentarse, su d u e ñ a , 
en M a n r i q u e , 6 8. 
18767 8 e. 
B 1 L L A R E S 
Se venden - nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
pafio f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de p r i m e r a clase. Constante su r t ido 
de toda clase de accesorios f rance-
ses, rec ib idos d i rec tamente . V i u d a 
e • h i jos de J . For teza , A m a r g u r a , 
n ú m e r o 4 3. T e l é f o n o A-50 30. 
, 18032 23 S. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R . E N 7 
centenes, vendo u n a m u y grande, 
p o r necesi tar el loca l . B e l a s c o a í n , 
17, t i n t o r e r í a . 
187 9 3 9 s. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
L o s m á s a r t í é t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s d e l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
d e G r a n a d a , M E Z Q U I T A d e C ó r d o b a y A l c á z a r e s d e S e v i l l a 
' E I N R I Q U K P I I V A L O E C A H T I L L A 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a t e l é f o n o A - 3 2 2 7 
17634 
J U A N T E L I A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A 
S U A R E Z , 5 2 
Teléfono A-1496. — Habana. 
E N S A N I G N A C I O 23. A I / T O S . 
se vende u n piano nuevo e l é c t r i c o , 
con su m o t o r de c o n s t r u c c i ó n a le-
mana . A d e m á s se a l q u i l a u n depar-
t amento p rop io pa ra mues t ra r io , 
con sus vidr ieras . 
18411. 4-3. 
E S C A P A R A T E S P A R A O A B A -
l leros, los m á s ú t i l e s y p r á c t i c o s , 
a precios de costo. L i b r e r o s d-s t res 
cuerpos en cedro. Juego de Es t rado 
lo m á s ( ¡ l egan te , con incrustaciones 
de m a r q u e t e r í a . Se ba rn izan y es-
m a l t a n toda clase de muebles con 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . Sai. J o s é , 
6 4, ent re L e a l t a d y Escobar. 
1,87 5 9 8 s. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E v e n -
den todos los muebles necesarios 
pa ra amueb la r b ien y bara to una 
casa; hay tres juegos de cuar to m o -
dernos, u n juego de comedor do 
co lor caoba, uno de sala, var ios es-
caparates, var ias l á m p a r a s de cr i s -
t a l , a lgunos muebles de escr i to r io y 
muchos objetas m á s que se rea l izan 
a precios de verdadera ganga, en 
A n i m a s . n ú m e r o 8 4, casi esquina a 
Galiano. 
; 1#691 ' 8 s. 
SE V E N D E N S O B E R B I O S J U E -
gos de cuarto; estilo i n g l é s , caoba, 
lunas dobles, m á r m o l rosa, c o m -
puestos de 9 piezas, con escapara-
te de tres cuerpos. Prec io : 65 cen-
tenes, s in escaparte de tres cuer-
pos 50,. juegos de comedor 30, sala 
2 5. Vi l legas , 118, c a r p i n t e r í a . 
1881.9 16 s. 
j p i a r* o s 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca r r e -
ras, A l v a r e z y Ca., s i tuado en la ca-
l le de Aguacate , n ú m e r o 53, ent ro 
Teniente Rey y M u r a l l a , u n g r a n 
su r t i do de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n , K o -
ward', Moriar 'ch y H a m i l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . Se venden a l conta-
do y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
g ran su r t ido de cuerdas romanas 
pa ra g ú i t a r r a s . 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o se l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
D A M A S D E C O L O R 
L A POMADA MORA 
TS'-s 
Antes dé Después de 
usarla usarla 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las repuMicas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte Américar donde nos felici-
tan por la tan hecesaria desriza-
dora POMADA MORA -que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y Y CO. 
Agentes: 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
C 8890 10d-31 
"Los Tres Hermanos" 
CASA OE PRE!TEM03 Y DKiA-iEJÍA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
«obre prendas" y objetos tle valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en. las operaciones. Se 
compran y vendan muebles. 
CONSULiADO N U M S . 94 y 98 
T E L E F O N O A-4775 
l l O J S 8 sp. 
S E A D Q U I D A UNA JPIANOJUA 
con 30 ro l los en $15.00 cy. Los r o -
l los se pueden cambia r cada 15 
d í a s . Anse lmo L ó p e z , Obispo, n ú -
mero 127. S é a l qu i l an , componen y 
afthan pianos. L a casa t iene u n ver -
dadero exper to p a r a los planos au -
t o m á t i c o s . 
C 3335 16d-25. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E 
grande, se da en $20, y u p labavo 
mediano en $12, y u n a ' v i d r i e r a 
toda c r i s ta l , $15. Eg ido , 2, po r Co-
rrales, accesoria 2. 
18250 4 s. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San i t a f a e l , 111. T e l é f o n o A-69i :6 . 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
g rande y va r i ado sn- t ido y precios 
de es'a, casa, donde s a l d r á bie i ser-
vido por poco d ine ro : hay escapa-
rates desde $8; camas con bast idor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a S13; 
seis sil las r e j i l l a y con dos s i l l lones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro y loa precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Se 
c o m p r a y cambian muebles. 
17220 17 s. 
ES 
17005 10 s 
A V I S O . SE V E N D E N S > I A Q U I -
nas Singer, m u y buenas-y m u y ba-
ratas, desde $14 y $15, es el precio 
d i ellas. E n m u y buen uso. Be r -
naza, n ú m . 8, " L a , N u e v a .^¡Vlina.'.' 
18905 7 s. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
la de m i m b r e , u n aparador, u n a 
cama moderna . I n f o r m a r á n en I n -
fan ta 10 0, an t iguo . T a m b i é n se ven -
de una l á m p a r a de t res luces. 
18895 5 S. 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles. Precioso juego 
de sala " A l i c i a " (en p e q u e ñ o ) , es-
caparate de lunas, camas de m a -
dera y h ie r ro , lavabos, vest idor , s i -
l l e r í a cuero f i n í s i m a p a r a bufet3, 
boureau, estante, l ib ros y l á m p a p á -
ras de c r i s t a l , en Habana , 10 8. 
18779 10 s. 
¡GRATIS, GRATIS! 
SE M A N D A L I S T A D E P R E -
cios de ropas de ú l t i m a moda, pa-
r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , a 
precios de N e w Y o r k , m u y baratos. 
P ida usted la l i s ta y manda u n se-
llo de dos Centavos pa ra su con-
t e s t a c i ó n . " L a M o d e r n a A m e r i c a -
na." Galiano, n ú m e r o 88, Habana . 
18371 4 ,s . 
E n * k j L a C o m e r c i a l " 
Se vende p r e n d e r í a , f i n a que us-
t ed puede c o m p r a r con toda con-
fianza y si usted t u riese a lguna de-
c e p c i ó n f inanc iora , no p ida d inero 
a nadie ,'estu m a r c h i t a las í n á s í n -
t imas amistades. V u e l v a usted a L a 
Comerc ia l y se las a d m i t i r á n con 
poca ^ d i fe rencia . Salud, 121, casi 
esquina a B e l a s c o a í n . 
17022 10 s 
N t i e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Mou.te, 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de m u e b l e » , 
prendas f inas y repa-
AMERICAN P i m NDÍLTRIA, 94 
Pianos de a lqu i l e r a'$2.50 en ade 
lante, a l mes; af inaciones grat is . 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de v e n -
t a (^gsde 4i centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos po r nue-
vos. U n i c a casa que hace esto , en 
l a Habana . Se a f inan , cambian , ven 
den, c o m p r a n y comijonen pianos. 
M á s ba ra to que nadie . Pianos a p l a -
zos a $5.30 oro, a l mes. Au top iano , 
a 5 0, centenes, garant izados. A m e r i -
can P iano . I n d u s t r i a , 94. 
17929 22 S. 
V E N D O U N P E R R I T O B L A N -
CO, lanudo Mal tes , parece una m o -
ta, ch iqu i to , de 10 meses, una g r a n 
p e r r i t a B u l l - D o g s , f r a n c é s , l e g í t i m a , 
de seis meses, b lanca y verduga . 
Trocadero , n ú m e r o 2 0. 
19027 7 s. 
U N G R A N C A B A L L O : S E V E N -
de, t iene siete cuar tas y med^a, es 
comple tamente sano y joven . I n -
f o r m a n en Prado, 8 8, altos, a todas 
horas. 
18834 5 s. 
SE V E N D E U N A M U L A C O N u n 
carro de agencia, en Concha, n ú -
mero 3, f á b r i c a de mosaicos. 
18550 7 s. 
SE V E N D E U N A Y E G U A , T R E S 
a ñ o s , mansa y sana. Pa ra coche o 
car ro . Mon te , 382. 
18368 4 ag. ' 
Vendemos caballos y yeguas de 
paso y de t r o t e de K e n t u c k y , ye-
guas Percheronas pa ra obtener m u -
los de g r a n t a m a ñ o , bu r ro s semen-
tales, ganado vacuno de razas p u -
ras lecheras y de Carne, carnferog 
finos, perros sabuesos y de p l u m a , y 
aves de c o r r a l de todas clases. Ven-
demos m á s an imales f inos para 
Cuba que todas las d e m á s hac ien-
das de K e n t u c k y . E s c r í b a n o s y d í -
ganos lo que usted desea, pero es-
c r iba en i n g l é s . 
T H E C O O K F ^ R ü í i S . 
J L E X I N G X O N . K y . U . S . A . 
183.40 11 e. 
D£ CARRUAJE 
SE V E N D E U N F A M I L I A ! , OA-
si nuevo, de vue l t a entera, en San 
J o s é , n ú m e r o 9 9. 
18958 10 s. 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O 
p a r a leche o cua lqu ie r o t ro uso, 
f rente a l •paradero del e l é c t r i c o , V í -
bora. Se puede ver. 
18824 5 s. " 
SE V E N D E U N F O R D D E P O -
CO uso. I n f o r m a n y puede verse en 
B e l a s c o a í n 36 1|2, garage. 
18893. 5 S. 
M U Y B A R A T O , S E V E N D E , U N 
f a e t ó n , f r a n c é s "Cul ie r " , medio 
uso; u n caballo, 7 cuartas, maes-
t r o en t i r o , con arreos; propios pa -
r a f inca , campo o vendedores. I n -
f o r m a n : Monte , 350. 
18439 7 s. 
B O G U I B A R A T O . D O Y U N O E N , 
ocho centenes, m u y fuefig.^., aanp-.d^..-
dos r u é d a ^ / ^ e n b ú e n e á t a d ó , -con go-
mas; una m u í a de' m o n t a y t i r o , en 
7 centenes; una , l i m o n e r a , de p l a -
t i n ó , en 6 c e i . t é n e s ; var ias m o n t u -
cas de uso, b a r a t a s . ' C o i ó r t , h ú m . ' i . 
•Ga lán . : " j •• ' ' 
• 18915., - • -• •• 6 
R l S p / V N O S U I Z A : S E V E N D E 
uno en m a g n í f i c o estado. 15 20 H . P. 
L í n e a . númer 'o '""54. Vedado. De .11 
•a11 ••y.<-de 4> a 8 p . n i . . - . . •• 
18080 - 8 3. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N A 
gran, m á q u i n a B e r l i e t Landau le t , 
desmoritablej d -e -s ié te asientos, con 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ' ' m u y bien 
equipada - y '-de" m u y poco * uso. - Se 
da en p r o p o r c i ó n . P a r a in fo rmes por 
T e l é f o n o A-2752 . 
18987 10 s. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, u n t i l b u r i co-i ce.-
bal lo y arreos, propio1 pa ra d i l i gen -
cias, una pe r r a galga, ' iñ 'grésa, ' una 
co to r ra granda nés". - MarcO's F e r n á h -
•dez. Matadero , 8. T e l é f o n o A-7989. 
1894,3 ,,, , , . ... 5 20 oc. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N A 
m a g n í f i c a m á q u i n a , m a r c a " A m e r i -
can," de cua t ro asientos; con a l u m -
brado e l é c t r i c o y a r ranque , e s t á en 
m u y buenas condiciones y se da 
'bara ta . I n f o r m e s p o r T e l é f o n o A -
2752. - , , .„ 
18988 • ' 10 s. 
SE V E N D E U N " B E R L I E T " , 12 
caballos, 4 , c i l i nd ros , ' , p rop io pa ra 
c a m i ó n . Tiene c a r r o c e r í a pa ra pa-
seo, 7: pafeájeros. Se da b a r á f ó . ' C o n -
cordia , 156. A todas horas. 
18999 ! lT - s . 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E -
to y de lu jo , u n m i l ó r d , cabal lo de 
8 cuar tas , . . joven, l i m o n e r a , y t r a -
jes de v e r a n ó é i n v i e r n o . I n f o r m a n 
Cal le ' 2, " n ú m é r o 1 S'l." V e d a d o / T e l é -
fono ,F-15:68/ 
19000 • 17-s. 
SE. V E N D E U N F O R D C O N P O -
co uso ; e s t á en condiciones, , p a r a 
t raba ja r , t iene repuesto . comple to ; 
se da bara to . V e r l o : ' V i g í a , 2 1 . Se-
gundo Lorenzo. 
18 912- ' , 5 ». 
SE V E N D É U N F O R D » D E 5 
asientos, modelo 1915, E s t á en. m u y 
buen estado y t iene paga ,1a con-
t r i b u c i ó n . Puede verse, e n . Escobar, 
n ú m . 13 6. 
18918, .5 ,8-
G A N G A : SE V E N D E U N A mag^ 
n í f i c a r - m á q u i n a , : . t ipo carrer-a, de 
40 H . P. en super io r estado, puede 
verse a cua lqu ie r hora- en Tal l ie res 
Star,- ca l l e -Quin ta , 248-250-2:52, V e -
dado. • " -- . • 
18364 4.:8. 
SE V E N D E N : P O R E M B A R -
carse su d n e ñ o dos a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos, e i uno cadena. Genios, 16, y 
medio - T e l é f o n o A-83-1-4. G ó m e z . 
SE V E N D E O C A M B I A U N C A -
m i ó n F o r d , c o m p l e t a m e n t e nuevo. 
I n f o r m a r á n en J e s ú s ' de l Monte , 
147. 'a l tos . T e l é f o n o A-7687 . 
187-49' - - ' , — ', , ; '•:' . .4 s-
C O C H E D E . N L S O . V E N D O U N O 
de m i m b r e . Cosa de gusto, con sus 
arreos y su caba l l i to , de "4 Va cuar-
tas. Co l ín , ba ra to ; u n B o g u l , ca-
ba l lo y sus arreos, todo en 18 cen-
tenes;- u n bon i to m i l o r d , p a r t i c u l a r , 
con su cabal lo y a r reos ; lo mi smo 
se .-vende - junto - que separado. Co-
lón , n ú m . 1, -Ga lán . -
18914 6 s. 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas, • p r o p i o i p a r a leche, v í v e r e s 
o ca fé , se .puede ver • en T a m a r i n d o , 
11. i R í o r m a n : R o d r í g u e z y Juana 
Alonso . • ' - t 
18800 5 s. 
,Con a r r anque a u t o m á t i c o y a l u m -
brado e l é c t r i c o . Representante : 
A i b e r t o A l v a r e z 
Oficios, 3 6. T e l é f o n o A - ^ 7 3 1 . 
18621 , . 30 s 
E l a u t o q u e u s t e d neees l - | 
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
o a s t e l i a i i o a 
E. W. MILES. Prado.? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se v e n d e n d o s m á q u i n a s 
d e d e m ó e r t r a e j ó n d e e s t a m a r -
c a . 
17336 ;13 8. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden u n " F o r d ' , de cinco 
pasajeros, bara to . *Un " M á x l v e l l " , 5 
pasajeros, mode lo 1915, é s t e en 
$550. O t r o , " A l b e r t - D e t r o i t " 7 pa-
sajeros, luz e l é c t r i c a y a r r anque 
a u t o m á t i c o , p o r la m i t a d de su va -
lor . I n f o r m a n : Zu lue t a , 34. 
16737 ; - 9 o. 
G A N G - - S E V E N D E U N A mag-
níf ica m á q u i n a , t i p o ca r re ra , . de 
40 H . P. en super io r estado, puede 
verse a cua lquier h o r a en Ta l l i e res 
Star, cal le 5a. 248-250-252, Vedado. 
18364 • - 4 s. 
E s t a b l o d e L . u z 
( A n t i g u o do I n c l & n . ) 
Carruajes de l u j o : en t ie r ros , bo-
das, bautizos* etc. T e l é f o n o s A- l - iSS 
establo; A - 4 6 92 a l m a c é n . , 
Cors ino F e r n á n d e z . 
A U T O M O V I L * 'C ADIItLíAtí . '* S E 
vende uno, casi nuevo, c inco asien-
tos, perfecto estado, de ^par t icular ; 
precio do ganga. Gal iano , 98. C o m -
p a ñ í a M e r c a n t i l ; todas horas , 
18354. 4 s. 
S E V E N D E un "milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También s© venden 2 
troncos de arreos,'' una limonera y 
accesorios. Dirigirse a ¡San Nico-
lás, 3. informará e l portero, 
c. 3691 30d-12 
P A G I N A UuxlNUK 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S O N t 
.dA^carrera, ú n i c a en su clase en 
Cnba, c o n - l á s ' á - ' ^g ioc idádes Cardan, 
l áO mi l l a s por hora, 14 caballos, 
magne to Boch , de a l ta t e n d ó n , es 
una m á q u i n a f l amante , ' de l u j o ; se 
da casi, regalada por haberse ausen-
tado su d u e ñ o . M a l e c ó n , 2 3. 
18 9 51 , 7 s 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
3 6 H . P. de cinco asientos, arranque 
y a lumbrado- e l é c t r i c o , e s t á huevo y 
se da barato . R a u r e l l Wes t Ind ia Oil 
Refg. ,Co.,.San Pedro , 6. T e l é f o n o A -
72 9 8. . 
17800 20 s. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
Berher , do 2 . h . p.. con excelente 
c a r r o c e r í a de repar to . E s t á en per-
fectas condiciones. P rec io : $1,400 
m . o.' I n f o r m e s : ' Cuba, 87 
• -18551 r 
5 8. 
U N A C A L D E R A , C A S I N U E V A , 
t i po I c c o m ó v i l . de 60 caballos. Una 
maquina, de vapor , de 40 caballos. 
U n a bar renadora pa ra a b r i r pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su m á q u i n a 
de gasolina. U n compresor de a i re 
f r a n c é s casi ¡wievo. U n a m á q u i n a 
de gasolina de 30 caballos, de W i n -
fe^ts^V030 barato. 
F u n d a c i ó n de Leony, calzada de 
Concha, esquina a V i l l a n u e v a . Je-
s ú s del Mon te . 
17250 14 s. 
P A R A M O L E R P I Í f A , N A R A N -
Ja, y u c a y . c u a l q u i e r a f r u t a , ee ven-
de, en condiciones, , u n a m á q u i n a 
con prensa h i d r á u l i c a , nueva? I n -
íe^T ^ Berlín y Co-: A^S-
- J7143 ' " 12 » 
NEGOCIO 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se v é n d e u n a i m p r e n t a c o n 
s u f i c i e n t e m a t e r i a l p a r a t r a b a -
Jos d e o b r a y p e r i ó d i c o s , e n m i l 
q u i n i e n t o s pesos C y . S e a d m i t e 
u n a p a r t e a l c o n t a d o . J . M o l i -
n a , I n d i o 18 . 
Se venden baratas ¿ ciutte^i' ^ , 
lares oe retorno "Ames," dé 75 ÍL» 
oe segunda mano. Lykea Bros. Inc 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
l i a . 9*. 
ira reooiooo 
Para que la conozca y pruebe, en 
su . elegante, estuche, se envían por 
correo diez velitas con su candelero, 
cada vela dura ocho horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
tregará -encías Fábricas Unidas de 
Veáas. Monte 191. Habana. , 
C 3984 In 4-» 
V E N D O M A Q U I N A E A S T M A N 
K o d a k , 3% p o r 5%, pelfcuila y p l a -
ca, estuche, t r í p o d e y ecran, todo 
nuevo. Buen prec io . O 'Re i l l y , 5, de 
10 a 12 m . . , . : „ 
19035 . 7 ^ 
F O T O G R A F O S Y A E I C I O N A D O S . 
Canaaejo en Trocadero, n ú m e r o 20, 
c o m p r a , .vende y a l q u i l a c á m a r a s , ' 
lentes y todo lo que se refiere a l a r -
te, en m i t a d de precio . 
19028 . o » 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A - " 
o ión , punta les de madera , 5 por 5 
y 6 po r 6, t i r an tes 4 p o r 10, de v a -
r i o s largos. L a d r i l l o s , mosaicos, t o -
chos, c.Qo6r p iedras de c a n t e r í a y 
puer t a s de cedro con marcos de cao-
ba. Rejas de h i e r ro , etc., todos m a -
ter ia les de p r i m e r a y de poco uso. 
Se. d a n en, p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s en 
" L a V e r d a d . " Monte , . 15, esquina a 
C á r d e n a s . S e ñ o r M a l u f . 
19062 7 s 
V E N D O : M U C H A S P L A N T A S d j 
J a z m í n del cabo, a prec ios njOdlcos. 
Calzada de Vives , n ú m e r o 125, H a -
bana. 
18 983 , ; . " . ; ' ' .. : ; .6 s. 
S E V E N D E U N A A M A S A D O R A , 
de h i e r r o galvanizado, con dos b r a -
zos y cabida p a r a 16 a r robas de ha-
r i n a . Se da en $100. I n f o r m a r á n : 
Amis tad , , 61-, bajos. 
18952 . , , ,. 
A R E N A D E C U A R Z O : L E G I T I -
ma, grano fino, se c o m p r a en Con-
sulado, n ú m e r o 65. T e l é f o n o A -
77.6 3, de 9 a 11 . T a m b i é n . escol la 
de f u n d i c i ó n b ien mol ida . . S i l a a re -
na no es de cuarzo i nú t i l p r o p o -
ner la . 
C 3861 10d-29. 
« E V E N D E N DOS P U E R T A S 
onduladas m e t á l i c a s , con 3.30 me-
t ros con p ó r t i c o , son casi nuevas. 
Vi l legas , 101. I n f o r m a n . 
' 1 8 " 4 4 4 7 ^ 
Vendo " R e m i n g t o n , " n ú m e r o 7, 
en $2 5; " H a r t f o r d " n ú m e r o ; 2, en 
,$20. F lamantes , garantizadas. C i n -
t a s ' de todos colores 8 por $1. Nep-
tuno , 11 , l ibrer ía de Alvaro de L o -
renzo. 
18215 4 ^ 
E Q U I P O 
F O N O G R A F I C O comple to , pa ra 
t/pren.der ing l é s , en perfecto estado, 
vendo en $20. Neptuno, 11, Kbre-
r ía de Alvaro de Lorenzo. 
18214 4 8. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E hie-
rro galbanizados y corriente de to-
das las medidas. Infanta, 6 7, P r i e -
to y Muga. 
17821 5 S. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A Í S L A P E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en acielante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e » 
SEPTIEMBRE 4 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT* 
Goteras 
Usted mismo puede repararlas si 
compra una lata de Elasí is Ce-
rnen t marca "Tigris" que se ven-
de en todas las ferreterías a 25 
centavos la lata. Agentes: Estra-
da Mora y Ca., San Ignacio 50, 
teléfono A-7091. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A H U E L G A MARITIMA D E 
GIJON. 
Gijón, 3. 
A pesar de la huelga marítima el 
muelle presenta aspecto tranquilo. 
Fuerzas de orden público vigilan tel 
desembarque de las tripulaciones de 
los vapores "Josefa," " Carlos Ro-
ca", Cabo Prado" y "Cabo Santa Po-
la," para evitar que se registren 
coacciones. 
A los vapores que se dirigen a es-
te puerto con objeto de cargar car-
bón se les avisó que vayan a Aviles 
porque aquí, debido a la huelga, no 
pueden hacer el cargamento. 
E l capitán del vapor "Catalán" ha 
llamado para trabajar a los obreros 
de la Sociedad Cantábrica, ófrecién. 
• doles acceder a todas sus pretensio-
í nes. 
1 A l enterarse de esto los patronos 
obligaron al capitán a que sustituye-
se a los obreros de la Sociedad Can-
, tábrica por personal permanente, 
' amenazándole, en caso co»trarlo, con 
no facilitarle carbón. 
Los huelguistas han recibido nume-
! rosas adhesiones de los cargadores de 
otros puertos y de las sociedades obre-
ras de Gijón. 
E l Gobernador civil de la provincia 
está realizando toda clase le gestio-
nes para buscar solución al asunto. 
H U E L G A E N L A CORUÑA 
Coruña, 3. 
Debido a discrepancias de criterio 
surgidas entre los gabarreros y dos 
agencias de transportes de equipa-
jes se han declarado en huelga los 
primeros. 
L a discrepancia nació de los traba-
jos de carga y descarga realizada en 
los vapores "Cataluña" y "Cristina" 
que zarparon ayer. 
La huelga de gabarreros, aunque 
éstos son poco numerosos, dificultan 
las operaciones del transporte de 
mercancías que se hace por medio 
dé remolcadores. 
Los huelguistas piden aumento en 
los jornales, mejoras en las jomadas 
de trabajo y que se observe el des-
canso dominical 
Las agencias de trafisportes marí-
timos han rechazado las pretensiones 
de los gabarreros. 
Mañana es esperado en este puer-
to el trasatlántico "Satrústegui." 
Los representantes de la casa arma-
dora realizan gestiones para que los 
i cargadores sean substituidos por ma-
rinos de la armada y por empleados 
de la capitanía del puerto, pagándo-
les los salarios de los huelguistas. 
Se teme que la huelga sea secunda-
da por los estibadores, mozos, ca-
rreteros y otros oficios. 
Se ha observado que existe una 
gran solidaridad entre todog los que 
trabajan en los muelles. 
Las autoridades han tomado toda 
clase de precauciones para evitar 
complicaciones. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
DOS M U E R T O S Y S E I S H E R I D O S . 
Barcelona, 3. 
Cerca de la estación de Hostafranch 
ha chocado el correo de Gerona con 
un tren de mercancías. 
E l choque fué debido a que el co-
rreo entró en una vía muerta don-
de se encontraba el tren de mercancías. 
Un carretero que trabajaba en la 
descarga del tren de mercancías re-
sultó muerto. 
También resultó muerto un fogone. 
ro y heridos seis viajeros. 
E l tren correo sufrió algunas Im-
portantes averías. 
A M E N A Z A S D E H U E L G A 
Oviedo, 3. 
E l sindicato metalúrgico ha soli-
citado de los patronos un aumento en 
los salarios. 
Amenazan con ir a la huelga gene-
ral si no se leg atiende en sus peti-
ciones. 
E l Director de la fábrica Duro-Fel-
guera ha pedido un plazo para es-
tudiar el asunto y ver si puede acce-
der a las pretensiones de los obre-
ros. 
E l gobernalor ha Ido a la Felgue-
ra para ver el modo de solucionar la 
cuestión. 
T E M P O R A L E N E L C A N T A B R I C O 
Madrid, 3. 
Ha descargado en toda la costa can. 
tábrica un fuerte temporal. 
Se ignora la suerte que hayan co-
rrido las embarcaciones que se en-
cuentran en alta mar. 
E n todos los pueblos de la costa 
reina la natural ansiedad. 
L A C U E S T I O N D E L P A N E N 
MADRID. 
Madrid, 3. 
Se ha agravado el conflicto d^l pan 
ft causa de haber aumentado las de-
nuncias hechas por el público contra 
los panaderos que piensan aumentar 
el precio del pan. 
. Los panaderos, en vista del giro que 
toma el asunto, y en su deseo de ele-
var el precio, amenazan con cerrar 
las fábricas, negándose en absoluto 
a fabricar pan. 
Las autoridades están grandemen-
te preocupadas. 
. . E n el pueblo reina gran excita, 
clón. 
Se han redoblado las precauciones 
y la vigilancia en las fábricas para 
evitar que sean atacadas las panade-
rías por el vecindario. 
L A H U E L G A D E REÚS 
Zaragoza, 3. 
E l gobernador civil ha comunicado 
al Gobierno el resultado de la reunión 
celebrada por log obreros en la Ca-
sa del Pueblo de Rens para tratar 
del conflicto que allí existe. 
E n la citada reunión se acordó es-
perar hasta el lunes y si para ese día 
no se ha solucionado el conflicto de-
clarar la huelga general del arte ma-
nufacturero. 
B A N Q U E T E D E A R T I S T A S 
San Sebastián, 3. 
E n el monte Igüello se ha celebra-
do un banquete en honor de los pin-
tores don Luis Bertondano y don Ro. 
berto Domingo por ei gran éxito que 
han obtenido en la última Esposición 
de Bellas Artes. 
A l banquete asistieron cincuenta 
artistas. 
Entre ellos estaba el ilustre pintor 
Zuloaga. 
TIRO D E PICHON E N SAN S E -
B A S T I A N . 
San Sebastián, 3. 
Se ha celebrado una de las prue-
bas del tiro de pichón. 
Los tiradores se disputaron la co-
pa donada por la Reina madre, doña 
María Cristina. 
Obtuvo el premio el Duque de Pas-
trana, que hizo magníficos tiros. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
B A R C E L O N A . 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
Barcelona, 3. 
E n el Ayuntamiento de esta capi-
tal se suscitó en la sesión celebrada 
hoy, un largo debate sobre la sitúa, 
ción financiera del Municipio. 
Por último se tomó el acuerdo de 
conceder un voto de confianza al A l -
calde para que en unión de los sena-
dores y diputados de la provincia 
gestionen del Gobierno las medidas 
necesarias para resolver la angustio-
sa situación municipal. 
E 
V I E N E D E IÍA PREVIERA PLAXA 
haber cruzado el Dwina, que está de-
fendido por los refuerzos rusos al 
mando del general Ruzky, quien ha 
demostrado ser uno de los más gran-
des estrategas de la presente guerra, 
Ruzky fué el que contuvo el avance 
alemán en el Bzura, frente a Varso-
via. 
Créese que los rusos presentarán 
una tenaz resistencia para defender 
Süfina, pero si fracasan la flota 
alemana dominará entonces el Golfo 
de Riga. 
Los rusos se encuentran a la ofen-
siva al noroeste de Vilna. 
Los alemanes dicen que los contra-
ataques rusos han fracasado por com 
pleto. 
Retrogrado asegura que la contra-
ofensiva rusa amenaza seriamente el 
flanco izquierdo alemán y las comu-
nicaciones con el ejército de Von E i -
chom. 
E l centro ruso continúa retirándo-
se a través de los distritos pantano-
sos, haciendo pagar caro al enemigo 
la persecución de que es objeto. 
Los rusos también siguen resis-
tiendo la ofensiva austro-germana en 
la Galitzia, sosteniendo un frente de 
cincuenta millas al sudeste de Lutsk, 
cubriendo espléndidamente la defen-
sa de su ejército. 
S E R B I A A C E P T A 
Atenas, 3. 
Anúnciase en esta capital que Ser-
bia ha aceptado en principio las pro-
posiciones de la "Entente" para que 
se hagan concesiones territoriales a 
Bulgaria, con la reserva de que la 
nueva frontera serbia estará en algu-
na parte en contacto con Grecia. 
L a Cámara griega suspenderá sus 
sesiones mañana hasta el 14 de Octu-
bre. 
Ha agregado el Sumo Pontífice que 
él se halla dispuesto a prestar todo 
el apoyo de la Iglesia Católica a la 
persona, Institución o país que em-
prenda la noble misión de poner fin a 
la guerra. 
•LA C O N T E S T A C I O N D E S E R B I A 
Londres, 7. 
Un despacho de Nish dice que se 
anuncia se-mloficlalment© qup ya se 
ha redactado la contestación de Ser-
bia a las demandas de la Entente y 
que la misma será prea^ntada en bre 
ve plazo. 
E N T R E L A E S P A D A Y L A P A R E D 
Ginebra, 3. 
Despachos de Bucharest, vía Zu-
rlch, dicen que la situación en Bul-
garia ya no es tan satisfactoria, de-
bido a la actitud vacilante d'el Go-
bierno, que procura conservar la neu 
tralldad del país y satisfacer a la vez 
las ambiciones nacionales. 
L a mayoría de los estadistas búl-
garos se inclinan a reconv^ndar una 
inteligencia íntima con la Entente, y 
el Gobierno se ve embarazado en sus 
esfuerzos para Bjerpetuar la política 
de la neutralidad, a causa del estado 
de la opinión pública y de los despa-
chos de Nish, que anuncian que Ser-
bia está dispu/'Nsta a hacer concesio-
nes territoriales. 
F I E B R E B E L I C A E N RUMANIA 
Roma, 3. 
Los despachos recibidos de Bucha-
rest en esta capital dicen que la de-
claración de gtí?rra de Austria a Ru-
mania es inminente. 
Con este motivo se están llevando 
a cabo con febril actividad los prepa-
rativos para el próximo conflicto ar-
mado. De todas partes dH Reino acu 
den voluntariamente los patriotas ru-
C i g a r r o s &LECÍ0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
A L E M A N E S E N L I B E R T A D 
Barcelona, 3. 
E l consulado alemán, en esta ca-
pital, ha prestado la fianza necesa-
ria para que sean puestos en liber-
tad los subditos alemanes que inten-
taron marchar a Alemania, valién-
dose de documentos falsos, y que fue-
ron detenidos a bordo de un vapor 
que Iba a Génova. 
F a l l e c i m i e n t o 
(Por telégrafo.) 
Bañes, Septiembre 3. 
Hoy falleció en este pueblo el Co-
mandante del Ejército Libertador y 
exoonsejero provincial, señor Néstor 
del Prado, padre del representante a 
la Cámara, señor Félix del Prado. 
L a muerte del señor del Prado ha 
sido muy sentida. E l sepelio, que ten-
drá lugar en el día de mañana, resul-
tará una verdadera manifestación de 
duelo. 
Las banderas han sido izadas a 
•media asta. 
Argota, CkxrreapoTtsal. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
«764 12d-20 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 3 
$ 4 . 6 1 1 . 6 0 
A V I S O 
A los Automovilistas. 
'Luz eléctrica casi gratuita. 
J O S E C E D R I N O tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
D e s d e 5 0 c t s . e n a d e l a n t e 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y C E D R I N O se lo arre-
gla barato. También si el magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente, 
visite a 
C E D R I N O 
San Lázaro, 252, Teléfono A-5029 
S E T R A S L A D A R A A S E R B I A 
^msterdam, 3. 
Según despachos que se han reci-
bido en esta ciudad, el Archiduque 
Fernando se ha despedido oficialmen-
te de Von Mackensen, acto que se in-
terpreta como evidencia de que los 
ejércitos austríacos en la Polonia se-
rán trasladados a Serbia. 
MAS V A P O R E S I N G L E S E S A PI-
Q U E 
Londres, 3. 
E l vapor Inglés "Roumanle" ha si-
do echado a pique, probablemente 
por un submarino alemán. 
L a tripulación se salvó. 
Un despacho de Hartlepord dice 
que el vapor inglés "Whitefield" ha 
sido echado a plqil-, salvándose la 
tripulación. 
La barca Inglesa "WiHiam T. Le . 
wis". bombardeada por un submarino 
alemán frente a Queemtown, fué 
abandonada mientras se hundia. Loá 
tripulantes fueron Acogidos poste-
riormente. 
También se anuncia quo el vapor 
inglés "Churston" fué torpedeado y 
que su tripulación logró desembar-
car. 
L A TOMA D E GRODNO 
Londres, 3. 
Grodno fué tomado el día 2 por 
Hindenburg. Nada se sabe de la suer 
te que haya podido correr la guarni-
ción dis la plaza. 
T R I S T E S U E R T E D E L O S C R I S -
TIANOS 
New York, 3. 
Según cartas de misioneros recibi-
das en esta ciudad, mág de mil cris-
tianos lian sido sacrificados y otros 
cuatrocientos han muerto de enfer-
mcdadfes en Urumiah, Persla, en los 
cinco meses de ocupación turca. 
L a mayoría de las familias cristia-
nas han perdido todo cuanto poseían, 
elevándose estas pérdidas a un total 
de dos millones quinientos mil pî -
S03. , 
D E C L A R A C I O N D E U N I N G L E S 
Londres, 3. 
Un prominente funcionario público 
ha hecho estas declaraciones: 
"Me Inclino a creer que Alemania 
está haciendo algunas gestiones pa-
ra concertar la paz, pero Inglaterra 
no tiene intención en absoluto de ha-
cer concesión alguna, reduciendo el 
mínimum de sus aspiraciones a la 
restauración de Bélgica, a la seguri-
dad de que Francia no sea agredida. 
^1 derecho de existencia de todas las 
naciones chicas y a la desaparición 
de la maquinaria militar prusiana". 
A L E M A N I A NO H A C O N T E S -
TADO 
Madrid, 3. 
E l Presidente del Consejo de ML 
nistros, señor Dato, manifiesta que 
el Gobernó español no ha recibido 
contestación alguna de APmiania re-
ferente a la protesta que se le envió 
por el hundimiento del vapor "Isido-
ro'. Berlín se ha concretado a decía* 
rar que Alemania no tiene todavía 
informes sobre dicho Incidente. 
P E R D I D A S N A V A L E S I N G L E S A S 
Berlín, 3 . 
Un inalámíbrico de la "Gaceta de 
Colonia" dice que las bajas de la ma-
rina mercante Inglesa durante la gue 
rra representan un 41/2 por 100 del 
tonelaje total, o afea un promedio de 
un barco perdido por cada veinte 
buques de más de cien toneladas. 
REGOCIJO D E L P A P A 
Roma, 3. 
Su Santidad Benedicto X V ha ma-
nifestado su regocijo con motivi d« 
la promesa de Alemania de modificar 
la guerra submarina, manifestando 
que habiendo demostrado el Presiden 
te Wilson a ambos grupos de belige-
rantes su espíritu de imparcialidad v 
justicia, su firmeza y su buena vo* 
luntad, el Primer Magistrado de la 
Nación Norteamericana podría ahora 
dirigirse a los combatientes con tono 
autorizado, e inclinarlos a dar pasos 
preliminares que los conduzca gra-
dualmente a las negociacion»-s enca-
minadas a restaurar la paz. 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de c irugía 
para Hospitales. 
manos a ofrecer sus servicios a la 
patria. 
Aludiendo a los arrestos al por ma 
yor y a las gfersecuciones de que han 
sido víctimas los rumanos en la Tran 
silvanla, el Rey ha dicho que el país 
está preparado para la guerra. 
f R A N S P O R T E I N G L E S A P I Q U E 
Berlín, 3. 
Despachos fie Sofía dicen que un 
transporte inglés chocó con una nfina 
a la entrada de los Dardanelos, hun-
diéndose y ahogándose 320 oficiales, 
1,250 soldados y 300 tripulantes. Se 
agrega que se han recogido 600 ca-
dáveres. 
La circunstancia de venir sin fecha 
estos despachos de Sofía dan origen 
a la sospecha de que el transporte a 
que se refieren sea el 'Royal Ed-
wald", que se hundió en el Mar Egeo 
el 14 del mes de Agosto próximo pa-
sado. 
de pino blanco, castafio^ ^ 
godón, túpelo y goma> 
piadas para toda clase 
envases. Se liquidan a B / 
cios muy reducidos, en QJ* 
tina, 7, 
18715 
M u e r t e d e t re s 
FRANCISCO SUERO ofrece al pú^ 
bltco en general camas y bastidores^ 
inmunes a laa chdnches y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que vendo camas para todas eda-
<Í©B, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fá-brica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infeocloeos llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerías y Bara--
tlllos. Exposición permanente en 1% 
fábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Habana, 
18007 2ó-« 
La Exposición Japonesa 
en Chile 
Santiago de Chile, 3. 
L a Exposición Japonesa fué inau-
gurada por una Comisión escogida 
por el Presidente chileno. 
E l acto revistió gran solemnidad y 
ha despertado general interés. 
L a j o r n a d a d e 
o c h o h o r a s 
New York, 3. 
L a Standard Oil Company, esta-
blecida en New Jersey, ha acordado 
fijar a sus obreros la jornada de 
ocho horas, en vez de diez que esta-
ban trabajando hasta el presente. Na-
da menos que a 25,000 obreros afecta 
el cambio. 
E S T A B L O O E L U Z < k n j m o P E I , , C L M ) 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E U E F O N O S { tini&"£t%: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Brownsville, 3. 
La policía de esta ciudad mató ano-
che a tres bandidos mejicanos. Ca-
sualmente fué muerta una mujer que 
en la obscuridad de la noche se acer-




Cabo Haitiano, 3. 
E l crucero "Tennesse" ha desem-
barcado 100 artilleros y ametralla-
doras. 
Los secuaces del general Caicos, 
cabecilla revolucionario, se niegan a 
entregar las armas y se han retira-
do hacia Gonaives, dejando tropas 
apostadas en las afueras de la ciu-
dad y cortando la comunicación con 
el interior. 
n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F » A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2? Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería, Teléfono A-3133 
E l S r . D r . 
A N T O N I O E S P I N A L Y B E S T A R D 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, esposa e hijos e hijo político, en su nom-
bro y en el de los demás familiares, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, calle dio las 
Virtudes número 130, al Muelle de Luz, donde se despide el due-
lo, favor por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 4 de Septiembre de 1915. 
María de los Dolores Lima Viuda de Espinal; An-
tonio e Inés Espinal y Lima y Tomás Acosta y 
' L ima. 
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F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-517L Habanao 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A AMEiEICANA 
Filadelfia 2; Boston 10. 
Washington 2; New York 0. 
San Luis 3; Detroit 2. 
Chicago 8; Cleveland 2. 
Chicago 5; Cleifeland 6. 
L I G A N A C I O N A L 
Boston 6; Brooklyn 3. 
Cinclnati 1; San Luis 3. 
New York 2; Filadelfia 0. 
Pittsburg 4; Chicago 1. 
L I G A FEDEiRiAL 
Brooklyn 3; Baltlmore 2. 
Pittsburg 3; San Luis 1. 
Kansas City 4; Chicago 0. 
Buffalo 8; Newark 1. 
í o s c ^ e r o T T l c a r r í 
toneros de Ciego de 
Avila 
Nos envían el escrito que con esta 
fecha han dirigido al señor Alcalde 
Municipal de aquella población. Di-
ce así: 
Señor: 
Tengo el gusto do pensar recibo 
del atento escribo copia del que le ha 
dirigido el señor Vicepresidente del 
Ferrocarril de Cuba, concerniente a 
nuestras pretensiones, que son las ge-
nerales del pueblo, para recabar la 
construcción de un paradero y alma-
cén de carga adecuada a la impor-
tancia de esta Ciudad, y mejoramien-
to en el trato con el público; y ten-
go el gusto de participarle que in-
continenti ordené citar a junta Di-
rectiva para las tres de hoy y dar 
cuenta de su contenido; cuyos acuer-
dos tengo el honor de transcribir a 
usted. 
"Se dio lectura ai escrito de refe-
rencia y con vista del contenido se 
acordó: 
lo.—Que con objeto de no perju-
dicar al comercio ni los intereses del 
pueblo en general, se proponga la 
carga y descarga existente, desde 
primera hora de mañana hasta el día 
6 inclusive del próximo Septiembre 
y que en lo sucesivo se pidan las 
cargas por vapor y sean conducidas 
por la Jucaro Morón;" en la inteli-
gencia que a contar de la fecha indi-
cada 6 de Septiembre, se seguirá 
la misma actitud de protesta pacífi-
ca que en la actualidad hasta que la 
Directiva de la Compañía se reúna, 
y acuerde o no, la construcción del 
paradero mencionado, toda vez que 
ésta se reunirá el 15 del entrante se-
g-ún nos informó el señor Superinten-
dente comisionado al efecto. 
2o-—Levantar un acta para que en 
apoyo de estas pretensiones la firme 
el comercio en general a cuyo efec-
to se ha nombrado una comisión 
compuesta de 4 miembros del comer-
cio y 4 de la Junta Directiva. 
8o.—Dar a usted las más exprwl. 
vas gracias por su valiosa mtervaL 
ción en este asunto. 
4o.—Publicar este acuerdo «Q I. 
prensa de las principales plazas d 
la República; y en particular en l! 
de esta localidad que tan desinterZ 
sadamente se muestra entusiasta da 
tan justa causa," 
E s de justicia que se les atienda. 
clones por las naci.-
nes en guerra 
E l señor Luis V. Roig, Cónsnl di 
Cuba en Saint Nazaire, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe sobre el consumo 
de municiones por las naciones «j 
guerra: 
"Se ha dicho que la guerra actual 
es ante todo una "guerra de munlcio-
nes". L a afirmación no puede sei 
más exacta. 
Si se compara el consumo extraor-
dinario de municiones por todos loa 
beligerantes con las cantidades em< 
pleadas en las guerras anteriores, el 
resultado nos mostrará la evidencia. 
E n la guerra de 1870 al 71 la arti 
Hería alemana, que era entonces su-
perior a la francesa, no disparó nun-
ca más de 200 obuses por pieza en el 
curso de. una batalla. Durante la gue-
rra ruso-japonesa el consumo, se du-
plicó. E n el curso de la batalla de 
Tushit-Shae una sola bataría rusa 
disparó 522 obuses. Durante toda la 
campaña de 1870 la artillería alema-
na disparó unos 817,000 obuses, a sa-
ber: 479,000 sobre fortalezas france-
sas y 338,000 en campo raso. La dé-
cima parte de la cantidad representa 
la totalidad de obuses disparados en 
la batalla, de Saint-Privat, una de las 
más importantes de la guerra fran-
co-prusiana. 
E n la guerra ruso-japonesa, 
más larga, pero en la que las 
contendientes eran inferiores, la ar-
tillería disparó solamente 934,1 
obuses, en gran parte con cañones ds 
campaña. 
Por lo que a la guerra presente ss 
refiere, aún no pueden hacerse indi-
caciones precisas. Sin embargo, del 
consumo de municiones oficialmente 
anotadas en algunas batallas 
colegirse que la realidad ha supera-
do a todos los cálculos. . . , n 
Según los "comunicados oficiales 
rusos, en la batalla de Galitzia los 
alemanes llegaron a disparar hasta 
700,000 obuses, transportados por ̂  
millar de vagones. , 
E l "comunicado" francés del 17 « 
Junio afirmó que la artillería de esw 
país había disparado 300,000 obus« 
al norte de Arras, en 24 horas 
combate; es decir, casi la mitad o 
los disparos de 1870. 
E l peso de estos 300,000 oW® 
puede calcularse en 4.500,000 kil^-
Un periódico francés, Q^.P^0 ul 
capar a la censura, ha P^1109^0^, 
Inglaterra y Francia fabrican aero 
mente más de 800,000 obuses I * * ^ 
y asegura que, sin contar con las ^ 
portaciones del extranjero, d^n":4a 
dos meses la producción se e*6^ 
más de 300,000. Agrega que ai i 
lizar el año la fabricación pueae ^ 
gar hasta 500,000 obuses por ai* 
mismo periódico afirma que i» v ]a 
ducción austro-alemana alcanza ^ 
cifra de 250,000 al comenzar ei 
Los millones de francos que i - y 
tan los obuses son incalcuiau ^ ^ 
la producción sería aún ^ a 
fuera que la carencia de Ĵ1*™ tan 
imponer un límite a ese estuer 
colosal." ^ 
A C L A R A C I O N 
Por un error rte imprenta ^ ĵo. 
en la primera edición del ^iSJL Joŝ  
del actual firmado por el ^^"¿rlfl; 
M. González un artícuao ¿«i 
para la Quinta de la Aso"^T0 aü'i 
Dependientes, siendo el ^ ^ ^m 
tor del artículo el Pbro. JoS® ¿e l»| 
Corrales, celoso teniente cura 
parroquia de Moniserrate. • 
Aclaración que hacemos P» 
sanar un involuntario error. 
